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H A B A N A . — M l é r c o l e » 2 5 d e O c t u b r e d e 1 9 1 1 . - S a n C r i s p f n . N O m e r o 2 5 4 . 
A c o g i d o á ta f r a n q u i c i a é f n g c r f p t © c e r n e c e r r e e p o n d e n c f a d e e e s u n d o d a s e en ( a O f i c i n a d e C o r r e o » d e l a « a b a n a ; 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A P A R T A D O D E O O S f i S C f i 
A d m i B i s t r a o o a A 6 2 0 1 T e l é f © » * : K e d a o c i é n a 6 3 0 1 
U W T O N 
P O S T A L 
f 12 meses. . . | 21.30 ora 
6 id „ 11.00 „ 
3 Id 6.00 „ 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
12 tn«8ea. . , 115.00 plata. 
I * D E C U B A •{ « id 8.00 , 
Id. 4.00 . 
12 meaea. . . 114.00 plata. 
H A B A N A i « Id. 7.00 
Id. . . . . , 8.7i 
fflLlBlÁlilPi E C I E 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
M a d r i d , O c t u b r e 2 4 
E N E L R I F F 
V u e l v e á r e c r u d e c e r s e l a s a g r e s i o n e s 
de los r i f e ñ o s e n l a s p r o x i m i d a d e s de 
jas poses iones e s p a ñ o l a s . 
L a s k á b i l a s f r o n t e r i z a s á l a p l a z a de 
A l h u c e m a s t i r o t e a n c o n s t a n t e m e n t e 
los fuertes . 
E l C o m a n d a n t e M i l i t a r s i n d a r g r a n 
I m p o r t a n c i a á e s tas i n s i d i a s , h a orde -
nado a l g u n a s p r e c a u c i o n e s p a r a e v i t a r 
sorpresas . 
E s t e efecto se h a n r e f o r z a d o l a s 
g u a r d i a s e n l a s m u r a l l a s y e n los pues-
tos a v a n z a d o s . 
C U M P L E A Ñ O S 
H o y es d í a de g a l a c o n u n i f o r m e p o r 
ger el c u m p l e a ñ o s de S . M . l a R e i n a 
V i c t o r i a . • 
. . . L A B O L S A 
C o n este m o t i v o no h u b o o p e r a c i o -
nes de b o l s a en e l m e r c a d o . 
E S T A D O S J M D O S 
Serví eá o d« la Freusa, Asociada 
O T R O T R U S T E N C A U S A D O 
S a i n t P a u l , M i n n s o s o t a , O c t u b r e 24 
E l g o b i e r n o h a i n c o a d o l a q u i n t a 
causa c o n t r a l a A s o c i a c i ó n de los t r a -
ficantes e n m a d e r a s d e l N o r o e s t e , a c u -
s á n d o l e s de h a b e r v i o l a d o l a l e y con-
t r a los monopol ios , a l c o n s t i t u i r s e e n 
trust a l i g u a l de o t r a s c o r p o r a c i o n e s 
an ter ior imente e n o a u s a d a s p o r e l m i s -
mo delito; 
R E V O L U C I O N A R I O I N D I S C R E T O 
P a n a m á , O c t u b r e 24. 
E l s e j o r R i v a s V á z q u e z , m i e m b r o 
del gabinete de l g e n e r a l C i p r i a n o C a s . 
tro, p r e s i d e n t e d e p u e s t o d e V e n e z u e -
la, a s e g u r a que h a c o n s e g u i d o e n los 
Es tados U n i d o s dos m i l l o n e s de pesos 
D e l S i g l o I X 
A l S i g l o X X 
I>ioen q u e M í l ó n e n ©1 s i g l o I X l le-
vaba u n toro s o b r e s u s e s p a l d a s , y co-
p e a d o p o r de í txús u n c a r r o e n g a n -
chado l e i m p e d í a a v a n z a r ; de i g u a l 
manera e n e l s ig lo X X h a y q u i e n e s , 
habiendo i m i t a d o d e s a s t r o s a m e n t e p a -
ra el p ú b l i c o n u e s t r a m á q u i n a do ea-
Witór " U n d e r w o o d , " p r e t e n d e n i m -
pedir bu a v a n c e , e n g a ñ a n d o á los i n -
cautos, d i o i é n d o í e s q u e s u m á q u i n a es 
^ j o r . I n v i t a m o s á h a c e r u n a v i s i t a 
a nuestro t a l l e r y í e s d e m o s t r a r e m o s 
que no es a s í . 
E s de p e r s o n a s decentes y eduoa-
r** descubr ir se a n t e los m u e r t o s , y 
poy lo hacemos a n t e ed c a d á v e r de los 
^ i t a d o r e s d e l a f a m o s a " U n d e r -
wood." 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
C 2966 1 O. 
p a r a f o m e n t a r u n a r e v o l u c i ó n c o n t r a 
e l g o b i e r n o de l a c t u a l p r e s i d e n t e de l a 
r e p ú b l i c a v e n e z o l a n a , g e n e r a l O ó m e z 
y sa l e h o y p a r a T r i n i d a d , c o n e l obje -
to de d i r i g i r s e desde e s a i s l a á V e n e -
z u e l a . 
O K U A S C E N D I D O 
T o k i o , O c t u b r e 24 
H a s ido a s c e n d i d o a l g r a d o de f e l d 
m a r i s c a l , e l g e n e r a l O k ú , q u e t a n t a f a -
m a a d q u i r i ó e n l a g u e r r a r u s o - j a p o -
n e s a . 
T E R C E R A V I C T O R I A 
D E L O S " A T L E T I C O S " 
F i l a d e l f i a , O c t u b r e 24 
E n e l j u e g o de base h a l l q u e se efec-
t u ó a q u í hoy , g a n a r o n los " A t l é t i c o s " 
f i l a d e l f i a n o s p o r u n a a n o t a c i ó n de 4 
c a r r e r a s c o n t r a 2 que h i c i e r o n los 
4 4 G i g a n t e s " n e o y o r q u i n o s . 
C o n s u v i c t o r i a de h o y t i e n e n los 
' ' A t l é t i c o s " c a s i a s e g u r a d a l a conser-
v a c i ó n d e l t í t u l o de c a m p e o n e s en 
1912, t o d a vez que p a r a a r r e b a t á r s e l o 
t e n d r í a n los " G i g a n t e s " que g a n a r l e s 
t r e s j u e g o s s egu idos , l o que e n v i s t a 
de l a p o s i c i ó n e n q u e e s t á n c o l o c a d o s 
h o y a m b o s c lubs , p a r e c e d i f í c i l , p o r 
no d e c i r i m p o s i b l e . 
E x t r a c t o de l s c o r e 
C H E 
N e w Y o r k . . . 200 000 0 0 0 — 2 7 3 
F ü a d e l f i a . . . 000 310 O O x — 4 11 1 
B a t e r í a s : N e w Y o r k : M a t h e w s o n , 
W i l t z e y M e y e r s . 
F l a d e l f i a : E e n d e r y T h o m a s . 
F i l a d e l f i a : B e n d e r y T h o m a s . 
L o s '* A t l é t i c o s " s u p e r a r o n á los 
" G i g a n t e s " e n t o d a s l a s f a se s d e l j u e -
go ; d i e r o n á M a t h e w s o n m á s h i t s que 
j a m á s se h a y a n d a d o e n n i n g ú n desa -
f í o d e l C a m p e o n a t o m u n d i a l y c a d a 
h i t f u é d a d o e n los m o m e n t o s o p o r t u -
nos p a r a h a c e r c a r r e r a s . 
C o n e x c e p c i ó n de l a p r i m e r a e n t r a -
d a e n que los " G i g a n t e s " le h i c i e r o n 
d o s c a r r e r a s , B e n d e r , e l p i t c h e r i n d i o 
de los ^ A t l é t i c o s " e s t u v o e f e c t i v o s i n 
d e s f a l l e c i m i e n t o e n todo e l j u e g o . 
E l ' ' N e w Y o r k " e n c o n t r ó s u W a -
t e r l o o e n l a c u a r t a e n t r a d a c u a n d o fue 
p u e s t o f u e r a p o r s u c e s i v o s " d o u b l e 
p l a y s " de B a k é r , M u r p h y y D a y i s , h a -
c i e n d o en e sa e n t r a d a los " A t l é t i c o s " 
t r e s c a r r e r a s á b a t a z o s l i m p i o s . 
E L 
M A R T I ( C A M A G Ü E ? ) 
Este soberbio edificio e s tá montado á la 
altura de su nombre. Abarca todos los 
ramos que comprende un establecimiento 
mixto, inclusive un magnifico Hotel, Bar-
bería, Botica, y en el mismo se acaba de 
instalar la Admin i s trac ión de Correos y 
Te légrafos . Una vez en el "Palacio," no 
hay nada que apetecer: es lo m á s perfec-
to que existe en toda la Isla. 
Grandes existencias de semilla de yerba 
Guinea. Depós i to : Obispo 66, Habana, 
3084 30-O-10 
E n e l o c t a v o i n n i n g M a t h e w s o n f u é 
r e t i r a d o d e l b o x y s u s t i t u i d o e n e l 
p i t c h i n g p o r W i l t z e y a l b a t p o r B e c -
k e r . 
A W i l t z e le d i e r o n lo s " A t l é t i c o s 
u n solo h i t . 
E n este j u e g o en que los j u g a d o r e s 
t u v i e r o n que l u c h a r c o n t r a u n sue lo 
r e s b a l a d i z o , q u e se c r e í a d a r í a l u g a r á 
m u c h a s c a í d a s y n u m e r o s o s e r r o r e s , 
é s t o s f u e r o n r e l a t i v a m e n t e pocos y e l 
" F i l a d e l f i a " h a d e m o s t r a d o f u e r a de 
t o d a d u d a s u i n m e n s a s u p e r i o r i d a d so-
b r e e l , f N e w Y o r k . " 
Q U E R I A M A T A R A T A F T 
M i n n e a p o l i s , O c t u b r e 24 
T a n t a s y t a n p e r s i s t e n t e f u e r o n l a s 
a m e n a z a s de u n i n d i v i d u o demente l l a -
m a d o J u l u i s B e r g e r o n , q u i e n asegura-
b a h a l l a r s e d e t e r m i n a d o á m a t a r a l 
P r e s i d e n t e T a f t , á s u l l e g a d a e s t a no-
c h e á e s t a c i u d a d , que l a s a u t o r i d a d e s 
d e c i d i e r o n p o n e r l o á b u e n r e c a u d o . 
B e r g e r o n , que es h o m b r e de unos 
52 a ñ c s , se h a l l a i n d u d a b l e m e n t e loco, 
y s u d e t e n c i ó n p r o b a b l e m e n t e h a ev i -
t a d o u n l a m e n t a b l e a t e n t a d o . 
S E L E V A N T A E L B L O Q U E O 
W a s h i n g t o n , O c t u b r e 24 
E l C ó n s u l a m e r i c a n o en T r í p o l i M r . 
J o h n G . W o o d , c o m u n i c a que los i t a -
l i a n o s h a n l e v a n t a d o e l b loqueo . 
T R I B U L A C I O N E S D E 
U N E X P L O R A D O R 
C o p e n h a g u e , O c t u b r e 24 
N o o b s t a n t e e l r e c i b i m i e n t o h o s t i l de 
de que f u é o b j e t o e l d o c t o r C o ó k á s u 
l l e g a d a á e s t a c i u d a d , s e g ú n se a n u n -
c i ó e n d e s p a c h o a n t e r i o r , t u v o v a l o r 
s u f i c i e n t e p a r a d a r u n a c o n f e r e n c i a es-
t a noche , l a c u a l f u é s i l b a d a y acogi -
d a c o n e s t r e p i t o s a s s e ñ a l e s de desa-
g r a d o . 
S i n a r r e d r a r s e a n t e e s t a m a n i f e s t a -
c i ó n , e l e x p l o r a d o h p r e s e n t ó a l p ú b l i c o 
m T j r o v e : 3 Í ó n de lo que é l l l a m a b a 
e l P o l o N o r t e , c o n lo c u a l e x a c e r b ó 
h a s t a t a l p u n t o los á n i m o s de los es-
p e c t a d o r e s , que e l e s c á n d a l o f u é t r e -
m e n d o , y v i e s e p r e c i s a d o e l doctor á 
s a l i r á t o d a p r i s a p o r u n a p u e r t a t r a s e -
r a p a r a e s o a p a r d é l a m u l t i t u d en fure -
c i d a ante e l i m a g i n a r i o c u a d r o . 
P r o t e g i d o p o r l a p o l i c í a p u d o a l f i n 
e l doc tor C o o k , d a n d o r o d e o s p o r c a -
l l e s poco c é n t r i c a s , r e f u g i a r s e e n e l ho-
t e l e n q u e se h o s p e d a . 
N U E V O E M B A J A D O R 
B e r l í n , O c t u b r e 24 
E l K a i s e r r e c i b i ó e s t a t a r d e en e l 
P a l a c i o R e a l a l n u e v o E m b a j a d o r 
a m e r i c a n o , M r . J o h n G . A . L e i s h m a n . 
H O N O R E S A C A R N E G I E , 
A b e r d e e n , E s c o c i a , O c t u b r e 24 
A n d r e w C a r n e g i e b a s ido n o m b r a d o 
L o r d R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d de 
A b e r d e e n . 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k . O c t u b r e 24 
B o n o » i e C a i m , o p o r leiento ittx-
i n t e r é s , ) 103. 
Bonos d ? los E s t a d o s U n i d o s , á 
100.1|2 p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4.112 k 
4.3|4 p o r c iento a n u a l . 
.Caiuh'^o Fohvf* L o n d r e s . 6 0 dlv^ 
b a n q u e r o s , .$4.83.70. 
Carab'---; so! »< t .onrlres, á l a ^ i s t » 
b a n q u e r o s , $4.86.90. 
Can.«b!.02 ¿ J b r s r a r í s . buiKjuerofc 86 
d|v. , 5 f r a n c o s 1 6 . 7 ¡ 8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s áo^bre H a L a b u r g c . 60 d!v., 
b a n q u e r o s , 95. 
C é n t r f f n í f a s p o l a r i z a c i ó n 96, e n p l a -
za , de 5.75 á 5.80 c t s . , 
U e i i t i . f u g a s pol . 96, e n t r e g a s de 
O c t u b r e , 4.3|8 á 4.7|16 c t s . c. y f. 
I d e m i d e m e n t r e g a s de N o v i e m b r e , 
5.65 cts . N o m i n a l . 
Se o f r e c e n c e n t / r í f í n g a s , po l . 96, en-
t r e g a s de M a r z o y A b r i l , á 4:80 c ts . 
M a s c a b a d i - . / > o l a r i z a e i ó n b9, e n p l a -
za , 5.25 á 5.31 c t s . 
' ••" ii( m e j , pol . 89. en p l a z a , 
5.00 á 5.06 cts . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.50. 
f t í t e c a de] Oes te , en t ercero la* . 
$9.25. 
L o n d r e s , O c t u b r e 2 4 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a s po l . 96. 18s. 
o á . 
A z ú c a r mas-cabado, po l . 89, á 16s. 
3 d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a , 17s. 4.1|2(1. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 78.7|16. 
u e s c u e n t o , tíaneo oe I n g l a t e r r a , 
i por c iento . 
R e n t a 4 p o r c iento e s p a ñ o l , ex-ou* 
p ó n , n o m i n a l . 
L a s acc iones c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a regis-
; - 1 e n L o n d r e s c e r r a r o n h o y 
á £ 8 6 . 
P a r í s , O c t u b r e 24. 
R e n t a F r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 94 f r a n -
cos, 62 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
O c t u b r e 24 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r de r e m o l a c h a 
h a r e c u p e r a d o h o y e n L o n d r e s l a 
f r a e c i i ó n y a l g o m á s de lo q u e p e r d i ó 
a y e r . I 
E l m e r c a d o de N u e v a Y o r k , quie to y 
s i n v a r i a c i ó n e n l o s p r e c i o s , que c o n t i -
n u a r o n r i g i e n d o í i o m i n a l í ñ e n t e . 
E n l a s d i v e r s a s p l a z a s d e l a I s l a se 
h a a c e n t u a d o l a ealm-a c o n m a y o r f i r -
m e z a , á •consecuenc ia de i a b a j a que 
o c u r r i ó e n N u e v a Y o r k a y e r . 
C a m b i o s . — E l m e r c a d o r i g e c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
lo s p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banquero 
2 0 . % P . 
4 . % P . 
10. v p . 
/8 Londres S d f V 
60 d-v ^ . 19 .% 
P a r í s , 3 d|V."...; 
H a m b u r g o , 3 d j v 4 . % 
Estados Unidos 3 drv 10.% 
Espnfia , B. p laza y 
cant idad , 8 d j v 2% 
Dto. papel comerc ia l 8 a JO p . 2 a n u a l . 
Monedas bxtba.ííjebas.—Se cot izan 
hoy , como sigue: 
Oreen backs 10 
P l ñ t * espafiola 9 8 ^ 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — S i so excep-
t ú a u n a l z a de b a s t a n t e c o n s i d e r a c i ó n 
que h a n ten ido d u r a n t e el d i a l a s ac -
lOVfP 
TELÉfO NO , A.2671 ̂  /T.Usrífo/'eANCRESPO -
m 
MATERIAL 
C A L Z A D A D E C O N C H A N ? 3 
CNTRE LAS UM£A¡, D£ LOS FefiROCAfíñueS UNIÓOS Y OCSTE 
C A M A R A S 
f í o d a k , P r e m o , C e n t u r y y G r a f l e x 
y tO'da c lase de efectos f o t o g r á f i c o s , 
á prec ios de f á b r i c a , f o t o g r a f í a 
de Colomimas y C o m p a ñ í a . S a n R a -
fae l 32. R e t r a t o s desde u n peso l a me-
d i a d o c e n a en a d e l a n t e . 
M P O R T A D O R E S d e l a a c r e d i t a d a é i n s u p e r a b l e 
T E J A P I C A N A E S P A Ñ O L A a l i c a n t i n a d e l a q u e 
m u y p r o n t o l l e g a r á n v a r i o s c a r g a m e n t o s á l o s p r i n = 
c i p a l e s p u e r t o s d e l a R e p ú b l i c a y s e r e b a j a r á n c o n = 
s i d e r a b l e m e n t e s u s p r e c i o s . 
G a n c e d o y C r e s p o , S . e n C . « C o n c h a 3 - H a b a n a 
C 3160 • alt. 8-22 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E S S l -
N A L E S , — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 & 6 
49 H A B A N A 49. 
c soio i a 
O P T A D O * ^ 
XüchiileriaBii, 
V . a s a r ü r | d & c t a eq 1865 
G A L I A N O ¡ 1 2 6 . ^ 
C A B L E f U B I S 
HA ALCANZADO UNA POPULARIDAD ENVIDIABLE 
T i j e r a s , N a v a j a s , C u c h i l l a s , 
J u e g o s d e a f e i t a r , 
B o l s a s d e p i e l y d e p l a t a p a r a 
s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ a s , 
s i n a n t e s v i s i t a r n o s , 
p a r a q u e v e a n n u e s t r o c o l o s a l 
s u r t i d o . 
T E L E F O N O A -492Í 
« 806 
m 
E s a p o p u l a r i d a d s e l a d e b e á s u p r o p i a e x c e l e n -
c i a , á s u s p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s , á s u r i q u e z a e n 
c r e m a , á l a s e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s e n q u e s e m a n -
t i e n e b a j o u n c l i m a e x c e s i v a m e n t e c a l u r o s o c o m o e s 
e l d e C u b a . 
E S T O L O R E C O N O C E E L P U E B L O 
Y a s í c o m o p r o c l a m a l a s b o n d a d e s d e U n a r t í c u -
l o i n s u p e r a b l e , s e a p a r t a d e l o s q u e n o p u e d e n c o m -
p a r a r s e a l m e j o r . 
E l p u e b l o s a b e , s i n q u e l o s f a b r i c a n t e s l o d i g a n , 
q u e l a l e c h e L E C H E R A n o t i e n e i g u a l y q u e e s 
L A R I C A E N C R E M A 
13-23 
D I A D I O D E L A M A E I N A — E d i c i ó n .fe l a rnañuna—Oetabr^25_de 1911. 
c lones d e l B a n c o E s p a ñ o l , e l m e r c a d o 
h a r e g i d o y c e r r ó esta t a r d e s i n m a -
y o r v a r i a c i ó n , s e g ú n se v e r á á cont i -
n u a c i ó n : 
B O N O S ^ Y A C C I O N E S 
( T i p o s de B a n q u e r o s ) 
, 5 % £ 5 o n o s C u b a Spe -
y e r 1 1 4 % H ó V o 
£ 5 % B o n o s U n i d o s . 1 1 3 % n * % 
£ 4 % B o n o s U n i d o s . 91 
6% l a B o n o s A y u n t a -
miento 1 ^ 
fi% 2 a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o 
67o B o n o s de G a s . . 121 






B o n o s H a v a u a 
113 E l e c t r i c I 1 1 
\ 5 % D e u d a . I n t e r i o r C y l O l 1 / - 102 
5 % C u b a n T e l e p h o n e 
C o m p a n y . . . . . . . . 9 0 % 95 
A C C I O N E S 
( C o t i z a c i o n e s de ú l t i m a h o r a . ) 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 1 1 2 % 113 
B a n c o N a c i o n a l de C u -
b a 115 
- F . C . U n i d o s . . . . Í ^ V s 
C o m p a ñ í a de G a s . . 104 
H a v a n a E l e c t r i c P r e -
f e r i d a s 1 1 1 % 
K a v a n a E l e c t r i c Co-
m u n e s . . . 107V4 
C u b a n T e l e p h o n e . . 54 
130 
» 4 í 
106 
113 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l A c -
c iones b e n e f i c i a r í a s . . 
57 
1 5 » % 163 
22 26 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a 24 de O c t u b r e de 1911 . 
A las 6 de la tard*. 
P í a t e esfMftoto « « X á 9 8 % T . 
O e i d e r i H a ( e a o r o ) 97 á 98 T . 
Or® a m e r i c a n o e a o -
t r a « r o e s p a ñ o i . . . 119 á 1 1 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o e o a -
1ra p l a t a e s j » a é e 4 a 1 0 % ¿ H 
C e a t e a e s i g .S4 « a p í a t e 
I d . en e a n t i é l a d e s . . . á a . S 5 e a p l a t a 
I r i s e s „ á 4 .27 e a p l a t a 
M . en e a u t i d a d e e . 
peso a m e r i e a n e 
e a p i a t e e a p a ñ o 4 a 
á 4 .28 en p í a t e 
1 1 9 % á 1-11 T . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
O c t u b r e 24 
E n t r a d a s de l d i a 2 3 : 
A J u a n V e l e z , de S a n t a M a i r í a de l 
R o s a r i o , 2 m a c h o e y 1 h e m b r a v a c u n a . 
A R i c a r d o G u t i é r r e z L e e , de B a t a -
b a n ó , 44 v a c a s . 
A J o s é S o s a , de S a n J o s é de l a s L a -
j a s , 1 n o v i l l a . 
A P e d r o F u e n t e s , d e S a n G r i s t ó b o l , 
5 m a c h o s y 6 h e m b r a s v a c u n a s . 
A B e t a n c o u r t y N e g r a , d e C o l ó n , 
92 h e m b r a s v a c u n a s . 
A P a s c u a l M a s ó n , de G u a n a b a c o a , 2 
b u e y e s . 
A C l a u d i o R a m o s , de l P e r i c o , 7 bue-
y e s y 2 v a c a s . 
' S a l i d a s de l d i a 2 3 : 
P a r o el c o n s u m o de l o s R a s t r o s <le 
es ta c a p i t a l , s a l i ó e l s i g u i e n t e g a n a d o : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 40 m a c h o s y 
10 h e m b r a s v a c u n a s . 
M o t a d e r o I n d u s t r i o l , 334 m a c h o s y 
119 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a otros l u g a r e s : 
P a r a el C a i m i t o , á V i c e n t e E m i l i a -
no, 44 m a c h o s v a c u n o s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
C¿ba*aa 
G a n a d o v a c u n o 275 
I d e m de c e r d a 119 
I d e m l a n a r 42 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
• L a de t^ros". toretes, n o v i l l o s y r a -
cas , iá 15 , 16, 17, 18 y 19 c e n t a v o s 
e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
C e r d a , á 36, 3S y 40 c e n t a v o s el 
k i l o . 
L a n a r de 28. 30 y 34 cts . el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s í h o y : 
Cabezas 
• G a n a d o v a c u n o 58 
I d e m de c e r d a 32 
I l d e m l a n a r 15 
|5e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i gu ientes 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y v a -
cas , á 17, 18, 19 y 20 cts . e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
L a d e c e r d a , á 38, 40 y 42 c e n t a v o s 
e l k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
• O a n a d o v a c u n o 8 
I d e m de c e r d a 2 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e k los s i gu i en te s 
p r e c i o s en p l a t a ; 
V a c u n o , á 17, 18, 19 y 20 c e n t a v o s 
el k i l o . 
C e r d a , de 40 k 42 c e n t a v o s el k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
L a v e n t a d e g a n a d o en p ie 
L a s o p e r a c i o n e s d e l g a n a d o en pie 
r e a l i z a d a s en el m e r c a d o , h a n a l c a n z a -
do ios s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
G a n a d o v a c u n o , á 4.114, 4.112, y 4.518 
c e n t a v o s . 
I d e m de c e r d a , á 7, 8, 9 y 10 cen -
t a v o s . 
L a p l a z a 
L o s exces ivos a r r i b o s d e g a n a d o en 
e l m e r c a d o , h a n d e t e r m i n a d o l a b a j a 
de l o s p r e c i o s p o r e l g a n a d o e n pie . 
S e e s p e r a que a u n s u b i e r a n m á s los 
p r e c i o s , p e r o no se t u v o en c u e n t a l a 
s n t r a d a de los t r e n e s c o n d u c i e n d o ga-
aado. 
M e r c a d o s d e l a I s l a 
Cienfuegos, Octubre 20 de 1911. • 
Nada nuevo tenemos que avisar de los 
mercados de Londres y New York sino 
que c o n t i n ú a n firmes los procios avisados, 
X o se nota deseo, de parte de los refina-
dores de New York, de comprar a z ú c a r e s 
de la p r ó x i m a zafra, porque se encuentran 
aún dominados por la creencia de que é s -
ta llegará, á 1.800,000 toneladas, y esto ex-
plica la gran disparidad que existe en las 
cotizaciones entre Londres y New Y o r k 
para e s o s azúcares , pero nos parece Indu-
dable que los precios en New York han 
de subir á. menos que se opere una baja 
en Europa, lo que no parece probable, exis-
tiendo solamente el temor de que la Con-
venc ión de Bruselas, que después de ha-
ber suspendido sus trabajos, se vuelve i . 
reunir, seguramente á, pet ic ión de R u s i a 
conceda á. é s t a 'el derecho de exportar m&a 
de las 200,000 toneladas que tiene seña la -
das, en cuyo caso ese exceso e jercerá un 
efecto deprimente en las cotizaciones, pe> 
ro seguramente de pequeña Irapcrfancla, 
por ser muy notable el déficií d« \ t i pro-
ducción europea, que pasa d« i millones 
de toneladas, y a d e m á s ser cortas las exis-
tencias a<Auales. 
H a llovido algo en la provincia, y esto 
Indudablemente favorece los campos de 
caña, pues pormit irá su desarrollo, aunque 
ya no podrán reponerse en gran parte del 
daño sufrido por l a falta de lluvias. B l 
aspecto del tiempo es m á s bien lluvioso, y 
si sigue lloviendo a t r a s a r á la molienda, 
pues las c a ñ a s no es tarán en sazón hasta 
Enero. De todos modos, es seguro que la 
zafra no l l egará á un mil lón seiscientas 




Salidos anteriormente . 
1.748,839 
1.745,752 
Quedan . . 
Entrados en la semana 
Salidos en la semana . 
3,087 
Existencias actuales 8,087 
Ventas.—7,000 sacos azúcar "Caracas," 
pol. 96, costado, entrega primera quincena 
de Enero, á 7% rs. arroba, con anticipo. 
H a s t a l a fecha se han vendido varias 
partidas de a z ú c a r e s á precios reservados, 
y otras al promedio de precios de Diciem-
bre, Enero y Febrero. 
Bernardo Castillo, 
Notario Comercial. 
L a s e q u í a 
Dice " E l Clarín," de Caibarién: 
"Se confirman las malas Impresiones de 
los campos por efecto de l a gran sequía. 
Puntos hay donde la c a ñ a no e s t á ni 
á trozo, cuando en esta época, con tiempo 
normal, debiera estar ya por lo menos 
de á dos. 
A pesar de que varias fincas han aumen-
tado sus campos con buenas siembras de 
primavera, y de que hay algo quedado del 
a ñ o pasado, estaremos muy dichosos si, 
pudiendo las fábr icas rendir todo lo que 
haya en d ispos ic ión de moler, conseguimos 
acercarnos á la anterior zafra. 
Hablamos por lo que respecta á loa cen-
trales de nuestro distrito." 
J . M . Arbond; 2 caballos y 19 m u í a s . 
Fri tot y Bacariase; 1 caja muestras. 
Huston T . D . y cp; 44 tubos. 
Orden; 1.000 sacos maíz y 700 id arroz 
V A H A C A R D E N A S 
Fernández , Echevarr ía y cp; 50;3 mante-
ca . 
B . M e n í n d e z v cp; 40 id id . 
P A R A S A O U A 
Mufiagorri v cp; 100 sacos harina. 
P A R A C A I B A R I E N 
M a r t í n e z y cp; 5fl¡l3 manteca. 
A . Romañach é hijo; 25 id i d . 
Urrut ia y cp; 50 id i d . 
R . Cantera v cp; 25 id i d . 
P A R A M A Y A R I 
L a n d a y L ó p e z ; 150 sacos harina. 
P A R A G I B A R A 
Torre y cp; 10|3 anteca. 
P A R A A N T T L L A ( Ñ i p e ) 
Ñ i p e B a y y cp; 1 burro 3 caballos y 27 
veguas. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
D . P a r r e ñ o ; 5 cajas efectos. 
.1, Rea l ; 300 sacos harina. 
L a r r e a y Masden; 30 cajas manteca; 200 
sacos harina y S cajas puerco. 
Rosell y B o l í v a r ; 45 cajas y 60!3 man-
teca. 
L . Abascal y Sobrinos; 50 cajas id y 
10 id puerco; 700 sacos harina. 
L . M á s é hijo; 95 cajas y 50|3 manteca 
A . Besalu y ep; 190 cajas id y 10 id 
puerco. 
J . Rodríguez Miguel; 10 id id y 6 id 
jamones. 
V . Serrano y cp; 35 id manteca y 5 ca-
jas puerco. 
A . V . Castro; 20 id Id . 
H e r n á n d e z y hno; 200 sacos harina. 
P . Badell L ; 500 id id y 25 cajas man-
teca. 
. S imón y MáS; 600 sacos harina; 40 ca-
jas manteca; 6i3 jamones. 
Montea varo y cp; 5 cajas puerco y 5|3 
manteca. 
P é r e z y hno; 10 id i d . 
W . B . P a i r ; 20 id I d . 
L . Tamarelle; 18 cajas i d . 
Rodr íguez y Domingo; 513 id y 6 id ja -
mones. 
J . Guxó; 1.000 sacos horina y 1 fardo 
sacos. 
Setien y cp; 400 sacos harina. g 
.T. Rovira y cp; 5 cajas puerco. 
Orden: 1.200 sacos arroz y 103 mante-
D E N E W O E L E A N S 
P A R A S A N V I A G O D E C I T B A 
D . P a r r e ñ o : 56 bultos hierro. 
J . Bon; 480 atados cortes. 
.T. Rovira y cp; 8 cajas puerco. 
Swift y cp; 15|3 manteca. 
Serrano" M á s y cp; 50 cajas i d . 
A . Besalu y cp; 250 sacos harina. 
L . Abascai y Sobrinos]; 1.250 id Id. 
P . Badell L ; 700 id i d . 
Orden: 50 barriles grasa. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
BK ESPERAN 
Octubre. 
„ 25—Saratoga. New York. 
„ 28—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Antonio López. Veracruz y escalas 
„ 29—Regina. Amberes y escalas. 
„ 30—Esperanza New York. 
„ 30—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Noviembre 
„ 1—Ha vana. New York. 
„ 1—Santanderino, Liverpool y escalas. 
„ 1—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ 1—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 3—Miguel M. Pinillos. N. Orleans. 
M 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 4—•Sigmaringen. Bremen y Amberes. 
„ 6—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Hannover. Bremen j ' escalas. 
8—María de Larrinaga, Liverpool. 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 21—Pinar del Río, New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 28—Santa Clara. New York. 
wALi l lKArí 
Octubre. 
„ 25—Hermlston, Montevideo y escalas. 
„ 27—Reina María Cristina, Corufia. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—Bavar ia Veracruz y escalas; 
„ 30—Antonio López. New York, encalas 
„ 30—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 31—Monterey. New York 
„ 31—Excelsior. New Orleans. 
Noviembre 
„ 4—Havana. New Y o r k . 
1—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
m 4—Iplranga, V'go y escalas. 
„ 6—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
M 7—Méjico, New York. 
» 11—La Plata; Canarias y escalas. 
M 25—Beta. Boston. 
D í a 23. 
4 7 2 ' 
Vapor americano "Méjico," procedente de 
ew York, consignado á Zaldo y Compa-N 
ñía. 
P A R A L A H A B A N A 
7 id i d . 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A K 
A l a v a n . de la Haoan». todos los miér -
coles á las 6 de la tard.í, para S a g ú * y 
Caibarién. regresando los s á b a d o s por 4a 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
már tes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
jr Caibarién. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a Hamburgo y escalas v í a Coruña y 
Santander," vapor a l e m á n " K . Cec l -
lie," por H . y Rasch. 
P a r a New York, vapor americano "Mon-
terrey," por Zaldo y Compañía . 
P a r a Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza," por Zaldo .y Compa-
ñía. 
P a r a New Orleans, vapor americano " E x -
celsior," por A. E . Woodell. 
W A K L P T E S T O S 
Octubre 22. 
4 7 1 
Vapor noruego "Progreso," procedente de 
New Orleans y escalas, consignado á L y k e s 
y Hermano. 
D E G A L V E S T O N 
P A R A L A H A B A N A 
Antonio García: 125 sacos arroz. 
H . Astorqui y cp: -250 id id . 
González y Suárez : 500 id id y 1513 
manteca. 
R . Kohly y cp; 350 sacos harina. 
Kwang, Wing On; 199 id i d . 
Galbán y cp: 500 id Id . 
O . J . .auler: 103 manteca. 
A . Ramos: 5 cajas tocino. 
Armour y cp; 10 id i d . 
Barraqué, Mac lá y cp: 80 3 manteca. 
J . Ortega fio pacas millo. 
Vezquea y Fernández 1 bultos mu s-
tras . 
B . Arist i y cp 60 muías . 
Consignatarios: 7 bultos muestras. 
Galbán y cp; 250 sacos harina y 46¡3 
manteca y 5 bultos maquinaria. 
W A . Chandler: 200 sacos papas; 2 
bultos quesos; 331 id frutas y 25 huacales 
COltiii. 
J . J i m é n e z ; 165 bultos frutas. 
J . Echarte; 1 huacal apio; 427 bultos 
frutas. 
Gwinn v Gowell; 427 bultos id . 
V ida l , Rodríguez v cp; 3 id galletas; 10 
id quesos; 127 id fruta»; 2 id ostras. 
R . Torregrosa; 35 bultos frutas; 2 id 
quesos y 12 id dulces. 
Brunschwig y Pont; 87 bultos conser-
vas . „ 
H . Upmann y ep; 258 sacos cacao y ¿ 
cajas efectos. „ , 1 , . - j 
Vilaplana, Guerrero y cp; 18 bultos id 
y 50 barriles sirope. 
M . López y cp; 1.000 sacos y 293 ba 
rriles pnpas y 25 id manzanas. 
Izquierdo v cp; 173 id papas. 
Mi l ián , Alonso y cp; 248 sacos y 236 
b a r r i l % i < L 
Mil ian y cp; 500 barriles id . 
Eergasa y Timiraos; 20 cajas tocino. 
M i l a n é s y Alfonso; 200 barriles papas. 
González y Suárez; 120 id i d . 
Genaro 
González; 300 id i d . 
Einudaza y Echevarr ía ; 200 id i d . 
B Ruiz; 291 id v 899 sacos i d . 
Gancedo v Crespo; 2.189 piezas madera 
Giiel l y Ooello; 1.115 id id . 
G . Bul le; 200 cajas perlina y 10 id 
^ i l l í f l o e r Erbsloh y cp; 125 pacas hene-
q u é n . _ . 
Fernández y García; 12 cajas tocino. 
F . Bowman; 250 id fideos. 
J . Alvarez R ; 40 bultos frutas y 50 
cajas conservas. „ . . , * 
.T Crespo; 100 sacos frijoles. 
A . Armand; 250 cajas huevos 
J M Berriz é hijo; 3 cajas dát i l e s ; 1 
id pimienta; 6 id galletas y 
B . Pérez ; 1 huacal apio; 20 id coles; 
2 barriles zanahorias y 180 id frutas. 
Salom y hno; 75 id I d . 
Viadero v V ^ S c o ; 40 cajas dulces. 
J López" S e ñ e n ; 20 barrí es sa l . 
Compañía de F o n ó g r a f o s ; 20 id i d . 
A . López é hijo; 1 cadáver . 
Necra y Gallarrcta; 70 bultos frutas. 
A . Reboredo; 2a5 id id y 1 id hachue-
la9S S Friedlein; 175 bultos conservas. 
j " González uovian; 100 cajas bacalao. 
Smift y cp; 30 id conservas. 
W . B . F a i r ; 16 cajas paraguas; 3.900 
id y 20013 id lecho. 
Fernández y Villanueva; 30 barriles si-
^ F l e i s c h i n a n n y cp; 10 cajas levadura. 
E . Sarrá; 543 bultos drogas. 
M . Johnson; 50 id i d . 
A . M a r e é ; 125 cajas velas. 
Antonio García; 50 sacos garbanzos. 
Canoura y cp; 10 bultos efectos. 
Snbatés y Boada; 12 id id . 
A G . Bomstc^n; 3 id i d . 
Catchot y García M : 6 id i d . 
J , Giralt é hijo; 1 id id . 
E Neira: 11 id I d . 
R . Suppl.V y cp; 289 id id . 
Cuban Trading y cp; 8 ul id . 
Huerta Cifuentes y cp; 7 id id . 
H F . Manning; 12 id I d . 
Fargas y Ball-lloveras;; 1 id id . 
Pel la v 'Palomo; 4 id i d . 
So l í s , hno y cp; 2 id i d . 
H . L a n d a ; 1 id i d . , 
López , Revi l la y cp; 1 id Id . 
8 . Sibecas: 1 id i d . 
Collla y Miranda; 6 id id . 
Huerta, O . Cifuentes y cp; 8 id i d . 
J . G . Rodríguez y cp; 5 id l ü . 
Lor íente , hno y cp; 8 id id . 
Angulo, Toraño y cp; 2 id id . 
Gómez, P i é l a g o y cp; 1 ^ .id-
Gutiérrez , Cano y cp; 1 M id . 
V a l d é s Inc lán y cp; 7 Id i d . 
Suárez v L a m u ñ o ; 1 id id . 
R. R. Campa; 10 id i d . 
Cobo v Basoa; 1 id i d . 
F . Gamba y cp; 1 id i d . 
Alonso y hno; 2 1*10*, 
Corujo y González; 2 id i d . 
López Río y cp; 2 id id . 
Havana Post; 40 id i d . 
L a Po l í t i ca Cómica; 100 id id . 
National P . T . y cp; 128 id id . 
Cuban E . C . y cp; 89 id id . 
Southern Express y cp; 39 id I d . 
Cuban and P a n American Express y cp; 
42 id i d . i 
U . S . Erpress y cp; 15 id id . 
J . Morlón; 1 id i d . 
Morris, Heymann y cp; 2 id id . 
Zulueta y hno; 9 id id . 
Schmab y Ti lhnann; 20 id i d . 
J . Aguilera y cp; 38 id i d . 
Havana A d v . y cp; 20 id id . j 
Pomar y Graiño; 4 id id . 
C López y cp; 2 id i d . 
Capestany y Garay; 4j id i d . 
Barandiarán y cp; 10 id i d . 
Q. Sang L ; 2 id i d . , í s 
O Lawton Childs y cp; 12 id i d . 
Marina y cp; 410 id Id 
Izaguirre, Rey y cp; 1 id id . 
Rodríguez González y cp; 2 id id 
L a Industria Habanera; 7 id i d . 
V Campa y cp; 2 id i d . 
g y Zoller; 2 id i d . 
Cub¿ Magazine; 29 id i d . 
j ^ , G . Pulido: 52 id id . 
R* Sainz; 5 id id . 
Pons y cp; 28 id id 
Horter y F a i r ; 18 Id i d . 
Mart ínez , Castro y cp; 8 id i d . 
Amado Paz yep; 9 id i d . 
Fradera y cp; 11 id id . 
r Perkins; 10 id i d . 
A." Castells y cp; 3 id id . 
Pérez y Herrera; 30 id i d . 
A . Cora; 2 id id . 
M . F . Pella y cp; 4 id i d . 
Casteleiro y Vizoso; 33 id i d . 
F H . Love; 11 id id . 
B . G i l ; 7 id id . 
Grana y cp; 4 id i d : _ 
García Tuñón yep; 6 id i d . 
Prieto, González y cp; 14 id i d . 
Alvarez V a l d é s y cp; 41 id id . 
González, M e n é n d e z y cp; 6 id i d . 
Cuba Industrial: 4 id i d . 
Solares y Carballo; 1 id i d . 
C . P é r e z ; 1 id i d . 
C . A . Quirós; 1 id i d . 
A . Fernández ; 11 id id 
Pumariega, García y cp; 
A . lucera; 8 id i d . 
M . P - Moré; 16 id i d . 
Humara y cp; 5 id i d . 
J . M . Otaolaurruchi; 13 id i d . 
Corujo y H e v i a ; 5 id i d . 
V . Zabala; 5 id id 
J . López R; 21 id id . 
Crónica de Sport; 77 id i d . 
García y González; 1 id i d . 
B . P . López ; 1 id i d . 
Aspuru y cp; 1 id i d . 
D . Rivero; 142 id i d . 
K . Pesant y cp; 21 id id . 
Snare T . y cp; 81 id i d . 
C de la Fuente; 8 id i d . 
Viuda de Aedo, U s s í a v Vinent; 14 i d . 
M . G a m o n a y cp; 35 id i d . 
International D . C ; 7 id i d . 
F . Mart ínez ; 1 id i d . 
M . Soriano; 1 id i d . 
Rico, V a l d é s y cp; 1 id i d . 
J . P . B a r ó ; 10 id i d . 
• J . H e r n á n d e z ; 3 id i d . 
M . Alonso; 7 id i d . 
Fernández , V a l d é s y cp; 9 id i d . 
Q. B . Cintas; 22 id i d . 
Solana y cp; 28 id i d . 
Harris , hno y cp; 29 id i d . 
Orden; 372 id id y ferre ter ía ; 6 id te-
jidos; 523 id frutas; 115 huacales coles; 
90 barriles soda; 10 id zanahorias; 700 id 
"cemento; 79 id ladrillos; 537 cajas bacalao 
250 sacos avena; 250 id m a í z ; 1.496 id 
y 195 barriles papas. 
P A R A I S L A D E P I N O S 
Roberts y Cortin; 1 bulto efectos. 
P . Smethi; 36 barriles papas. 
Orden: 31 bultos efectos. » 
473 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
Mobila, consignado á Louis V . P lacé . 
P A R A L A H A B A N A 
W . B . F a i r : 50 cajas manteca; 100 id 
chorizos y 15 id puerco. 
Sabatés y Boada: 200 barriles sebo y 
100|3 grasa. 
Hevia y Miranda; 25 cajas chorizos. 
Vi laplana, Guerrero y cp; 3013 man-
teca. 
Salceda hno y cp; 25 cuñetes i d . 
A . Lamigueiro; 100!3 i d . 
Kent y Kingsbury; 40 cajas puerco. 
J . M. Berriz é hijo; 56 cajas y 313 
manteca y 1 id jamones. 
Loidi , E r v i t i y cp; 500 sacos m a í z . 
Corsino y Fernández : 250 id i d . 
Arana y L a r r a u r i ; 250 id i d . 
Barraqué M a c i á y cp; 2.000 id harina. 
Galbán y cp; L 2 5 0 id id; 4 barriles 
512 id 159 |3 y 11 cajas manteca. 
J . P e r p i ñ á n ; ' 5 barriles 1012 y 3513 id . 
Central Portugalete; 145 bultos maqui-
naria . 
Central Nuestra Señora del Carmen; 53 
id id . 
Quesada y cp; 250 sacos harina. 
Andrá y "Mosquera; 12 brltos efecto?. 
Urt iaga y Aldama; 250 _saoos harina. 
Cuban Trading y cp; 3 cajas efectos. 
F . G . Ropins y cp; 88 fardos tela y 
otros. 
de Cárdenas; 2 bultos efectos). 
Sarrá; 9 id i d . 
Johnson; 12 id i d . 1 
M . M a n t e c ó n ; 31 cajas conservas. 
Aguilera y cp; 5 bultos efectos. 
Taquechel; 1 id id . 
Banco Españo l : 1 id id . 
C . M a r t í n ; 4 id i d . 
Suárez ; 2 id i d . 
Gamba y cp; 2 id i d . 
de la forre; 1 id i d . 
. Valle P ; 1 id i d . 
I s a , Gutiérrez y cp; 250 sacos harina. 
B . Fernánde z y cp; 25 cajas salchichas 
513 jamones y 25 id manteca. 
eMnéndez y Arrojo; 15 cajas salchichas 
y. 5J3 jamones. 
R . Torregrosa; 5 id id y 25 cajas puer-
co. 
J . F . Burguet; 20 id id; 6)3 jamones 
y 15 cajas manteca. 
J . Alvarez R ; 7|3 jamones y 15 .cajas 
salchichas. 
Kwong W . On; 30|3 manteca. 
Mi lanés y Alfonso; 25 id id y 5 cajas 
id y 1¡3 jamones. 
Muñiz y cp; 5 id i d y 10 cajas salchi-
chas. 
Vida l , Rodríguez y cp; 20 cajas puer 
co y 5|3 jamones. 
E . Miró y cp; 3 id id y 10 cajas sal-
chichas. 
García, B lan co y cp; 50 id id y 20 ca-
jas manteca. 
F e r n á n d e z y García; 25|3 i d . 
Luengas y Barros; 130 id y 40 cajas 
manteca. 
A . Ramos; 40 3 i d . 
González y Suárez; 5 cajas tocino; 500 
sacos harina y 20 cajas puerco. 
Swift y cp; 10013 manteca. 
H . Astorqui y cp; 50 id i d . 
Landerasj Calle y cp; 25 Id id . 
F e r n á n d e z Trápaga y cp; 50 id y 10|2 
barriles i d . 
M. Nazabal; 250 sacos afrpeho. 
Dearborn D . C . W j 66 barrile?*~aceite. 
Garín Sánchez y cp; 250 sacos har ina . 
Y e n Sancheon; 150 id i d . 
Viadero y Velasco; 10 cajas puerco y 
10ai3 manteca. 
F . Bowman; 25 barriles resina. 
T . Gómez; 845 piezas madera. 
Snare T . y cp; 638 id id . 
F . Gut iérrez; 2.148 id i d . 
Havana Mercantil y cp: 1.115 tubos. 
J . B . Clow é hijos; 1.922 i d . 
R o m a ñ á Duyos y cp; 60 barriles resina 
M. Jj 'Dady; 2 lanchas. 
Orden: 1 samo muestras. 












Pascual y V i l l a r : 5 cajas y 5:3 mante-
ca y 1 caja puerco. 
P A R A B A Ñ E S 
F . Silvestre: 6|3 manteca y 5 cajas 
puerco. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Chaparra Sugar y cp: 10|3 manteca y 
20 cajas calchichas. 
P A R A B A R A C O A 
B . García; 2 cajas efectos. 
P A R A N U E V I T A S 
Galbán y cp: 200 sacos harina. 
Blasco, Huerta y cp; 25 cajas carne. 
P A R A C A R D E N A S 
P . E . Medina; 1 caja efectos. 
Mart ínez y A r i a s : 4 id i d . ' 
Champion y cp; 4 id id . 
Ir ibarren y L ó p e z ; 20Q sacos harina; 
10 cajas salchcbas y 313 jamones. 
B . eMnóndea: 20 cajas salchichas; 500 
sacos m a í z ; 300 id harina y 5|3 jamones. 
Galbán y cp; 5 cajas puerco. 
Obregón y Arias ; 5 id i d . 
M e n é n d e z , Echevarr ía y cp; 500 sacos 
m a í z . 
M . Busto y cp; 25|3 manteca. 
M e n é n d e z Garriga y cp; 15 cajas y 30¡3 
id y 5i3 jamones. 
Val le y V a l l í n ; 100 sacos harina. 
Orden: 550 id id . 
P A R A S A G U A 
Alba y González; 100 toneladas de hie-
rro . 
M é n d e z y Aapiazn; 200 sacos harina. 
J i m é n e z y hno; 100 id i d . 
J . M . González: 1.655 tubos. 
M e n é n d e z y cp; 1 caja efectos. 
C . F , Iglesias; 1 id i d . 
Traviesas y P é r e z ; 400 sacos harina. 
Muñagorr i y cp; 1.200 id i d . 
Morón y Bugallo; 250 id m a í z . 
Suárez y hno; 28 bultos efectos. 
United Sugar y cp; 2 id i d . 
Carrera y hno; 20,13 manteca. 
A . García; 20 i d , i d . 
García y cp; 10 id i d . 
Suárez , Llano 200; sacos harina. 
Bahamaa T . y cp; 2.118 piezas madera 
4 7 4 
Vapor americano "Seguranza," proceden-
te de Cienfuegos, consignado á Zaldo y 
C o m p a ñ í a 
E n lastre. 
4 7 5 
Vapor francés "Louislane," procedente de 
Havre y escalas, consignado á Ernes t 
Gaye. 
D E L H A V R E 
Pascual, Arena y cp; 1 caja efectos. 
M . Cortaeta y Rodr íguez; 4 id i d . 
A . Gonzá lez : 7 id id . 
Nadal y Saavedra; 5 id i d . | 
Orden: 110 toneladas ocre. 
D E B U R D E O S 
Lopo, Alvarez y cp: 1 caja efectos. 
J . L . F iss ier: 1 id i d . 
t í . Boveri ; 4 cascos vino. 
Restoy y Otheguy; 8 id id y 10 cajas 
id; 161 id efectos; 41 id conservas. 
F . Souhart; 1 Icajas vino. 
F . Abren; 1 barricas y 39 cajas vino 
y 1 caja efectos. 
Vida l , Rodr íguez y cp; 1 id quesos; 5 
id conservas y 5 id efectos. 
R . Torregrosa: 7 id vino y 11 id con-
servas. 
Negra y Gallarreta; 21 id i d . 
M . M u ñ o z : 40 id i d . 
Orden: 31 id efectos. 
D E L A C O R U Ñ A 
Romagosa y cp; 360 cestos cebollas. 
B . Fernández y cp; 480 id i d . 
Lajiderasi, Calle y cp; 186 cajas conser-
vas; 22 id lacones y 6 id jamones. 
V á z q u e z y hno; 5 id jamones; 1 id unto 
y . l id lacones. 
E . Miró y cp; 5 id jamones. 
A . Recio y cp; i id efectos. 
Amado. Paz y cp; 3 id id . 
Alonso, Menéndez; y cp; l&T id con-
servas. 
R . Torregrosa; 30 id id . 
, A González; 1 id jamones. 
A . S i lve ira C ; 17 bultos efectos. 
Costa y Earbeito; 200 cajas hojalata y 
33 cajas efectos. 
D . P e ñ a y cp; 1 id i d . 
J . López y cp; 50 cajas conservas. 
Moretón y Arruza; 2 id vino. 
Orden: l '750 cestos cebollas. 
D E V I G O 
E . Sarrá; 110 cajas aguas minerales. 
M . Johnson; 111 id i d . 
A . Romero; 2 bocoyes vino. 
D E L A S P A L M A S 
Secretario de Agricultura; 15 jaulas 
perdices. 
J . Crespo; 27 sacos frijoles y 30 seras 
pescado. 
Bengochea y hno; 28 id i d . 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
J . A . Bancos y cp: 100 cajas conser-
vas . 
Izquierdo y cp; 944 huacales cebollas. 
Orden: 1 caja tejidos; 2|2 pipas vino; 
1!4 id aguardiente; 4 piedras y 15 sacos 
altramuces. 
COLEGlOlÍGOEEEBOM 
C O T I Z A C I O N OFICIA» 
C A M B I O S 
Banquo. Co/nop. 
Señores Corredores dfi • 
preBente semana: 6 turno duran,. , 
P a r a Cambios: Raúl p 14 
res: Antonio A rocha RuZ: ^ a ^ 
Habana, octubre 24 de l%n 
B O L S A P R i V A D a 
COTIZACION J VALORES 
O F I C I A L 
BUSetes del Bwkc , 
Cuba c o n t í a ^ r d e ^ l * ^ * . Plata española contra J & 6 
Greenbacks contra2 Oáro98e?pañol 
V A L O R E S ' 10 l l H 
Fondos púbiloos 
W. de la Repúbl ica d e ' c ú b i i 1U 
Deuda Interior . 
OblteacJones primera" hípotol 
r« dH Ayuntamiento de l» 

























Londres, 3 djV 21H 20% p̂ 0 P. 
Londres, 60 d|v 20% 19% $|0 K 
Par í s . 3 d|v. . . . . . 6% 6Vi p!0 P. 
Alemania, 3 djv 4% 4% p|0 P. 
Alemania. 60 d|v. . . . . 3% p!6 P. 
Estados Unidos 10% Í0% p|0 P. 
,, „ 60 d|v 
España 8 d|. a\. plaza y 
cantidad 1% 2% plO D. 
Descuento papel Comer-
cial « 10 p í o ? . 
A Z U C A R E S 
Azflcar centr l fuaü ae sruarapo, polariza-
ción 96°. en a lmacén , fruto existente, & pre-
cio de embarque, á 9 rs. arroba 
A z ú c a r de miel, pol. 89, á, 7% reales la 
arroba. 
Oüi i sac iones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento d« 
la Habana - j , 
Obllgacion-ss hipotecarias V 118 
C. de Cienfuegos \ V ü l e -
clara 
Cd. Id. segunda I d . . *. '. * * » 2 
W. primera Id. Ferrocarril de' 
Caibarién- . » , , , „ 
M, primera id. Cebara V l i ó l -
e « I n 
Bonos hipotecarlos de la 
Coirpaí . fe Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . 
Bonos de la Hab-ana 2Jleo-
trlc R a ü w a y ' e Co. (ea otp-
« " ^ « a ) 111 11 * 
OblWfaci )nes generales (per. 
petuas) consolldidas de 
los F . C. U . de la Habana. 11314 n , 
Bonos de la Compañía dt 
Oas Cubana N 
Cotapafiía E l é c t r i c a de* 
Alumbrado y T r a c c l í n de 
Samtlago 1()8 Bdiios de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1891 X 
1897 
Bonos segunda hipoteca de* 
The M a t a n z a s W s t e s 
Woks 
Id. hipotecarlos Cantral azu-
carero "OUmpo" 
id. Id. Central azucRrero 
"Covadonga" , 
Obligaciones Cries, Conso-
lidadas de Gas y "Elec-
tricidad 
BnopréstUt» a u la Renablios 
de Cuba, 16% milloaes. . 
Matadero Industrial . . . , 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
A.CC)ONGB 
Banco Españo l de í s Ssia 04 
Cuba 112% 113 
Banco Agrícola ce Fuerte 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba, . 
Banco Cuba 
Compañía d« Ferrocarrllee 
Unidos de la Habana y 
Alit.ücener» le Regla l imi-
tada 
Ca. E léc tr ica l e Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocarri l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rai iway's Limited Prele-
ridao 
Id. id. (comunes) 
FerrocarrU de Gibara á Hol -
guln 
Compañía Cubana de A l a m -
brado de Gas 
Compift ín d© Caí1 y Electr i -
cidad de la Habana . . . 
Dloue iw Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr i ca de Hielo . . 
l-orja Je • toío de la H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (co.nunes) . . . . 
Compañía drt Constructlo-
nes. Reparaciones y S a -
neamlentc Cuba. . . . 
Compañía Havana KI»ot.rto 
R a í t t t a y » Co. (pi-ererea-
tes) 
Ca . id. id. (comunes). . . 
ComnaflTc A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
Compañía Alftlerera Cubana. 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba. 
l'iantfi ^'écnrlca de Swustl 
Sp ír í tus 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
C a A-maceoies y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial 4 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) 8° JJ 
Banco Territorial de Cuba. . 159 ̂  163 
Id. id. Beneflcladae 22 " 
Cárdenas City Water Works 
Company 1 « ^ 
Habana, octubre 24 de 1911- t 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 24 de Octubre <Je 
1911, hechas a l aire Ubre en "El ^ 
laenUares," Obispo 54, eipresamente 1^ 
r a «1 D I A U I O D E L A M A I U N A ^ _ _ 











M á x i m a . 
M í n i m a . 
Barómetro , & las 4 p. m.: 
" N E W Y O R K S T O C K QÜOTATIONS" 
Seit DT MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK ST8KC EXOHANK 
O f f i c e X o . 2 9 B r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
Correspients M. DE CiRDESAS & Co, BASCO NATIOHÁL, Reoms 212 & 214 
Telephones A-3521 & A-3531 
























American Car éc Foundry 
American Locomotlve . 
U . S. Rubber Commen 
Atchlson Topeca Se. Sta. Fe. Common. 
Baltlraore & Ohlo 
Brooklyn Rapld Trans i t 
Canadian Pacific . . 
Chesapeake te Oblo * *n 
West Maryland, H 
E r l e C o m m o » •) • 
Great Nortfcern Pr»¿erred 
Interboreugh Preferrtjd 
Interborough Common 
L o u i í v l l l e & Nashvllle 
Missouri Faclflc 
Missouri K a n s a s & Texas 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R 
Readlng 
Rock Island Common 
douthern Pacific 
Southern Ral lway 
Chicago Mllwake & St. Paul . . . . 
Union Pacific 
U . S. Steel Common 
U . S. Steel Preferred 
Wabaah Common 
Wabash Preferred 
Chicago Grt . West 
Chicaro Grt West P 
Consolidated Gas 
































































































Octubre 24 de I N -
A C C I O N E S V E N D I D A S : 204.C0O cadaJ M loe 
N O T A . — L a s cotisaclones m á s altee y m é s bejas eatAn »a 






























D I A J U O D E L A M A E I N A . — ' i c i ó x do la m a ñ a n a . — O c t u b r e 25 de 1911. 3 
M a d r i d o <Tr O c t u h r d e 1 9 1 1 . 
Sr. Director , de l Diario de i.a Marina. 
H a b a n a . 
L a h u e l g a g e n e r a l 
.^erraba m i ú l t i m a c o r r e s p o n d e n c i a 
anuellos c r í t i c o s momentos en que el 
O o h i e r n o decretaba l a s u s p e n s i ó n de 
i g a r a n t í a s const i tuc ionales en toda 
1 N a c i ó n , las t u r b a s a m o t i n a d a s en 
¿ r a i r o z a h a c í a n a r m a s c o n t r a l a G u a r -
í a ¿ j v i l s iendo b a r r i d a s por los s ó i d a -
los v sucumbiendo dos ó tres cabezas 
AE m o t í n . S u c e d í a n s e las cargas de C a -
bal ler ía en l a zona m i n e r a do B i l b a o y 
un en las prop ias cal les de la c i u d a d . 
E n V a l e n c i a l a revue l ta t o m a b a « a r a c -
ieres de r e v o l u c i ó n , y los socia l i s tas , ó , 
ñor mejor dec ir , los a n a r q u i s t a s , que 
eran los p r i n c i p a l e s ins t igadores de es-
tos disturbios, perseguidos p o r l a s tro-
pas en la cap i ta l , so d e s p a r r a m a b a n 
L r el campo, a sa l taban a lgunos pue-
blos de a c u e l l a hermosa h u e r t a , en d a s 
j e ellos p r o c l a m a b a n la c ó m m n e , i n -
cendiaban v a r i o s edificios publ ieos y 
a s o n a b a n en C u l l e r a al i m z de S u e c a 
v á algunos f u n c i o n a r i o s s u b a l t e r n o s 
ele la j u s t i c i a . 
Sobre todos estos inc identes t r á g i c o s 
r a n á r q u i c o s , lo que d a b a c a r á c t e r d e 
'mavor g r a v e d a d á los sucesos e r a el 
acuerdo tomado ñ o r l a j u n t a d i r e c t i v a 
común á las d i v e r s a s organ izac iones 
obreras federadas , en la C a s a de l P u e -
blo de M a d r i d , decretando la b u e l ? a cre-
neral en toda E s p a ñ a . P o r q u e tal de-
creto d e s t r u í a la idea y la e speranza de 
que los .d i s turbios que se s u c e d í a n en 
diferentes zonas f u e r a n esta l l idos p a r -
ciales debidas á los impul sos de eva l -
faciones c i r c u n s c r i p t a s á d e t e r m i n a d o s 
ipnntos donde la p a s i ó n y la vehemen-
cia sp a g u z a r a ocas ionalmente , iva por 
un sentimiento de s o l i d a r i d a d ¡hacia los 
c o m p a ñ e r o s t r a b a j a d o r e s de B i l b a o , y a 
ipor u n a ins t in t iva ó i r r a z o n a d a oposi-
o\ón á la cruerra. E s f o en el fondo no 
habría tenido u n a importano in t a n 
traascendental . Mov imientos a is lados , 
transitorios desenfrenos de "nía exc i ta -
ción l i m i t a d a en zonas d iversas s i n re -
percusiones conscientes en todo el or-
ganismo nac iona l , p o d í a n contenorse 
fác i lmente y a ú n p o r s í prop ias se h u -
bieran ex t ingu ido : pero con el deoro+o 
dp la huelga genera l en toda E s p a ñ a , 
o] acto de hos t i l idad de las organ izac io -
nes obrera?, el p r o p ó s i t o do s e d i c i ó n ó 
cotuo qu iera l l a m a r s e , os dec ir , ol a l -
zamiento general de las masas pro le ta -
rias contra o] Gobierno del p a í s , proce-
día, no de impulsos a is lados , de e^tre-
mecimientos locales, s ino de la d i r e c -
ción s u p r e m a de las F e d e r a c i o n e s 
Obreras a n a r q u i s t a s v social is tas , l a n -
zándose á un mov imiento r e v o l u c i o n a -
/ rio preparado con t i enmo y d i spues to 
con la p r e m e d i t a c i ó n a d e c u a d a do los 
fTTani^Tios conscientes que a p r e s t a n 
K medios ú t i l e s p a r a l*1 r e a l i z a c i ó n de 
determinados fines, ' 'onfe^d^s ó no. 
Y t-al acuerdo, a s í como el acto que 
supremn runta d irec tora de los 
obrero^ rea l i zaba , no p a r e c í a s e r cosa 
exclusiva de la d i r e c c i ó n p r o l e t a r i a es-
pañola, sino une notor iamente t e n í a la 
aquiescencia, el ap lauso y a ú n la coope-
ración act iva , s i es nue no l a i n s p i r a -
ción p r i m o r d i a l , del s i n d i c a l i s m o i r a n -
í s . A u n q u e no c o n s t a r a a s í , como 
consta, de los doenmentos s o r p r e n d i -
dos e n los regis tros d o m i c i l i a r i o s l le -
vados á cabo y en las hue l la s que d e j a -
r o n á s u paso a lgunos delegados de so-
c iedades si m i i ca l istas f rancesas e n e l 
ú l t i m o v i a j e de p r o p a g a n d a que h ic ie -
r o n á C a t a l u ñ a , h a y n n a p r u e b a p l e n a 
y fehaciente de esta in te l igenc ia í n t i -
ma de los in ic iadores y caudi l los de la 
rec i en te a g i t a c i ó n en E s p a ñ a c o n sus 
c o m p a ñ e r o s los s i n d i c a l i s t a s revoluc io-
n a r i o s de F r a n c i a . U n o ó dos d í a s a n -
tes de q'-c a q u í e s ta l l ara l a hue lga con 
el c a r á c t e r sedicioso y los p r o c e d i m i e n -
tos de v io l enc ia que h a n s ido et».* r a s -
gos d i s t in t ivos , en todos los c í r c u l o s 
a n a r q u i s t a s y d e m a g ó g i c o s de P a r í s , no 
s ó l o se a n u n c i a b a la e x p l o s i ó n inme-
d i a t a de u n movimiento r e v o l u c i o n a -
rio e n E s p a ñ a , s ino q u e se descontaba 
e l t r i u n f o , y en las apuestas t e n í a n p r i -
m a hasta u n 25 por 100 los que a n u n -
c i a b a n l a c a í d a de la M o n a r q u í a E s -
p a ñ o l a dentro de aque l l a m i s m a sema-
n a . Tjos propios p e r i ó d i c o s a n a r q u i s t a s 
par i s i enses lo d i j e r o n , s e ñ a l a n d o las ca -
pi ta les donde rea lmente se d e c l a r ó l a 
h u e l g a iv donde los obreros t u m u l t u a -
rios t r a t a r o n de imponerse á v i v a 
f u e r z a . 
D e suerte , que proc lamado el estado 
de Gruerra, amot inados de u n a parte los 
obreros y e m p u ñ a n d o de otra el e jer -
c i to las a r m a s , d e s p u é s de o c u p a r los 
puntos e s t r a t é g i c o s de las d i f e r e n t e s 
poblaciones donde n u e d ó á s u cargo de-
f e n d e r v i d a s v hac iendas , pudo temer-
se con r a z ó n ó u n d e s q u ¡ c i a m i ? n t o pro-
fundo de l r é g i m e n social ó u n a d e r r o -
ta de las masas populares , con m u c h a s 
v í c t i m a s y mucha sangre d e r r a m a d a . 
D e repente todo se e o n i u r ó , con t a l 
rap idez , que el propio Gobiorno se en-
c o n t r ó gratam-ente sorprend ido , porque 
el P r e s i d e n t e de l Conce jo de M i n i s t r o s , 
e n v i s ta del f ra "aso de l a m o n s t r u o s a 
i n t e n t o n a , a n u n c i a b a u n m i é r c o l e s que 
p a r a el s iguiente s á b a d o h a b r í a c o n c l u i -
do todo. Y l a s o l u c i ó n se a d e l a n t ó t a n -
to, que e l v iernes , esto es, n r d í a antes 
de lo que se p r o m e t í a el opt imismo m i -
n i s t e r i a l , l a prop ia J u n t a D i r e c t i v a de 
í a C a s a d e l Pueb lo daba p o r t e r m i n a d a 
la h u e l g a genera l en la P e n í n s u l a y 
c o n c e d í a s u omnipotente l i cenc ia p a r a 
que los obreros todos vo lv iesen á sus 
t r a b a j o s . 
E s t e desenlace es t o d a v í a m á s sor -
prendente que el p r i n c i p i o mismo del 
drama., y s i t iene e l aspecto sat i s facto-
r io de oue hemos vuelto al orden y 
evi tado l a e f u s i ó n de sangro y la p é r -
d ida de m n c h a s v idas , envue lve un fon-
do de g r a v e d a d suma y de m u v f u n d a -
dos temores p a r a lo por v n i r . E s t u -
d iemos , s i n u i e r a superf ic ia lmente , e l 
p o r q u é se l a n z a r o n á este m o v i m i e n t o 
y el por giró desist ieron de é l e n plazo 
t a n perentor io . 
O r i g e n y f r a c a s o d e l a h u e l g a 
E s . d e c r e e r cierto, que al p r o c l a m a r 
l a h u e l g a genera l y al s a l i r los emisa -
r ios de las j u n t a s d i r e c t i v a s obreras á 
t o d á s las o r e v i n c i a s y centros f e d e r a -
dos, la o r d e n de a b a n d o n a r el t r a b a j o , 
é i m p o n e r el paro á v i v a fuerza á todos 
los obreros r e f r a c t a r i o s , asociados ó no, 
se p r o p o n í a n d e r r i b a r el G o b i e r n o y 
todo el o r d e n soc ia l establecido, é i n -
d u d a b l e m e n t e h a b í a n hecho recuento 
de sus fuerzas y s^ p r o m e t í a n el t r i u n -
fo, p o r q u e de sobra conocen el d a ñ o 
que las produce n n intento de esa es-
pec ie abortado. E n el f racaso de qne 
ellos mismos se e n c u e n t r a n hoy con-
venc idos , h a n entrado muchos factores 
v se h a n a c u m u l a d o m u c h a s c i r e n n s t a n -
c ias que e x p l i c a n la r e t i r a d a que em-
p r e n d i e r o n y la c o n t r a o r d e n t a n ines-
p e r a d a como s ú b i t a . 
L o f u n d a m e n t a l , p a r a m i modo de 
v e r . es que se equ ivocaron respecto á 
los medios de que pensaban d i s p o n e r . 
P r o b a b l e m e n t e f u n d a b a n sus p r i n c i p a -
j les e speranzas en la a s o c i a c i ó n de los 
| f errov iar ios , pues si é s t o s se h u b i e r a n 
'•nido á l a h-uelga, l a c a t á s t r o f e h a b r í a 
s ido e spantosa ; porque a s í como e n 
otras profesiones ú oficios el G c b i e r n o 
1 c u e n t a con elementos p a r a r e e m p l a z a r 
á los hue lgu i s tas t r a n s i t o r i a m e n t e , no 
s é á q u i é n puede a c u d i r el E s t a c o p a -
r a h a c e r que de u n a m a n e r a n o r m a l s i -
I g a n m a r c h a n d o los trenes y se encuen-
t r e n as i s t idas las estaciones cuando e l 
persona l á qu ien hoy e s t á encomenda-
do ese s erv i c io se n iegue á r e a l i z a r l o , 
i E s d i f í c i l , pero no imposible , que si los 
| p a n a d e r o s a b a n d o n a n el t r a b a j o , l a A d -
m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r p u e d a s u p l i r l o s 
d u r a n t e c ierto p e r í o d o y a s e g u r a r e l 
abastec imiento de p a n . O t r o tanto o c u -
. r r e con diversos oficios, por e jemplo , 
i los t i p ó g r a f o s y los e lectr ic is tas , por-
j que los d iversos organismos del E j é r -
• c i to cuenta'n con operar ios de esta í n -
dole que c i r c u n s t a n c i a l m e n t e p e r m i t e n 
a l Gobierno a s e g u r a r la r e a l i z a c i ó n de 
los m á s ind i spensables serv ic ios . M a s 
p a r a , s u s t i t u i r á los f errov iar ios no 
c u e n t a s ino con el B a t a l l ó n de F e r r o -
c a r r i l e s y los ingenieros mi l i tares , p e r -
sona l notor iamente insuficiente p a r a 
, g a r a n t i r l a f u n c i ó n de todo este vasto 
•mecanismo de c o m u n i c a c i ó n y t r a n s -
portes representado en u n a n a c i ó n mo-
1 d o r n a por l a red de f e r r o c a r r i l e s . 
P e r o este e lemento f a l t ó á la U n i ó n 
G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s . L o s obreros 
, f e rrov iar io s , d e s p u é s de r e u n i r s e , m a -
n i f e s t a r o n que aquel lo no era una hue l -
g a e c o n ó m i c a , es d e c i r , u n a h u e l g a c u -
y o f u n d a m e n t a l p r o p ó s i t o se e n c a m i n a -
r a á m e j o r a r las condic iones de v i d a y . 
de t r a b a j o de la c lase o b r e r a , s ino que 
se b u s c a b a n n a t r a n s f o r m a c i ó n p o l í t i -
c a , obedeciendo á gestiones de e l emen-
tos e x t r a n j e r o s ; y en caso de t r i u n f o 
¿ q u é h a b r í a n ganado e l los? A la l a r g a 
h a b r í a n empeorado su m a n e r a de s e r 
y de v i v i r . E l l o s , los f errov iar ios , p o r 
s í solos, pueden h a c e r m á s d a ñ o con s u 
hue lga g e n e r a l que todos los d e m á s ofi-
cios iv profes iones , y en s u d í a , s i se v e n 
desa tend idos e n lo que c o n s i d e r a n sus 
j u s t a s asp irac iones , tal vez r e c u r r a n á 
este p r o c e d i m i e n t o ; pero no pueden n i 
q u i e r e n pres tarse , a ñ a d í a n , á d a r e l 
sa l to en las t in i eb las á que se les i n v i -
taba , p a r a que m e d i a docena de cabe-
c i l l a s demagogos l l e g a r a n á la p o s e s i ó n 
de l poder p o l í t i c o e ñ medio de l a per-
t u r b a c i ó n de l orden soc ia l y acaso p a r a 
i m p o n e r d e s p u é s u n a t i r a n í a d e grupo . 
D e este modo de p e n s a r de los ferro-
v i a r i o s p a r t i c i p a b a n m u c h o s de los 
obreros que f u e r o n á la hue lga , s i b ien 
p o r c o m p a ñ e r i s m o no se a t r e v í a n á des-
a c a t a r las ó r d e n e s de las j u n t a s d i rec t i -
v a s de sus r e s p e c t i v a s o r g a n i z a c i o n e s . 
D e modo que f u e r o n a l m o v i m i e n t o á 
l a r a s t r a y de m a l a v o l u n t a d , deseando 
oue se presentase un pretexto p a r a des-
l i g a r s e de l a obediencia á sus d i m io-
res y cabec i l las y r e a n u d a r el t r a b a j o . 
No c o n t r i b u y e r o n en m e n o r grado á 
este f racaso l a s d ispos ic iones a d o p t a d a s 
c o n acierto por e l Gobierno . H u b o l a 
suerte de que, en v í s p e r a s de los acon-
tec imientos , se d e s c u b r i ó en B a r c e l o n a 
toda la t r a m a d e l complot . E x i s t í a é s -
te desde l a l l egada de los s i n d i c a l i s t a s 
f ranceses e n los p r i n c i p i o s del v e r a n o ; 
se h a b í a seguido la p i s ta de todos los 
organ izadores de este l i n a j e de m o v i i 
mientos , y los elementos pol ic iacos de 
B a r c e l o n a son t a n exorbi tantes , q u e 
| no d a b a n los ag i tadores u n paso s i n 
que a l p u n t o se s u p i e r a y se a n o t a r a lo 
qire c a d a uno de ellos pensaba y e s c r i -
b í a , las ó r d e n e s que daba ó r e c i b í a , y 
los proyectos que se t e j í a n en l a u r d i m -
; bre . No s é que persona me h a d i c h o 
| que e n este aspecto B a r c e l o n a h a ^am-
! b iado tanto d u r a n t e los dos ú l t i m o s 
a ñ o s e n f a v o r de la paz, porqne antes 
| h a b í a seis a n a r q u i s t a s por c a d a p o l i c í a 
! en la c i u d a d C o n d a l y a h o r a h a y seis 
agentes de p o l i c í a por cada a n a r q u i s t a , 
i S i a d e m á s de las pesquisas de los agen-
tes de la a u t o r i d a d , h u b o a l g u n a dela-
c i ó n conf idencial , como se s u s u r r a , no 
puedo a f i r m a r l o , pero e l hecho es que 
e n v ó en manos del G o b e r n a d o r C i v i l de 
aque l l a p r o v i n c i a y del C a p i t á n G e n e -
r a l el p l a n completo de todo el m o v i -
miento revo luc ionar io , el c u a l iba i co-
m e n z a r por el ases inato de aque l la s dos 
autor idades , el asalto á las redacc iones 
, de los p e r i ó d i c o s p a r a c o n s e g u i r que no 
se p u b l i c a r a n i n ? u n o . la i n t e r r u p c i ó n 
d e l t e l é g r a f o y el f e r r o c a r r i l , con todos 
los d e m á s ex tremas de l a p a r a t o r e v o l u -
c i o n a r i o propio de estos movimientos , 
y a ensayado d u r a n t e la s emana t r á j g i c a 
de B a r c e l o n a . 
H a b í a n sa l ido emisar ios á los c e n -
tros mineros é i n d u s t r i a l e s de ot^as 
p r o v i n c i a s p a r a s i m u l t a n e a r el e s ta l l i -
do, y se h a b í a n hecho otros p r e p a r a t i -
vos e n c a m i n a d o s á d a r i m p o r t a n c i a á 
I l a r e b e l i ó n y á a c r e c e n t a r l a s o r p r e s a y 
' el embargo del G o b i e r n o . P o r medio de l 
de scubr imiento de la c o n f a b u l a c i ó n se 
d i spuso t a m b i é n de las l i s tas conte-
n i endo los nombres de la m a y o r í a de los 
organ izadores de B a r c e l o n a y de o tras 
c o m a r c a s . V i n o l a s u s p e n s i ó n de l a s 
g a r a n t í a s cons t i tuc iona les y con e l las 
l a p r i s i ó n de todos los fautores en l a 
c o n s p i r a c i ó n y de todos los je fes de m a -
sas ó de g r u p o s . P o r ú l t i m o , a l t r a v é s 
de todo ello se h a visto q n e los p r i n c i -
pales in ic iadores y directores , lo griie 
p u d i é r a m o s l l a m a r el poder e j e c u t i v o 
de t e d a esa ingente s e d i c i ó n f r a c a s a d a , 
h a n s ido n n i d e ó l o g o v i s i o n a r i o y otro 
p o l í t i c o cuyos furores exa l tados s ó l o 
se des fogan s i empre en u n a o r a t o r i a 
, r u i d o s a y agres iva . 
i P e r o todo esto es p a r a i n f u n d i r , has -
t a e n los á n i m o s m á s serenos, t e m o r y 
sobresalto por lo que a q u í h a b r í a p a s a -
do s i a l f r en te de ese mov imiento t a n 
sreneral de demagog ia y a n a r q u í a h u -
b i e r a n estado v a r i o s hombres expertos 
e n l a m a t e r i a , conocedores de l a r e a l i -
i d a d , bastante inte l igentes p a r a a p r e -
j c i a r el momento oportuno y á v i d o s d e l 
; t r i u n f o de s u c a u s a m á s que de la pre -
i s u n e i ó n soberbia de sus exc lus iv i smos 
. personales . P o r q u e si b ien se observa , 
j a q u í r e su l ta u n a s i t u a c i ó n de lo m á s 
! est ra v a g a n t e y d e s a i r a d a que cabe p a -
! r a l a m i n o r í a r e p u b l i c a n a y p a r a todos 
I los par t idos e n que los r e p u b l i c a n o s se 
¡ d i v i d e n . ¿ T u v i e r o n los componentes de 
aque l la m i n o r í a s i q u i e r a not ic ia de lo 
que se t r a m a b a ? S i l a t u v i e r o n ^se sabe 
si la a p r o b a r o n ó n o ? iDesde e l sesudo 
A z c á r a t e y el g n b e r n a m e n t a l í s i m o M e l -
nuiades A l v a r e z hasta- e l federal P í y 
i A r s u a g a , no h a y uno s ó l o de los i n d i -
v i d u o s de la m i n o r í a r e p u b l i c a n a de la 
í C o n j u n c i ó n que a p a r e z c a dando a l i e n -
tos á los p e r t u r b a d o r e s n i r e p r o b a n d o 
la r e b e l d í a . S ó l o h a n h a b l a d o c u a n d o 
' todo estaba conc lu ido , y esto p a r a a t a -
' c a r a l G o b i e r n o por h a b e r decretado 
l a s u s p e n s i ó n de l a s g a r a n t í a s cons t i tu -
c ionales , como s i á u n a l zamiento sedi -
cioso de u n a s m a s a s que a t a c a n c o n 
a r m a s á la f u e r z a p ú b l i c a , se le pudie -
r a conte s tar c o n d i s c u r s o s y buenos 
consejos. A s í es que l i a n merec ido la 
d u r í s i m a l e c c i ó n que. en t é r m i n o s a r r o -
gantes de e locuencia , iv con u n g r a n | 
sent ido c o m ú n , les h a dado C a n a l e j a s , 
a l contes tar á s u t e l e g r a m a de pro-
testa. 
L a a c t i t u d de L e r r o u x merece punto 
y aparto . H a a n u n c i a d o que v a á e x p l i -
c a r e n B a r c e l o n a la c o n d u c t a que é l y j 
los suyos h a n seguido. P e r o s e g ú n es | 
voz p ú b l i c a , se h a colocado desde el i 
p r i m e r momento en frente de l a h u e l g a | 
genera l y de estas sedic iones p a r c i a l e s 
en las p r o v i n c i a s . P a r e c e que se f u n d a | 
p a r a ello en dos razones c a p i t a l e s ; p r i - i 
mera : qne m i d i e n d o y pesando todos 
los elementos disponibles , no h a b í a , á 
s u j u i c i o , los suf ic ientes p a r a h a c e r l a 
r e v o l u c i ó n n i s i n u i e r a d e r r o c a r a l G o -
bierno ; y s e g u n d a : qne es tando empe-
ñ a d o s en u n a g e e r r a de honor e n M e l i -
11a y pendientes de u n a s negociac iones 
d i p l o m á t i c a s , a suntas v i ta l e s p a r a 
nues tro p a í s , el l l e v a r n o s á u n a p e r t u r - , 
b a c i ó n i n m e n s a y á u n d e s q u i c i a m i e n - j 
to de osa m a g n i t u d era h a c e r la c a u s a j 
d e l - enemigo, a r r a s t r a r la b a n d e r a es- i 
p a ñ o l a b a j o las p lantas de las k á b i l a s 
m a r r o o u í e s y e n t r e g a r nuestros dere-
chos a f r i c a n o s á l a c o d i c i a de los colo-
n i s tas f r a n c e s e s : l a P a t r i a antes q u e 
todo. S i esto es a s í . como se c u e n t a , no 
h a b r á n i n g ú n patr io ta que escat ime á 
L e r r o n x sus ap lausos . 
E x p u e s t a s estas observaciones p a r a 
e x p l i c a r l a m u t a c i ó n r e p e n t i n a de l a ¡ 
g u e r r a á l a paz. s i b ien sea c i r c u n s t a n -
c i a l y e f í m e r a , puede a p r e c i a r s e que s i 
se h a c e r r a d o la h e r i d a no e s t á c i c a t r i -
zada , n i m u c h o menos, s ino que todo e l 
g e r m e n de l d a ñ o late por dentro . H a n 
hecho n n ensayo y les h a sa l ido m a l ; 
pero es m á x i m a a n t i g u a , n a d a menos 
que de los t iempos c l á s i c o s de G r e c i a , < 
que cuando los e j é r c i t o s l u c h a n m u c h a s 
veces con el m i s m o enemigo, é s t e , a u n - ! 
que resul te derrotado, a c a b a por a p r e n - . 
d e r l a t á c t i c a d e s u a d v e r s a r i o , p o r i 
conocer e n q u é cons i s ten sus prop ios | 
f lacos )v p o r r e p a r a r aque l los defectos 
y errores que lo l l e v a r o n á la d e r r o t a . 
E n los teatros de g é n e r o ch ico , esto es, 
aquel los donde se r e p r e s e n t a n come-
d ias cortas , h a y veces que se e n t r a e n 
el s a l ó n de e spera y se ve u n p ú b l i c o í 
numeroso , n i inquieto n i i m p a c i e n t e , j 
revest ido de u n a i n d i f e r e n c i a é i m p a -
s i b i l i d a d s i s t e m á t i c a , á pesar de h a l l a r -
se m u y ' a d e l a n t a d a la r e p r e s e n t a c i ó n . 
/ . Q u é h a c e n estos s e ñ o r e s ? — s e p r e g u n -
ta . Y c o n t e s t a n : — E s p e r a n d o e l s e g u n -
d o a c t o d e l a m i s n w . L o s carte les en 
efecto a n u n c i a n : á p r i m e r a h o r a l a 
f u n c i ó n ta l . y á tal h o r a ; ' ' s egundo ac-
to de l a m i s m a . " P u e s lo propio nos 
o c u r r e h o y á los e s p a ñ o l e s ; d e s p u é s de 
l a p a s a d a r e p r e s e n t a c i ó n r e v o l u c i o n a -
r i a , e speramos el segundo acto de l a 
m i s m a . 
A h o r a bien • /, podemos y debemos re -
s i g n a r n o s impas ib l e s á que sobrevenga 
u n hinevo p e r í o d o de d i s turb ios , e n e l 
c u a l los obreros, a lecc ionados por l a 
exper i enc ia pasada , af inen sus p r o p ó - ' 
sitos y logren i n f e r i r a l o r d e n s o c i a l ¡ 
m á s hondos d a ñ o s ? ¿ N o se h a n d e i 
a p r o v e c h a r estas horas de t r e g u a p a r a 
adoptar a l g u n a s p r e c a u c i o n e s que con-
d u z c a n á e s t i r p a r el m a l y á g a r a n t i r , 
no e l presente orden s o c i a l , i n m u t a b l e 
con todos sus errores , sus duelos y sus 1 
i n j u s t i c i a s , pero s í l a t r a n s f o r m a c i ó n 
e v o l u t i v a de ese o r d e n soc ia l por v í a s 
legales 3r p a c í f i c a s que d e j e n á sa lvo 
aquel los intereses permanentes s i n los 
cuales no puede h a b e r n i p a í s r e spe t a -
do, n i p a t r i a e n g r a n d e c i d a , n i c i v i l i z a -
c i ó n ? P l a n t e a esta neces idad nm g r a v e 
p r o b l e m a p a r a los gobiernos >y p a r a los 
e lementos directores . L a a g i t a c i ó n per-
manente , a u n q u e no t r i u n f e e n u n mo-
mento dado, t iene u n poder d e s t r u c -
tor de la i n d u s t r i a y de l a e c o n o m í a 
soc ia l que es forzoso "reconocerlo. L a 
c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a es i n c o m p a t i b l e 
c o n u n estado de perpetua a l a r m a ; e l 
Tesoro P ú b l i c o , a d e m á s , se e n c u e n t r a 
r e c a r g a d o con excesivos gastos por l a 
e x t e n s i ó n de l cometido propio del E s -
tado en los nuevos moldes de l D e r e -
cho P ú b l i c o , y le es impos ib le t a m b i é n 
s o p o r t a r de u n modo repet ido aquel los 
d i spend ios á que la m o v i l i z a c i ó n d e 
tropas obl iga cada vez que u n o de es-
tos sucesos se i n i c i a e n a l g u n a p a r t e . 
S e r á ind i spensable , pues, que p a r a que 
la c a l e n t u r a no nos mate d e t e r m i n e m o s 
el modo de a c a b a r con esa fiebre, y a r e -
b a j a n d o sus errados, y a ape lando e n i i l -
t imo resu l tado á aquellos p r o c e d i m i e n - . 
t o s - e n é r g i c o s que e x t i r p a n los g é r m e -
nes de i n f e c c i ó n . 
O p e r a c i o n e s m i l i t a r e s 
e n M a r r u e c o s 
Me h e ex tend ido demas iado a l co-
m e n t a r el c a r á c t e r y fin de los cueesos 
acaec idos e n el i n t e r i o r de E s p a ñ a d u -
rante los d í a s ú l t i m o s , y no puedo de-
d i c a r a h o r a m u c h o s p á r r a f o s á los 
acontee imientos que t i enen p o r t ea tro 
el c a m p o de 'Mielilla. Y a e l t e l é g r a f o y 
l a p r e n s a h a n comunicado not i c ias d e 
los ú l t i m o s combates habidos con los 
moros y de los d i f erentes episodios que 
nos h a n ennoblecido. C o m o no es cosa 
d e p e r m a n e c e r indef in idamente e n es ta 
s i t u a c i ó n , t i r o t e á n d o s e con los m o r o s 
desde l a s respect ivas posiciones, el M i -
n i s t r o de la G u e r r a se h a t r a s l a d a d o á 
la zona o c u p a d a , á m i . j u i c i o m á s q u e 
p a r a i n s p e c c i o n a r l a s i t u a c i ó n de l a s 
t ropas , p a r a t r a t a r sobre e l t e r r e n o c o n 
el G e n e r a l en J e f e a c e r c a d e l p l a n d e . 
f u t u r a s operaciones . 
E s i n d u d a b l e que e n los ú l t i m o s com-
bates los moros h a n s ido castierados d u -
r a m e n t e . S a b i d o es que ellos ponen to-
do su esfuerzo en r e t i r a r del c a m p o d e 
b a t a l l a á sus muertos , y , s in e m b a r g ó ; 
en esas acciones de g u e r r a h a n d e j a d o 
en nues tro p o d e r v a r i a s docenas de c a -
d á v e r e s que hemos enterrado , y a r m a s 
y m u n i c i o n e s que e n tanto a p r e c i a n . 
T a m b i é n les hemos cogido v a r i o s p r i -
s ioneros que a te s t iguan sus d e s a s t r e s . 
C n d a vez que el los nos a t a q u e n o c u r r i -
r á lo mismo, porqne a p e r c i b i d a s nues -
t r a s t ropas , m á s e x p e r i m e n t a d a s a h o r a 
e n este g é n e r o de g u e r r a iv a c u m u l a d o s 
los e lementos oue el saber y el d i n e r o 
ponen al serv ic io del valor , no puede 
c o n s t i t u i r pel igro ser io la a r r e m e t i d a 
de una. h a r c a . por n u m e r o s a q u e s e a . 
Poro los combat ientes moros se r e n u e -
v a n ; s e g ú n not ic ias , a c u d e n para, r e e m -
p l a z a r á los cont ingentes y a bat idos 
nuevos elementos que v i e n e n has ta de 
F e z , y desde luego de l a f r o n t e r a A r g e -
l i n a , e m p u j a d o s p o r elementos q a e t ie-
nen i n t e r é s en que los i m r o s nos i n q u i e -
ten y combatan . X o d i r é yo que el <ro-
b ierno f r a n c é s lance á estas m a s a s i n -
s u r r e c t a s c o n t r a las t ropas e s p a ñ o l a s , 
p o r q u e no lo creo capaz de i n c u r r i r e n 
s e m e j a n t e dcs loal tad p a r a con u n a n a -
c i ó n a m i g a y a l i a d a ; pero es i n d u d a b l e 
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J E O R G E S O H N E T 
C % R A B O N A P A R T E 
ÊRSKXN CASTELLANA 
D E 
M i g u c l G a r c í a R u e d a 
0llendorfla''Jeditada Por la l ibrería Paul 
«n o - ' de ParIs. se halla de venta 
casa de Wilson. Obispo 54.) 
^ T i t u l o primero 
los a ^ V 0 1 1 1 ? ^ con e s t r é p i t o sobre 
^ V e r ^ l i que an te e l lug,a-re.io 
Puerto í o r m a u u n a e n s e n a d a , 
«adorad111*31 donde l a s bar<;as Pes-
6n ti ^ e m b a r c a n su m e r c a n c í a 
Por v i e n T de bonanza- I m p e l i d a s 
^ P a b a n 0eSte' B e s a í l a « ' n u b e s 
de un cie l0 n e g r í s i m o ; u n 
a costa bache se t e n d í a sobre 
^ J • re l a e m p i n a d a cre s t e -
í62 más h * ' que 4 interv.a los c a d a 
^ W a c i n n V! r e s P l a n d e c í a c o n l a s 
T T \ l l V Í d a s de U " a tempes-
•-••na ^ las costas de I n g l a t e r r a 
^ e v e r a d 7 a i a e s p e s a y f r í * ' 
f hil>ntA p a n i z o que resta-l la-
l l a n l c o n i e n z a b a á (?aer' y 
t ^ * Z l ^ z 6 l a s t i n i e b l a s en 
^ 1 de f;1-0 Pl i n f u s o , r e c a t a d o 
^ ^ v o T * qile s i g u i e n d o r i s -
ero d a n z a b a . A l r e s p l a n -
d o r de l a v i v i d a f i u l g u r a c i ó n , c l a r a -
m e n t e p u d o n o t a r s e l a c o s t a , los a r r e -
c i fes , e l a c a n t i l a d o ; y á u n a m e d i a 
l e g u a m a r a d e n t r o , l a m a s a n e g r u z c a 
de u n b a r q u i c h u e l o que b o r d e a b a so-
b r e sus v e l a s m e n o r e s . D e s p u é s , n a -
d a ; l a m i s m a negrura^ e n v o l v i e n d o 
m a r y t i e r r a v o l v i ó á r e i n a r . 
P o r f u g i t i v a que fuese l a l u z d e l 
r e l á m p a g o , a c u s ó de m a n e r a s u f i c i e n -
te l a r e c a t a d a f i g u r a del v i a j e r o , p a -
r a d e n u n c i a r á u n h o m b r e ve s t ido de 
l a b r a d o r , tocado con g o r r o de l a n a 
e n f u n d a d o h a s t a l a s o r e j a s , c u b i e r t o 
c o n u n © a p o t e de pas tor , y a r m a d o 
de u n a t e r c e r o l a pend ien te de l bora-
bro . T e m p l a d o el d e s l u m b r a m i e n t o 
de l a c l a r i d a d que le h a b í a hecho de-
t e n e r s e u n o s s egundos , el h o m b r e 
r e e m p r e n d i ó su c a m i n o , l l e g ó a u n 
fa l l o d e l a c a n t i l a d o , a d o s ó el c u e r p o 
á l a r o c a , y , e c h a n d o u n a y e s c a , se 
i n c l i n ó : c h i s p o r r o t e a r o n u n a s h i e r -
bas y a r d i e n d o u n h a z de l e ñ a a c a -
so de a n t e m a n o prepara-do , poco des-
p u é s l a l l a m a b r i l l a n t e de u n a hogue -
r a h e n d i ó l a o b s c u r i d a d . S i n d u d a 
e r a u n a s e ñ a l c o n v e n i d a , p o r q u e c a s i 
s i m u l t á n e a m e n t e un r e l á m p a g o l u -
m i n o s o r e s b a l ó sobre l a n e g r u r a d e 
l a s olas, y e l eco de u n a d e t o n a c i ó n 
v i n o á m o r i r sordamonto í\ l a o r i l l a . 
E n t o n c e s , 3Ín o c u p a r s e m á s de l a > 
f o g a t a que a c a b a b a de e n c e n d e r , e l 
v i a j e r o a s e g u r ó la t e r c e r o l a sobre el 
h o m b r o , se a b o t o n ó el capote y p o r 
e l r á p i d o d e c l i v e de un c a m i n e j o que 
s e r p e a b a e n t r e c o r r i m i e n t o s de m a r -
g a y de r o c a s , d e s c e n d i ó á l a o r i l l a 
d e l m a r . E l r u i d o c a d a vez m á s in -
tenso d e l o l e a j e que á s-ns pies m o r í a , 
p a r e c i ó g u i a r l e por tan e scabrosos 
p a r a j e s , a u n q u e s e g u r a m e n t e no lo 
h a b í a m e n e s t e r s e g ú n l a s e g u r i d a d 
c o n que c a m i n a b a . A l cabo de a l g u -
n o s m o m e n t o s d e m a r c h a en e x t r e m o 
p e l i g r o s a p o r los m o r r i l l o s de a r r a s -
t r e que b a ñ a b a l a e s p u m a de la r u -
g i ente p l e a m a r , s e n t ó s e en el d e s c a n -
so n a t u r a l que u n a r o c a e m e r g e n t e 
d e l sue lo le o f r e c í a , y r ecos tado c o n -
t r a e l c a n t i l , l a t e r c e r o l a entre la*? 
p i e r n a s , p e r m a n e c i ó e s p e r a n d o c o n 
t a n c o m p l e t a s e g u r i d a d , que ni u n a 
s o l a vez v o l v i ó l a v i s t a en d e r r e d o r . 
A l cabo de u n a h o r a , un r u i d o sordo 
a p e n a s p e r c e p t i b l e que l l e g ó á sus 
o í d o s e n a l a s de l v i e n t o h í z o l e i n c l i -
n a r s e h a c i a a d e l a n t e como si q u i s i e r a 
s o n d a r con sus ojos agudos l a o p a c a 
n e g r u r a que pesaba sobre l a s o las . 
P e r o el horizonte, p e r m a n e c i ó i m p e -
n e t r a b l e . F i n a l m e n t e , el r u i d o f u é 
c r e c i e n d o e n i n t e n s i d a d , se p r e c i s ó , 
c o b r ó u n v a i v é n r í t m i c o , s e m e j a n t e 
a l de unos r e m o s que g o l p e a r a n el 
ag-ua. y u n a m a s a o b s c u r a e m e r g i ó á 
v e i n t e p a s o s , a l m i s m o t i e m p o que el 
c r u g i m i e n t o de m a d e r a sobre el f on -
do p e d r e g r o s o d e n u n c i a b a e l a b o r d a -
j e de u n a e m b a r c a c i ó n . U n s i l b i d o 
d i e s t r a m e n t e m o d u l a d o — s e ñ a l de 
m a n i o b r a m u y f a m i l i a r á los m a r i n o s 
— d i o a l t r a s t e con l a i r r e s o l u c i ó n de l 
h o m b r e que a c e c h a b a , y , l e v a n t á n d o -
se, a v a n z ó h a c i a l a e m b a i r c a c i ó n . U q a 
voz s u r g i ó de l a s t i n i e b l a s p r e g u n -
t a n d o : 
— ¿ S o i s vos , P a r q u í n ? 
— Y o s o y , — r e s p o n d i ó el h o m b r e . — 
í V i e n e n a h í los p a s a j e r o s ? 
— A q u í e s t á n . 
— B u e n o , que d e s e m b a r q u e n e n se-
g u i d a . E l c a m i n o e s t á l i b r e , pero n o 
h a y que d e s c u i d a r s e ; de un m o m e n t o 
á otro p o d e m o s t e n e r los g e n d a r m e s 
á n u e s t r o s z a n c a j o s . . . 
— A l l á v a m o s . 
TTno de los p a s a j e r o s a n u n c i a d o s 
s a l t ó r á p i d a m e n t e en t i e r r a ; u n se-
g u n d o d e s c e n d i ó con a l g o m á s de 
p r e c a u c i ó n , y e l t e r c e r o se hizo des-
e m b a r c a r e n brazos de dos m a r i n e r o s . 
— ¡ V o t o á b r í o s ! ¿ A c a b a r é i s — 
g r i t ó r u d a m e n t e el p r i m e r d e s e m b a r -
c a d o . 
— ¡ E h ! ¡ N a d a de i m p a c i e n c i a s . 
J o r g e ¡ — r e p l i c ó el que se h a c í a lle-
v a r en b r a z o s . — Q u i z á s c a m i n e m o s á 
l a m u e r t e y ¡ D i o s me l i b r e de i r co-
r r i e n d o á su e n c u e n t r o ! 
— N o h a y a u e t ener t a n t o m i e d o 
de v o l v e r a l p o l v o . — a ñ a d i ó el l lama.-
do J o r g e c o n tono á s p e r o . 
—'Bueno , bueno. C u a n d o l l e g u e -
mos á los hechos , no tengo p e n s a -
miento de que m e d e j é i s a t r á s . A h o -
r a no se t r a t a m á s que de no m o j a r -
se los p ies . 
E ] p a t r ó n de l a b a r c a d e p o s i t ó e n 
l a o r i l l a v a r i o s p a q u e t i t o s de l o s p a -
s a j e r o s , y P a r q u í n los r e u n i ó , l o s 
a m a r r ó c o n u n a c u e r d a y se los e c h ó 
a] h o m b r o . E n t o n c e s , a q u e l á q u i e n 
J o r g e h a b í a r e p r o c h a d o s u l e n t i t u d 
en d e s e m b a r c a r , se v o l v i ó h a c i a l a 
e m b a r c a c i ó n y d i j o en l e n g u a i n -
g l e s a : 
— ^ l u c h a s g r a c i a s , p a t r ó n , p o r h a -
b e r m e t r a í d o á l a o r i l l a s i n i n c i d e n -
tes. T o m a d ; p a r a v u e s t r o s h o m b r e s 
y p a r a vos . 
Y le puso el bo l s i l l o e n l a m a n o . 
D e s p u é s , s i n e s p e r a r á que le d i e r a n 
las g r a c i a s , s e r e u n i ó - á sus c o m p a ñ e -
r o s , que b a j o la g u í a de P a r q u í n c o -
m e n z a b a n á s u b i r el d i f í c i l y á s p e r o 
sendero que á lo a l to de l a c a n t i l a d o 
c o n d u c í a . C u a n d o al c a b o de u n c u a r -
to de h o r a de c a m i n a r l en to y peno-
so, los c u a t r o h o m b r e s p u s i e r o n p ie 
sobre el de lgado c é s p e d , P a r q u í n se 
de tuvo d i c i e n d o : 
— S e ñ o r e s , r e s p i r e m o s u n poco . 
— ¿ F a l t a m u c h o p a r a l l e g a r á n u e s -
tro p r i m e r a l b e r g u e ! 
— S i no e s tuv iese l a noche t a n obs-
c u r a , v e r í a m o s desde a q u í l a g r a n j a 
de B i v i l l e . E n l í n e a r e c t a , a p e n a s 
h a y u n c u a r t o de l e g u a . 
— ' E n t o n c e s , r e a n u d e m o s l a m a r -
c h a — t e r m i n ó J o r g e . — A q u í h a c e u n 
f r í o g l a c i a l , y t engo u n h a m b r e q u e 
no veo . 
— ¿ H a b é i s d e s c a n s a d o y a , S a í n t -
R e g e a n t ? — p r e g u n t ó el v i a j e r o q u e 
tanto a m a b a l a c o m o d i d a d á otro de 
los c u a t r o que s i l e n c i o s a m e n t e h a b í a 
s e g u i d o á sus c o m p a ñ e r o s . 
— N a d a de n o m b r e s , s i me h a c é i s 
e l f a v o r — i n t e r r u m p i ó J o r g e r u d a -
mente . 
— & 5 t o y á v u e s t r a s ó r d e n e s — r e s -
p o n d i ó S a i n t - R e g e a n t con voz d u l c e . 
E l g r u p o r e a n u d ó l a m a r c h a , y . á 
c a m p o a t r a v i e s a , en m e d i o de la" p r o -
f u n d a o b s c u r i d a d r e i n a n t e , c r u z ó u n 
v a l l a d a r p l a n t a d o de h a y a s , y pene-
t r ó en un c e r c a d o en el c e n t r o d e l 
c u a l b r i l l a b a d é b i l m e n t e u n a l u z . L o s 
l a t i d o s de u n p e r r o d e n u n c i a r o n l a 
l l e g a d a de los v i a j e r o s , y u n a p u e r t a 
se a b r i ó d e j a n d o e s c a p a r un h a z l u -
minoso que se e x t e n d i ó sobre el c a m -
pizo . E n e l fondo de aquel la , c l a r i -
d a d , d o s h o m b r e s y u n a m u j e r a p a -
mecieron, d a n d o paso á los e x p e d i c i o -
n a n o s qne p e n e t r a r o n s i l e n c i o s a m e n -
te h a s t a l a c o c i n a de l a g r a n j a . 
. Í C o T t í i n v K i r á ) - . 
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que presc ind iendo de l G o b i e r n o de 
a q u e l l a R e p ú b l i c a , h a y otros e lementos , 
« quienes por lo v is to res ta e s p e r a n z a s 
l a i n t e r v e n c i ó n de E s p a ñ a en los a s u n -
tos m a r r o q u í e s , que p r o p o r c i o n a n d i n e -
r o y medios de o r g a n i z a c i ó n á i n d í g e -
n a s moros p a r a que engrosen l a b a r c a 
y nos t e n g a n e n j a q u e . 
E s t a fiituación es s u m a m e n t e í t m e s -
t a , porque á los moros corresponde e n 
e l la todas las v e n t a j a s y á nosotros to-
dos los inconvenientes , d a ñ o s y c o n t r a -
r i edades . E l l o s se a g r u p a n ó d i s u e l v e n 
c u a n d o les parece b i e n ; e l igen el mo-
mento de a t a c a r , des i s ten de s u s ¡host i -
l i d a d e s ó l a s r e a n u d a n Á c a p r i c h o , 
a p r o v e c h a n c u a l q u i e r exceso de con-
fianza ó c u a l q u i e r n e g l i g e n c i a n u e s -
t r a s ; iy nosotros, m i e n t r a s tanto, tene-
mos que g u a r n e c e r a q u e l l a s posic iones 
como si t u v i é r a m o s enfrente u n e n e m i -
crn temible , es tar c o n t i n u a m e n t e a r m a 
a l brazo y padecer todas las i n c l e m e n -
c i a s d e l 'despoblado s i n i n t e r r u p c i ó n ; 
temerosos de que u n descmido f r u s t r * 
el r e su l tado de los esfueijzos y sacr i f i -
c ios hechos. Y este p o d r í a p r o l o n g a r s e 
d e u n a m a n e r a i n t e r m i n a b l e . L a s gue-
r r a s s i e m p r e l l egan k s u t é r m i n o ó 
p o r q u e es derrotado y a n i q u i l a d o u n 
e j e r c i t o enemigo. 6 porque las t r o p a s 
v i c tor iosas o c u p a n u n a ó v a r í a s c i u d a -
des de i m p o r t a n c i a y p a c t a n con el go-
b i e r n o de l a n a c i ó n v e n c i d a l a s cond i -
ciones de u n a paz. P e r o a q u í n o o c u r r e 
n a d a d e eso: n i h a y e j é r c i t c que ven-
cer , n i c i u d r d ^ s que o c u p a r , n i gobier-
no con o u i e n t r a t a r . E l S u l t á n se mues-
t r a i n d i f e r e n t e y d e j a hacer , porque 
e n r e a l i d a d esas c á b i l a s con las q u e l u -
chamos no h a n estado n u n c a somet idas 
á s u imper io , a u n q u e n o m i n a l m e n t e 
r e i v i n d i c a a u t o r i d a d sobre e l las . 
T e n e m o s es tablec idas n u e s t r a s posi-
c iones en i n s a l u b r e s descampados d i s -
tan te s c u a r e n t a y c i n c u e n t a k i l ó m e t r o s 
de 'Mel i l la y adonde h a y que l l e v a r v í -
veres , munic iones , y h a s t a e l agnia p o r 
medio de i n n u m e r a b l e s y p e n o s í s i m o s 
c o n v o y e s ; los. soldados se v e n obl igados 
k c o b i j a r s e b a j o t i endas d ^ c a m p a ñ a ¡ 
l a s e n f e r m e d a d e s se c e b a n e n ellos y 
h a c e n m a y o r estrago que e l que p u d i e -
r a n c a u s a r las b a l a s e n e m i g a s ; el n ú -
m e r o de b a j a s p o r e n f e r m e d a d c o m i e n -
za y a á i n q u i e t a r , y eso que no h a l le-
gado l a e s t a c i ó n i n s a l u b r e , q u e es l a de 
• i a s l l u v i a s , y a c e r c a n a . F r e n t e á la b a r -
c a , ó sea en las p r o x i m i d a d e s de l K e r t , 
tenemos a c a m p a d o s unos dos ó t r e s m i l 
h o m b r e s que son los q u e padecen y los 
que m á s b a j a s h a n e x p e r i m e n t a d o ; s i 
e sa s i t u a c i ó n se pro longa d u r a n t e me-
ses, s e r á l a e n f e r m e d a d la q u e ob l igue á 
r e e m p l a z a r l o s p o r entero , a p a r t e d e 
que p a r a abastecerlos de todo se nece-
s i t a es tablecer entre el K e r t y M e l i l l a 
iqiq hormiguero de hombrea y e n d o y v i -
n i endo é las posiciones p n r a e l t r a n s -
porte de las provis iones de boca y gue-
r r a . 
/ . •Cómo t e r m i n a r as ta s i t u a c i ó n ? No 
cabe m á s que p a s a r el K e r t , lo c u a l m i -
l i t a r m e n t e es d i f í c i l , h a c e r u n a i n c u r -
s i ó n p o r los t err i tor io s de donde s a l e n 
los cont ingentes que nos c o m b a t e n des-
t r u y e n d o poblados, des t rozando las co-
sechas , ca s t igando d u r a m e n t e y reple-
g a r s e o t r a vez á posic iones m á s confor- , 
tab les p a r a r e s i s t i r e l i n v i e r n o ; es el 
g é n e r o de g u e r r a que los franceses h a n 
p r a c t i c a d o y el q u e d u r a n t e s iglos mo-
ros iv cr i s t ianos t u v i e r o n e n p r á c t i c a 
o n las resriones f ronter i zas re spec t ivas 
d u r a n t e la •cruerra de l a R e c o n q u i s t a . 
A l m i s m o t iempo h a b r á que p r e p a r a r 
e l desembarque en A l h u c e m a s , t o m a r 
a l b i n a s posieiones nue a m e n a z a n cons-
tantemente las belicosas c á b i l a s de 
aque l la s zonas y abastecer á l a s t r o p a s 
ocupantes p o r l a v í a m a r í t i m a . I g n o r o 
si en los centros oficiales se p i e n s a en 
eso; pero s í s é que muchos d i s t i n g u i -
dos je fes y o f i c í a l e » sost ienen que ese 
es e l p l a n que debe seguirse . A c a s o res-
p o n d a eso á l a f r e c u e n c i a de los bom-
bardeos que se e s t á n r e a l i z a n d o en l a 
cos ta de A l h u c e m a s , c o n s i m u l a c i ó n de 
desembarcas . T a l v e z uno de esos des-
embarcos sea en u n d í a fijo r e a l y 
efect ivo, y en t i e r r a las t ropas , o c u p e n 
la s cres tas ya d e s i g n a d a s p a r a fortif i -
carse , d a n d o á la c a m p a ñ a u n n u e v o as-
pecto. 
D e todas m a n e r a s , l a s o l u c i ó n que á 
esto h a b í a de d a r s e e s t á p r ó x i m a ; y es 
cosa seprura qiue a t á q u e s e por u n o ó por 
otro lado, no consent iremos que l a h a r -
ea^ s iga h o s t i l i z á n d o n o s desde l a o t r a 
o r i l l a del r ío , y á estas agres iones r i f e -
ñ a s se les p o n d r á u n p u n t o final. 
I T . 
L A P R E N S A 
S e g ú n sabe el l e c t o r , " E l M u n d o " 
p e d í a i n s i s t e n t e m e n t e que e l E j e c u t i -
v o C o n s e r v a d o r h a b l a s e c l a r o y 
emi t i e se su o p i n i ó n f r a n c a , r e s u e l -
t a , sobre la c a m p a ñ a de l o s v e t e r a -
nos . 
Q u i z á s y a no s ea n e c e s a r i o , d e s p u é s 
de los d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s en e l 
b a n q u e t e dado en el N a c i o n a l a l se-
ñ o r don R i c a r d o D o l z . 
E l c o m a n d a n t e d e l E j é r c i t o L i b e r -
t a d o r d o n M i g u e l C o y u l a , c u y o 
d i s c u r s o f u é u n o de los m á s e l o c u e n -
tes, d i j o que c o n s t i t u i d a l a R e p ú b l i -
c a , no a d m i t í a de n i n g ú n m o d o l a c a -
l i f i c a c i ó n de buenos y m a l o s c u b a -
nos . A g r e g ó que c o n s i d e r a b a d ig -
nos de t o d a e s t i m a c i ó n á los autono-
mis ta s . ( E s t r u e n d o s o s a p l a u s o s . V i -
v a s á M o n t o r o . ) 
E l f e s t e j a d o , S r . D . R i c a r d o D o l z , 
c o n f i r m ó l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l se-
ñ o r C o y u l a , y a ñ a d i ó de s u p r o p i o 
p e c u l i o , s e g ú n el p e r i ó d i c o de los 
l y n c h a m i e n t o s , de l a s sogas y d e m á s 
l e y e n d a s : 
E l C u e r p o de V e t e r a n o s — a ñ a d i ó 
— d e b i e r a t e n e r u n gesto de a g r a d o , 
p o r l a s i d e a s y c o n d u c t a p o l í t i c a del 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r , con a r r e g l o a l 
i g r a n p r i n c i p i o de que l a s c o n q u i s t a s 
¡ l o g r a d a s en e l c a m p o de b a t a l l a , s ó l o 
1 se c i m i e n t a n e n l a p a z con el c o n c u r -
,80 de los h o m b r e s i n t e l e c t u a l e s . 
( O r a n d e s a p l a u s o s . ) 
T a m b i é n nosotros a p l a u d i m o s . 
U n i c a m e n t e e n c o n t r a m o s d i f í c i l 
que el C o n s e j o de V e t e r a n o s t e n g a 
" u n gesto de a g r a d o " h a c i a a q u e l l o s 
v o c e r o s d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r que 
se h a n r e g o d e a d o en a t r i b u i r l e s for-
j a d a s i n t e n t o n a s de a se s ina tos y 
a h o r c a m i e n t o s . 
T a . s e g ú n c a r t a s p u b l i c a d a s , en el 
Diario, e l g e n e r a l E m i l i o X ú ñ e z , 
P r e s i d e n t e del C o n s e j o de V e t e r a n o s , 
y el g e n e r a l L o i n a z de l C a s t i l l o h a n 
d e s m e n t i d o c a t e g ó r i c a m e n t e como 
e r a de j u s t i c i a y de r a z ó n ta l e s p a -
t r a ñ a s . 
M u c h o lo c e l e b r a m o s p o r e l decoro 
y e l b u e n n o m b r e de l C o n s e j o d e V e -
t e r a n o s . 
• « 
E l c o r o n e l A r a n d a d i j o , s e g ú n lo 
sabe t a m b i é n el l e c tor , que é l y los 
v e t e r a n o s c o n s i d e r a b a n a l s e ñ o r M o n -
toro c o m o " e l p r i m e r g u e r r i l l e r o 
de l a R e p ú b l i c a . " 
Y s e g ú n a c u e r d o t o m a d o p o r los 
c o n s e r v a d o r e s en e l b a n q u e t e cele-
b r a d o a n t e a n o c h e en el N a c i o n a l , d i -
r i g i ó s e á l a c a s a d e l s e ñ o r M o n t o r o , 
p a r a s a l u d a r l o , a n a c o m i s i ó n de v e -
t e r a n o s c o m p u e s t a de los s e ñ o r e s s i -
gu i en te s : 
G e n e r a l e s F r a n c i s c o C a r r i l l o . P e -
d r o B e t a n c o u r t , F e r n a n d o F r e i r á , 
E u g e n i o S á n c h e z A g r á m e n t e , R a f a e l 
M e n t a l v o ; corone les A u r e l i o T T c v i a , 
G o n z a l o V i e t a , A r t u r o P r i m e l l e s . 
J o a q u í n R e v i r a , E u l o g i o S a r d i n a s ¡ 
c o m a n d a n t e s M i g u e l C o y u l a , J o s é 
G o n z á l e z , A r m a n d o A n d r é y m u c h o s 
m á s que s e n t i m o s no r e c o r d a r . 
Y s e g ú n el mismo p e r i ó d i c o de los 
l y n c h a m i e n t o s y de l a s sogas , " e n 
n o m b r e de los v e t e r a n o s a l l í p r e s e n -
tes h izo uso de l a p a l a b r a e l c o r « n e j 
H e v i a , q u i e n e x p r e s ó a l d o c t o r M o n -
toro el d e s a c u e r d o en que e s t a b a n 
c o n el j u i c i o e m i t i d o p o r otros com-
p a ñ e r o s de l a r e v o l u c i ó n r e s p e c t o de 
s u p e r s o n a l i d a d , l a c u a l c o n s i d e r a -
b a n u n a g l o r i a c u b a n a de todos los 
t i empos . 
S ó l o f a l t a b a a h o r a que los v e t e r a -
nos se d i v i d i e s e n en m o n t o r i s t a s y 
a n t i m o n t o r i s t a s . 
M a s no se d i v i d i r á n . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de V e -
t e r a n o s , g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z , es 
m o n t o r i s t a a c é r r i m o . 
P o r lo menos lo f u é hace dos a ñ o s 
* 
• * 
O t r o de los d i s c u r s o s de m i g a er, 
e l b a n q u e t e d e l N a c i o n a l , f u é e l ue 
L a n u z a . 
Y L a n u z a d i jo que e l p a r t i d o con-
s e r v a d o r l u c h a r á con el m a y o r a h - n -
eo y e n t u s i a s m o p o r s u t r i u n f o en l a 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l . 
M a s a g r e g ó que s i s u f r í a u n a nue-
v a d e r r o t a , se r e s i g n a r í a y no ape-
l a r í a de n i n g ú n modo á l a v i o l e n c i a . 
L a n u z a no- eg u n c o n s e r v a d o r r a d i -
c a l ó u n r a d i c a l - c o n s e r v a d o r . 
L a n u z a es u n c o n s e r v a d o r . . . con -
s e r v a d o r . 
L a n u z a es e n e m i g o ' d e l a v i o l e n c i a 
en los hechos y en l a s p a l a b r a s . 
L a n u z a , p a r a q u i e n s o b r e e l t r i u n -
fo de s u a g r u p a c i ó n y de c u a l q u i e r 
p a r t i d o p o l í t i c o e s t á l a p a z de la R e -
p ú b l i c a , no c o m p r e n d e de s e g u r o co-
m o l a d i a t r i b a s i s t e m á t i c a y d i so l -
v e n t e , . ^ » p a t r a ñ a s e d i c i o s a y m a l é -
v o l a p u e d a n ser a r m a s de n i n g ú n vo-
cero c o n s e r v a d o r . 
Y es que L a n u z a no a d v i e r t e q u i -
z á s lo que las l e y e n d a s e m o c i o n a n t e s 
y f eroces p u e d e n i n f l u i r , a l menos 
m o m e n t á n e a m e n t e , en la v e n t a m a y o r 
ó m e n o r de c i er tos p e r i ó d i c o s . 
« 
• * 
O t r o a c u e r d o de los c o n s e r v a d o r e s 
en el b a n q u e t e del N a c i o n a l : E n v i a r 
u n t e l e g r a m a á M e n o c a l p i d i é n d o l e 
que se s a c r i f i q u e y acepte l a c a n d i -
d a t u r a p r e s i d e n c i a l . 
Y ¿ n o d e c í a n que sus m a n i f e s t a -
c iones o p t i m i s t a s , p u b l i c a d a s en e l 
Diario, sobre l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
y sobre l a p r o t e c c i ó n d e l G o b i e r n o a l 
o r d e n , á la i n d u s t r i a , a l c o m e r c i o y 
á l a r i q u e z a de C u b a h a b í a n p r o d u c i -
do u n efecto desas troso en el p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r ? ¿ N o se d u d ó h a s t a de ' g a c k m d e sus p r i n c i p i o s y se o l v i d e n 
]os d e b e r e s m á s f u n d a m e n t a l e s de 
m o se d i c e u n a s v e c e s que es n e c e s a -
r i o o l v i d a r el p a s a d o y c ó m o o t r a s se 
a h o n d a e n é l , c ó m o s e p r e d i c a n en 
u n a m i s m a t r i b u n a , e l a m o r y l a i n -
t r a n s i g e n c i a . L o i n c o n c e b i b l e es que , 
á l a s o m b r a de n u e s t r o s p r o g r a m a s , 
que todos c o i n c i d e n en r e c o m e n d a r l a 
c o r d i a l i d a d , y e s p e c i a l m e n t e á l a 
s o m b r a de l c o n s e r v a d o r , m á s o b l i g a -
do p o r su h i s t o r i a y sus c o m p o n e n t e s , 
se r e a l i c e n c a m p a ñ a s que son l a ne-
l a e x a c t i t u d de a q u e l l a s d e c l a r a c i o -
n e s ? 
¿ N o se i n s i n u ó que le p o d r í a n cos-
t a r á M e n o c a l l a c a n d i d a t u r a p r e s i -
d e n c i a l , t a n s o l i c i t a d a p o r los con-
s e r v a d o r e s ? 
H a y r e a c c i o n e s p r u d e n t e s y f e l i -
ces . E s t a es u n a de e l las . 
M e n o c a l es a n t e todo un h o m b r e 
d e o r d e n , de p a z , enemigo como L a - ¡ 
n u z a de t e d a v i o l e n c i a , de todo r a d i -
c a l i s m o , de t o d a d i s c o r d i a . 
Y es m u c h a , en estos t i e m p o s de 
r a c h a s , de n e u r a s t e n i a p o l í t i c a , l a ne-
c e s i d a d de u n M e n o c a l . 
E l p r o b l e m a e s t á en que se d e c i d a 
" á s a c r i f i c a r s e . " 
•D i j imos que e r a " E l C o m e r c i o " el 
ú n i c o p e r i ó d i c o p r o p i a y v e r d a d e r a -
m e n t e c o n s e r v a d o r . 
" E l C o m e r c i o " b u s c a en todo p r o -
b l e m a l a i d e a y no l a s e n s a c i ó n d e l 
momento , l a d o c t r i n a que i l u m i n a y | 
c u a n t o s se i n t e r e s a n p o r el sos iego de 
los e s p í r i t u s y J a p a z m o r a l de este 
p a í s . 
i C o n q u e en los p a r t i d o s se u l t r a j a 
h o y lo que a y e r s e h a l a g ó ? 
¿ C o n q u e e n u n a m i s m a t r i b u n a se 
p r e d i c a el a m o r y l a i n t r a n s i g e n c i a ? 
i C o n q u e á l a s o m b r a d e l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r y de l a c o r d i a l i d a d se 
r e a l i z a n c a m p a ñ a s q u e s o n " l a ne-
g a c i ó n de s u s p r i n c i p i o s " y se p e r -
t u r b a el sos iego d e los e s p í r i t u s y l a 
p a z m o r a l de este p a í s ? 
P u e s s i g a m o s p r e g u n t a d l o q u i é n e s 
son l o s c o n s e r v a d o r e s , q u i é n e s los l i -
berales , q u i é n e s los p a t r i o t a s o los 
t r a i d o r e s , q u i é n e s los s i n c e r o » ó l o s 
f a r s a n t e s . 
« » 
C o n c l u y e " E l C o m e r c i o " : 
P a r a noso tros es a l t a m e n t e d i g n a 
de respeto l a a c t i t u d de a l g u n o s ve-
t e r a n o s , e n c u a n t o se r e f i e r e á s u s as -
no el e f ec t i smo que a u m e n t a los c e n - i P ^ i o n « s P r i n c i p a l e s , p o r q u e s o n 
' i n c e r a s . D e i n t e n t o p r o c u r a m o s no 
con p r e t e n s i o n e s d e s e r v i r de g u í a y 
de m e n t o r a l pueb lo e s p a ñ o l . 
¿ L u e g o , p a r a " L a D i s c u s i ó n " no 
es del i to n i n g u n o el que el D i r e c t o r 
d e l Diario s i e n t a en e s p a ñ o l ? 
¿ Q u é pecado c o m e t i ó en tonces a l 
h a b l a r de l " e n e m i g o " r e f i r i é n d o s e 
a l i n s u r r e c t o , a l a c l i f i c a r de " y e -
r r o s y f r a c a s o s " y no de " s a l v a j a -
d a s y b a r b a r i d a d e s " los de ' W e y l e r 
y a l e n c a r e c e r l a d e v o c i ó n de l a s c u -
b a n a s á l a P i l a r de Z a r a g o z a ? 
M a s , n o ; a h o r a el de l i to d e l s e ñ o r 
R i v e r o , s e g ú n " L a D i s c u s i ó n . " es e l 
q u e r e r s e n t i r en c u b a n o y en e s p a ñ o l 
a l m i s m o t i e m p o . 
N o s a b í a m o s que eso e r a c o n t r a -
d i c t o r i o é i n c o m p a t i b l e . 
¿ H a b r á a l g ú n b u e n e s p a ñ o l en l a 
I s l a que no s i e n t a t a m b i é n e n c u -
b a n o ? 
¿ H a b r á a l g ú n b u e n c u b a n o que no 
p i e n s e en e s p a ñ o l ? 
H a y a l g u n o , p o r lo v iato . 
" L a D i s c u s i ó n , " 
^ B A T U R R I L L O 
l a s e s t a d í s t i c a s que a l anuncio de su 
l l egada , los vapores iban atestados y 
e n Tara ipa n o se c a b í a ? ¿ Y es que hasta 
entonces no a m a r o n esos á Cuba , ó es 
q u e h a s t a entonces no tuvieron miedo 1 
¿ E s q u e fueron á conspirar ó i defoi. 
d e r e n l a f u g a bus v i d a s ? 
L a s cosas son como naturalmente 
deben s e r ; a q u í no -hay priv'üegiadoa 
n i mejores , en obra que de todos íué 
y de muchos a ñ o s y generaciones fué.' 
M a s de u n a vez he preguntado k al-
gunos ex-emigrados, mutv 
. C a n e c i d o s 
i E s t á i s Seguros v o í 
h u i r . 
c e r como en esta a t m ó s f e r a d T 
L a c u e s t i ó n p a l p i t a n t e 
M u y * el a r t i c u l i s t a <W p«r i*< l feo ' ^ h ^ ^ J ' i * f M Z 
de C a b r e r a , entre los benefactores de ü ? 0 ^ ™ ' P ' ^ 'os « in c l , ^ 
de s u e j ecutor ia 
otros de que^ si no hubieseis podido 
y hub iera i s tenido que permane. 
j e suapi. 
cac ias , ba jo l a constante amenaza 
oyendo corne tas y descargas, v ü n m j 
p a s a r c a ñ o n e s y ambulancias , sufripn. 
do sonr isas desprec iat ivas ó gesto?; ¿¡¡¡¡t 
p ó t i c o s ; e s t á i s seguros de haber podido 
conservaros t a n puros, t a n inmacula-
dos, t a n enteros en el amor de la pa. 
t r i a y en e l propio honor, como muchoí 
de nosotros nos conservamos? j,\'o po. 
d r í a haber sucedido que tuvierais qu« 
mov i l i zaros p a r a a segurar el rancho y 
l l e v a r 'im p a n á los h i jos , ó que vestir 
e l r a y a d i l l o p a r a i n s p i r a r confianza? 
; / Q u á s a b é i s vosotros lo que es vivir 
v ig i lados , expiados, maltratados, onn 
dos ojos s i e m p r e encima y dos brazos 
s i e m p r e en alto, s i n poder hablar, «in 
p o d e r p e n s a r e n a l t a voz, oyendo gerai-
dos, e scuchando imprecaciones, gu-, 
f r i e n d o i n s u l t o s ; como v iven los prinri 
ñ e r o s en p l a z a conquis tada? ¿Qué sa-
t a v o s de l a t a q u i l l a . 
" E l C o m e r c i o " n o l l e g a n u n c a á l a s 
c o n t o r s i o n e s de l a e x a s p e r a c i ó n cou-
v e n c i o n a l ó n e u r a s t é n i c a . 
" E l C o m e r c i o " no es e l h i s t r i ó n de 
l a p o l í t i c a , s i n o e l c o n s e j e r o , el ñ s c a -
l i z a d o r s ereno y rec to . 
M e d i t e despac io el l e c t o r s u a r t í c u -
lo " L a h i p o c r e s í a de los p a r t i d o s po-
l í t i c o s . " 
D i e e e l c o l e g a : 
E s t r i s t e , es p r o f u n d a m e n t e descon-
s o l a d o r , v e r c ó m o á m e d i d a que l a 
c a m p a ñ a d e los v e t e r a n o s a d q u i e r e r e -
i i e v e s a l e n de l s eno d e todos los p a r -
t idos p o l í t i c o s , v o c e s de i n t r a n s i g e n -
c i a , d e p a s i ó n y de odio, e x c o m u l g a n -
do á los e l ementos c o n t r a r i o s á l a R e -
v o l u c i ó n . P r u e b a esto de m a n e r a in-
d i s c u t i b l e , que en n u e s t r o s p a r t i d o s , 
no h a y n i p r o g r a m a s , n i p r e n s a doc-
t r i n a r i a , n i j e f e s que m a n t e n g a n l a 
f u e r z a de los p r i n c i p i o s , n i s i q u i e r a 
el decoro de l a s p r o p i a s a c t i t u d e s . L o 
que en el los i m p e r a es el e f ec t i smo y 
l a h i p o c r e s í a d i l a s ideas . P o r q u e en 
C u b a no h a y n i n g u n a c o l e c t i v i d a d que-
t e n g a c a p a c i d a d m o r a l , p a r a c o m b a -
t i r á e l ementos que todos h a n u t i l i z a -
do en l a v i d a p - b l i c a . N o l a t i e n e n los 
l i b e r a l e s , p o r q u e e l los f u e r o n los p r i -
m e r o s que á l a s o m b r a de las d o c t r i -
n a s de M á x i m o G ó m e z , f u e r o n de h o -
g a r en h o g a r p r e d i c a n d o que, en l a r e -
p ú b l i c a no d e b í a h a b e r n i n g ú n c u b a n o 
p r o s c r i t o . E l l o s h a n l l e v a d o á pues tos 
sa l i en tes , á p e r s o n a l i d a d e s que de fen-
d i e r o n l a c a u s a de l a s o b e r a n í a e spa-
ñ o l a . E l l o s , c a d a vez que se a p r o x i m a 
en p e r í o d o e l e c t o r a l , h a n s o l i c i t a d o el 
d i n e r o y el voto de l o s " p e r n i c i o s o s " 
de a h o r a . Y m u c h o m e n o s t i ene auto-
r i d a d el p a r t i d o c o n s e r v a d o r , q u e e s t á 
m á s o b l i g a d o á t o m a r en c u e n t a todos 
los f a c t o r e s h i s t ó r i c o s de l p a í s , que 
puso el n o m b r e de M o n t o r o a i f r e n t e 
d e u n a c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l , co-
mo t r i b u t o r e n d i d o a l p a s a d o , y que 
l l e g ó en s u s e x a g e r a c i o n e s i m p r u d e n -
tes á e x h i b i r en u n m i t i n l a b a n d e r a 
e s p a ñ o l a ! 
E s o es t r i s t e , es d e s c o n s o l a d o r . L o s 
p a r t i d o s p o l í t i c o s , l a s c o l e c t i v i d a d e s 
l l e v a n a l p a í s de s o r p r e s a en s o r p r e s a . 
E n m e d i o de l a s b r u s c a s t r a n s i c i o -
nes , de l a s i n e s p e r a d a s s a c u d i d a s , d e l 
l a e x t r a ñ a m e z c o l a n z a y c a m b i o s r e -
p e n t i n o s de f ines y p r o p ó s i t o s , se p r e -
g u n t a n unos á otros d ó n d e e s t á el 
i d e a l f i jo , i m p e r t u r b a b l e , d ó n d e los j e -
fes que o r i e n t a n y e n c a u z a n , q u i é n e s 
s o n los • c o n s e r v a d o r e s , q u i é n e s los l i -
b e r a l e s , q i u é n e s lo s p a t r i o t a s ó los 
t r a i d o r e s , q u i é n e s los h o n r a d o s y s i n -
c e r o s ó l o s h i p ó c r i t a s y f a r s a n t e s , 
c u á l es l a r e a l i d a d y c u á l l a c o m e d i a . 
B u l l e n esas p r e g u n t a s de e s a s a l t a s 
v e r d a d e s d e " E l C o m e r c i o . " 
Y l a r e s p u e s t a . . . v e a m o s s i encon-
t r a m o s en el co l ega la r e s p u e s t a . 
E n esrta c r u z a d a l o s ú n i c o s que tie-
n e n t í t u l o s p a r a h a b l a r s o n c i r t o s vo-
terant)s que h a n d e f e n d i d o s i e m p r e el 
m i s m o c r i t e r i o . P o d r á e s t i m a r s e e r r ó -
neo. P o d r á d i s c u t í r s e l e , como lo v i 
n e n h a c i e n d o f i g u r a s r e v o l u c i o n a r a s 
d e l pres t ig io de l g e n e r a l A l a c h a d o ; 
e m i t i r j u i c i o s r e s p e c t o de e l l a . Pre fe -
r i m e s que s e a n los m i s m o s h o m b r . í s 
de l a g u e r r a , d i s c u t i e n d o u n o s c o n 
otros, los q u e d e f i n a n s i l a " R e p ú b l i -
c a os p a r a t o d o s , " s i e l h i j o de este 
p a í s , que s i r v i ó á E s p a ñ a l e a l m e n t e y 
c r e y e n d o h a c e r l e u n b i e n á s u t i e r r a , 
se h a l l a c o n d e n a d o p o r l a R e v o l u c i ó n 
á s e r u n " a u t ó m a f a " en s u p a t r i a , i n -
d i f erente á sus des t inos p o l í t i c o s y 
p r i v a d o de s u s c o n q u i s t a s . P e r o tene-
mos l a s e g u r i d a d de que los m i s m o s 
v e t e r a n o s , a l v e r ,que a h o r a se l e v a n -
t a n e n e l c a m p o de l a p o l í t i c a d o n d e 
a y e r se c a n t a b a l a c o r d i a l i d a d y e l 
o lv ido , v o c e s de p e r s e c u c i ó n y de 
o d i o : a l v e r q u e c o l e c t i v i d a d e s q u e 
ante s h a l a g a b a n los s e n t i m i e n t o s es-
p a ñ o l e s h o y los h i e r e n , que a n t e s c o n -
f r a t e r n i z a b a n c o n los t i t u l a d o s " t r a i -
d o r e s " y h o y los r e p u d i a n ; a l obser-
v a r todo ese c u a d r o d e m i s e r i a m o r a l , 
los v e t e r a n o s que s o n h o m b r e s f i r -
mes , deben s e n t i r t r i s t e z a y t e m o r , 
c o m p r e n d i e n d o que e l p o r v e n i r p o l í -
t i c o de C u b a , y l a e d u c a c i ó n de este 
pueblo p a r a el e j e r c i c i o de s u s d e r e -
chos , e s t á c o n f i a d o á p a r t i d o s s i n 
i d e a l f i j o , s i n p r o g r a m a s i n t a n g i b l e s ; 
s i n j e f e s y h a s t a s i n s e n t i m i e n t o s 
a r r a i g a d o s , en u n a p a l a b r a , d é b i l e s y 
e t ernos c o r t e s a n o s d e l a p o p u l a c h e r í a 
y d é j f f ^ c t i s m o . — A p a r t i d o s v e r s á t i -
l e s , i n s i n c e r o s é h i p ó c r i t a s . 
X o se d i r á que " E l C o m e r c i o " es 
pare ia í l y a p a s i o n a d o en s u s c e n s u r a s . 
H a y en e l las p a r a todos los p a r t i d o s 
p o l í t i c o s . 
Y h a y en e l l a s s o b r e todo p a r a to-
d a s esas c o n c u p i s c e n c i a s é i n t e m p e -
r a n c i a s que s u e l e n a p a r e c e r c o n h a r -
t a f r e c u e n c i a h i p ó c r i t a m e n t e h e r m o -
s e a d a s c o n d i s f r a c e s de s a n t o s i d e a -
1 
V e n d r á , s in d u d a , a l f i n , ese dolor , 
esa p e s a d u m b r e de los v e t e r a n o s que 
a u g u r a el co lega . 
Y de los g r a n d e s do lores , b r o t a r á n 
l a s g r a n d e s a l e g r í a s . 
" L a D i s c u s i ó n " r e p l i c a — ó q u i e r e 
r e p l i c a r , que no es lo m i s m o — á la s 
" A c t u a l i d a d e s " de l lunes . 
E s t a vez , á la v e r d a d , no le h e m o s 
c o m p r e n d i d o a l co lega . 
L o ú n i c o que hemos p o d i d o s a c a r 
en c l a r o es que " L a D i s c u s i ó n " no 
c r e y ó j a m á s en l a p a t r a ñ a de los 
l y n c h a m i e n t o s y l a s sogas . 
E s t o y a es a lgo . 
• C a K t ^ r : ^ » 
r o r a b a , se daban v i v a s á la i n d e p e n d í 
c í a y se d e s p e d í n con m ú s i o a s á los pa. 
t r i ó l a s de l a m a n i g u a . S i viviendo así 
no hubiere i s a y u d a d o á la revolución 
| q u é malos s e r í a i s ! 
s e r í a desconocer los es fuerzos perseve-
r a n t e s de a lgunos pa tr io tas como C o l í n 
de C á r d e n a s , m i amigo quer ido , como 
A r í s t i d e s A g ü e r o , entre otros, que re-
c o r r í a n l a E u r o p a y l a A m é r i c a pro -
ntunciando d i scursos , s u p l i c a n d o , p i -
diendo, a r r a n c a n d o á l a p i e d a d y á l a n J ^ ^ c o n s i d e ™ i ™ « 
s i m p a t í a e x t r a n j e r a c a n t i d a d e s que á i J " 0 , " ? 6 ^ trazado- ™ ^ a r é este 
la D e l e g a c i ó n e n v i a b a n . | S * ? ™ ™ n c T do ™ 
M a r t : A b r e u , J u a n P e d r o , m u c h o s 1 ^ ^ l l0 P e c a d o en E l 
potentados cubanos , r e m e s a b a n fuer te s , S ^ K ^ r ^ V * ™ de 
s u m a s que no h a b í a n de r e c o b r a r j ^ ^ ? ^ J0 ^ s u ^ b e ^ d o c . 
Z T l _ L i n ¿L i tor T r u j i l l o y cuyos n ías salientes con-m á s ; y eso que ellos, m u y r icos y ha- ceptos no reproduzco por lo mismo qiw 
bi tuados a l ambiente europeo, no te- d i j e ^ la ^ ^ s e ñ o r M e o á á v 
m a n neces idad p e r s o n a l de i m p l a n t a r qn iero resta,blee€r ver,dad€s ^ 
l a r e p ú b l i c a e n s u p a í s . a b r i r n u e v a s zanja?. ^ el d ] 
O b r e r o s h u m i l d í s i m o s , t a b a q u e r o s COpdial idad entre vetoranos .fl. 
e spec ia lmente , p a g a b a n u n a o o n t n b u - I cos V q p a r r a f i t o oopiar(i 
c ion fija, y h a c í a n d e r r a m a s c a d a vez 1 
que M a r t í . Maceo . Co l lazo ó N ú ñ e z l a s 
p e d í a n p a r a n u e v a s expedic iones . E s t o 
es innegable . 
P e r o q u e p o r esto, e l que e m i g r ó se 
cons idere m e j o r p a t r i o t a que e l que no 
pudo s a l i r , s e r á u n a torpe p r e t e m i ó n . 
S i h u b i e r a habido u n f e r r o c a r r i l ó 
u n a c a r r e t e r a de l a TTabnna á C a y o 
H u e s o , a l a n u n c i a r s e la v e n i d a de W e y -
l e r C u b a h a b r í a quedado des ier ta . 
/ . F u e r o n muchos los que e m i g r a r o n de-
j a n d o á sus f a m i l i a s á las p u e r t a s d e l 
b a r r a c ó n d^ r e c o n c e n t r a d o s ? M e n t i r a : 
h a b r í a n d e j a d o de s e r c a r i ñ o s o s p a d r e s 
cubanos . T o d o e l que pudo t o m a r el 
" M a s c o t t e . " e m b a r c a n d o á sa. f a m i l i a 
consigo, l a e m b a r c ó . E l q u e n o t u v o re -
cursos , n i medios de v i v i r a l l á ¿ h a b í a 
E n l a v i d a - d e l que h a merecido el 
t í t u l o de p a t r i o t a , h a y horas altas y ho-
ras b a j a s , horas de luz y horas de wm-
b r a , h o r a s de h é r o e s y horas de hom-
bre. Nosotros, los veteranos cubanos, 
estamos v i v i e n d o a ho ra nuestrns horas 
i de hombre , y como ta l i^os juzgan mies-
j tros paisanos , qiue no perciben en mies-
t r a v i d a a c t u a l n i n g u n a grandeza, lle-
gando á veces á d u d a r si los apellidos 
{gloriosos que l levamos, corresponden á 
| los h o m ó n i m o s que a y e r adoraron co-
i mo dioses. C o n los tiempos, ha camhia-
• do e l t a m a ñ o de las a l m a s . " 
• Y a l r e d e d o r de estas consideraciones 
el doctor T r u . i i l l o lamenta oue no to-
i dos sus c o m p a ñ e r o s sean acabados mo-
delos d e c i v i s m o ; pensando que el peor 
, , enemigo de l a p a t r i ó t i c a ins t i tuc ión de 
de s a c r i f i c a r a los p e d a z o , de s u c o r a - ; vcter{mos ̂  J sino el vet,ran0 
zon m u t i l m e n t e ? H a b r í a n m u e r t o de • ^ a y M h , h 
h a m b r e los in fe l i ce s y á € i i b a no^ h a - ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
b n a aproyechndo l a c r u e l r e s o l u c i ó n ; en ^ o . cuando no en ^'casino, 
B a s t a n t e hizo el i n f e l . / s i no tomo e l U , nta ^ ^ io 
chopo m s i m ó de prac t i co , o de e s e n - i v 1]ido en pl oampn. por 
biente de las C o m a n d a n c i a s M i l i t a r e s . * a ^ n t e j 5 Í á n v S11 ? r a n d e z a . hastn la 
H r i v que tener en c u e n t a u n Í J C ^ d e - l o s mífnTK)S s e r v i d o ^ 
esenc iahs imo. E l ochenta p o r c iento de 
la e m i e r r a c i ó n . a n t e r i o r á l a v e n i d a de 
"Weyler. lo c o n s t i t u í a n los t a b a q u e r o s . 
M u c h o s a ñ o s hac ía , que r e s i d í a n en los 
E s t a d o s U n i d o s centenares de e l los; 
t o d a v í a no h a n r e g r e s a d o ; m u c h o s no 
recrresará'n n u n c a . 
L a i n d u s t r i a d e l torc ido h a b í a i n v a -
dido los a r e n a l e s d e F l o r i d a . E l pueblo 
a m e r i c a n o a t r a í a esa fuente i n m e n s a 
de E s p a ñ a . 
joaquin N. ARAMBURU. 
L T I E M P O 
P o r lo d e m á s , ó el c o l e g a h a d a d o 
m e d i a v u e l t a á l a d e r e c h a ó n o s o t r o s 
hemos p e r d i d o p o r c o m p l e t o l a me-
m o r i a . 
D i c e e l co lega i 
E n c u a n t o á que l a e m p r e s a de l 
Diario de la Marina p r o h i b a que e l 
D i r e c t o r de ese p e r i ó d i c o p i e n s e ó j 
s i e n t a en e s p a ñ o l , c o n f e s a m o s q u e n o ; 
v e m o s q u é o b j e t o p u e d a t e n e r e sa | 
p r o h i b i c i ó n . E s n a t u r a l que e l D i -
r e c t o r de u n p e r i ó d i c o e s p a ñ o l p i e n -
se y s ienta en e s p a ñ o l . N o debe s e r 
de otro m o d o : pero , p o r eso m i s m o , ! 
p o r q u e debe p e n s a r y s e n t i r en e spa-
fiol, no se nos a l c a n z a que p r e t e n d a 
pero" n a d i e t i ene d e r e c h o á n e g a r l o s I p e n s a r y s e n t i r á la vez pn c u b a n o , 
c o n s e c u e n c i a y s i n c e r i d a d . . . L o in~ i E l s e ñ o r R i v e r o p e n s a n d o y s i n í i e n - ( 
s i n c e r o , lo a b s u r d o , lo que d a " u n a do en c u b a n o , nos h a c e el m i s m o 
p o b r e " ' i d e a de l a h o n r a d e z de n ú e s - I efecto q u e n o s h a r í a u n r e v o l u c i o n a -
tros p a r t i d o s , es a d v e r t i r c ó m o u l 1 r io c u b a n o que en M a d r d i se d e d i c a -
t r a j a h o y lo que a y e r se h a l a g ó , c ó - | v á á p e n c a r y á s e n t i r en e s p a ñ o l . 
de p r o d u c c i ó n . E l tabaquero c u b a n o , el | 
m á s b a b i l del m u n d o , e r a so l i c i tado a l l í . I 
a c a r i c i a d o y b i e n pagado . E l e l emento ' 
n a t i v o apenas c o n o c í a l a i n d u s t r i a . L o s ; 
f abr i cante s e r a n e n s u g r a n m a y o r í a , 
cubanos ó e s p a ñ o l e s . L o s t a b a q u e r a s , 
pues , no t e n í a n m á s s ino l l egar , y en -
c o n t r a r t r a b a j o b ien r e t r i b u i d o . Y á , 
m e d i d a que a v a n z ó l a g u e r r a y la pro - j 
d u c c i ó n c u b a n a d i s i n i n u v ó . n a t u r a l -
mente c r e c i e r o n el cu l t i vo y la e labora-1 
c i ó n e n F l o r i d a , como en M é j i c o y i 
otros puntos . 
E s d e c i r q u e el t a b a n u e r o c u b a n o . | 
por patr io t i smo, por miedo, por s e g u r i -
dad de v i d a y por t r a n n n i l i d a d de es-
p í r i t u , d e b í a i r s e ; y se iba , y v i v í a co-
mo en su p a í s antes de la r e v o l u c i ó n : 
bien p o d í a d e j a r cada s e m a n a s u con-
t r i b u c i ó n en las ^ajas de l a p a t r i a . 
P e r o el c a r p i n t e r o r u t i n a r i o , e l p a -
nadero y el e m b a r r a d o r de p u e r t a s : v 
el s i t iero, y el g a ñ á n , y e l ciue v i v í a s in 
t r a b a j a r en s u p a t r i a / . t e n í a n ante s í 
perspec t iva i e n a l ? N a d i e p o d r á soste-
ner lo . D e cubanos e u l t í s i m n s y decen-
tes se, oue se f u e r o n á ú l t i m a h o r a , 
que vend ieron helados y f r u t a s por las 
ca l l e s^- d u r m i e r o n en soportales , y que 
no r e g r e s a r o n p o r miedo al m a c h e t e : 
apenas se p r o c l a m ó la a u t o n o m í a , re-
srresaron. 
F u é . s í . en unos , e l p a t r i o t i s m o la 
ca'vsa d e t e r m i n a n t e de s u é x o d o ; en 
otltoi l a s e g u r i d a d de c a s a y p a n : en 
los m á s . el miedo, el h o r r i b l e miedo á 
la p o l í t i c a de don V a l e r i a n o . ¿ N o d icen 
Observaciones á las ocho 
ridiano 75 de Greenwich: 
Octubre 2*-
del p 8 a. ni 
Pinar deJ W». 
759.78. B a r ó m e t r o en mi l ímetros : 
759.90; Habana, 760.34; Matanzas, i 
Isabela de S & g u a , 759.05; Camagíley. 768.97; 
Manzanillo, 757.29. 
Temperatura: Pfnar del Río. de! mo-
mento, 2C,4, m á x i m a Sl'O. mfnlma 25,8P Ha-
bana, del momento, 25*0, máxima 2S,<!, mf-
nlma 25-0; Matanzas, del momento. 
m á x i m a 3ro. mínima 2 r 3 ; Isabela de Sft-
del momento, 27'5. máxima 32'0. t m 




m á x i m a 29-4. mfnima 21 lflia 22 0. 
momento. 25-8. m á x i m a 3- - m ^ r o í 
V i e n t o . - D i r e c c i ó n y f u ^ a en ^ 
Pinar del Río. > 
calm*-
por segundo: 
Habana. S E . 
bela de Sagua. N E . flojo; 
Isa-
2.5. Man zanl* flojo; Manzanillo. ENE 
L l u v i a : Matanzas, llovizna*, 
lio, 26'5 mi l ímetros . _ M3U«n-
Estado del cielo: ^ ^ ^ n uo, 
zas. Isabela de Sagua y ^ * . par-
pejado; Habana, cubierto: Canias 
te cubierto. 
Ayer l lovió en 
.. Consolación de' Sur. Pu^* 
to Esperanra , Puerta de Golpe, Paso 
s a n Juan. Sábalo . Martinas. Remates. U 
Pe, Ouanajay. Bata bañó. Bejucal. B l ^ ' ' ' 
Nueva Paz, San Xlco lás . Güines, Martt 
-Máximo Gómez. Matanzas. Rodas. Mina* 
Caniagüey, Bayamo. Jlguaní . Gibara, Ve-
ManzanlIIo, Media Luna, GuAlmam 




Sagua de Tánamo 
L a Maya. Songo, 




Cobre. Cuabitaa >' San 
¿ Q u i é n p u e d e d u d a r q u « lo ú m e o 
reconoc ido b a s t a h o y p a r a e l e s t o m a -
? o , p o r c r ó n i c a que s e a l a e n f e r m e -
d a d , es e l 
A u l I A D E l o L A l l E F I N O S 
E S D E O P O R T U N I D A D 
A s í l o j u s t i f i c a n mi l lones de P*1"' 
sonas q u e h a n s i d o c u r a d a s y el i1*0 
c o n s u m o de e s ta s i g u e , m i n e r a l . 
P r u é b e n l a y se c o n v e n c e r á n . 
C 3035 
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J 
ir^ar^ado de Negocios de Cuba 
El 2" , Dha enviado ol sánen te m-
ífl al Secretario de Estado: 
^ j 99 de Septiembre de 1911. 
Manuel Sanguily, 
^ * Secretario de Estado. 
Habana. 
Señor Secretario: 
eI honor de llamar la aten-
M usted al articulo recortado de 
Times'' qnp aparece o n anexo á 
Vota Ks la reseña de más ailtor!' 
f ¡ ^mpreidiosa y concisa, da la si-
^ -n del azúcar apreciada desde es-
la central del mundo en ese 
13 P in'nniohos otros negocios. Los dn-
^ ^nientarios apuntados ahí son, 
• ; ' rfancia los principales de innn-
?n "bles escritos en la prensa brit-ám-
15 hnnte el mes corriente acerca de 
í8 JUaderas causas y probables re-
lssIt i06 de una carestía que no puede 
ís seria. Trátase del producto íiue 
^So es alimento necesario á las p^r-
110 „, nue también materia prima m-
CnsaWe á mu .-has industrias sien-
nor esto, en toda parte civilizada, 
lortantísimo artículo del comercio 
Lnal é internacional. Su precio &e 
f doblado en un sem&stre. Es el más 
Uo desde 1893. El alza fué lenta desde 
Febrero y acelerada desde Julio. La 
¡tima bosetíha está agotada; todavía 
sabrá cómo ha de ser. más ó raé-
¡ l n próxima zafra cubana. Pieénsa-
se pues ansiosamente en las cifras que 
¡Jpondrá la carestía. 
Dice "The Times" que si bien el ex-
^ivo calor del verano reciente perju-
dicó la remolacha iy la caña, ésta, por 
oultivarse en muc;has regiones del mun-
do aparte, rara vez sufre de la sequía 
ianalmente. En el año último la pro-
¿cción total de azúcar fué de 15 millo-
nes de toneladas: 6.000,000 de remola-
cha v 8.400.000 de caña. Europa sólo 
produjo 6.000,000. Esperábase mayor 
producción este año. pero el extraordi-
nario verano burló los exquisitos cálcu-
los de la estadística europea. Mr. F. O. 
Licht, de Magdsburgo, esa gran auto-
ridod de los hacendados alemanes, cal-
culó en Enero 1911 que la nroduecióp 
de remolacha sería 8.057,000, dos mi-
llones más que el año precedente, y 
rectificándose en Julio declaró nue éé-r 
ría mayor aun, á saber de 8.107,000. 
Y como .«e esperaba que la de caña se-
ría igual á la última, creyóse que en 
1911-12 el total de la producción rwi-l-
(aría de 16.000.000. ó sea, un millón 
más que en el año precedente. El pre-
cio, por lo tanto, manteníase barato. 
Ahora se ve la posibilidad de que la 
producción de azúcar sea de dos y me-
dio millones de toneladas menos de la 
'alculada, y esto sucede cuando la in-
dustria se había preparado á redoblar 
iu actividad, cuando el consumo de 
izúear ha aumentado enormemente en 
tos -Estados Unidos y bastante en Eu-
wpa. Viese sin abastos y con poca espe-
ranza de que le vengan de inopinadas 
partes, como en otras cai'estías, por-
que la cosecha de esa ''asombrosp "Ma 
k Cuba." -de la qiue moicho depende, 
5o se hará sino hasta entrado el rmevo 
la de Java, que se completará en 
Noviembre dará quizás 1.200.0D0 tone-
te. como el recién pasado año, y los 
lemas países, menores productores, no 
¡¡Miran tanto como en recientes años, 
l̂o de Rusia podría venir alsro. Rusia 
^ sufrido relativamente menos de la 
W ú a . Esperábase que produciría un 
nillón de toneladas más que el año pre-
•'edente. y es posible que tenga 700,000 
ojTa exportar. Verdad es que por la 
invención del azúcar no puede ex-
grtar más de 200,000 toneladas en un 
,no. pero claro está eme so encontrará 
nodo de que ella envíe ol exceso de su 
^d'ucción á los mercados del mundo. 
¿El párrafo que sigue del artículo de 
/ne Times," referente á la infl 
xwvtícucu ¿t la. luxluen-
,!íi la Convención del Azúcar en la 
Succión 1 
mas l 
cubanos. Las primas á la 
ucción de la caña de las posesiones 
fulanas británicas, tiene interés pa-
13 lectores cubanos. Las primas á la 
portación azucarera continental ce-
iaron-- dice, hace ocho años, y no ha.v 
se ; 
ESTABLEC5DA 1827 
Extirpará las lombrices 
del estómago en pocaa 
noraa. 
Sin rival para la extlr-
Pación de Ies lombrices en 
tos niHos y atíaltos. 
Preparado únicamente 
l l A FAHNESTOCK CO, 
"ttsborgh, Pa.,E.U.deA. 
La mar-
ca B. A. 
No 
uséis «ino 
eI de B. A. 
FAHNESTOCK 
Todas las 
duda de que la Gran Bretaña al pro-
mover su abolición se sacrificó (pues 
.que se privó de recibir el producto de 
! la remolacha á precios menores aun que 
el cotizado en los países de su origen). 
Y, sin embargo, la producíción del azú-
j car de caña no ha aumentado en las co-
' lonias británicas. Es singular ese he-
cho de que la prod-icción de la caña es-
té rlcclinando en todas las poseyónos 
británicas excepto las Islas Fidji. Las 
; Islas antillanas británicas y la Guaya-
| na británica produjeron en la penúlti-
| ma zafra 243.000 toneladas, poco me-
nos del producto medio del último sep-
tenio, y no se espera que produzcan 
tanto en la zafra de 1910-11. 
También es conveniente conocer la 
referencia que hace el influyente órga-
no de la City al propuesto cultivo do 
la remolacha azucarera en el mismo Reí 
no Unido. No es cosa, fácil averitruar. 
dice, si las circimstancias anormales 
de la última zafra continental estimu-
laran ó desanimaran á los que desean 
explotar aquí la remolacha, pero sí se 
puede asegurar que ellos, así como los 
capitalistas Qne le sirvieran, han teni-
do una frrande y providencial salva-
• ción (a r.^markable and providential 
| escape). Alegábase, que todo estaba lis-
io para comenzar la explotación menos 
! los capitales; pero es lo cierto que si 
[ hubiera comenzado en este año el re«;ul-
i tado habría sido desastroso. El comien-
j zo de operaciones, tan técnicas y deli-
i cadas, como son las del tratamiento de 
la remolacha azucarera, está acompa-
ñado, aun en las nrís favorables cir-
cunstancias, de muchas dificultades y 
desengaños, y si á eso se agregase la 
deficiencia de la materia prima, la in-
dustria aquí, simplemente, hubiera si-
do un aborto. Por lo menos, habría te-
nido una infancia macilenta de muchos 
años. Es de apuntarse, en tanto, que la 
remolacha sembrada en la Gran BretA-
ña no ha sufrido tanto como la del res-
to de Europa. 
Hay l'.'^ar ya. con los pocos corridos 
de la publicación de ese escrito de 
"The Times," para subrrajyar, como 
si se dijera, algunos de sus puntos y 
para hacer, de algunos otros, induccio-
nes. Con respecto á la influencia de la 
supresión de las primas el azúcar de 
exportación continental en la produc-
ción de la de caña, un conocido indus-
trial. Mr. G. Mathiesen. Vicepresiden-
te de la Manufacturen^ Confectioners 
Allianee, ha sostenido en las columnas 
del propia gran diario, que esa supre-
sión no fué la que comentó la produc-
ción del azúcar de caña en los Estados 
Unidos, el Japón y Australia, sino qn« 
lo fué la política fiscal de esos países, 
lo cual se demuestra por la disminu-
ción en la producción de las posesiones 
antillanas de la Gran Bretaña nue ca-
recen del apoyo fiscal. Mr. "W. Middle-
ton Campbell. Presidente de West In-
dios Committee. le ha contestado, en el 
propio "The Times." que, en primer 
lugar, la disminución antillana es efec-
to de distintas causas, la falta de bra-
zos, por ejemiplo. y que, en segundo lu-
gar, la disminución es sólo temporal 
porque se están fomentando nuevos in-
genios. Sin la Convención de Bruselas 
la industria azucarera en estas posesio-
nes británicas habría perecido entera-
mente en relación á Java. Mr. Camp-
bell cita á Mr. Princen Geerlig, la más 
alta autoridad de Holanda en cuestio-
nes azucareras, quien declara que Java 
habría cesado de producir azúcar ó los 
precios ruinosos que regían inmediata-
mente antes de la Convención de Bru-
selas. 
Aviértese también, señor Secretario, 
que el alza natural de precios debidos 
á la pequeñez de la oferta háyase agra-
vado por la especulación, tanto alema-
na como francesa, que aprovecha las 
circunstancias. Pero las fuerzas artifi-
ciales de la especulación no prevalecen 
contra las fuerzas de los hechos mate-
riales, y los mercados se ponen más ó 
menos prontamente á su natural nivel. 
Siéntese, pues, en la pesadez de la at-
mósfera actual del mercado 'im como 
movimiento de próxima reacción. Ya 
sé anuncia que el Ministro de Comer-
cio de Rusia, en donde se cree que hay 
en almacén 700,000 toneladas de azú-
car, ha solicitado una sección extraor-
dinaria del Comité de Bruselas al efec-
otras coa 
substitutos. 
to de aumentar la cantidad permitida 
•de la exportación de ese Imperio á los 
países adheridos á la Conve nción. La 
esperanza del mercado se fija, sin em-
bargo, en Cuba más bien. Sábese que, 
si los vientos de Octubre lo permiten 
Cuba puede producir dos millones de 
toneladas. Esa oferta saldaría la mitad 
del déficit del azúcar europea que en 
Alemania sólo ha sido de un 49 por 
100, Si no. y este es un nuevo aspecto 
desagradable de la cuestión, córrese el 
riesgo de qrje se inicie con la dismiim-
ción de la oferU la correspondiente de 
la demanda, que aumentó con el au-
mento de aquella. Y aun parece que en 
Inglaterra, que consume 80 libras :tp*r 
capite" anualmente, se presenta ya ese 
! punto de oconómica crisis pues que se 
registra que no crece el consumo al 
j compás de la población. 
L Hánse apuntado en esta Nota rápi-
damente los principales efectos de la 
presente carestía del azúcar en un país 
de consumo; mas como estos renglones 
se escriben para un país de producción, 
deben cerrarse indicando también qne 
el alza de los precios tiene á la fiuerza 
que compensar á los 'hacendados cuba-
nos de su menor exportación, con bue-
I na usura, y les animará á extender sus 
cultivos y á perfeccionar sus maquina-
i rias y sus métodos. 
El porvenir ŝ. en efecto, de los ac-
tivos é inteliorentes. iv á los hacendados 
cubanos les queda abierto, para ador-
narlos de triunfas, un basto campo. 
, Cuanto la ciencia, aun más tal vez que 
¡el capital, puede servir á la industria 
| de la caña, demuéstrase que el resulta-
I do de los brillantes descubrimientos del 
doctor "Walquer. que salvó los cañave-
rales de Java del terrible "sereh," el 
mal de la raiz. y de Mr. Lefroy en las 
Antillas británicas. De este caso dió 
cuenta al Congreso de la Asociación 
británica (el 4 de Septiembre último) 
Sir Daniel Morris, Jefe del Departa-
mento Imperial de Agricultura. Dijo: 
que cuando él fué enviado á las anti-
llas británicas á realizar los planes de 
| Mr. Chanberlains, Ministro á la sazón 
jde las Colonias, para reanimar allí la 
¡ industria azucarera, se apresuró á con-
vencer á los agricultores que no venía á 
enseñarles el lado práctico de su indus-
tria sino á estudiar aquellos problemas 
que no pedían tener más solución Q u e 
la científica. Para lograr ésto él se ha-
bía, rodeado de un Estado Mayor qué 
era mitad técnico y mitad científico. 
Los del primer £rrupo. el técnico, proce-
dían en su totalidad del instituto agro-
nómico de Kew. hombres que antes de 
ir á Kew habían tenido cinco años de 
aprendizaje práctico de cultivos en su 
forma intenciva; y los del secundo gru-
po, el científico, procedían de las Uni-
versidades, la de Cambridge principal-
mente, hombres que sabían muy poco ó 
nada de faenas agrícolas. Pero uno de 
estos, Mr. Lefroy, joven que no había 
visto nunca una caña de azúcar, descu-
brió, después de doce meses de trabajo, 
la-historia completa de la vida de a; na 
polilla cuya oruga perjudica muchísi-
mo á la caña, y enseñó á las hacendados 
la manera de atenuar mucho los estra-
gos de esa peste. 
•Reitero á usted el testimonio de. mi 
alta consideración, 
OF) g. ZENDEGUT. 
Encargado de Negocios. 
AL J É ^ D E l S f l O 
Quéjansenos los vecinos del Vedado 
de la forma que vienen empleando las 
cuadrillas sanitarias para sanear los 
solares yermos. 
Consiste el procedimiento puesto en 
práctica, en prender fuego á la yerba 
y á las basuras sin cuidarse poco ni 
mucho de si las llamas pueden pro-
pagar el incendio á las fabricaciones ó 
cercas de maderas colindantes. 
Además de las molestias que el hu-
mo y el calor causan á los vecinos, te-
men éstos por sus propiedades amena-
zadas de destrucción, ya que ningún 
peón de la cuadrilla permanece en el 
solar hasta que ei fuego quede extin-
guido. 
Sobre esta justa queja llamamos la 
atención del Jefe de Sanidad. 
I N S T A N T A N E A 
No cumplimos con nuestro deber de 
cristianos dando sólo una limosna co-
mo se alarga un trozo de carne al pe-
rro hambriento. Hay que hacer algo 
más. Hay que buscar al pobre en su 
hogar desmantelado, donde ha colgado 
su nido la tristeza, y acompañarle en 
su infortunio y alentarle en su abati-
miento, haciendo surgir en su alma el 
iris de la esperanza. 
Un insigne publicista cristiano ha 
dirigido estas palabras hermosas á los 
ricos.- "Dad no sólo el espontáneo t r i -
buto de vuestra limosna; no sólo vues-
tra resignación y grata conformidad á 
sacrificios un tanto forzosos: ¡dadles á 
los pobres obreros vuestras personas!" 
Esta es la verdadera caridad de Cris-
to. El qiae está inspirado por esa vir-
tud santa, madre de todas las virtu-
des, se humilla y se entrega á sus se-
mejantes, como se entregó Jesucristo, 
como se han entregado tantos héroes y 
tantas heroínas del Cristianismo. Esta 
caridad salvaría al mundo, agitado por 
los odios de los que sufren y se rebelan 
y por la soberbia y la avaricia de estos 
residuos .d^ paganismo que luchan aún 
por imponerse al Evangelio. El reinado 
del amor sincero, del amor que obra y 
se sacrifica, nos traería la anhelada paz 
y el deseado equilibrio entre todas las 
clases sociales. Entonces todos seríamos 
amigos; algo más que amigos: seríamos 
hermanos. 
J. VIERA. 
M E S A S C A L L E 
r a s 
e r 
Para la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estómago, 
Hígado y Vientre. 
Son Puramente Vegetales, 
Sor. Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
" Con las Pildoras del Dr. Aver he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado ontre ol vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. Mabtintez Vabgas, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
C a d a pomito ostenta la- f ó r m u l a e n l a 
r o t u l a t a . 
P r e g u n t e usted á s u m é d i e o lo que o p i n a 
de l a s P i l d o r a s del D r . A y e r . 
Preparadas por el D R . J . C A Y E B y C I A - , 
Iiowoll, Maaa., E . U . de A . 
i 
Y 
PEEPAEADO POR EL 
DOCTOR GONZALEZ 
* L« medicación más feliz que ha * 
•H invitado la Medicina moderna pa- H» 
4- 4* ra devolver á la sangre las pro- ^ 
Ningún tratadito de "nrbanidail 
08116̂ 6™" creo que se haya escrito, 
pero si sé de muchas poblaciones e-n 
donde aún entre sus más ínfimas cla-
ses sociales se nota eon singular agra-
do que casi todos sus habitantes ob-
servan determinados . preceptos de 
buena educaeion en Ja vía públlci, 
como por ejemplo: 
No quitarle á nadie su derecha 
cuando va por la acera; cederle ga-
lantemente los hombres este derecho 
á todas las mujeres, sin distinción de 
clase, procediendo de igual suerte son 
los ancianos y con los sacerdotes— 
aunque se sustenten creencias religio-
sas opuestas—; no ir por las acoras 
conduciendo 'bultos que por su índole 
ó tamaño puedan producir molestias 
á los transeúntes; no empujar ni 
atropellar á nadie, y mucho menos 
proferir palabras soeces cerca de se-
ñoras, que puedan ofenderlas, y otros 
cien detalles por el estilo, que sería 
prolijo enumerarlos. 
En la capital de la República hay 
que confesar con franqueza que una 
gran parte del público anda bastante 
"desigual" en ese sentido. La "urba-
nidad callejera" se practka en una 
medida muy escasa. Desde el indivi-
duo que cargado con un ca)jón, una 
puerta ó cualquiera otro objeto, se 
mete entre el transeúnte y la pared, 
con evidente peligro de estropearle 
la "fisonomía" al mortal que se des-
cuide—no obstante las disposiciones 
policiacas del caso—, hata los innu-
merables ciudadanos que le quitan la 
derecha al mismísimo "pinto de la 
paloma," las incorrecciones que se 
cometen en las calles no tienen "gua-
rismo," ni las groserías tamaño. 
Y ello es muy sensible. Envuelve 
una suma de molestias en general, in-
dica falta de mutuos respetos, y al 
forastero le produce j m deplorable 
efecto y, por consecuencia, forma ujja 
opinión poco satisfactoria del grado 
de cultura del país. 
Será -exagerado é injusto si se quie-
re el juicio que formule, pero desde 
luego con fundamento, porque si -ei 
plano de educación en que se encuen-
tra colocada una persona diz que se 
aquilata en la mesa y en el juego, el 
de la educación pública de una cid-
dad se mide también en que la ma-
yor parte de sus habitantes sepan 
guardar esos elementales deberás de 
"urbanidad callejera." 
F u l a n o d-e T a l . 
L A GRAN MAGIA 
Por vez primera en la historia de la 
Magia se presenta ante el públicô  una 
institución dispuesta á impartir jvatasos 
conocimientos relativos á este misterioso 
arte-ciencia Sabido es cuan fantásticos 
y asombrosos efectos pueden ejecutarse 
mediante la iniciación en los secretos de 
la Gran Magia Conocidos son los nom-
bres de Kellar, Herrmann, Señor Darío 
y Thom, los célebres magos-ilusionistas; 
por doquiera repercute la fama de estos 
proceres y de otros varios á quienes la 
posesión de estos tesoros ha hecho céle-
bres. 
•H piedades perdidas y dar fuerza y * 
* vigor al organismo, es la compues- -j. 
* ta de Jugo de Carne, Citrato de * 
£ Hierro y Vino de Jerex. No hay * 
J medicamento que en tan péqueño ^ 
•H volumen reúna mayor suma de j * 
J principios reconstituyentes, t i gus- tf 
•H to exquisito de esta preparación la J 
X hace aceptable i los paladares m í - * 
* exigentes. Compite en bondad con ^ 
* todos los Vinos Medicinales que * 
£ vienen del Extranjero, y es m é s * 
ellos. * 
vende en todas H« 
•H barato que todos ll . 
Se prepara y 
* cantidades en 
BOTICA Y DROGUERIA 
D E 
S A N J O S E 
Calle Se la H a t o i , 112 
H A B A N A 
C 2962 1 0-
Si tiene usted interés en poseer estos 
secretos; si desea hacerse del talismán 
que le dará entrada en el templo de la 
Fama; si desea llevar animación ^ y 
regocijo al seno de su familia y al cír-
culo de sus amigos; si desea hacerse 
atractivo y conspicuo en sociedad y que 
su presencia sea solicitada en reuniones 
y veladas; si desea honores y riquezas, 
escriba á la Rochester Academy of Arts. 
única institución de su género en el 
mundo, solicitando un ejemplar gratis 
del magnifico libro titulado "Las Mara-
villas de la Magia Moderna," lujosamente 
impreso y adornado con profusión de 
fotograbados. Si es que en realidad 
desea recibirlo, escriba, franqueando 
bien su carta ó tarjeta postal, á la: Roch-
ester Academy of Arts, Rochester, New 
York, (Depto. Número ^o.'» 
Ceferino Sanche. 
En el vapor "Reina María Cristi-
na," qu« entró en puerto ayer, ha re-
gresado á esta capital después de una 
Jarga permanencia en Asturias, su 
tierra natal, nuestro querido amigo el 
joven Oferino Sánchez Suárez. 
Viene el estimado amigo muy satis-
fecho de su agradable excursión por 
el terruño. 
Reciba nuestra más afectuosa bien-
venida. 
N E C R O L O G I A 
El entierro de la señora Ana En-
tralgo de Oatalá, cuyo sensible falle-
cimiento ocurrió el pasado lunes, fué 
una verdadera manifestación de dup-
lo por parte de los amigos del señor 
Javier Catalá, alto empleado en las 
oficinas del Cable. 
La desgraciada señora de Catalá 
después de ocho años de matrimonio, 
falleció de resultas del primer alum-
bramiento, que venía á constituir ia 
•dicha de un hogar. Era un modelo de 
esposas y por su eterna desaparición 
muy sinceramente le enviamos el pé-
same a su desconsalado viudo y á los 
hermanos de la finada, don Ernesto 
entralgo. amigo nuestro. 
Descanse en paz la desventurada 
señora. /»•; 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
R E C A U D A C I O N D E L D I A D E H O Y 
Por Rentas $ 8,529-65 
Por Impuestos 6,535-05 
Fon-do Epidemias 38-00 
Total $ 15.092-70 
Habana, Octubre 24 de 1911. 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 24 D E O C T U -
B R E D E 1910 
Por Rentas $ 2,578-53 
Por Impuestos 12.178-18 
Fondo Epidemias 76-00 
Total $ 14,832-71 
Diferencia á favor del afie de 
1911 $ 259-»9 
SKCEETARIÁ DE GOBEENACTON 
Reyerta y lesiones 
En la Colonia "Mercedes,'* térmi-
no de Cruces, sostuvieron reyerta el 
dia de ayer por la tarde, el asi-ótico 
Juan Cantón, y el blanco Celestino 
Machado, resultando levemente lesio-
nado el primero y gravemente el se-
gundo. 
Ahorcado 
En la finca " E l Ingénito," término 
de Ciego de Avila, apareció ayer ahor-
cado en un árbol un muchacho leche-
ro de la finca "Giro Guayabo," co-
nocido por " E l Galleguito" y nombra-
do Manuel Saucido. 
Accidentes del trabajo 
En momentos de estar trabajando 
en un vapor inglés en Cayo Bonito, 
término de Isabela, se hirió ayer gra-
vemente el estibador Fernando Del-
gado. 
SECRETARIA DE ESTADO 
La Convención de Bruselas 
El Secretario de Estado Sr. San-
guily al enterarse de que el jueves 26 
se reúne la Convención Azucarera do 
Bruselas para tratar de ver si logran 
exportar el excedente de Rusia, ha 
telegrafiado al Ministro de Cuba en 
Bruselas, á fin de que anteponga su 
influencia con algunos de los repre-
sentantes de las naciones amigas y al 





El señor Secretario ha visado los si-
guientes títulos: 
Expedidos por la Universidad Na-
cional. 
De doctor en Medicina á favor del 
señor Francisco Rómulo Pérez y Zo-
rrilla de San Martín. 
De Doctor en Derecho Civil, á favor 
del señor José Eligió Gorr6n y Pa-
dilla. 
Expedidos por la Escuela de Aartes 
y Oficios. 
De Constructor Civil á favor de los 
señores Jorge Domingo Aguado y Mo-
reira y Arturo Juan "Walberto Xiqués 
y Alcaraso. 
Expedidos por el Instituto de Ca-
magüey: 
De Agrimensor y Tasador de tie-
rras á favor de los señores Joaquín 
Morgado Rodríguez, Rafael C. Pichar-
do Rodríguez, Antolín E. García Al-
varez y Melitón F. Castelló Verde. 
Expedidos por el Instituto de la Ha-
bana. 
De Perito taquígrafo y escribiente 
en máquina á favor de ios señores 
Nicanor Trelles y Gómez Montes, Ma-
ría Teresa Tagrenaux y Santa Cruz de 
Oviedo, Rosa Pérez y Hernández, Ra-
faela Morejón y Rodríguez y Leonor 
Obes. 
De Bachiller en Letras y Ciencias. 
Expedido por el Instituto de Orien-
te, á favor del señor Antonio Tomás 
Méndez y Duarte. 
Expedidos por el Instituto de Ca-
magüey, á favor de la señorita Emilia 
M. Bernal Agüero y señor Armando 
L, Labiada Cantos. 
El exceso de asistencia 
Por la Superintendencia Provincial 
ha sido autorizado el señor Inspector 
del Distrito Escolar de la Habana, pa-
ra que divida en dos grupos, que asis-
tan alternativamente, los alumnos de 
las siguientes aulas de primer grado, 
por la excesiva asistencia que á ellas 
concurre: 
Aula sexta de la escuela número 7; 
aulas sexta y octava de la escuela nú-
mero 8; aula sexta de la escuela núme-
ro 9; aula quinta de la número 13; 
aula sexta de la número 15; aula sép-
tima de la número 18; aula séptima 
de la número 19; aula décima de la 
número 24; •aulas sexta, octava y no-
vena de la número 25; aulas 12 y 13 de 
la número 30; aula sexta de la número 
33; aula tercera de la número 35; 
aulas sexta séptima y octava de la 
número 36; aulas séptima y octava, da 
la número 37; aula quinta, de la nú-
mero 40; aulas'tercera, cuarta y quin-
ta, de la número 41; aulas cuarta y 
quinta, de la número 42; aula quinta^ 
de la número 52; aula octava, de la 
número 53; aula tercera, de la núme-
ro 571 aula séptima, de la número 5S; 
aulas tercera y cuarta de la número 
59; aulas quinta y sexta, de la núme-
ro 65; aula sexta, de la número 6T; 
aulas tercera y cuarta, de la número 
77; aula tercera, de la número 79; au-
las primera y segunda, de la número 
85; aula primera, de la número 87, y 
aula tercera de la Escuela Práctica. 
También se ba incluido en la autori-
zación las aulas cuarta y quinta de las 
escuelas 4 y 37, respectivamente. 
Pago ordenado 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Güira de Melena, se le ma-
nifiesta que se ha ordenado se le abo-
nen á la señora Vicenta Martínez ios 
haberes devengados por su esposo, se-
ñor Javier Pérez, maestro de aquel 
distrito, fallecido en el mes de Abril 
último, y que en cuanto al pago de los 
sueldos de vacaciones que reclama di-
cha señora, no le es posible á este Cen-
tro autorizarlo, por cuanto el señor 
Pérez ya había fallecido en esa época, 
y, por tanto, no se encontraba al servi-
cio del Departamento. 
S A P O S A N A 
MARCA 
REGISTRADA 
m E l m e j o r J a b ó n M e d i c i n a l . E l m e j o r J a b ó n d e T o c a d o r 
i S s . recomienda 
| i | como el mejor 
m Jabón 
}g{ para el tocador 
W y la piel. 













PARA LAS ENFERMEDADES CUTÁNEAS:—Eczema, Herpes, 
Reuma, Sarpullido, Pecas, Tiüa, Grietas, Erupciones, Picadas de 
Insectos, etc., el SAPOSANA es nn valioso detergente; desinfecta y 
asea la parte afectada y quita el escozor y la irritación. 
El SAPOSANA, por su efecto calmante en la piel se recomienda 
especialmente á los barberos y á los que se afeitan. 
El SAPOSANA, por su suavidad y pureza es el jabón ideal para 
mujeres y criaturas. 
D e j a l a s m a n o s y e l c u t i s b l a n c o s y s u a v e s . 
PREPARADO ÚNICAMEJíTE POR 
LANMAN < S h KEMP, :: :: NEW YORK 
De venta en todas Us Perfumerías y Droguerías del Mundo. 
< S ANEMIA 
CONVALECENCIA 
AFECCIONES ^ 
del C OR AZÓN 
P O S T R A C I Ó N 
V I N O 
K 0 L A - M 0 N A V 0 N 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
FIEBRES de LOS 
PAISES CÁLIDOS 
DIARREAS 
moral y física^ T Ó N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T E " c i T ó ^ ^ 
J P O D E R O S O R E G E N E R A D O f í Q U I N T U P L I C A N D O ¿¿TT^TT? 
Por Mayor: LABQRATOIRES REUNIS WChAVON ÍVACHERON. ^ - F o y - ^ T ^ f T ^ T 
OIABIO D E L A MAEIWA.-Sdic ió i d e la mnñana.—(Mnhre 25 de 1011. 
Traslados y ratificaciones aprobadas 
Este Centro aprueba 'los traslados 
acordados por la Junta de Educación 
de Jiguaní, á propuesta del Inspector 
del distrito. 
Asimismo se aprueban las ratifica-
ciones de maestros hechas por la Jun-
ta de Educación de Pinar del Rio. 
No debe abonarse 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Palma Soriano se le mani-
fiesta que el Artículo 54 de la Ley 
Escolar vigente es aplicable á todos 
los maestros que perciben haberes del 
Estado, ya sea éste en concepto de 
sueldo ó de subvención, por lo que no 
debe abonarse la subvención corres-
pondiente al maestro de la escuela de 
Bayate durante el período de vocacio-
nes si no trabaje 75 dias lectivos en el 
curso. 
Reparaciones 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de Santa Clara se le dice que 
con los fondos presupuestos para re-
paraciones de casas escuelas, atienda 
á la necesidad jue señala el Jefe local 
de Sanidad de Cienfuegos-, de que sea 
cerrado un al gibe existente en la " E s -
cuela Central" de esa ciudad. 
' También se le llama la atención ál 
Superintendente Provincial de Escue-
las de Oriente, á fin de que ponga en 
condiciones, con cargo al mencionado 
capítulo de "Reparaciones de casas-
escuelas" el edificio dondé están si-
tuadas las aulas números 1 y 2. en 
Puerto Padre, cuyas deficiencias se-
ñala el Jefe de Sanidad de aquel lugar. 
S E C E E T A R I A D E ~ A G R I C U L T I J R A 
Marcas de ganado 
Se ha negado la in«cripción de las 
marcas de hierro para señalar ganado 
á los semwes Luís Mir, Luciano Dor-
nisadios, Laureano Pupo, Manuel Her-
nández, Hilario Leyva, Francisco M. 
García, Francisco López, Laureano 
Fuente, Luciano Lemus, José Menén-
dez, Manuel Perazn, Manuel Medina, 
Modesto Led;>n, Félix Rodríguez, Jo-
sé Rodríguez, Néstor Bermúdez, Bar-
tolo Morales, Justo Velázquez, Cari-
d-ad Morales, Antonio Feo Menéndez, 
Miguel Martínez, Manuel Pérez, Mi-
guel Pino, Mario Adam Basulto, Mar-
tin Rodríguez, Rafael Ramos, Juan 
Guzmáo, Eduardo Vergara, Antonio 
Odio, Antonio Batlle. 
Minas á demarcar 
Por el personal técnico de la Jefa-
tura de Montes y Minas de la Región 
Occidental se procederá del 1 al 25 
de Noviembre próximo á la demarca-
ción de las minas siguientes: 
"Marvelous," de cobre, hierro y 
otros metales, con 250 hectáreas, ubi-
cada en la hacienda San Cayetano, re-
gistrada por la "Mining and Trading 
Compan3r." 
"Santa Irene," con 12 hectáreas de 
cobre y hierro, ubicada en la vega del 
Palmar, barrio del Rosario, registra-
da por el señor Aniceto Torres. 
"Ceci l ," con 300 hectáreas de mi-
neral de cobre y otros, ubicada en la 
finca Hoyos de San Antonio, barrio de 
Laguna de Piedra, registrada por el 
señor Joaquín de Araujo. 
"'San Pablo," con 12 hectáreas de 
mineral de cobre, ubicada en la Vega 
de Segundo Gronzález, barrio de La-
guna de Piedra. 
" L a Memoria." de hierro de la ter-
cera sección, con 50 hectáreas ubica-
da en la hacienda Vinales, barrio dt 
Albino, registrada por el el señor Mi-
guel Valdés Laso, y 
" L Gloria," con 2-5 hectáreas de 
hierro y cobre registrada por el señor 
J . P. Jiménez, ubicadas todas en el 
témino municipal de Viñales. 
GIRARD 
CORREO EXTRANJERO 
o c : T Ü J O OEt DES 
Revolución en Portugal.—Alzamien-
to de los monárquicos.—Sus pro-
pósitos. 
Oporto, 2. 
Se tienen detalles de la conspira-
ción monárquica que han sofocado 
las autoridades militares y civiles. 
Los conjurados, que se habían 
puesto de acuerdo con los monárqui-
cos acampados en la frontera, que 
dirige Paiva Couceiro, tenían su pun-
to de reunión en el Círculo Católico 
de Obreros de la calle del Duque de 
Lonlé. 
E n diversas localidades del Norte 
había pequeños núcleos comprometi-
dos para secundarles. 
Las autoridades enteráronse de 
que los conspiradores habían decidi-
do sublevarse antes de las fiestas 
conmemorativas del primer aniver-
sario de la Revolución. 
Y tomaron precauciones para sofo-
car la tentativa. 
Reforzaron la sruardia fiscal de los 
puestos que vigilan las orillas del 
Duero. 
Colocaron fuerzas en el puente de 
Luis T. x 
Y envi'nron policía numerosa á Vi-, 
lia Nova de Gaya, donde se habían 
reunido treinta ó cuarenta monár-
quicos. 
Luego, efectuaron nn registro en 
el Círculo Católico de Obreros de 
Oporto. 
E n este había unas cincuenta per-
sonas, de las" que .fueron capturadas 
veinticuatro, tras corta resistencia. 
Las demás huyeron por las puer-
tas traseras, y á todí> correr ganaron 
las calles de San Lázaro y de Ale-
jandro He reulano. 
E n el Círculo había varias cajas 
de pistolas automáticas y de cápsu-
las. 
Entre los presos figuran dos sacer-
dotes. 
Momentos después de ser efectua-
do el registro algunos pequeños gru-
pos intentaron penetrar por sorpre-
sa en los cuarteles de Infantería y 
Caballería. 
Los centinelas les hicieron fuego. 
Ellos contestaron con disparos de 
revólver y huyeron, favorecidos por 
las sombrsa de la noche. 
L a guardia fiscal apoderóse 'de 
una barca nue estaba cerca del puen-
te de Luis T. 
Iban en ella seis hombros, que no 
supieron explicar el destino de va-
rias cajas do armas que llevaban en 
la embarcación. « 
Los detenidos fueron llevados á 
bordo de dos buques de guerra, que 
zarparon para Lisboa. 
Cuando les trasladaban al puerto, 
millares de personas á qnienes habían 
alarmado los rumores que circulaban 
sobre la conspiración, les siguieron, 
insultándoles. 
Ayer por la mañana fueron prac-
ticadas más prisiones. 
Por la noche improvisóse una nu-
merosa manifestación, que. detrás 
de una banda de música, recorrió las 
calles dando mueras á los conspira-
dores. 
Varios grupos se destacaron de la 
misma, y yendo á la calle del Duque 
de Lonlé. prendieron fuego al edifi-
cio del Círculo Católico. 
Este ha quedado completamente 
destruido. 
Entre los detenidos no figura más 
militar que un cabo licenciado del 
regimiento de Infantería número 
ocho, llamado José Antonio Fontes. 
¿Dónde está el ex-Sali?—La guerra 
civil en Persia.—Derrotas de los 
absolutistas. 
Berlín, 3. 
Según despachos oficiales de Tehe-
rán, los generales absolutistas que 
sostenían la guerra civil después de 
la derrota del ex-Sah de Persia, van 
siendo batidos uno depués de otro. 
- E l jueves de la semana pasada fue-
ron librados dos combates en dos 
puntos distintos de la nación. 
David Khan, jefe de un núcleo de 
absolutistas, donde predominaban los 
turcomanos, ha sido derrotado cerca 
de Nobaran. 
Los backtiaris qne guarnecían esta 
plaza le acometieron inesperada y 
briosamente. 
Después de un largo combate, Da-
vid Khan vio deshechas sus abigarra-
das huestes. 
Los backtiaris hicieron en ellas 
una gran carnicería y muchos prisio-
neros. 
E l campo quedó sembrado de ca-
dáveres. 
Casi á la misma hora, el general 
Yeprim, jefe de uno de los ej-rcitos 
constitucionales, se lanzaba sobre 
Salar-ed-Danleh, el más temible de 
los partidarios del ex-Sah. 
Salar estaba atrincherado en Mu-
venek. 
Disponía de ocho cañones de tiro 
rápido, procedentes de la artillería 
que adquiriera en Rusia el ex-Sah 
antes de lanzarse á la guerra civil. 
Los emires Nezam y Afgham se le 
habían incorporado con numerosos 
contingentes. 
Yeprim dividió sus fuerzas en tres 
columnas, que efectuaron un movi-
miento envolvente sobre Muvenek. 
Salar-ed-Danleh y los emires se en-
eontraron casi envueltos cuando me-
nos lo esperaban. 
Sin embargo, lucharon bravamen-
te durante algunas horas. 
Una terrible carga de los jinetes 
constitucionales rompió la línea de 
los realistas, que se replegaron en 
confusión. 
Los backtiaris se aprovecharon de 
esta ventaja y cargaron sobre la ar 
tillería de Salar, tomando los ocho 
cañones después de dispersar á los 
artilleros. 
Privados de] apoyo de los cañones, 
las gentes de Salar y de los emires 
huveron por el camino de Ilamalan, 
único que quedaba libre. 
Los soldadois de Yeprim recogie 
ron 900 muertos y heridos del ene-
migo. 
'Se apoderaron de los bagajes de 
éste, de su tesoro de guerra y de va-
rios centenares de tiendas de cam-
paña. 
Ignórase qué ha siíío del ex-Sah. 
Algunos aseguran que ha huido de 
la población donde le guarda prisio-
nero el jefe de los turcomanos y se 
ha embarcado para Rusia. 
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E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
Conoció la Sala primera, a.ver, de 
Ires juicios orales: los de las causas 
seguidas contra José Navarro, por 
íentativa 'de robo, Julián Valdés y 
otro, por hurto, y Oscar Xuüez, por 
abusos deshonestos. 
Las defensas, á cargo, resneetiva-
mente, do los letrados señores Cha-
pie, Angulo. Candía y Valencia, este 
último de oficio. 
En la Sala segunda ocuparon el 
banquillo, acusados de estafa, Fer-
nando Ruz y Francisco Arias Corps, 
siendo defendidos por don Emilio A. 
del Mármol. 
En la Sala tercera celebráronse los 
juicios de las causas contra Donato 
Aguirre y otro, por malversación, y 
Jacinto González y otro, por robo. 
Defensores: los señores Jiménez, 
Morales y Carreras. 
Vistas civiles 
E n la Sala de lo Civil y Contencio-
so celebráronse ayer tres vistas da re-
lativa importancia, en el siguiente 
orden: 
L a del juicio de menor cuantía es-
tableeido en el Juzgado del Sur por 
don Miguel Ibáñez contra la sucesión 
de doña Ana Alcalá Colón. 
— L a del juicio, también de menor 
cuantía, en cobro de pesos, establcc'-
do en el Juzgado del Oeste por don 
Eduardo Maza Revilla contra doña 
Rosario Ostolaza y Lorenzo García. 
— Y la del recurso de una tercería 
de dominio en juicio de mayor cuan-
tía, procedente del Juzgado de pri-
mera instancia del Sur, seguido por 
don Salvador Estévez contra doña 
Ursula Díaz y otros, con ol fin de que 
se declare que le pertenece la sexta 
parte de nn ingenio. 
Son ponentes en estos asuntos los 
Magistrados Avellanal, Cervantes y 
Plazaola. 
Ingreso de 7,500 pesetas. 
Con motivo de la causa vista en la 
SaJa segunda de lo Criminal contra 
Francisco Fraga, empleado de 1?* 
"Habana Central," por homicidio 
por imprudencia, se ha constituido en 
la Secretaría de la citada Sala Ü\ pa-
gador de la referida 'Compañía, ha-
ciendo entrega de .la suma de 7,500 
pesetas, á que fué condenada, como 
indemnización, la citada Compañía. 
Y no había transcurrido ni media 
hora de esta operación, cuando era 
ingresada la aludida suma en la Zona 
Fiscal por el Secretario de la preci-
tada Sala, señor Felipe Díaz Alum. 
No se puede pedir más actividad. 
A Mazorra. 
La propia Sala segunda señaló ol 
día 25 del pasado Julio para la cele-
bración del juicio oral de la causa se-
guida contra Luis Rodríguez Pernas, 
acusado de hurto doméstico, y que no 
se pudo celebrar por presentar el pro-
cesado síntomas de enajenación men-
tal. 
Oportunamente se dispuso que por 
peritos médicos fuese observado, y 
habiendo dictaminado éstos que, 
efectivamente, el Rodríguez Pernas 
se encuentra demente, dicha Sala se-
gunda ha acordado que se suspenda 
el procedimiento hasta que este des-
graciado recobre su salud. 
Se ha dispuesto su ingreso ó reclu-
sión en el Asilo de Dementes de Cu-
ba (Mazorra.) 
Nombramiento 
Al fin, la Sala de Gobierno ha he-
cho el nombramiento para cubrir la 
plaza de escribiente ciase B qus se 
encontraba vacante. 
Después de examinados los traba-
jos de todos los aspirantes, le fué ad-
judicada la plaza al señor Raúl Gar-
cía Loyola. 
Licencias 
L a misma Sala de Gobierno ha con-
cedido las siguientes licencias: 
10 días, con sueldo, al Juez de pri-
mera instancia é instrucción de Jaru-
co, Sr. Armando Castaño. 
15 días al Juez de primera instan-
cia del Sur de esta capital, Sr. Eduar-
do Pórtela. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Nicasio Granados 
Torres, por robo, á seis años y un día 
de presidio mayor. 
— A Antonio González Lara, por 
prevaricación, á multa de 500 pese-
tas. 
—A Julián Martínez, por tentativa 
do violación, á dos años, cuatro mcs»is 
y nn día de prisión correccional. 
—A Abelardo Barreras, por 'apto, 
á un año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional. 
—AbsoJviendo á Manuel Díaz Fer-
nández, en causa por lesiones por im-
prudencia temeraria y lesiones g-a-
ves, y condenando al mismo por una 
falta de imprudencia á $15 de mull í . 
Sentencia civil.—Por 7,500 pesos Oi-o 
é intereses. 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
vil de los autos del juicio decilarativo 
de mayor cuantía que en cobro dé 
pesos promovió en el Juzgado de pri-
mera instancia del Sur Avelino Brei-
ja y Fernández, contratista de obras, 
contra Dolores Rojas y Romero, viu-
da de Odriozola. y cuyos autos pen-
dían ante el Tribunal por apelación 
oída libremente á la demandada con-
tra sentencia que declaró con lugar 
la demanda, condenando á la deman-
dada á que pague a'l actor siete mil 
quinientos pesos oro español, é inte-
reses, á razón del siete por ciento 
anual; ha fallado confirmando la ; en-
tencia apelada é imponiendo las cos-
tas de la segunda instancia al ape-
lante. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Juicios orales 
Sala primera. 
Causa contra José A. Valdés y 
otro, por infracción del Código Pos-
tal. 
—Contra Marcelino Durán. por 
perjurio. 
-^Contra Manuel \ 
la"on. " Kosa, por »: 
sala segunda 
Contra Ramón Martí 
sos deshonestos * e2' ^ abu 
—Lontra E d n n ^ -«t 
falsedad. * dü ^ n d e * , ^ 
bala tercera " 
Contra lgUaeio d . 
por disparos. Ue2 >' otío 
- C o n t r a Simeón Serna „ 
por hurto. erüa ^ olrüS) 
Sala de lo Civil 
. bn osta Sala tendrán efecto \s m 
siguientes vistas: eiect0 W Uj 
Norte. —Francisco AffuiW . 
contra Alfredo Hcvdrfeh eT M 
teno Fiscal y Sres. Raflo rs 
y ta., por s íysucerores d e \ v 
Kaíloen. y C a , y Heydrich v 
cidente Ponente: Plazaola. W - ' -
Sens de la Torre.. Procurador ^ 
yorga. «v^r. 
O ^ t e - C a r l o s Ossorio contra V 
na Ambrosia Palacios como ^ 7 " 
administradora judicial de lo? ^ y 
te sns hijos, en cobro de p e ^ 
yor cuantía. Letrados: Ros y ( ¿ ^ 
cache. Procurador: Barreal. 
Sur.—Baldomcro García, alWa. 
de Miguel Maló, contra ^ c e ^ 
herencia de Blanca Plou v otros U 
yor cuantía. Ponente: Morales 
trados: Vidal y CuéUar. del Río ' ^ u ' 
datarlo: Illa. Proeurador: \rirm. 
Estrados. ]m' 
Norte. — Incidente sobre acumula 
cion, pieza separada para tratar del 
cumplimiento de la sentencia dictada 
en el ejecutivo por José Gonzá'-z 
Granda y Juan García Valle contra 
Manuel García Valles. Letrados: |3 
la y Armas. Procurador: Mayirá 
Mandatario: Babé. 
Notificaoiones pendientes en la Au. 
diencia. 
Letrados.—Félix Muñiz, Podro A 
Piña, Alberto W. Madan. Manuel Os-
tolaza, Rafael Andreu, Beujamni 
Montes, Federico Justiniani, Maria-
no Caracuel, José A. Martínez, Nico-
lás Villageliú, Eduardo Rodríguez Si-
gler, Benito Celorio, Julián Silveira, 
Luis N. Menocal. 
Procuradores. — Mayorga, Arjo-
na. Barreal, Reguera, Sterling, Dau-
my A., Zayas, Llanusa, Heruáadcz, 
Ferrer, Aparicio, Pereira, Granados, 
Urquijo, Mazón, Llama, Castro, L¿a-
nés, Sarraín, Daumy I . 
Partes y mandatarios. —Francisco 
G. Quirós, Ramiro López, Claudio 
González, Pablo Piedra, Felipe de 
Maza, Isaac Regalado, José J . Gui-
gou, Miguel y Francisco Martíuez, 
Ramón Illa. Joaquín G. Sáenz, Mana 
Mores Cálvente, José Illa, Antonio 
Lorenzo, Fernando Rovira, Vicente 
Capdevila, Nicolás Rodríguez, Isabel 
Pérez Ramos. Miguel A. Pedriñán, 
Femando G. Tariche, Manuel Barre-
ra, Pedro A. López Camino. Miguel 
Ortega, Guillermo López Rovirosi, 
José Fernández Ruiz, Emilio Coim-
bra, Aurelio Rodríguez, Francisco 
García, Abelardo Piedra, Joaquín G. 
Sáenz, José A. Solís, Francisco Ro-
dríguez Miranda, Francisco Díaz, Mi-
guel Ibáñez, Fermín Crespo, Emili» 
•Babé. 
P E R E N N E M A L E S T A R . 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afeotada de los ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
dia y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los ríñones son propensos á congestionarse 
é inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Grippe, ó de fiebres ; ó por el continuo uto 
de licores fuertes ; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria ai dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc. , hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos únicos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena; cuendo los 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
el peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
la_ causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
nñones, empleando un remedio especial para 
este mal, para lo cual no podrá Ud. hallar 
U n M a l D o r s o y U n a s C o y u n -
t u r a s r e u m á t i c a s , q u i e r e n 
d e c i r M i s e r i a I n s e p a -
r a b l e . 
S i e s a h i s o n 
l o s r í ñ o n e s . 
N o m e d á r e s p i r o . ' 
medicina que supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparadas exclusivamente 
Fiara los ríñones, de ingredientes simples a a vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los ríñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA INVESTIGABLE: 
El señor Pablo Ricardo, empleado 
en un Ingenio Azucarero y domicilia-
do en la caJle de Luz Caballero Sur 
XCLm. 47, GuantAnamo, nos escribe en 
los sigruientes términos: 
"Mi enfermedad de los ríñones me 
duró unos cuatro años y me hizo su-
frir mucho, pero por fin me determine 
¡l tomar sus sin rivaJes Pildoras de 
Foster. para los Ríñones y con el uso 
de veinticuatro frasqultos me siento 
hoy perfectamente bien. Han desapa-
recido todos mis achaques, entre ios 
cuales figuraban como más penosos 
un constante dalor en la cadera dere-
cha sobre el mismo rlñón y dolores 
reumáticos en los braaos. Hoy 6o> 
uno de sus más fervientes propagan-
distas v el autorizarles para que na 
es con ei pan público mi testimonio 
fin principal de que se dé á conocer 
la eficacia de las Pildoras de J"0^; 
rara bien de la humanidad en general. 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se env iará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Poéter-McCle l lan Co., Buffalo, N. Y , E . U . de A . 
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. y E N T O A N D A L U Z 
l , M l R L O 
amable kctor, c o m o 
^ m w T U b m s e r , i , y, sm qui-
P ]0 contaron, te lo cuento, 
eolga^ el milagro á mi 
- ó " " Tfoii l to y ameno escn-
¿ n ^ f * Sidonia. Vivo y sano 
^ ^ u e achacillo del mal de 
|J-a • el lance ñié suyo, vea, 
tí^rta de Cigarra, oómo 
boca hasta «5 811 boca en boca hasta 
li»5 ̂ 1 / de boca en phima; y si 
huéllese de que. como 
^ Vii lo antiguo, le atribuyan 
r idad de Ifl^ ocurrenciai? mas 
-\^jv gana-do es preciso te-
oíorío del donaire para que tal 
.,7/Ca. Y basta de preámbulo. 
como 
Dn Arcos de la Frontera 
a molinero afamado 
b̂uFcaba s" sustento 
iJp Tin molino alquilado, 
«ocas leguas de esta ciudad, en 
Sidonia. ee lo buscaba «on sus 
• v sus navajas un barbero, lo-
forno todos los de su oficio, de 
ps pondera-ndo el poder del oro, 
¿ insigne dramaturgo Ruiz de 
-xf fnerwi bay contra el dinero? 
[escudo contra un escudo ? 
^ cl oro haiblar á un raudo; 
I callar k un barbero. 
táe rapista de mi reilato no se 
a á charlar por los codos, sino 
jtendía que nadie en su casa es-
¡e callado ni un instante, porque 
¿] decía. ' ' el silencio es pariente 
^ de la muerte." Sus niños 
sera casado nuestro hombre— 
rían "ajó" á las veinticuatro ho-
[ •> Hnmtizados; su mujer le daba 
tin hueso con las vecinas, de sol 
i. gus aprendices, cuando se can-
j (ie parlar, cantaban, que era se-
parlando por puntos de solfa; 
oteaba más que veinte viejas una 
•raque en la ventana, dé arriba se 
,ba con vanos pretextos á i r á la 
la y pedía la patita.'á todos los 
timtes, y, para eolmo, un mirlo 
Ristre barbero -ha/bía proihijado, 
i;Dehablar no sabía, silbaba más que 
laño en un cañaveral, 
este mirlo, tanto como en sus bi-
en sai mujer, tenía puestos sus 
los y potencias nuestro rapabar-
á su enseñanza dedicaba los ra-
ocio, silbándole, como cariñoso 
itro, junto á la jaula, horas fv ho-
á la verdad, el diablo del mir-
como le decían—apro-
muy bien aquellas lecciones; 
de corrido el himno de Riego 
»sabía la Marsellesa; mas el 
por dar gusto á sus mejores 
•jquianos, hombres amigos del or-
y de las prácticas religiosas, dejó 
" estado la enseñanza del himno 
s y comenzó la del Tcvntum erao, 
su decir, "no cabía cosa más de-
m á s A r r u g a s 
H e r m o s o b u s t o 
NPelo superfino desaparece como por magU for medio del nueve descubrimiento. p« que esta señora le envié á Ud. su mararl-"•Untamiento, siga sus instrucciones, y des-p«nUd. se encuentra satisfecha, recomiende 
«aétodos maravillosos de ella á su» amigas. 
r̂ece una Joven de 18 añoa, 
^ inteligente Señora no tiene una arruga ^«ra. Ella ha descubierto un método ma-•«oso y sencillo que produjo en su rostro •L?0f» tdnUrable en una sol» noche- Par» ¡S w arrugas y desarrollar el busto su K « prodigiosamente rápido. • 
• «izo i si misma 1» mujer que e» hoy .̂oqujo el portentosA cambio en su aparien-* cl,,. reservado y agradable. Su tez nS?,y íresca como la de un» niña. Ella k t fí, 50 fi8ura huesosa en un busto hermo-íftili ?** bien dcsarroUadas. .Tenia pestañas , m1 P000 Pobladas, que apenas podían *» i» l .la8 ̂ «o largas, espesas y hermosas .Propio, método, •«cakr; • ,niaginar su goro, cuando con su Ji írrÎ eat0 «cncillo quitó de su rostro todas --u desarroUó su cuello delgado y íf̂ .* ^'a» proporciones. S carM m.troduc8 en el estomâ , no ae ••UoJTY*» 6 masaios ordinarios, ni parches ""«ídin,; cremas «m valor. Con su nuevo ^̂ wento, qu¡u iaa arrugas y desarrolla cuerpo. 
^¿^kroso el número oonslderable , 0r*5 Que -u1 numero considerable a< lUdo^í1^" «specto á los maravillo ^ I J * cste nuevo 
aesDu£* «mbelleciendo sus rostros y 
"̂'casado qUe todos lo8 otr09 n,¿todos 
!!&^VrÍdehaWÍ8V E- U- d« A., escribe Miss nan desaparecido completa-do hVrmScln dlcc I " * 8U cuerpo, se ha 
,Wr«idorao8á̂ nt= y.<j^ las 
<3uertâ« Markam escribe que 
6 "belle,a Un* .arru«a- El valioso libro 
inghâ  ,c!c-,to «."Pañol, que Ma-
tratamiento de  r tr   
k-U í5 ciertm I» *• rans a mili V?1' Pues Sf"^ Una ^"dición á I» hu Vn̂ .embellerî ia)no"r.aus métodos admir-
& ^ ' ^ ñ f n : t á ? f e S a s tepttiafia, r e j a s : 
^ ^ ñ̂oraL n,,. de P"-* beneficiar i Wp -̂mara s5 UeccsiUn información, 
.ÍIZ5 P»ra ."t"1.?0 de eseriKír «• i^-"íttet ^ el ti.nT "lacios. 
« ^ S ^ ^ c e ^ CSCrÍbÍr 5̂  ™ ™ *<* ^iercMarCd^ 1'ubiera cn. aaM n oondadosas como ésta. 
A esta barbería iba de ordinario á 
afeitarse cl doctor Thebussem. A afei-
tarse y. de camino, usurpando atribu-
ciones, á tomar cl pelo al rapador y á 
quien buenameute se terciaba. Y solía 
ser lo primero, al entrar, contemplar 
la jauría en íjuc el mirlo, descansando 
un ratillo entre una y otra sübata, pa-
recía adormido y tristón, y preguntar 
al barbero con cómica inquietud: 
—¿Qué tiene Jiuiivillo? Lo exusaen-
tro amodorrado. ¿Se te irá á desgra-
ciar este animal, que está de nones en 
el mundo? 
T el barbero, que era andaluz cerra-
do, respondía: 
—¡Quiá! ¡Es que está cansaíyo! 
¡Pos si esta mañana ha ecbao por ese 
pico to el pitirtorio: el hirno e Riego, 
las coplas der Moso cnlo, la Marsiye-
sa... ! 
—iPero. hombre—advertía severa-
TOPnte el Doctor—tú no quieres bien 
á Juanillo, pues le enseñas esas cosas 
tan subversivas. ¿Tú no ves que cian-
do menos te percates da España un 
viipIco. entran á mandar los reacciona-
rios, ponen á la nación en estado de 
grrerra tv te cogen el mirlo y te. lo fu-
silan en un santiamén... ? 
—\ Qué me han de afusilar... !—re-
plicaba incrédulamente el barbero—. 
Jwaniyo chifla de tq; Juaniyo es lo que 
se ya.ma un popurrí. Pos /.usté no lo 
ha visto chiflá er Tamtvm ergo, que 
escucíhándolo dan ganas de jincarse e 
roí vas... ? 
Otras veces, mudando de bisiesto, el 
cartero honorario de España pregun-
tábale : 
—4 En cuánto me venderías á J u a -
n i l l o f 
Y el barbero, mudando de color, res-
pondía : 
—Don Mariano, usté me pordone; 
pero ni á mi padre que gorbiera á le-
bantá la cabesa le hendía yo csíp páia-
ro por ningunos dineros der mundo, 
i Aónde iba yo aluego á encontrá otro 
iguá, si ar lao de este músico se quea 
en pañales Palatín er de Se vi ya? ¡Ni 
venderlo, ni darlo; pero que es más: 
•ni emprestarlo á naide! ¡Me estoy yo 
mirando en mí Juaniyo como en «un es-
pejo! 
Y puesto á encarecer su amor al mir-
lo, no acababa «}• media hora. 
Una mañana temprano el Doctor 
llegó á la puerta del barbero, lo llamó 
con ademán misterioso, y á boca de 
jarro le espetó la siguiente demanda : 
—Vengo á pedirte un favor muy 
grande. Como en mi casa me han oido 
elogiar tantas veces á Juanillo, desean 
escucbarlo un rato. Se trata de mujeres 
y no es cosa de que vengan aquí á 
oirlo. Préstamelo por un par de horas, 
que yo te respondo de que nada le su-
cederá. 
El barbero, demudado el semblante, 
hilvanó algunas excusas: pero al cabo, 
y como Thebussem porfiase, dijo con 
un gesto de resignación: 
—Don Mariano,-duriya es la prueba 
de amistá; pero ¡vaya! Ni al rey en 
persona le emprestaba yo er pájaro por 
un minuto. 
Y descolgando la jaula, echó una mi-
rada triste al animal, dió un hondo sus-
piro, la entregó á uno de los aprendi-
ces para que la llevara y encargó al 
Doctor, á quien había de acompañar el 
m uchacho: 
—Mucho cuidadito, don Mariano de 
mi arma; que eso que ese niño yeva 
metió en la jaula, ahí donde usté lo 
be, no es un mirlo, sino «un ala de mi 
corasón. 
Media hora después. Thebussem en-
traba en la barbería. El rapista, des-
emblantado, le preguntó: 
—¿Y Ju-anixio... ? ¿Le ha pasado 
argo á Juaniyo? 
—Nada, hombre—respondió jovial-
mente el Doctor.—Allí quedan encan-
tadas las mujeres escuchando aquella 
delicia. 
—¿No ha extrañao er sitio?—inte-
rrogó ya tranquilo el barberos 
— A l contrario—repuso el Doctor— 
en seguida que colgaron la jaula empe-
zó á cantar: está dando un gran con-
eierto. Aféitame. 
Hizo su oficio el barbero, ponderan-
do por millonésima vez las habilidades 
de JuamUot y cuando quitó el paño al 
Doctor, dijo éste: 
—Aihora mismo te traerán el mirlo 
Porche ¡valgan verdades! nadie de mi 
Ô sa tenía gana ninguna de escuchar-
lo. ¡Y gracias á Dios que me he afei-
tado una vez siquiera sin oír silbar á 
Juamüo, que maldito sea él y su mú-
sica por siempre jamás! 
El Bachii>t/er Fraxcisco de Osuna. 
PRECIOSA ONDULACION 
R i z o s y B u c l e s M o d e r n o s h e c h o s 
e n p o c o s m i n u t o s 
p o r u n a m i s m a c o n s o l o e l 
R I Z A D O R E L E C T R I C O 
d e " W E S T " 
QUE NO REQUIERE CALENTARSE 
No maltrata, no en-
reda, ni quiebra, ni 
<tuema la cabellera ni 
las manos, porque no 
necesita fuego. Vigo-
riza y estimula, por-
que tiene electricidad. 
Las niñas lo usan por 
sí solas; las damas 
les llevan en su porta-
monedas. Durante to-
da la vida. Precio: 5 Rizadores, 60 cts. 
españoles. Por correo, certificados, 70 cts. 
españoles. 
Agenda: DOCTOR iOtlNSON 
Obispo m 55, Habana. 
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Una buena digestión asegura la 
talud y equivale en la mayoría de 
los casos á robustez y bienestar 
físico é intelectual. Muchos enfer-
mos del aparato digestivo se que-
jan de dificultad en las digestiones, 
lardando á veces, en. vez de trez ó 
cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estoma-
Sf l iz 0 E GflHliOS 
{ S T O M A L I X 
se abrevian las digestiones 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de fuerza 
funcjoral, pues es preciso 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES CARECEN DE EL 
por medio de medicamentos que 
«umentan la secreción del jugo 
gástrico, la motilidad del estómago 
y su potencia fortificante para di-
gerir y asimilar. 
De venia en las principéltx formones 
del muid* v Serrano, 30, MADKID 
Se remita por correo tállelo t quien le pifla. 
F 72 
I W T E S T I i y O S 
J. RAFECAS, Obrapla i 9 , flnlro repre-
sentante y depositarle de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo, 
Dlnamogen», tónico, reconstluyente. antl-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreftimíento. 
Depósitos generales: SarríL, Johnson. Ha-
bana. Pirla.i cat.llogos. 
C 3006 1 O. 
La semana pasada se dijo en un pe-
riódico, que los Jesuílas de Rivervití^v 
poseían los mejores instrumentos 
seismológicos de la nación. El escri-
tor, terminaba su picante comunica-
ción con esta nota: " E l Mundo se 
muere,"—lo cual á mi parecer, es de-
cir que los sacerdotes católicos están 
levantándose y que ahora hacen Jo 
que nunca antes habían hecho. Si ia 
interpretación fuera esta, yo la im-
pugnaría, diciendo que el mismo es-
critor es quien ha estado dormido, y 
que por ahora, él es quien, tiene que 
despertar á la verdad. 
El "Sistema Copérnico" del Univer-
so es llamado así por su descubridor 
que fué sacerdote, el P. Copérnico. Las 
leyes de Cristalografía fueron descu-
biertas por un sacerdote, Abee Hamy. 
Los reioj'es son invenciones de tres 
monjes, llamados, Gevlerts, Pacífico 
of Verona y Abbot "NVilliam Hisschan. 
La -pólvora fué descubireta, en 1320, 
por Schwartz; nn monje de Colonia. 
La batería Callan la inventó el 
Sacerdot-e Dr. Callan of Mayudoth. 
La linterna mágica fué inventada por 
un Sacerdote, el P.Kircher de -la Com-
pañía de Jesús. El fué el primero que 
estu-di-6 felizmente la lengua Copta y 
descifró los jeroglíficos Egipcios. El 
fué también, el que fundó la famosa 
"Musa Kerceriana," en el -ColegioRo-
mano. Los servicios rendidos á las ma-
tomáticas, astronomía, fisiología y 
•Geografía por los Jesuítas en China, 
especialmente por el P. Ricci, Schall, 
Verliest, Koeglcn, Haliersteire, He-
rodtri y Gautri'l, han sido gloriosa-
mente admirados y recogidos por La-
laude, Montucla y más reciontemente 
por los literatos protestantes Maedles y 
el Barón Vou Richthofeu. 
Si los Jesuítas no hubiesen aplica-
do sus trabajos si'entíficos á materias 
prácticas, no -poseeríamos la gran 
obra cartográfica sobre la felina, y 
ese país sería todavía un país desco-
nocido para nosotros. 
UN H E C H O D E M O S T R A D O 
Aun el más Esréptioo Doboria Con-
vencerse de esta Verdad. 
Si alĝ uien abrigase todavía alguna duda de 
3116 existen los gérmenes de la caspa, po-río dirioarse con el hecho de que un coneio 
que fué inoculado con los gorments se quedó 
sin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que laónica prevención contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento do casos con la aplica-
ción del Herpicide Newbro. 
La casoa se origina de la misma causa y pue-
de impeairse con el mismo remedio. 
No aceptéis ningún substituto de esfe rema-
dio. "Hestruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños, Su cts, y |1 en mvnoAa 
â nerlcana. 
"La Reunión," Vda. de Joc* Sarrá (• Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 J 55, Agen-
tes especiales 
S A N T A L M 0 N A L 
JFSecomendedo p o r loe M e d i ó o s 
m á a n o t a b l e s . 
CURACIÓN RÁPIDA y RA0ICAL déla 
Blenorragia, Cistitis. Catarros 
vesicales, Prostatis. Hematuria 
y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los Ríñones. 
llkritflriM MONAL. MANOY<PRAMCIA). 
V M O . e P E P T O M A 
CHAP0TEAUT 
Peptona adoptada 
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P M I S , 8, Rae Violenn§ 
y en todas farmacias. 
Del Padre Martín de la Compañía 
de Jesús, ha dicho un escitor protes-
tante: Es él -el mejor geógrafo de to-
dos los misioneros y por su gran obra 
el Nuevo Atlas de China," la me-
jor y más completa descripción, que 
poseemos de China, ha llegado á ser 
el "Padre de la Greografía China." 
Muchos misioneros Jesuítas, tienen 
hechos los más importantes servicios 
á la ciencia de la Geografía, no sola-
mente por sus grandes descubrimien-
tos, como el del Río Misisipí, por el 
P. Marquette, sino también por íus 
mapas. Los primeros mapas del Norte 
de Méjico, Arizona y alta California, 
fueron preparados por cuatro Jesuí-
tas alemanes. El 1787, el Padre Bos-
cowieh, fué encargado por la Real 
Sociedad de Londres, de ir á la Cali-
fornia para observar el 2o, tránsito de 
Venus. Durante el período álguido de 
la Revolución francesa, en Francia el 
astrónomo Dalande, quien se llamaba 
con orgullo, "el astrónomo Ateo," se 
atrevió á fseribir el elogio del P. Bos-
cowicfa en el Diario de Hombres Cien-
tíficos. El P. Hell fué durante 36 
años rector del Observatorio Imperial 
de Viena. En el año de 1768, él fué in-
vitado por el Rey de Dinamarca, 
Cristian VTT para observar e n Laplán 
el faro de Venus. Del resultado de 
la expedición del P. Nells escribió La-
lande:—Pista fué una de las 5 com-
pletas observaciones hechas á gran 
distancia. 
El P. Hell fué un digno sucesor dé 
los grandes Jesuítas astrónomos y 
nvitemáticos, Clavins, Kircher, Ric-
ciolev Scheiner, Guirnaldi y un pre-
cursor del famoso Padre Secchi de 
la Compañía de Jesús, uno de los más 
grandes astrónomos ( á lo menos cl 
el espectroscopio del siglo X I X . El 
tiene libros en extremo importantes, 
entre ellos "Le Soleil" obra modelo, 
"Les Etoiles," L'Unite des Torces 
Ppisiques" y más de 800 agüenlos en 
periódims'cientííieos de Italia, Fran-
cia, Inglaterra y Alemania. El fué 
llamado " E l Padre Astrofísico" por 
sus observaeviones espectrofísicas, del 
sol y de las estrellas fijas. El ingenio-
so aparato metereográfico que el Pa-
dre Secchi construyó, causó gran ad-
miración en la Exposición de París 
en 1867 y valió el primer premio de 
100.000 francos. 
Semejante al Padre Secchi fué cl 
Padre Perry de la Compañía de Je-
sús que murió en 1899, y especial-
mente conocido por sus trabajos en el 
dominio físico del Sol. 
El Gobernador Inglés y las socie-
dades científicas le enviaron frecuen-
temente á expediciones y al tiempo 
tic su muerte, estaba probado que ha-
bía sido empleado en más expedicio-
nes científicas que todos los astróno-
mos actuales. Entre los astrónomos 
que viven en Inglaterra, el Padre. L i -
degrave y Coulie merecen ser men-
cionados. En los últimos años, la Com-
pañía de Jesús, ha extendido extraor-
dinariamente el campo de la metereo-
logía. Diecisiete estaciones, están ex-
clusivamente dedicadas á la metereo-
logía ó al menos, hacen un papel sin-
gular. Una de estas estaciones^ Mani-
la, otra la Habana y Cienfuegos 
En 1891 la Academia Francesa de 
Ciencias, premió 'á los Jesuítas en 
Mndagascar, en reconocimiento le 
sus grandes sen-icios prestados A las 
observaciones astronómicas y m-tc-
leo-ógicas. 
Dos años antes, otro Jesuíta, había 
recibido un premio de 10.000 por sus 
So« SALVADOR PERIS 
U N H E R R E R O F E L I Z 
U de abril de 1896. 
Muy Sr. mió : Soy herrero de profe-
sión. Con frecuencia he visto turbado mí 
sueño por una opresión grande que me 
asaltaba durante la noche y muchas 
veces también al despertarme, muy par-
ticularmente cuando el tiempo estaba 
húmedo y de niebla ; y esa opresión era á 
veces tan fuerte que apenas si me dejaba 
respirar. 
Al mismo tiempo sufría de una tos con-
tinua y los accesos duraban siempre, 



















nerme amarillo. No hubo remedio que 
no ensayase, pero ni con tisanas ni con 
emplanos pude encontrar alivio. Nadie 
conseguía acertar con mi mal. 
Un dia supe las curaciones obtenidas 
con el alquitrán de V. y mi esposa me 
persuadió deque debía ensayar. « No ar-
riesgamos más que un poco dinero, me 
dijo, y lodo el mundo sabe que el alqui-
trán es el remedio mejor para las enfer-
medades de los bronquios y del pecho, 
y que jamás es nocivo. » 
Tomé entonces un frasco, tal como 
en los prospectos de V. se indica; ó 
sea una cucharadita de alquitrán por 
cada vaso de agua ó de vino que bebía 
á las comidas, y desd^ (jue tomé este 
primer frasco me sentí mejor y me 
encontraba menos oprimido. Dormí ya 
tranquilo y por espacio de tres meses he 
coatinuadi) sirviéndome de su alquitrán 
sin interrupción. Hoy tengo la satisfac-
ción de decir á V. que, ya no toso, ai 
aun estando el tiempo hümedo, y que 
no siento opresión ninguna, hasta el 
punto de hallarme enteramente curado. 
Dígnese V. recibir con nuestra Mi-
citacion las más expresivas gracias. Yo 
espero que todos aquellos que viven ex-
pues'os al calor y al frío y que no pueden 
prescindir de sus ocupaciones, usarán el 
Alquitrán Guyot que para mí ha sido un 
remedio bajado del cielo por el alivio 
que me ha procurado sin tener que fal-
,tar ¿ mi trabajo. Firmado : Salvador 
Peris. Plaza de la Constitución, Valen-
cia. » 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... | Cura ¡ 5 
mapas geográficos del interior de la 
isla; y en 1901 el P. Estanislao Che-
^alier, por unanimidad de la Comi-
sión de la Academia Francesa, reci-
bió 3.000 francos en premio de sus 
publicaciones astronómicas y mete-
reológicas. Varios Jesuítas se distin-
guen como biologistas, entre ellos, el 
alemán Erich "Wasmann, uno de los 
más célebres entolmológicos de los 
modernos tiempos. De su obra "Ar-
theopda" el "Canadian Entomollist" 
dice: " E l Dr. Wasmann. nos ha dado 
•ks más .grandes materiales sobre es-
tos interesantes estudios que jamás se 
Oían hecho. Otro prominente biologis-
ta Jesuíta es el P. Francés Panthel, 
quien recibió el premio de "Thore" 
de el Instituto de Francia, por una 
obra anatómica publicada en 1898; 
El Holandés P. Bolsins. es una noti-
bilidad en el rúicroscopio anatómico; 
Los estudios del P. Dierks sobre la 
morfología, están publicados en ' 'La 
Celulle." 
Estos nombres son suficientes para 
probar que los Jesuítas no son de nin-
gún modo enemigos del Progreso é 
intol-erables con la moderna civiliza-
ción. 
Las verdades de las ciencias natu-
rales no pueden contradecir las ver-
dades de la revelación, porque el mis-
mo Dios es autor de ambas ciencias. 
"La Ciencia," docta del Cardenal 
"Wiseman en 1835, en ninguna parte 
ha florecido más ú originado más su-
bHmeg ó útiles descubrimientos, que 
cuando estuvo bajo la influencia de la 
Iglesia Católica. 
" B l Mundo se mueve"—dejadlo 
que se mueva. 
Traducción del "New World," por 
ISIDRO QUINTANA. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
La actualidad.—Despidiendo á los Co-
misionados de Cuba.— Bl Orfeón 
Gijonés á la Habana.— Las fiestas 
del Cristo en Pravia.— Bodas.—Los 
que van y los que vienen.—Otras 
Noticias. 
¿Hace próximamente treinta años 
que se puso sobre el tapete la conve-
niencia de construir un ferrocarril 
que partiendo del Ferrol y pasando 
por Q-ijón, terminara en Irún. La 
proyectada línea lleva el nombre de 
Ferrocarril de la Costa. 
De esa larga gestación, ningún fru-
to positivo habíase obtenido hasta ha-
ce tres años, que gracias á las activísi-
mas, patrióticas gestiones del dignísi-
mo Alcalde de Vega de Ribadeo, se 
consiguió fuese aprobado el trazado 
por los Poderes Públicos y que éstos 
reconocieran no ya sólo la utilidad co-
mercial que la nueva línea férrea en-
trañaba, sino algo muy importante 
que está sobre todo linaje de intere-
ses, y era el valor estrátegico que re-
presenta militarmente considerada 
pues el proyectado ferrocarril, si las 
circuoistancias lo demandasen, habrá 
de contribuir á la mayor defensa del 
territorio nacional facilitando el rá-
pido movimiento de las tropas que tu-
viesen la misión de defender nuestro 
litoral norte de una invasión enemiga. 
El Estado ha reconocido ya la su-
prema razón que no ya aconseja, de-
manda la pronta constitución del fe-
rrocarril estratégico ó de la Costa, pe-
ro . . . van pasando los anos y todavía 
sigue sin anunciarse la subasta de las 
obras. 
El ilustre asturiano señor Villamil, 
paladín entusiasta del provechosísi-
mo proyecto, ha creído que no es posi-
ble demorar por más tiempo la cons-
trucción de la línea, y al efecto reu-
nió el domingo último en Asamblea 
Magna en Vega de Ribadeo, á las re-
presentaciones más significadas de 
los pueblos interesados desde El Fe-
rrol á Irún. 
De Ferrol, de la Comña, de Lugo, 
de Aviles, de Infiesto, de Gijón, de 
Oviedo, de todos los pueblos por don-
de ha de pasar la línea llegaron á Ve-
ga de Ribadeo brillantes representa-
ciones, nutridísimas comisiones decidi-
das á uWr su voz á la patriótica del 
señor Villamil, campeón irreductible 
de tan beneficiosa como urgente me-
jora. 
El pueblo les recibió como á esfor-
zados luchadores de una causa sant-i, 
engalanando sus calles y balcones, le-
vantando arcos, sacando sus músicas, 
formando en compacta manifestación, 
que los aclamaba triunfal mente. 
Y llegó la Asamblea, que fué so-
lemne. 
El Presidente señor Villamil fué 
breve, pero enérgico y categórico pn 
su discurso. Expuso lo hecho, las ges-
tiones, cuanto se había realizado en 
Madrid en pro de tan patriótica idea. 
En un párrafo brillantísimo, pletó-
rico de fe, de consoladora esperanza, 
describió el porvenir de la región 
abandonada, si el ferrocarril de la 
costa llegaba á construirse. 
Y luego, encarándose con las difi-
cultades, con los obstáculos que ofre-
ce la apatía de los Gobiernos, dió la 
nota de lo que es la indignación 
de un pueblo laborioso y bueno á cu-
yas legítimas aspiraciones patrióticas 
se le contesta con desesperantes dila-
ciones cuaudo no con crueles olvidos. 
Un aplauso general entusiástico, 
que llegó á la calle y en ella tuvo re-
percusión formidable, acogió el rugi-
do de león del hombre luchador que 
encamaba en su verbo las justas as-
piraciones de Galicia y Asturias. 
El acuerdo fué unánime • recabar 
por todos los medios el que los Pode-
res Públicos faciliten la realización 
del proyecto y gestionar con toda ra-
pidez y eficacia, el canital para la 
construcción. 
* « 
El dia 17 del actual, y en el magní-
fico trasatlántico español "Reina Ma-
ría Cristina," saldrá del Musel para 
la Habana el dignísimo presidente do 
la Comisión que el Centró Asturiano 
de la capital cubana, nuestro querido 
amigo don Ramón Pérez, envió á la 
conmemoración del Centenario de Jo-
vellanos. 
Gijón ha correspondido al honor 
que le dispensó la benemérita institu-
ción asturiana de Cuba, despidiéndo-
le con un homenje en el que se reveló 
el fraternal cariño que une á As-
turias con su prolongación de Amé-
rica. 
El homenaje consistió en un sucu-
lento banquete celebrado en la sober-
bia posesión que en la Guía posee don 
Faustino Alvarquirola, ocupando los 
puestos de honor en la mesa, don Ra-
món Pérez, don Silverio Blanco, don 
No existe razón fisiológica para que el período de embarazo sea en la 
mujer la cadena de trastornos que á diario se está viendo. Rara es, en efecto, 
la que pasa los nueve meses de la gestación sin quejarse de que le duelen las 
espaldas, las caderas, la cabeza, el vientre de estar excesivamente nerviosa, 
irritable, falta de apetito (precisamente cuando, por obvias razones, mejor 
debiera alimentarse) ; de respirar con dificultad y de otras mil inconvenien-
cias que, por creérselas propias del embarazo, se las deja pasar sin buscárseles 
el remedio. Sin embargo ¿cuándo se ha visto á una mujer robusta experimen-
tar nada semejante ? Ni haya miedo de que lo experimente la que, en su opop 
tunidad, haga uso de las 
GRANTILLAS DEL " D R . " GRANT, 
tónico uterino de incomparables cualidades para fortalecer y robustecer el 
sistema y los organismos propiamente femeninos. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E Ñ t E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS EPJFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos ofectos son conocidos e n toda la Isla desde hace más de treinta 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
C 2994 1 O. 
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W DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSIOAC* 
DEBILIDAD.NERVIOSA&&TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA frOCA GANA DE V I V I R 
7 RVIBARBO 
B05QI/E 
L A P E P 5 I N A Y 
"^CE QUE El ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y3E CURE RADICALMENTE 
C 2960 1 
P I A E I O D E L A M A R I N A . - ^ < « « ^ ^ ^ mañ;inn.-0. tubre 25 de 1911. 
Luís Rodríguez, el alcalde de Gijón, 
don Dionisio Velaseo, don Joaquín 
Roto, don Miguel Adellae, don Carlos 
Zoso, don Félix Gomió, don José 
Falco del Rio y el Presidente de "L»i 
Chistera." 
Asistieron unos veinte comensales 
más, entre los cuales figuraban los re-
presentantes de la Prensa. 
Se sirvió una exquisita caldereta, 
condimentada con la suprema maes-
tría que es fama en don Celestino Mar-
golles. 
Al terminar el banquete el Sr. Pal-
co del Río propuso que una nutrida 
comisión de gijoneses devolviera en la 
Habana la visita á los comisionados, 
yendo con ellos el Orfeón gijonés. 
L a idea fué acogida por éstos entu-
siásticamente, distinguiéi^ose don 
Ramón Pérez que en nombre del Cen-
tro Asturiano alentó tan bello propó-
sito, garantizando el recibimiento en 
la Habana. 
Las breves frases del señor Pérez 
fueron acogidas con prolongada ova-
ción. 
Al retirarse cada uno de los convi-
dados recibió como recuerdo del Cen-
tenario, un artístico vaso, regalo dei 
comerciante gijonés señor Pastor. 
Pravia ha celebrado con soberbia 
'esplendidez sus tradicionales fiestas 
del Cristo. 
E l cronista pudo compartir con los 
amables amigos de la tierra donde no 
cabe "partida ninguna mala," uno 
de los festejos más sugestivos: el de 
la aviación. 
L a comisión organizadora, de la 
que formaba parte principalísima 
nuestro buen amigo el joven y presti-
gioso banquero señor Bango, no rega-
teó gasto alguno para ofrecer á los 
pravianos el bello espectáculo de la 
conquista del aire. 
Como os anuncié en mi anterior 
crónica, á Oviedo vinieron dos repre-
sentantes de dicha comisión, que st 
pusieron al habla con la de Oviedo, do 
la cual formaba parte el cronista. 
Nosotros los pusimos en relación 
con el aviador Garnier, que gustosísi-
mo se prestó á volar en La hermosa 
villa asturiana, pero en combinación 
con Oviedo, haciendo un "ra id" de la 
capital á Pravia con regreso. 
Pravia pagará á Garnier 2,000 pe-
setas por los dos vuelos el día de la 
llegada y otras dos el día de salida, y 
nosotros le cederíamos el importe de 
las entradas de nuestro campo de avia-
ción. 
No se arregló esta combinación y 
los comisionados contrataron á Gar-
nier para volar el sábado y el (Üomin. 
go últimos, abonándole 3,000 pesetas, 
más los gastos de viaje y conducción 
del aparato. 
Por cierto que ocurrió un caso muy 
curioso, que revela el entusiasmo que 
había porque se diera este festejo. 
Para costearle, se abrió una sus-
cripción que se cubrió prontamente, 
siendo uno de los que más trabajaron 
en ella el señor Cura de Pravia. 
/ M cariñoso y excelente amigo, don 
Juan Bances. uno de los contribuyen-
tep, cambiando un día impresiones con 
la familia Cuervo, .própnso dar una 
broma al amigo Plácido, que se halla-
ba en Oviedo, dirigiéndole este tele-
grama : 
"Plácido Cuervo.— Precísanse mil 
doscientas pesetas para aviación. — 
Contesta." 
No recuerdo quién firmaba el des-
pacho, lo que sí es que la contesta-
ción fué ésta: # 
"Conforme." 
E l señor Bances insistirá llevar la 
broma adelante tomando las 1,200 pe-
tas y con lo que sobrara de la parte 
que le correspondía á Plácido, dar un 
gran banquete en honor de éste y de-
volverle el resto con un mensaje de 
efusivas gracias. 
Delante del cronista se babló con el 
interesado de tales propósitos, pare-
ciéndole de perlas. 
Y vamos al festejo. 
Resultó magnífico. 
E l "paxarón," como dicen los al-
deanos, se elevó el sábado en un cam-
po admirable, hermoso, habilitado ad 
hoc, y que está situado sobre el río al 
otro lado del puente. 
Con viento fuerte, Garnier no tuvo 
el menor reparo de lanzarse al espa-
cio, efectuando dos vuelos cortos á 
causa de los remolinos del aire. 
E l segundo día ó sea ©1 domingo, 
Pravia estaba atestado de forasteros. 
Los trenes y los carreteros no hicie-
ron otra cosa que vomitar romeros de 
toda la comarca hasta de Oviedo, Avi-
lés y Gijón. En las fondas era impo-
sible hallar sitio ni donde sentarse á 
comer. La animación era inmensa, 
como jamás se vió igual. A las cinco 
de la tarde el campo de aviación y sus 
alrededores, estaban atestados de pú-
blico. BI cronista llegó en el tren de 
la una, con varios ovetenses, teniendo 
la fortuna de encontrarse con e l ami-
go Bango que "ipso facto" le hizo in-
dividuo de la Comisión, prendiéndola 
en la solapa el distintivo que era un 
bonito y diminuto lazo de seda con los 
colores azul y blanco. 
E n el tren^de las tres, llegaban do 
Oviedo con Juan Bances. el Rector 
de la Universidad, don Fermín Ca-
nella. el Vicepresidente de la Diputa-
ción Provincial y Diputado, respecti-
vamente, don Ramón Prieto y don Fe-
lipe Polo, y el docto catedrático de 
Derecho Penal, don Enrique de Beni-
to, todos queridísimos amigos nues-
tros. 
A las cinco y acompañado de su be-
llísima esposa, entraba en el campo de 
aviación Mr. Garnier. 
E l viento que era á dicha hora, bas-
tante fuerte, no se calmó hasta las cin-
co y media. Entonces el intrépido 
aviador hio un largo vuelo elevándo-
se á 600 metros, dando varias vuelta.i 
entre atronadores aplausos. Este vue-
lo duró ocho minutos. 
Después hizo otro, más bello y de 
más larga duración. 
La ovación fué inenarrable, viéndo-
se obligado el aviador á dar una vuel-
ta por la pista para ser admira-do de 
cerca por el distinguido público. 
L a comisión agradecida por el éxi-
to regaló, como recuerdo á Madame 
Garnier, una rica pulsera de oro, dia-
mantes y rubíes. 
Termino esta información uniendo á 
las felicitaciones que los organizad.) 
res han recibido, la mía muy modesta, 
pero sincerísima. 
12 y terminando el 15 del corriente. 
Amenizará los festejos la banda po-
pular de música de Oviedo, que Uega-
I rá el primer día, anunciándose coa 
gruesos palenques y cohetes, que In-
fiesto inicia su bullicioso jolgorio. 
Habrá verbenas, sesiones de fuegos 
de artificio, dianas, corridas en sacos, 
de aros y de bicicletas con buenos 
premios. 
No faltará el culto festejo del tiro 
de pichón, un "match" de foot-ball y 
el imprescindible baile de sociedad en 
el Casino. 
De todo el programa os daré opor-
tuna cuenta. 
" L a Chistera" haciendo gala de !a 
actividad que es su principal caracte-
rística, ha comenzado y a las gestionas 
preliminares para organizar el pro-
grama de las corridas de toros para el 
próximo año. 
Al efecto ha convocado á una sesión 
de anticipacionistas, para resolver lo 
que ha de hacerse. 
L a reunión se ha efectuado, siendo 
aprobadas la Memoria y balance de 'a 
Sociedad, acordándose hacer un lla-
mamiento 
Santa Valdés, que va á reunirse con 
sus hermanos, después de haber pasa-
do el verano en Gijón. 
Para Méjico: 
Don Valeriano Roiz, de Perchón; 
don Ismael Gutiérrez Suárez, de Ca-
des; don Aniceto García, de Camija-
res; don Demetrio Fernández Huer-
ta, de Carreña, y Francisco Cardin 
Montero, de Entralgo. 
Llegó de Méjico á 'Pandiello don 
Pedro Niembro González. 
emilio G A R C I A D E P A R E D E S . 
Empresas Mercantiles 
Y S ® G B E D A @ E S 
i ™ i m of w m 
I I M I T E D 
C O N S E J O L O C A L 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir, un 
dividendo de $2-00 oro español por acción 
como saldo de las utilidades obtenidas en 
el año que terminó en 30 de Junio de 1911. 
El pago quedará, abierto desde el día 28 
del corriente mes y al efecto de realizarlo, 
l desde ese día, deberán acudir los porta-
a tOflOS los antlClpacioniS- , dores de ]as acoiones á esta Oficina, Esta-
tas para que el que esté conforme COU \ clón de Cristina, los Martes, Jueves y Sá-
J i «j * bados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de 
que se cien las corridas proyecraaa 
* constituir en depósito por tres días sus tí-
deje SU anticipo, y los que no, que lo tulos, para que comprobada su autentici-
retiren <3ad se hap:a Ia liquidación previa á la or-
- j ' . i . j I Venación del pago que realizarán los Ban-
Hasta añora ni uno SÓlo ha pedido i queros de esta plaza señores N. Gelats y la devolución.
Hoy vuelve á reunirse " L a Chiste-
r a , " y de esta reunión saldrá proba-
blemente un acuérdo definitivo. 
Es de esperar que absolutamente 
todos los anticipacionistas, reiteren su 
confianza á los entusiastas jóvenes 
que bien la merecen. 
Compañía. 





Domingo Méndez Capote. 
10-20 
Este año consiguieron la dote de 500 
pesetas de la Obra Pía de Pilona, las 
jóvenes Clotilde García Lueso, de In-
fiesta, y Rita Rodríguez Vega, de la 
parroquia de Inés. 
Enhorabuena. 
Muy animadas prometen estar este 
año, las fiestas y ferias de Santa Te-
resa, en Infiesto, comenzando el dia 
Han contraído matrimonio: 
En Espinaredo, la joven Victoria 
Campas Montoto, con don Jesús Gar-
cía Peláez. 
E n Coya, Adoración Villar con don 
Manuel de la Huerta Prida. 
E n Gastropol la encantadora seño-
rita Rosita Guerra Alvarez, con el ca-
pitán del Cuerpo de Inválidos, don 
Jaime García y García, conocidísimo 
en la prensa provinciaJ con el pseudó-
nimo de "Juan Revancha/' 
En la capilla de CovieUa (Cangas 
de Onís) la bella y gentil Inocencia 
Comas Pérez, con el rico propietario 
don Joaquín Arduengo Pérez. 
Para muy en breve están anuncia-
dos los siguientes matrimonios: 
En Gijón, la distinguida señorita 
María Menéndez. con el alto empleado 
del ferrocarril de Yanguo, don Luís 
Miranda. 
En Linares (Peñarrnbia) los sim-
páticos jóvenes Consuelo Escudero y 
Manuel Cor,tines Gotera. 
E n Llamasón. Enrique San Juan y 
Gerardo Sánchez. 
En Llanes, Eugenio Xoriega Villar 
con la señorita Virtudes González Ca-
brales, y la bella Vicencita Crespo Ru-
bín, de Vidrogo, con el joven santan-
derino, don Pa'blo OonzáJez. 
E n Castropoil, la lindísima Pilar 
"González, de Vega de Xavia. con el 
joven abogado don Pedro Penzol y 
Travieso. 
íií[ g m G E N i i m m n m m 
Ferrocarriles Centrales fie [ t e 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
Banco Nacional 408 y 409 
La Junta Directiva de esta Compañía 
•ha acordado el pago de un dividendo le 
Dnp por ciento (2%) sobre las acciones 
ordinarias que equivale á, cuatro cheli-
nes por acción. 
Lo que se avisa á. los señores tenedores 
de acciones ordinarias al portador emitidas 
para esta Isla, á fin de que pasen á co-
brar dicho dividendo al Banco de los se-
ñores N. Gelats y Compañía, que lo pa-
gará en moneda española á razón de peso 
¡ uno ($1-00) por acción, mediante entrega 
• de los respectivos cupones con factura de 
¡ ellos que formarán en esta Agencia, Ban-
1 co Nacional, habitaciones números 408 y 
40fl, presentándolos previamente al que 
j suscribe para su confronta. 
En esta Agencia se facilitará á los se-
ñores accionistas ejemplares impresos de 
dicha factura. 
La confronta y pago se hará todos los 
días hábiles de una á tres de la tarde á 
partir del día 31 del corriente mes. 
Habana, 21 de Ocjybre de 1911. 
El Agente General, 
A. de XIMENO. 
3164 3-22 
Femcarrlies Centrales de cnla 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
Banco Nacional 408 y 409 
La Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado el pago de un dividendo so-
bre las acciones preferentes de Ja misma 
á razón de 5 chelines 6 peniques por ac-
ción de lo que corresponde á las acciones 
preferentes durante el semestre que ex-
piró en 30 de Junio último. 
Lo que se avisa á los señores tenedores 
de acciones preferentes al portador emi-
tidas para esta Isla, á fin de que pasen 
á cobrar dicho dividendo al Banco de los 
señores N. Gelats y Compañía, que lo pa-
gará en moneda Española á razón de $1-37 
oro por acción, mediante la entrega de los 
respectivos cupones con factura de ellos 
que formarán en esta Agencia General, 
Banco Nacional 408 y 409, presentándolos 
pre\iamen/e al que suscribe para su con-
fronta. 
En esta Agencia se facilitará á los se-
ñores accionistas ejemplares impresos de 
dichas facturas. 
La confronta y pago se hará todos los 
días hábiles de una á tres de la tarde á 
partir del día 31 del corriente mes. 
Habana, 21 de Octubre de 1911. 
El Agente General, 
A. de XIMENO. 
31B5 3-22 
D e s p u é s de a i « r n n a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
c e r v e z a de IíA TKOFICAL, es 
r o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor -
menta . 
Y Aliaccnes j3 M . M k 
Por 
leb . acuerdo de i-. /ada en L0„dr '^^/mbi^ ^ 
a l 4%. correspondió; ^'l^nji' 
a ^ de 1910-11 4 las S , ^ 
alcanzando $2-00 el Stojft? 
de Stock. 0 oro ««Pafloi* 0?5 




del corrióme , SU cobro. I J ? * * J 
f ^v^endo'n^m^rr5 ^ í 'iernes de" cada'0» Mâ  
g l e a d o ^ * ^ ^ 
lunes ó jueves. 
Coi 
respeci 
Habana. 21 de Octubre de 
Fr«ncisco M 1S11. 
C 3146 
A S O C I A C I O K C A i u í 
De orden del señ()r y con arreglo á jo tutos sociales.-se ' c i r p ^ 
o r d i ^ « 
de IOS corr 
á las 2 p: n T en ^do ^ 
ra la Junta Generafttrt̂ 0r este n-Z 
efecto el dominio 
el local social, sito J V i J . ^ 
I 
Se hace saber al mUm̂  u 
nforme correspondiente^ T ^ . * 
tre del año en curso, está JT" Tft 
General á disposición de ao„la>« 
dos que deseen examinarlo 
y * que se hace público 
miento de los señores soc,„s ^ 
conGurrir al acto y tomar Srtq>« 
liberaciones, deberán estar en 
en lo que determina el inoL COmPrea 
aculo octavo del R e g í a m e ^ 
Habana y Octubre 22 de 19U 
Joaquín de Ota 








Para Puerto Rico, del Entrecolgo, ¡ 
el joven Francisco Cardin Martino. 
Para la Argentina, doña María Ro- | 
drígitez y Fernández, de Luarca; don i 
José López Díaz y familia, de Pe- j 
sués; la bella y sirapática señorita j 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
B A N C O N A C I O N A L D E 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CiOOAO POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NílfVA B W PARA BAULES 
CX Departamento «i* Apañado» da Segur ro«d ofrea© au nuavi R^f. 
da para baú.la«r—construida »xo1u»lvam«mo para el depósito d* ¡aft. 
les, cajas y paquetes eomtmendo articules da valor,—cerne tusar A 
absoluta seguridad centra incendie 4 robo. 
CASTOS DE LOS VIMOS 
El Departamento de Cambiee efreee Cartas de CrédKe, asi ean* 
Chequee de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Exprese, los cuales aen pagadores por 
Isa cantidades que ae requteran en cualquier p rto del mundo. 
ES vaier de los cheques no usados será rciMegrade por ia Oficina 
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OÜMPAJWLA D E SSGÜEOS MUTUOS OONT&A IKOBtfDIO 
Fundada ea « año 1855. 
Ofteáaas ea sa sdificio paro pío: J&npedrcido aómero 34 
C 2980 O. 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, qua por alguna variación 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen per 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
C 3073 i-
v a p o r e s d e I r a v ^ m 
Compapie Bénérale TrasatlaBtipg 
1 E Í 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN HILOS P A R A COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT -NAZAIRE. SANTANDER, 
CORURA. HABANA, VERACRU2 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
Capitán PAOLETTI 
saldrá, el dfa 28 de Octubre á las 4 de la 
tarde, directamente, para 
C o r u ñ a Santander 
v ITazaire 
vapor correo 
L A C H A M P A G N E 
Capitán ROCH. 
saldrá, el día 15 de Noviembre A lea cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , Santander 
v St. F a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148,00 L A. ei adeluu 
En 2? clase „ 126.08 „ 
En 3* Preferente 83,00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de láa jr vuelta. 
Precios conveucidnaiea en camarote* de 
lujo. 
Los equipajes se recibiró,n en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
DeraAs porm^Dorts, dirlptreo A sa «mm 
ifiir.aia.rio en esta Días* 
E B N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A -1478. 
HABANA. 
C 2997 1 O. 
V A P O R E S C O R R E O S 
s la C i p i l a 
A N T E S D E 
A M O T I O LOPEZ T C? 
VIAJES DE VENIDA 
Vanor 
"REINm MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao el día 9 de Octubre 
De Santander . . . el día 10 de Octubre 
De GIJON el día 11 de Octubre 
De Coruña el día 12 de Octubre 
Vapor 
'ALFONSO XII" Saldr . directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao el día 17 de Octubre 
De Santander. . . . el día 20 de Octubre 
De Corufia el día 21 de Octubre 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA A CORU..A Y SANTANDER 
E n l - clase M e $148Cy. ea aáeiaiits 
« 2 ^ «126 « 
« 3 - jireferente « 83 * 
» f ' m m \ i « 16 « « 
Kcbuja en pasajes de ida y vuelta. 
Preeios conveuiriuuales para cama-




Saldrá, directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviombre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . £\ día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . . . /el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HADANA 
Vkpor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá el día 20 de Octubre para Co-
ruña, Santande?- y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá *1 día 27 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
NOTA.—Todos estos 
carga > pasajeros. 
E L VAPOK 
Reina María Crist ina 
Capitán: Oyarbide 
SALDRA PARA 
C O R U f i A , 
S A M T A M D E R 
X B I L B A O 
el 27 de Octubre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga greneral, Inclu-
bo tabaco para dlchoa puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partlJaa 
ft flete corrido y con conocimiento alrecto 
para Vlgo, Gljún, Bilbao y Pa^ajea 
Los billetes d«!l pasaje s-Mo serán expe-
didos hasta las dooe del día de tra.lida. 
Las pólizas de carpa se firmarán por oj 
Consignatario a.ntes de cerralas, slr. cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 26. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos, 
Vapor 
"ALFONSO XIT 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
r;',ña, Santander y Bilbao. 
Vapor ^ "REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A N T I C U 
F>)t5rí para 
N e w Y o r k , Cádiz , 
Barcelona v Genova 
el 30 do Octubre, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémon. Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d^ de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el dia 28 y la carga á bordo hasta 
el día k9, 
La correspodencia tolo so recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo ia cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se emborqueo 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pfl-
eajeros, hacia el pxtículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen In-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice esi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admltrá bulto alguno de equipaje 
que no l?ve ol?..r3mente eetompado su nom-
bre y aullido de su dueño, £>̂ I como el del 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha " Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la ma.ñana. 
Todos los bultos de eiqulpaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y él punto 
donde esce fué expedido y nc oierán reci-
bidos á bordo jos bultos en los cuaJes fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumvlir el R. D. del Gobierno d̂  
Eepraña. fecha 22 de Agosto áltimo. no se 
admitrá en e,l vanor iñás equipaje que «1 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslsrnataria 
Para informes dlTielrfte á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C -5030 7S-1 o. 
U N E " 
C U B A M A I L 1TEW Y O E E 
8, S. ( «>. 
i m m ¡Je Tapora de la 
E a t a a J J e w - M 
Todos los tnartea á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Pulidas de la Habana para Progreso 
v Veraeraz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote;», precios de 
i pasajes y demás informes, acódase á Pra-
' do l is , Teléfono A 6154. 
Pasaje de Ia. clase para New York, 
desde Í325.00. 
Pa'-a precios de fletes acúdase á los 
afrentes 
Z A L D D Y G O M P A J I A 
Telélonos A 5192 v A 5194 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C 3145 
CUBA 7fi Y 78 
156-7 O. 
m m be w m 
DE 
S O B M O S M H E E B E R á 
8. en C 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1911. 
Vapor NOEVITAS. 
Miércoles 25 á las 5 lie U tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ¡daU Giba-
ra, Vita, Bañes , Sag^ia de Tánatno, 
Baracoa, Gantáuaitio (solo á la ida) 
y .santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE 0 0 3 i 
Sábado 23 á las 5 da ta barda. 
Para NueTitas, Puerto Padre, Cha-
parra, (xihara, IVfayari (Ñipo , Bara-
coa, Gaautátiamo rá la ida y al retor-
no) y Santiago de Cuba. 
V«por AVILES 
todos los mártes &. la* 6 de la tarfle. 
Para Isabela de Sagus y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de oabotaga 
Se recibe basta las tres ¡a taroe Je* 
dto de salida. 
Carga de travesía 
Solsanente se recibirá hasta ?aa 5 de la 
tarde del día anterior a! de la salida 
Atraque en Quantánamo 
Los vapores de los días 4, 14 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 7, 21 y 28 al del Desso-Caimanera. 
Al retorno de Cuba el atraque io harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera, 
AVISOS: 
Loa cor.Dclmientos para los emlarquea 
serán nados en la Casa Armadora y Con-
signataxia á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose nlngán embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita 
En lo» conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcaí, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país db 
producción, residencia del receptor, peso 
oruto en küos y vaJor d«r las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento que 
le fal-e cualquiera de estos requisitos, lo 
misme que aquello? que en la casilla co-
rrespoidiente ai contenido, 961o se eecribai 
las pa;abras •'efectos," ••mercfuicías" 6 -be-
bldas " toda vez que ror las Aduanas se 
exige <;ue re haga constar la clase de con-
tenido de cadr, bulto. 
jL-ia jLsftorea embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallw 
conocimientos la oíase y contenido « 
da bulto. 
Kn la casttla correspondleote « 
producciCu se «•crtblrá cualquier» a«| 
palabras "País" ó •Extranjero,' 
si el contenido del bulto t bu«o« reun* 
amibas cualidades. 
Hacemos público, para gem™1 c8 
miento, que no será admitido ningOT 
to que, á Juicio do los señores 
gos, no pueda ir en las bodega* « 
cxxn la demás carga. 
NOTA.—But̂ a salidas y «:<c*1*f ' ' 
eer modificadas en la for»a qn« crw 
veniente la Empresa £0 
OTRA.—Se suplica ^ 
oíante*, que tan pronto «rt*" '̂ .puad 
la carga, envíen la qu3 tenga» o w 2 
de evitar la aP ' fn^1?" f0Ddu<H 
mos días, con ^ ^ 0 J \ ^ \ ^ 
de carros, y también de ^ ¿ deshortl 
tienen que efectuar la f ^ l ^ e s t * ] 
la n̂ che, con loe riesgo» c«nrfff« 
SOBRINOS D£ HCRflES^ » 



































E L NUEVO VAPOR 
Á L A V A I 
Capitán Orta»» 
wldrá de esce tmerw los mi* 
las oinoo de la tarde, \>*% 
S a g u a v C a i b a r i é n 
BBOTS W 1 » 
C 2996 
C Ó M P S i r T A V l E R I 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: 
Este nuevo vapor 
puerto, hasta nuevo 






Cabanas, Río B l a ^ M * ^ 
Río del Medio, Din**. ^ 
Beach y L a Fe. ideD* H 














D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c í ¿ l d e l a m a ñ a n a . — ( M u b r e 25 de 1 9 1 1 . 9 
D E M A R I A N A O 
" Octubre 24. 
encuenda de las m ú l t i p l e s i r r e g u -
A con cometi(ias por la C o m p a ñ í a del 
«rida^65 dP Marianao. se reunieron en 
^um^ado estaurant (.E1 Eléctrico>.. de] se-
i Ruiz, los consumidores de dicho 
gor e l ' objeto de cambiar i m p r e -
í ^ 0 ' C necto de la necesidad en que se 
gionf?5 de t ra ta r de mejorar, por t o -
í00"6"^ medios á su alcance, el servicio 
r ^ í . h a jun ta se a c o r d ó volver á. r é u -
Eo dIC" ac nrrtximo en el teatro Par-
sobre la l í nea de «^Tnna . para resolver 
& L nue deben tomar en caso de que que flP'JcU Lumai cu vv. •< ̂ , 
!sa no atienda, los deseos y aspi-
uclones 
de los consumidores. 
grac ia no fué a s í . E l t r i buna l d i c t ó su f a -
l lo , absolviendo á Bernardo Canto y Juana 
R o d r í g u e z , y condenando á Josefa G i l á 14 
a ñ o s , 8 meses y un d ía de r e c l u s i ó n t e m -
p o r a l . 
N o obstante, tenemos entendido que l a 
defensa i n t e r p o n d r á recurso de c a s a c i ó n 
ante el Supremo. 
As imismo y para el caso de que j l a sen-
tencia sea confirmada, se piensa en so l i c i -
t a r del s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
el indul to para esa infeliz madre y 'esposa, 
que, si aparece como c r i m i n a l ante la ley, 
fué por salvar su honra, cosa m á s es t ima-
da a ú n que la misma l iber tad . An te el he-
í cho b ru t a l de querer un hombre abusar 
| de ella, dió un trancazo y m a t ó ; y an te las 
| consecuencias y temor de lo sucedido rea-
lizó los d e m á s actos que aparecen reves-
t i r el c r imen. 
H á l l a s e embarazada y con u n n i ñ o de 
dos a ñ o s á su lado, cuadro capaz de ab lan-
dar a l m á s du ro c o r a z ó n . 
Abr igamos la confianza y casi la segur i -
dad de que el Honorable s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a c o n c e d e r á el indu l to que 
para esa infel iz madre se piensa sol ic i tar . 
M . C. 
pañfa "Havana Elec t r i c" debe dis-
l * C el arreglo de sus l í n e a s en los t r á -
P ^ ú e las calles Real y Dolores, pues 
inos ü p é s i m a s condiciones, d i f i g u l t á n -
f!l*Deie f á n s i t o públ ico . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
p | I N / \ R D C l ^ R I O 
OE S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
Octubre 20. 
Notas sani tar ias 
jefe local de sanidad se ha ocupado 
esto? días de hacer visi tas á los esta-
Ilclmientos de v í v e r e s con el objeto de 
en las condiciones sani tar ias en que 
^encontraban las existen<rias, y no han 
rido p0cos los que t e n í a n algo averiado. 
•Bita medida tomada por el doctor N ú -
es muy aplaudida, pues a s í se e v i -
ísrán casos como el que o c u r r i ó la p á s a -
la semana en el vecino pueblo de San 
!uis, donde sufr ieron una i n t o x i c a c i ó n 
^bo' individuos de una sola f ami l i a , p ro-
ducida por haber comido queso en malas 
condclones. 
Debido á la s e q u í a reinante se l evan-
«o en nuestras calles inmensas columnas 
de polvo que amenazan seriamente l a sa-
M dP ios habitantes de este pueblo. 
El doctor Xúfiez debe mandar á regar 
ais calles y s i no cuenta con mate r i a l 
njicielíté para «lio debe pedir lo á la D i -
rección general de sanidad, donde proba-
Hcmente lo a t e n d e r á n , de lo con t ra r io no 
a rr.ro que se declare a q u í una epide-
mia como la que se viene desarrol lando 
de sarampión, ó q u i z á de peores conse-
cjencias. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E L A C I U D A D 
Octubre 21. 
AI fin se ha celebrado el j u i c i o ora l del 
mmen de San Diego de los B a ñ o s , hab ien-
do obtenido el abogado defensor, l icencia-
do Céger Lanc ís , o t ro hermoso t r i u n f o . 
Eran acusados como autores los espo-
ms Bernardo Canto y Josefa G i l , para quie-
res pedía pr imero el Min i s t e r io Fiscal ca-
dena perpetua, a s í como para Juana R o -
¿rigueí, madre po l í t i c a del acusado, p e t i -
(iín nue fué modificada en el acto del j u i -
«lo, solicitado esa peca para la G i l , y l a 
de it años, 8 meses y un d í a para Canto, 
retirándose la a c u s a c i ó n contra la Juana 
ísdrígufiz. 
Despertaba vivo i n t e r é s en el p ú b l i c o 
füp juicio, y a s í se d e m o s t r ó , v i é n d o s e 
ompletarnente lleno el ampl io local de la 
«la de just icia . C o n s t i t u í a n el t r i b u n a l 
los .«efiores Piohardo, Trelles, G a r c í a í d o n 
Fabián). VaJdés F a u l i y Juez Correccional 
ítfior Salcedo. La a c u s a c i ó n estaba á car-
io del Fiscal s e ñ o r A r ó s t e g u i . y la defen-
dí k cargo del popular le t rado L a n c í s . 
Es la primera vez que olmos al s e ñ o r 
^f&stegui. y desde luego reconocemos en 
fi pandes cualidades para el d e s e m p e ñ o 
Í«I espinoso y difícil cargo que represen-
y A buen seguro que de no haber te-
lldo enfrente un defensor de las condiclo-
rf6 del licenciado L a n c í s . c o n t i n u a r í a e n 
* Prisión toda una fami l i a . 
f l pfiblico. d e s p u é s de oír la m a g i s t r a l 
Ofensa del querido abogado, c r e y ó que 
fotos serían puestos en l iber tad . Por des-
© A ! N T / \ G U A R A 
D E Z A Z A D E L M E D I O 
Octubre 16. 
A y e r y hoy ha l lov ido copiosamente por 
esta zona, viniendo estas aguas á benefi-
c ia r los semilleros de tabaco, muy cas t i -
gados por los calores de d í a s pasados, y 
á las siembras, muchas de c a ñ a , lo que 
nos promete h a l a g ü e ñ a s esperanzas para 
campesinos y comerciantes. 
En la ed ic ión de la m a ñ a n a del D I A R I O 
del d ía 15, veo que ha sido inaugurada 
en el vecino pueblo de Guayos, l a o ñ c l n a 
de T e l é g r a f o s ; con an te r io r idad t a m b i é n 
fué abier ta -en C a b a l g u á n o t r a de Igua l 
clase; estos dos pueblos j u n t o con Za -
za del Medio, son los m á s ricos y de m á s 
esperanzas de toda la l ínea cent ra l y van 
en progreso de d ía en d ía . 
Los vecinos de este pueblo v e r í a n con 
gusto, que el s e ñ o r Di rec tor de Comunica-
clones, tendiese la v i s ta hacia nosotros y 
prolongase la c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a has-
ta Zaza del Medio, abriendo a q u í una o f i -
c ina igua l á las de C a b a i g u á n y Guayos, 
pudiendo el mismo empleado hacerse cargo 
de la a d m i n i s t r a c i ó n de correos, en l a que 
se advier ten acentuadamente tantas defi-
ciencias. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Método eficaz para 
curar el reumatismo 
E l r e u m a t i s m o n o es u n m a l t a n d i -
f í c i l d e c u r a r c o m o g e n e r a l m e n t e se 
c ree . S a l v o c a s o s . m u y c r ó n i c o s , e l s i -
g u i e n t e p l a n se h a d e m o s t r a d o eficaz y 
c o n t o d a c o n f i a n z a se r e c o m i e n d a . 
E v í t e s e l a h u m e d a d . T ó m e n s e a l i -
m e n t o s s i m p l e s y n u t r i t i v o s . A b s t e n e r -
se de c a r n e d e res y d e p u e r c o d u r a n t e 
e l t r a t a m i e n t o . E v i t a r a l i m e n t o s que 
c o n t e n g a n exceso d e s a l ado , d u l c e ó p i -
c a n t e . C o m e r c o n m o d e r a c i ó n y m a s t i -
c a r b i e n . B e b e r a g u a p u r a e n a b u n d a n -
c i a . E v i t a r t a m b i é n t o d a b e b i d a que 
c o n t e n g a a l c o h o l . R e g u l a r e j e r c i c i o 
d u r a n t e e l d í a . A este s e n c i l l o p l a n se 
a g r e g a r á n las i P í l d o r a s Rosadas d e l D r . 
W i l l i a m s , s e g ú n uso i n d i c a d o e n l a s 
c i r c u l a r e s q u e l l e v a c a d a f r a s q u i t o . P a -
r a a l i v i a r e l d o l o r e x t e r n o , ú s e s e a l g ú n 
s i m p l e l i n i m e n t o . 
E s t a s p i l d o r a s h a n a l i v i a d o á m i l e s 
d e e n f e r m o s d e l r e u m a t i s m o . ' p o r se r 
es ta e n f e r m e d a d p u r a m e n t e d e l a san-
g r e . P u r i f i c a n (y e n r i q u e c e n e l f l u i d o 
v i t a l , q u i t a n d o los á c i d o s n o c i v o s que 
p r o d u c e n e l r e u m a t i s m o . 
P u b l i c a m o s u n f o l l e t o c o n t e n i e n d o 
i n s t r u c c i o n e s i m p o r t a n t e s c o n r e spec to 
á l a d i e t a . Se m a n d a r á f r a n c o d e p o r t e 
s o l i c i t á n d o l o d e l D r . W i l l i a m s M e d i -
c i n e Co. , S o h e n e c t a d y , N . T . , i n d i c a n -
d o e l p e r i ó d i c o e n qiue se h a v i s t o este 
a v i s o . \ 
V A 
R E P U B L I C A D E C U B A . — O F I -
C I Ñ A D E L C U A R T E L M A E S T R E 
G E N E R A L Y C O ^ n S A R I O G E N E -
| R A L D E L E J E R C I T O . — H a s t a l a s 
dos p . m . d e l d í a 26 de O c t u b r e da 
1 9 1 1 , se r e c i b i r á n en l a O f i c i n a d e l 
C u a r t e l M a e s t r e G e n e r a l y C o m i s a r i o 
! G e n e r a l d e l E j é r c i t o , H a b a n a , p r o p o -
• s ic iones en p l i e g o s c e r r a d o s y l a c r a -
i dos p a r a e l s u m i n i s t r o de es tuches d e 
i c o s t u r a , y en tonces s e r á n a b i e r t a s y 
l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . — S e d a r á n p o r m e -
| ñ o r e s á q u i e n los s o l i c i t e . — ( f ) C. M A -
\ C H A D O . — T e n i e n t e C o r o n e l C u a r t e l -
i m a e s t r e G e n e r a l y C o m i s a r i o G e n e r a l 
• d e l E j é r c i t o . 
i C 3109 a l t . 6-14 
e l p a g o d e este i m p u e s t o es i n d i s p e n -
sab l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e 
l a p a t e n t e o b j e t o d e l a d i f e r e n c i a . 
H a b a n a , O c t u b r e 19 de 1 9 1 1 . 
J u l i o d e C á r d e n a s , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 3169 5-24 
O R I D I N T B 
D E M A N Z A N I L L O 
Octubre 17. 
E l d í a 15 tuvo lugar la i n a u g u r a c i ó n de 
la Sucursal del Banco E s p a ñ o l en esta 
ciudad, para cuyo acto fu l p a r t i c u l a r m e n -
te i nv i t ado como representante del D I A -
RIO D E L A M A R I N A . E l acto r e s u l t ó b r i -
l l a n t í s i m o , y los ampl ios salones resultad-
r o n Incapaces para contener la concurren-
c i a U n gran n ú m e r o de s e ñ o r a s y s e ñ o r i * 
tas elegantes y d is t inguidas ocuparon el 
s a l ó n p r inc ipa l , y del sexo fuerte, como 
n i u y bien ha dicho un pefriódict» local , 
"asistieron representaciones del comercio, 
•la banca, la prensa, la ciencia, autoridades, 
y en fin. todo lo que vale y significa en 
nuest ra progresista ciudad." 
A l g o m á s de las ocho s e r í a n cuando difi 
p r inc ip io el acto, ocupando la presidencia 
el s e ñ o r Juan A. Roglejo. Alcalde, P. S.; 
el s e ñ o r Enr ique Roca, Di rec to r de esta 
Sucursal, y la Comis ión venida a l efec-
to, compuesta por los s e ñ o r e s don J o s é 
An to l ín del Cueto, Manuel Lozano M . y 
Laureano Roca Matas, prestigioso emplea-
do del Banco E s p a ñ o l , m u y querido en es-
t a pob lac ión , y con quien d e p a r t í por a l -
gunos momentos del s e ñ o r X i c o l á s R ive ro 
y personal del D I A R I O , pudiendo compren-
der el afecto que hacia todos siente el se-
ñ o r Roca. 
H ic i e ron uso de la palabra, con elocuen-
tes discursos, el s e ñ o r Roblejo y el doctor 
Cueto, demostrando este ú l t i m o grandes 
conocimientos del comercio y la. banca. 
Todos fuimos obsequiados con exquislr 
tos dulces y abundante champagne. 
El local se ha l la en el centro de la c i u -
dad y del comercio de esta plaza, su dis-
t r i b u c i ó n y elegancia de los muebles co-
locan á gran a l tura , tanto á la necesaria 
/ Ins t i tuc ión del Banco E s p a ñ o l , como al 
personal encargado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L D A N I A 
A y e r f o n d e ó e n p u e r t o e l v a p o r ale-
m á n " D a n i a " p r o c e d e n t e de P u e r t o 
M é j i c o , c o n c a r g a . 
E L M A S C O T T E 
P a r a K e y W e s t y T a m p a , s a l i ó ¡ñ or 
t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o " M a s c o t t e " 
c o n c a r g a y 49 pasa j e ros . 
É L D O U I S I A N E 
C o n d e s t i n o á N e w O r l e a n s , S a l i ó 
a y e r e l v a p o r f r a n c é s " L o m s i a n e . " 
E L R A M O N D E L A R R I N A G A 
E s t e v a p o r e s p a ñ o l se h i z o á l a m a r 
a y e r , c o n d e s t i n o á M a t a n z a s . 
E L B O L I V I A 
T a m b i é n p a r a M a t a n z a s s a l i ó a y e r e l 
v a p o r a l e m á n " B o l i v i a . " 
E L P R O G R E S O 
P a r a Ñ i p e s a l i ó e n l a t a r d e de a y e r 
e l v a p o r n o r u e g o " P r o g r e s o . " 
R E Y E R T A 
A q u i l i n o G u e r r a A r m e n t e r o s , v e c i -
n o de s a l u d 105 d e L a m p a r i l l a . 92 
f u e r o n d e t e n i d o s en e l m u e l l e d e l c u a r -
t o D i s t r i t o p o r e s t a r e n r e y e r t a . 
P O L I Z O N E S 
E l v i g i l a n t e R a u r e l l d e t u v o e n e l 
m u e l l e de L u z á V a l e n t í n P u e r t a A g u i -
r r e , á A g u s t í n O r t i z A l b e i z a y á R a ú l 
N p g r e i r a , p o r h a b e r l o s o r p r e n d i d o ba-
j a n d o p o r u n a escala de g a t o , d e l v a -
p o r R e i n a C r i s t i n a p a r a t o m a r e l bo-
t e " E s p e r a n z a " de que es p a t r ó n J o a -
q u í n G a l l e g o . 
L o s d e t e n i d o s c o n f e s a r o n h a b e r ve-
n i d o c o m o p o l i z o n e s en e l r e f e r i d o v a -
p o r . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — O F I C T -
I N A D E L C U A R T E L M A E S T R E G E -
N E R A L Y C O M I S A R I O G E N E R A L 
i D E L E J E R C I T O . — H a s t a l a s dos p . 
| m . d e l d í a 26 de O c t u b r e de 1 9 1 1 , se 
i r e c i b i r á n e n l a O f i c i n a d e l C u a r t e l -
maes t r e G e n e r a l y C o m i s a r i o G e n e r a l 
d e l E j é r c i t o , H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i egos c e r r a d o s v l a c r a d o s p a r a e l s u -
m i n i s t r o de M A T E R I A L E L E C T R I -
i C O , y en tonces s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s 
p ú b l i c a m e n t e . — S e . d a r á n p o r m e n o r e s 
I á q u i e n los s o l i c i t e . — C . M A C H A D O . — 
! T e n i e n t e C o r o n e l C u a r t e l m a e s t r e Ge-
n e r a l y C o m i s a r i o G e n e r a l d e l E j é r c i -
t o . 
C 3 1 1 0 6-14 
R E P U B L I C A D E ' C U B A . — O P I C I -
N A D E L C U A R T E L M A E S T R E G E -
N E R A L Y C O M I S A R I O G E N E R A L 
D E L E J E R C I T O . — H a s t a l a s dos p . 
m . d e l d í a 26 de O c t u b r e de 1 9 1 1 , se 
r e c i b i r á n e n l a O f i c i n a d e l C u a r t e l -
m a e s t r e G e n e r a l y C o m i s a r i o G e n e r a l 
d e l E j é r c i t o , H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o s c e r r a d o s y l a c r a d o s p a r a l a s 
r e p a r a c i o n e s de l a B ó v e d a n ú m . 2 e n 
el M o r r o de l a H a b a n a . — S e d a r á n 
p o r m e n o r e s á q u i e n los s o l i c i t e . — C . 
M A C H A D O . — T e n i e n t e C o r o n e l 
C u a r t e l m a e s t r e G e n e r a l y C o m i s a r i o 
G e n e r a l d e l E j é r c i t o . 
,C 3 1 1 1 6-14 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
Inipnesto sotire nateiites 4e alcolioles 
O a f é s , c o n f i t e r í a s c a f é - e a n t i n a s , b o -
d e g o n e s ó f i g o n e s , d i f e r e n c i a s co -
r r e s p o n d i e n t e s a l e j e r c i c i o d e 
1911-1912 . 
S u s p e n d i d o p o r e l h o n o r a b l e P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , e n d e c r e t o 
de f e c h a n u e v e d e S e p t i e m b r e p r ó -
x i m o p a s a d o , e l P r e s u p u e s t o e c o n ó -
m i c o q u e h a b í a de r e g i r en e l p r e s e n -
t e e j e r c i c i o y p u e s t o e n v i g o r e l co-
r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i c i o a n t e r i o r , se 
hace s a b e r á l o s c o n t r i b u y e n t e s p o r 
los c o n c e p t o s e x p r e s a d o ^ , q u e p u e -
d e n a c u d i r á s a t i s f a c e r sus r e s p e c t i -
v a s d i f e r e n c i a s d e c u o t a s , s i n p e n a l i -
d a d a l g u n a , á Ihs o f i c i n a s r e c a u d a d o -
ra s de este M u n i c i p i o ( M e r c a d e r e s y 
O b i s p o ) t o d o s l o s d í a s h á b i l e s de sde 
el 2 3 do ] c o r r i e n t e a l 2 2 d e N o v i e m -
b r e p r ó x i m o v e n i d e r o , a m b o s i n c l u -
s ives , d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n d i -
das e n t r e 8 y 11V2 a. m y de u n a á 
t r e s y m e ^ i a p . m . . á e x c e p c i ó n de 
los s á b a d o s , que l a r e c a u d a c i ó n es ta-
r á a b i e r t a de 8 á IIV2 a. m . A p e r -
c i b i d o s que si t r a n s e n r r i d o el c i t a d o 
p l a z o n o s a t i s f a c e n sus a d e u d o s , i n -
c u r r i r á n en l a p e n a l i d a d de l a d o b l e 
c u o t a . 
T a m b i é n se hace p r e s e n t e q u e p a r a 
P r ó x i m o t t e rminar el periodo concedi-
do para a d m i t i r la r e c l a m a c i ó n de c r é d i -
tos personales de licenciados del E j é r c i t o 
E s p a ñ o l , incluso por cruces pensionadas, 
se avisa & Jos interesados para que pue-
dan rec ib i r instrucciones. 
T a m b i é n se avisan para enterarles de 
un asunto que les interesa á. todas las v i u -
das y h u é r f a n o s y d e m á s herederos de 
funcionarlos mi l i ta res . 
Informes en la Segunda Especial, Nep -
tuno n ú m . 191. 
12293 15.17 o . 
A V I S O 
A L O S D E T A L L I S T A S 
E l p r e c i o de l a l u z b r i l l a n t e , en -
t r e g a d a p o r l o s c a r r o s - t a n q u e s de l a 
C o m p a ñ í a , e n l o s p u e b l o s , f u e r a de 
l a H a b a n a , s e r á d e 23 c e n t a v o s c u -
r r e n e y desde es ta f e c h a . 
R e f i n e r í a d e p e t r ó l e o de " T h e 
W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g C o . " 
SAN PEDRO NUMERO 6 
12,533 6-22 
m i i m í ! 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
J ¥ . fyvmann d e C o . 
C 2542 
! ( B A N Q U E E O S ) 
78-14 ks. 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores . de todas 
ciases, bajóla propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. Aeosto 8 de 1940, 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S v O O M P 
C 2541 156-14 A g . 
Z A L D 0 Y G 0 M R 
Hacen pagos por el cable, g i r an letras & 
corta y larga v i s t a j dan cartajs de c r é d i t o 
eobre New Y o í k , F l l a d e l ñ a , New Orleans, 
San Francisco, Londres, P a r í s , M a d r i d , 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
impor tantes de 2 s Estados Unidos, Méj i co 
y Europa, a s í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a j cap i ta l y puertos de 
Méj ico . ' 
En c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F. B. 
H o l l i n and Co., de New Y o r k , reciben ó r -
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diar iamente . 
C 3027 78-1 O 
I T S V 
108, A G U I A R 108f esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por pl cable, f a c i l i t an 
cartas de c r é d i t o y g i ran letras 
á corta y larga vis ta 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, V e r a -
cruz, Méjico, San Juan de Puer to Rice, 
Londres, P a r í s , Burdeos, L y o n , Bayona, 
Hamburgo , Roma, Ñ á p e l e s , Mi lán , G é n o v a , 
Marsel la . Havre , Lel la , Nantes, Saint Q u i n -
t ín , Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia , 
T u r í n . Maslno, e i c : a s í como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 2510 156-14 A g . 
J . A . B A Í Í C E S T C O x M P 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740.—Obispo n ú m e r o 21. 
Apar tado n ú m e r o 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin i n t e r é s . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Gi ro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Esta-dos 
Unidos, Ing la te r ra , Alemania , Franc ia , I t a -
l ia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é -
r ica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de B p p a ñ a . Islas Baleares y Canarias, a3Í 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A EN L A I S L A D E C U B A 
C 3029 7S-1 O. 
IJOS DE bbb a r a m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T e l é f o n o n ú m . 70,—Cabio: " R a m o n a r g ü e " 
D e p ó s i t o s y Cuentas CorrienteR. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y RemisiCn de dividendos é in te re-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é I n d u s t r í a l e s . Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
pr incipales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y C a n a r i a » 
Pagos por Cables y Cartas de C r é d i t o . 
C 3026 156-1 O. 
í Gil. IIB. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa or ig inalmente establecida en 1844 
Giran Let ras á la v i s t a sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
( S . e n C o . ) 
A M A R G U R A . NUM. 34 
Hacen pagos por el cabie y g i r an letras 
á, cor ta y la rga vista, sobre New Y o r k , 
Londres. Partt,, y so t re todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
t r a incendios 
C 2050 156-1 J l . 
B A N C O S E P A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre M a d r i d , capitales de provincias y todos los 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, a s í como sobre los Estados Unidos de A m é r i c a , 
Ing la te r ra . Franc ia , I+alia y A lcmar ta. 
C 2973 1 O. 
MSTOH A L O N S O B E T A N O O i l R T 
A B O G A D O S 




LABORATORIO C L I N I C O D E L 
S'n l á *- J £ ! E A- R- A R E L L A N O 
12535 0 ^ Botica. esq. á Campanar io . 
— . 26-22 O. 
¿ r - A l v a r e z R u e l i a n 
,cin» genera l . C o n s u l t a s de 12 á ;5 
pAoPOSta 2 9 , A L T O S 
i o. • 
a n u e i D e i f i n 
^nsui MWic<' N iños 
J ^ e . — T e l é f o n o 91«. 
I EW( DR. A D O L F O H E Y E S 
^ « U c U , » d I £ , t ó m ) i g o 
S i u . d i e n t o del profesor H a y e » . del 
7 818 da • ' - ' ion io se .París , y por «J 
r i ^ v i l u a 4Gor1in»' ^ n s r e y m i c r o s c é p l c a 
«T.74. 1 J; 5 1» tarde. L a m p a -
V ' ^ t ^ T e l « o n o 374. A u t o m & t - i 
O* 2922 
1 O. ^—- i \ j 
c ^ J o s é E . F e r r á n 
48. 
o. 
^ . ^ T o l 8 ? 0 ' S- BELTRAN 
HSEL H O s p . - ^ D ' C O S I N T E R N O S 
fe^e" d V ' j A L M E R C E D E S 
J U i ^ ' S ' S a . ^ ^ 6 i . á 3 . - T e l é f o n o V í i l Concordia 52. altos. 
g6-26 S. 
S ^ ^ f é r e z M i r ó 
O. 1 
Masaje manual y v i b r a t o r i o ; Gimnasia 
m é d i c a , h i g i é n i c a y p e d a g ó g i c a ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnas ia bajo m i d i -
recc ión para N i ñ o s . S e ñ o r i t a s . S e ñ o r a s y 
Caballeros; u t i l izando el m é t o d o L i n g 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á, 4. Par -
t i cu la r : 17 y D, Vedado. Telf . F-1263. 
C l í n i c a : Galiano 50. 
C 2926 1 O. 
DR. R 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gra t i s . 
E lec t r ic idad Médica , corrientes de a l t a 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s , F a r á d i -
cas. Masaje v ib ra to r io , duchas de aire 
caliente, etc. 
T e l é f o n o A-3344—Compostela 101 (hoy 103) 
C 2931 1 O-
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o del In s t i t u to Méd ico del Hca-
pi ta! de Paula, 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lftnes, M i é r c o l e s y Viérneft. 
de 1 á 3. Salud 65, T e l é f o n o A-S676. 
C 2361 AS- 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C 'mjano del Kosp l t a l N ú m e r o Uno. Es-
« e c l a ' i s r a del Dispensarlo ' T a n « a y o . " V i r -
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consulta* ds 
4 á, 5 v de 7 á 9 P. M . 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 2933 1 0-
DR. C. E. F I N L A V 
Profe ior de O f t a l m o l o g í a 
Espscialista en Enfermedades de los Ojo» 
y de los Oídos . 
. - y 
DR. J . M . P E N I C H E T 
Esptoial is ta en Enfermedades de los Ojo», 
Oídos , N a r i r y Garganta . 
G A B I N E T E : Galiano 60. Tel . A-4611. 
Conno tas : L ú n e s . M i é r c o l e s y V i é m e » 
de 11 A I?. Diar ias de 1 á. 4. 
Domic i l io dPi Dr. C. E. F ln lay , 17 y J. 
Vedado. T e l é f o n o F -U78 . 
C 2940 1 0-
Dr. R. Choraat 
Trataaniento especial de Slfl l is y enfer-
medades v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . Con-
sultas de 12 ¿ 3. T e l é f o n o A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
C 2935 1 Q- , 
D R . G U S T A V O S, D Ü P L l i S S I S 
Direc tor de la Casa de Salud de Sa 
Asoc iac ión Canaria. 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a » diar ias de 1 á 3 
Lea l tad n ú m e r o 36. T e l é f o n o A-4486. 
C 2941 1 O-
:S Y 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para quo el púb l i co NO T E N G A 
Q U E ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche ,—EXTRACCIONES Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . % 4-OC 
Limpiezas „ . . - 2-00 Coronas de oro „ . 4-24 
(impastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orific.^cioneo „ . . . 3-00 Dentaduras .. . 12-72 
P U E X T E S O E ORO» desde « 4 - 2 4 pieasa 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. D o m i n g o » y 
d í a s festivos, de 8 á 3 p. m. , « 
c2917 S3'1 0 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano do la Facultad de Parta. 
BsoeciaJista es entermedades del e s t é 
mae-o é Inteotinoa segrün el procedkmienta 
de los p r o í ¿ s o r e < doctores H a y e m y V7ln-
ter. de Parla, por el anAlisis del ju§ro g á s -
tr ico. Consultas c'e 1 í S, Prado 76, ba jo* 
C 2955 1 O-
H I L A R I O PORTUOMDO 
Abogado 
Enna n ú m . 1, P r i n c i p a l 10 y 11. De 1 i 5. 
T E L E F O N O A-700S. 
C 2932 1 0-
DOCTOR DEH0GUES 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 2 4 JS. 
Agu i l a 94 T e l é f o n o A-3940 
11657 26-30 S. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nar iz y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 4 4 
Aguacate n ú m . 52. Te lé fono A-4465. 
C 2946 O. 
V í a s n r i n a r í í v s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i i i e ^ . 
H a trasladado temporalmente su d o m i c i -
l io de Agu le r 126 & A. 8, ^ f ^ 0 ' e" d^n1-
de, por ahora, s e g u i r á atendiendo 4 sa n u -
merosa dllentela „„ ^ 
C 3178 U-
Enfermedades de n iños , s e ñ o r a s y c i r u -
Jla en gene ra l .—CONSULTAS: de 12 4 2. 
Cerro 519. T e l é f o n o A-3715. 
C 2939 1 O. 
D R . C - O N Z A L O A R O S T E S U I I D R . E M I L I O A L F O N S O 
Médico da la Casa da 
Banef ícanc ia y Matorn idad 
Especialista en las enfermedades de 
los n iños , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 12 4 2. 
Agu ia r 1081/2. T e l é f o n o A-3096. 
C 2943 * Q-
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s — V í a s U r i n a -
r i a s — C i r u j í a en general.—Consultas de 12 
4 2—San L4zaxo 246 .—Telé fono : F2B05 y 
A4218. 
G r á t i s á los pobras. 
C 2950 1 O-
DR. CALVEZ GUILLE!* 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esteri l idad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 4 ó. 
C 3011 • l o . 
DR. S. ALVAREZ Y GUANAGA 
O C U L I S T A 
del Hospi ta l de Paula, de las escuelas de 
i ' a r í s y Ber l ín . Consultas de 1 4 3. Pobres 
de 3 4 4, un peso al mes. 
Prado n ú m . 2, bajos. 
C 2921 i o . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado a l t r a t amlen-
to y c u r a c i ó n de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Un ico en su clase. 
Cr i s t ina 38. Te l é fono A-289. 
C 2944 1 Q. 
db. ¡ i i m ! u n 
A n t i g u o Méd ico del Dispensario de T u * 
berculosos de la D i recc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de T u b e r c u l o s o » del 
Hospi ta l n ú m . 1.—Se dedica & Medicina en 
general, y á las enfermedades del pacho 
espcialrnent-j .—Consultas de 3 4 5 p. m. 
m i r t e s , j u é v e s y B4badoa.—Iguala a n t i t u -
berculosa para pobres, l ú n e s , m i é r c o l e s y 
v i é r n e s 4 las mismas horas.—Monte 118. 
altos. T e l é f o n o s 6387 y A-1968. 
C 2948 1 O. 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista d r l Centro As tu r i ano 
Vías ur inar ias . Sífilis, Enfermedades ds 
s e ñ o r a s . — D e 1 á 4 .—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 18. 
C 2949 i O, 
E r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é l o u a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital n ú m . 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cl ru j l a en ge te ra l . C ó n s u l -
te,-, de i á S. Kmpedrsdo 69. Te léfono 296. 
C 2952 i o 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en B e l a s c o a í n 105% p r ó -
x i m o 4 Reina, de 12 4 2. Te l é fono A-7602. 
C 2934 1 O. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura al vic io a l cohó l i co ) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
m o r r í n i c o (cura Ip m o r f l n o m a n í a . ) Se pre-
paran y veuden en el Labora to r io Bacte-
ro lóg ico de la C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a . 
Prado 105. 
C 3014 1 O. 
Dr. Joan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, 12 a 3. 
C 2929 1 O. 
D R P e r d o m o 
V í a s u r inar ias . Estrechez de ¡a orina, 
V e n é r e o , Hidrocele , Slflles t r a tada por la 
i nyecc ión del 606. Te lé fono A-1322. De 13 
4 3 J e s ú s M a r í a n ú m e r o SS. 
C 3050 1 O. 
DE DR. L 
A M A K G ü K A c ü m e r o 5 9 
Te lé fono A-3150. 
C 2916 26-1 O. 
J . 
A B O G A D O S 
De 1 4 3, Cuba 9, por C h a c ó n . 
C 2938 1 O. 
DR. M I G U E L V I E T A 
H o m e o p a t í a . y Fis ioterapia .—Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades ant iguas 
sin hacer uso de d r o g a s . — E s t ó m a g o , intes-
tinos é Impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66, de 9 4 11 y de 2 4 4. 
12031 26-10 O. 
DOCTOR R. GUIRAL 
O C U L I S T A 
Consultas: Para pobres 51 a\ mes, de 12 
4 2. Par t iculares de 3 4 5. 
Manr ique 73. altos. Te l é fono A-2711. 
C 2927 1 O. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Facul tad 
de Medic ina .—Cirujano del H o s p i t a l 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 4 3. 
Amis t ad 84. T e l é f o n o A-4544. 
C 2954 i o . 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela N ú m . 101 
entre Mura l l a y Teniente Rey. 
Se prac t ican a n á l i s i s de orina, esputos^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias , grasas, a z ú c a r e s , etc. 
A n á l i s i s de orines (completo) , aa-
putos, sangre ó lecha, doa pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2942 i o 
C L I N I C A G U I R A L 
Cxo las iva i a»aca > a r » »y«raoioa«a «a loa » } • • 
Dietas 4esda « • oaauda aa adela*ta. Mas* 
rtHue 7S, entre dan i ta fae l y San J o s é . Te* 
léfono A-2711. 
C 2951 ! o . 
DOCTOR M MARTINEZ AVALOS 
H a trasladado su domic i l io & Monte 92 
(106 nuevo) al tos. 
Consultas de 12 2 .—Teléfono A-4934 
1157? ^6-28 S. 
D £ . FRABKjÍSUí I . DIí m á s o o 
Enfermedades del Corazón , Pulmones. 
Nerviosas. Piel y V e n é r e o - s i f i l í t i c a s . Con-
sultas de 12 4 2. D í a s festivos, de 12 4 L 
Trocadero 14, ant iguo. Te lé fono A-5418. 
C 2947 1 Q. 
PELA YO G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO G A R C I A Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 60. T E L E F O N O 6153 
D E 8 A 11 A . M . Y D E 1 A 5 P. M . 
C 2920 1 O. 
BR. H E M Í N D 8 SEfiüI 
C A T E D R A T I C O DE LA U N I V E R S I D A D 
GARGANTA MPJZI OIDOS 
Neptuno 103, de 12 4 3 todos los d í a s ex-
cepto los domingos. Consultas y operado-
ntas en el Hosp i t a l Mrecedes, lúnes , m i é r -
edee y viernees 4 las 7 ds la m a ñ a n a . 
C 2923 i o 
P I E L , S 1 P 1 J L E S , S A N G K E 
C u r a c s o n e s r á p i d a í p o r Bis temae 
í ü o d e m i s i m c f i 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R T A N U M i r R O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 , 3 2 
C 2925 ! 
S. Gande B e i l o y A r a s g a 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2953 1 0 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
^ 2^3? ^ ^ M A R I N A . 
1 0 
L a Ofrenda de 
Cuba á Capa Blanca 
R E C A U D A C I O N A N T E R I O R 
Oro americano . . . . $ 1,625-05 
Oro e s p a ñ o l 1,259-92 
Plata e s p a ñ o l a . . . . 1,404-10 
Ta lnnar io n ú m e r o 93, & cargo de l a s e ñ o -
r i t a H e r m i n i a A l m e y d a : 
D I A E I O D E L A M A R I N A — T ^ V Í C Í Ó X la m n ñ n n n - ; 
- O c t u b r e 25 de 1 9 1 1 . 
o . A. 
r Pr ie to • 
G. Plasencla 
G. Callaban, E. Hata , J. Car-
bonell, P. Coloma, M . A . Cp-
loma. á, $0-50 cada imo . . • 
Scott, J . Blanco. G. Pons. 
E. de los Santos, J. G a r c í a 






To ta l 7-00 
P. E, 
A . Piedra , M . Almeyda, M . V i -
da l . G. F. Callaban, M . Car-
bai lar , G. Diana, G. Pona. G. 
G a r c í a y á, Po r r t a r ln , á, $1-00 
cada uno •. . . 
A. H e r n á n d e z , U n Suscriptor, 
D. G a r c í a , A. Sueirae, E. M o -
reno, J. C á r d e n a s y R. San-
tana, á $0-40 cada uno . . . 
J . M . Avauque . E. Roul lo y 
M . Raguez, á ?0-50 cada uno 
F é l i x Salcedo y J. Ferrer , á 
$0-25 cada uno . . . . ^ . . 
H5 personas, & $0-20 cada una . 
Totaa 
R E S U M E N : 
Oro americano . . . . $ 
Oro a s p a ñ o I 










NOTA.—Oebte ik lo l iqu idarse esta sus-
c r i p c i ó n cuites de t e rmina r «1 mes entran-
te, se ruega por tUt lma vez á las personas 
•darse se e n c o n t r a b a e n s u c a m a r o t e 
c o n v e r s a n d o c o n s u esposa y u n a m i -
•go y a l poco r a t o do haberse s e p a r a d o 
d e e l l o s a t e n t ó c o n t r a s u v i d a d i s p a r á n -
í l o s e u n t i r o de r e v ó l v e r p o r e l p a r i e -
t a l de recho , s a l i e n d o e l p r o y e c t i l p o r e l 
t e m p o r a l i z q u i e r d o . 
E l r e v ó l v e r de que h i zo uso es de sis-
« t e m a S m i t h , c a l i b r e 32 . 
C u a n d o se h i z o e l d i s p a r o se e n c o n -
t r a b a f r e n t e a l c a m a r o t e n ú m e r o 24 . 
E n e l reor is t ro p r a c t i c a d o se l e ocm-
p ó n n c h e c k p o r v a l o r de $1 ,950 , e x t e n -
d i d o á n o m b r e de su esposa : o t r o s dos 
checksc de $ 1 0 0 y u n o do $ 5 0 y u n a 
c a r t a d i r i g i d a á su h e r m a n a . 
E l c a d á v e r d e s p u é s d e ?er r e c o n o c i d o 
p o r e l m é d i c o d e g u a r d i a en e l c e n t r o 
d e s o c o r r o s de Casa B l a n c a , d o c t o r C u e -
t o , f u é t r a s l a d a d o k t i e r r a e n e l re -
m o l c a d o r de la casa de Z a l d o y de a l l í 
r e m i t i d o «1 N e c r o c o m i o . d o n d e se le 
h a r á l a a u t o p s i a e n e l d í a d e h o y . 
L a se ík . - r a S a i t h S t o r d . d e s e m b a r c ó 
e n l a l a n c h a de l a p o l i c í a d e l p u e r t o 
a c o m p a ñ a d o d e l o f i c i a l s e ñ o r C o r r a l e s 
y á e u n e m p a n d o d e la l í n e a de W a r d . 
E l " l é x i c o " se h i z o a l a m a r t a n 
p r o n t o f u é d e s e m b a r c a d o e l c a d á v e r . 
N A V A J A Z O S 
A l m e d i o d í a de a y e r a l t r a n s i t a r 
ipor d e b a j o d e los p o r t a l e s d-e l a casa 
de C o r r e o s , c a l l e de M e r c a d e r e s e n t r e 
T e n i e n t e R o v y M u r a l l a , e l b l a n c o J o a -
o u í n C h a m i z o , l i n o t i p i s t a v v e c i n o de 
C a m p a n a r i o n ú m . 30 A . f u é d e t e n i d o 
p o r V í c t o r S n á r e z . de 18 a ñ o s y do-
m i c i l i a d o en M e r c a d e r e s 4 1 . q u i e n l e 
r e c l a m ó c i e r t a e a n t i d n d de d i r a r o que 
d i c e l e h a b í a ent reorado á c o n d i c i ó n d e 
n u n c i a y l a r e m i t i ó a l j u z g a d o c o m -
p e t e n t e . 
E N U N A L I T O G R A F I A 
G r e g o r i o G o n z á l e z F e r n á n d e z , ve-
e i n o d e G e n i o s 14 y m e d i o , i n g r e s ó en 
l a casa d e s a l u d " C o v a d o n g a , " p a r a 
se r a s i s t i d o d e u n a c o n t u s i ó n en l a r e 
g i ó n m a m a r i a i z q u i e r d a , d e p r o n ó s -
t i c o g r a v e . 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó t r a b a j a n d o e n 
l a l i t o g r a f í a en S a n N i c o l á s n ú m e r o 
124 . 
E } h e c h o f u é c a s u a l . 
S O M B R E R O S O C U P A D O S 
D o s v i g i l a n t e s de l a S e c c i ó n de E x -
p e r t o s d e t u v i e r o n a l b l a n c o J o s é I z a -
g u i r r e O r i h u e l a , v e c i n o de B e r n a z a 
02 , p o r q u e h a b i e n d o o b s e r v a d o q u e 
é s t e l e v a b a u n b u l t o t r a t a b a de o c u l -
t a r l o a l n o t a r l a p r e s e n c i a d e a m b o s . 
A l se r r e g i s t r a d o el b u l t o se v i ó 
q u e c o n t e n í a dos s o m b r e r o s , u n o de 
J i p i j a p a , q u e r e s u l t ó ser de l a p r o -
p i e d a d de J o s é R . F e r n á n d e z , de Nep1-
t u u o 40 , e l c u a l l e f u é h u r t a d o ; y e l 
o t r o de s e ñ o r a q u e se i g n o r a á q u e 
p e r s o n a p e r t e n e z c a . 
E l O r i h u e l a f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
DEPARTA MENTO DE SANIDAD 
M A T ^ I M O X I O 
Octubre 20. 
Ju l io Zuneta Roth, con A m e l i a G a r c í a y 
Tejeda. 
D E F U N C I O N E S 
Octubre 23. 
J u l i á n S á n c h e z , 3 d í a s . P r í n c i p e 4, He-
o u e l e e n s e ñ a r a el m a n e j o d e l a s m á - : mof l l l a ; Francisco Garr ido, 68 a ñ o s , Gal ia-
j ¡ i j • " „ PViaimí no 26' Hemor rag i a cerebral ; Antonio Be-
qnanas de L m o t v p e . v c o m o ( h a m i - | 6 mesep ^ 255 E n t e r l t ¡ s . 
r ^ , 7.0 l e di.Tera q-ue n o p o d í a d e v o l v e r l e e l j j 0 8 é L ó p e z , 66 a ñ o s . Amis t ad 34. Adenoma 
í u e ^ t é n g a n UIOIMTIOS se s i rvan r e m i t i r - i d i n e r o e n aquo los m o m e n t o s ñ o r n o l i o - | m ú l t i p l e s , 
los aá s e ñ o r Lieón Paredes, A m a r g u r a n ú - v a r l o n e c e s a r i í i , e l S u á r e z l o a o r r e d i ó I Josefa 3 m e r o U , cua lqu ie ra que haya aMo el re-
B V i t s A o de l a s u s c r i p c i ó n . 
á s w r a s j f A R i o s 
E n t r e g a d e u n d o n a t i v o 
E l d e d o s pesos e n m o n e d a a m e r i -
c a n a r e m i t i d o p a r a e l a n c i a n o v e c i n o 
d e l a ca sa n ú m e r o 823 de l a C a l z a -
d a d e l C e r r o f u é e n t r e g a d o a y e r á 
a n a h i j a d e l s o c o r r i d o . E n n o m b r e 
d e é s t e d a m o s l a s g r a c i a s á l a gene-
r o s a d o n a n t e . 
C r é d i t o n e c e s a r i o 
E l O o b e r n a d o r d e O r i e n t e h a d i r i -
g i d o u n m e n s a j e a l C o n s e j o P r o v i n -
c i a l , s o l i c i t a n d o u n c r é d i t o de seis 
M a r t í n e z , 89 a ñ o s , A te roma ; Gua-
dalupe Cot i l la , 109 a ñ o s , Asi lo La M i s e r i -
cordia, Senil idad; Balbino Morales, 48 a ñ o s . 
L a Covadonga, Tuberculosis ; M a r í a Vare -
| la, 4 a ñ o s , Clavel 2, Castro enter i t i s ; Se-
ver ino R o d r í g u e z , Quin ta La Benéfica, T u -
berculosis. 
Pablo Llerena, 40 a ñ o s . Hosp i t a l Mer -
cedes, Meningo encefal i t is ; Carmen Fer-
n á n d e z , 23 a ñ o s , I y 11, Apendic i t i s ; M o -
desto Díaz , 18 a ñ o s . Hosp i t a l N ú m e r o Uno, 
Tuberculosis ; Eduardo Díaz, 59 a ñ o s , L í -
nea y J, A r t e r i o esclerosis. 
c o n u n a n a v a j a s e v i l l a n a , h i r i é n d o l o 
• g r a v e m e n t e . 
A los g r i l o s de a u x i l i o d a d o s p o r 
C h a m i j ü o , e l a g r e s o r e m p r e n d i ó l a f u -
g a h a s t a l a eal'le d e A m a r g u r a e snu i -
n a á O u b a . en l a q u e f u é d e t e n i d o á l a 
v o z d e " a t a j a " p o r u n v i g i l a n t e de l a 
• P o l i c í a N a c i o n a l . 
C h a m i z o f u ^ c o n d u c i d o a l c p n t r o de 
s o c o r r o s d o l p r i m e r d i s t r i t o , d o n d e P! 
m é d i c o d e g u a r d i a d e s p u é s de h a c e r l e 
l a p r i m e r a c u r a , c e r t i f i c ó que p r e s e n t a -
b a u n a h e r i d a eomo de eineo c e n t í m e -
t r o s e n l a c a r a desdo e l l a b i o s u p e r i o r 
á l a m e j i l l a d e r e e h a ; o t r a en l a re<ri''>n 
n a s a l , o t r a e n e l a n t e h r a z o d e r e c h o , dos 
I ¡ h e r i d a s Igá*! e n las r e g i o n e s sac ro y g l Ú - j to de la s e ñ o r i t a Rosa M a r í a Vi lá y A l -
| te'a r z q i v l e r d a v o t r a en el m u s l o , s i en - I sina. fal lecida en C á r d e n a s . Luego, el bus-
• T T i d o e l e s t ado de l pae i en t e de p r o n o s t i - i ^ áe c*3*1 con unos versos del mismo. 
m O pesos , p a r a e l a r r e g l o , n i v e l a c i ó n , r " " ^ F F ¡ t i t u l a d o s " P r e o c u p a c i ó n ; " " E l A r t e de la 
" E L F I G A R O " 
Lleno de a t rac t ivos y selectos originales 
e s t á el ú l t i m o n ú m e r o de " E l F í g a r o . " B n 
la portada, á dos colores, magnfflco re t ra -
' U N C A M B I O ^ 
e q u i t a t i v o . I n c u e s t i o n a b l e m e n t e 
86 r e a l i z a n f u e r t e s Bumas do d i -
n e r o p o r las e specu lac iones m á s 
s e n c i l l a s ; p e r o las g r a n d e s f o r -
t u n a s p r o c e d e n do l o s n e g o c i o s 
l e g í t i m o s y de b u e n a f é , e n 
q u e los e fec tos p r o p o r c i o n a d o s 
v a l e n e l p r e c i o p a g a d o . C i e r t o s 
a f a m a d o s h o m b r e s d o n e g o c i o s 
h a n a c u m u l a d o sus m i l l o n e s e n -
t e r a m e n t e de esta m a n e r a . E x a c -
t o s y fieles e n t o d o c o n t r a t o ó 
c o m p r o m i s o , g o z a n do l a c o n -
fianza d e l p ú b l i c o y d o m i n a n 
u n c o m e r c i o q u o n o p u e d e n a l -
c a n z a r l o s c o m p e t i d o r e s t r a m p o -
sos y do m a l a f e . A l o l a r g o n o 
p a g a e n g a ñ a r á o t r o s . U n f a r -
san te p u e d e a n u n c i a r s e c o n u n 
r u i d o s e m e j a n t e a l s o n i d o de m i l 
co rne t a s , p e r o p r o n t o se l o l l e g a 
á conoce r . L o s f a b r i c a n t e s de l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
s i e m p r e h a n o b r a d o b a j o p r i n c i -
p i o s m u y d i s t i n t o s . A n t e s de 
o f r e c e r l a a l p í i b l i c o , se c e r c i o r a -
r o n p e r f e c t a m e n t e de sus m é r i t o s 
y solo e n t o n c e s p e r m i t i e r o n q u e 
s u n o m b r o so d i e r a á l a e s t a m p a . 
A l p ú b l i c o se l e a s e g u r a r o n los 
r e s u l t a d o s , y e n c o n t r ó q u o l o d i -
c h o e ra l a v e r d a d . H o y l a g e n t e 
l e t i e n e f é c o m o l a t i e n e e n l a 
p a l a b r a do u n a m i g o p r o b a d o y de 
t o d a c o n f i a n z a . E s t a n sabrosa 
c o m o l a m i e l y c o n t i e n e t o d o s l o s 
p r i n c i p i o s n u t r i t i v o s y c u r a t i v o s 
d e l A c e i t e de B a c a l a o P u r o , c o n 
J a r a b e d e T l i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o , 
M a l t a y Ce rezo S i l v e s t r e . A y u d a 
á l a d i g e s t i ó n , a r r o j a las I m p u r e -
zas do l a S a n g r o y c u r a l a A n e m i a , 
E s c r ó f u l a , D e b i l i d a d , L i n f a t i s m o , 
T i s i s , y t o d a s las E n f e r m e d a d e s 
D e m a c r a n t e s . " E l S r . D o c t o r 
J . Z . A r c e , de B u e n o s A i r e s , d i c e : 
C e r t i f i c o h a b e r r e c e t a d o á v a -
rios e n f e r m o s l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , y s i e m p r e c o n g r a n 
é x i t o sobro t o d o c o n l o s n i ñ o s 
y a u n c o n a d u l t o s de c o n s t i t u -
c i ó n d e l i c a d a . " E f i c a z desde l a 
p r i m e r a d ó s i s . E l d e s e n g a f í o ea 
i m p o s i b l e . E n t o d a s las B o t i c a s . 
A $ 2 0 y $ 1 5 , 9 0 
c o n s t r u c c i ó n d e c u n e t a s , a l c a n t a r i -
l l a s , e tc . , e tc . , e n e l a m i n o q u e v a de 
G u a n t á n a m o a l p o b l a d o d e J a m a i a . 
E n h o r a b u e n a 
H a r e a n u d a d o su p u b l i c a c i ó n nues -
t r o a p r e c i a b l e c o l e g a " E l C o r r e o 
E s p a ñ o l , " de S a g u a . 
GRAN EXCURSION A M4ÍANZAS 
L a p r ó x i m a de es tas e x c u r s i o n e s 
q u e c o n t a n t o é x i t o l l e v a n á cabo l o s 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , t e n d r á l u g a r e! 
p r ó x i m o d o m i n g o c i n c o de N o v i e m -
b r e . E x i s t e p a r a e l l a u n g r a n e n t u -
s i a s m o , p u e s v a r i o s g r u p o s d e pe r so -
n a s d i s t i n g u i d a s se p r o p o n e n o r g a n i -
z a r j i r a s , e tc . , a p r o v e c h a n d o este t r e n 
c o n t r a t a n d o coches e n t e r o s que i r á n 
a g r e g a d o s al m i s m o . 
L a c o m p a ñ í a , e n s u e m p e ñ o de 
c o m p L a c e r á l o s e x c u r s i o n i s t a s , sue le 
p o n e r e n es tas e x c u r s i o n e s sus m e j o -
r e s coches , p r e s t a n d o u n s e r v i c i o es-
p l é n d i d o á T l o s p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s 
q u e y a e l p ú b h c o conoce . V a r i o s 
g r u p o s d e j ó v e n e s d e l a b u e n a soc ie -
d a d e s r t á n en t r a t o s c o n e l d e p a r t a -
m e n t o de p a s a j e s e n P r a d o 118 p a r a 
o r g a n i z a r f i e s t a s d e e s t a í n d o l e , p u e s 
n w r c h a s s o n l a s p e r s o n a s q u e n o h a n 
v i s t o l a s C u e v a s d e B e l l a m a r y de -
s e a n a p r o v e c h a r e s t a n u e v a o p o r t u -
n i d a d de v i s i t a r l a s c o n l a c o m o d i d a d 
y e c o n o m í a q u e les p r o p o r c i o n a l d i -
c h a e m p r e s a ; pnes á l a B o g a d a d e l 
t r e n á l í a t a n z a s h a b r á n e n l a esta-
c i ó n m a g n í f i c o s a u t o m ó v i l e s p a r a 
c o n d u c i r á l a s C u e v a s á l o s e x c u r -
s i o n i s t a s p o r s o l o u n peso p l a t a , i n -
c l u y e n d o e n d i c h a c a n t i d a d l a e n t r a -
d a e n e l l a s y e l r e g r e s o á M a t a n z a s . 
L « s h o r a s no p u e d e n s e r m á s c ó m o -
d a s , u p e s e l t r e n s a l d r á d e V i l l a n u e -
v a á l a s o c h o y t r e i n t a a. m . " y ' d e 
M a t a n z a s a l r e g r e s o á l a s c u a t r o y 
4 6 p . m . , s i n h a c e r p e r a d a s e n e l t r a -
y e c t o . 
ros, con tres vistas; 'Amis t ad funesta," 
por Gonzalo de Quesada; f o t o g r a f í a s á s la 
botadura del crucero cubano "Cuba" y «iel 
barco-escuela "Patr ia ," y de la e x c u r s i ó n 
A Matanzas por la "Asoc iac ión de Es tu -
dios C l ín icos de la Habana ;" re t ra to del 
joven R a ú l Varona y A rango, fallecido, y 
del s e ñ o r E m i l i o Viera , regis t rador de la 
propiedad de M o r ó n ; f o t o g r a f í a s de los 
pr incipales jugadores de base bal l que t o -
man partae en el g ran Campeonato M u n -
L O S S U C E S O S 
CO Srrave. i y i d a - por Ricardo Arenales; "Laurus No 
E l d e t e n i d o S u á r p / fut1 p u e r t o a d l S - j b i l i s , " por J o s é Santos Chocano; "Bajo 
p o s i c i ó n d f l J u e z i lo n T s t r u c ^ i í n de l a | o t ros cielos," por Franzols G a r c í a Cisne-
« S e c c i ó n P r i m e r a , q u i e n d e s n u é s de i n s -
t r u i r l e de ca rgos l o r o m i t i ó a l v i v a c 
p o r t o d o el t i e m p o que d i s p o n e l a l e y . 
A C C I D E N T E D E L T E A B A J O 
T r a b a j a n d o en las o b r a s d e l A l c a n -
t a r i l l a d o , c a l l e de P u e r t a C e r r a d a y 
A l a m b i q u e , e l o b r e r o J u a n A n t o n i o 
F e r n á n d e z , v e c i n o de l a c a l z a d a de 
V i v e s n ú m . 157 , tUVO l a d e s g r a c i a ! dia l de 1911. que se está, celebrando en loa 
a y e r t a r d e d e caerse d e u n a n d a m i o , ! Estados UniidoT5: ' ;Xotas de ^ f í g a r o . " fo -
, • , -t * t o g r a f í a del Presidente de Méj ico , f e l i c i -
l e s i o n a n d o s e g r a v e m e n t e . | tado por 8U.S amigos d e s p u é s de su eiec-
C o n d u c i d o F e r n á n d e z a l C e n t r o d e l c i ó n ; Morales de Acevedo firma unos " D i á -
S o c o r r o s d e l T e r c e r D i s t r i t o , f u é as i s - ! o t o ñ a l e s , ' n c o m p a ñ a d o s de un d i b u -
j o de Massaguer; "Americanos en E u r o -
pa," por Alf redo Sierra Va l l e ; "En la N o -
vela de m i Vida , " por Carrasqui l la-MaJla-
r i n o ; "Rapsodia Feudal," pnr M á x i m o Soto 
K a l l ; " D i á l o g o s H i p o t é t i c o s , " por Amado 
Ñ e r v o . 
Interesante C r ó n i c a , con retratos de Ge-
ra rdo Nieva , g a l á n de la c o m p a ñ í a de V i r -
s a l l l d ' ; L a B e n é f i c a , " p a r a a t e n d e r j &in la F á b r e g a s ; del i lus t re doctor E n r i -
que >costa y Mayor , fal lecido; de la se-
ñ o r i t a J u d i t h Ar r i agada ; de la s e ñ o r a Con-
t i d o p o r e l d o c t o r M u ñ u z , m é d i c o de 
g u a r d i a , d e l a f r a c t u r a l e t r e s c o s t i -
l l a s d e l l a d o d e r e c h a , y o t r a s l e s iones 
g r a v e s e n d i s t i n t o s p a r t e s d e l cue r -
p o . 
F e r n á n d e z , i n g r e s ó e n l a casa de 
á s u a s i s t e n c i a m é d i c a . 
E l j u e z de g u a r d i a L d o . s e ñ o r P o n -
ce, c o n o c i ó de este h e c h o . 
D E T E N C I O N P O R H U R T O 
E n l a m a ñ a n a de a y e r , u n g r u p o 
d e e s t u d i a n t e s d e l I n s t i t u t o de Se-
g u n d a E n s e ñ a n z a , a l p a s a r p o r f r e n -
t e á l a l i b r e r í a " L a M o d e r n a Poe-
s í a , " c a l l e d e l O b i s p o , d o s de e l lo s 
a r r e b a t a r o n u n o s l i b r o s y " b l o c k s ' * 
que h a b í a n e n u n a mesa j u n t o á l a 
p u e r t a . 
U n o d e l o s d e p e n d i e n t e s les g r i t ó 
q u e s o l t a r a n los l i b r o s q n e se l l e v a b a " 
p e r o a q : ¿ e l l o s no h i c i e r o n caso, em-
• i r e n d i e n d o l a f u g a . 
E l t e n i e n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
s e ñ o r N e s p e r e i r a , que en esos m o -
m e n t o s «O e n c o n t r a b a CU l a e x p r e s a - ' zoz—Ti tBi t s—con a r t í c u l o s en pendant de 
c e p c i ó n Rive ro l de Puig, fal lecida; de la 
s e ñ o r a Andrea R u b í de Betancour t ; del n i -
ño Bebé H i p ó l i t a ; de los esposos J o s é Mas-
saguer y Mathe C. Garret , casados en New 
Orleans. 
A d e m á s , r e p a r t i ó "E l F í g a r o " un mag-
nífico bolero de Santiago de Cuba t i tu lado 
"Natura leza ," por Pepe S á n c h e z . 
Las oficinas de " E l F í g a r o " e s t á n s i tua-
das en Obispo n ú m . 62, donde se admi ten 
suscripciones. 
" B O H E M I A " 
Sugestiva llega "Bohemia." 
Preciosa portada á cuatro colores, obra 
exclus iva de su director , Antonio R o d r í -
guez Morey ; "Paradojas." que suscribe 
L u i s R o d r í g u e z E m b i l ; "Marcelo el Can-
tador," cuento cubano de E. M a r t í n e z A l o n -
so; "Guitarreos," por S. T. Solloso; "Aves 
de paso," de R ó g e r de L a u r i a . 
Retra tos de los c o m p a ñ e r o s Coll é I r a i -
c a -
s a s 
c o n 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , c o c i n a , b a ñ o , e t c . , 
C r u z d e l P a d r e e n t r e U n i -
v e r s i d a d y P e d r e s a : i n f o r -
m e s e n l a s r T ) ¡ s r T ) a s 
C 3137 12-18 
CON R E B A J A DE PRECIO, 4 7 y á 8 
pesos, habitaciones buenas para f a m i l i a ; 
suelos de m o s á i c o s , servicio moderno y 
abundante agua, buena azotea, en Ja nueva 
casa de Oquendo y Animas 161. 
12656 8-25 
VEDADO.—Se a lqui lan los altos y ba-
jos de la casa calle B esquina á 19, con 
garage y todo el confor t que exige el buen 
gusto. T a m b i é n se a lqu i l an los altos de 
la casa del lado, por B. In forman en las 
mismas á todas horas. Te l é fono F-1302. 
_12650 8-25 
• C A S A DE F A M I L I A S ; habitaciones con 
muebles y toda asistencia; en la planta 
baja u n departamento de sala y habi ta -
c ión, e x i g i é n d o s e referencia. Empedrado 
n ó m . 76. 12681 4-25 
E N L A V I B O R A 
Se a lqu i l a la casa Santa Catal ina 19. 
con sala, sa le ta 4 cuartos, servicio sani-
t a r io moderno. L a l lave en el n ú m . 17. I n -
f o r m a n : Concordia 64, Tel . A-4228. 
12615 4-24 
E N O N C E C E N T E N E S se a lqui lan los 
bajos de la casa Troca-dero 5 (moderno.) 
L a l lave en el n ü m . 7. 
12634 4-24 
ida l i b r e r í a , a l e n t e r a r s e de l o s u c e d i -
d o , p e r s i g u i ó á u n o de l o s e s t u d i a n -
cada uno de ellos, y en los que el donaire 
y el spr i t resplandecen por doquiera; g ra -
bados de los cruceros "Cuba" y "Pat r ia . " 
tes b a s t a l a Cal le d n h e r i d o e s q u i n a a D e s p u é s de l a p á g i n a de teatros, remata 
S o l . d o n d e p u d o d a r l p a l c a n c e . | este precioso n ú m e r o una bella revis ta de 
E l S a r g e n t o J e s ú s M . B a r r i o s q u e i cua t ro hojas Por Urbano del Casti l lo, con 
, i , 1 j i ee ci-rit re t ra tos de s e ñ o r i t a s y n iños y noticias / e l 
e s t a b a e n l o s p o r t a l e s d e l c a f é _ ' E 1 , mundo elegante. 
C a s i n o " p u d o d e t e n e r a l c o m p a ñ e r o "Bohemia" da en su p á g i n a a r t í s t i c a el 
d e l q u e h a b í a s i d o r e d u c i d o A p r i s i ó n 
p o r e l t e n i e n t e s e ñ o r N e s p e r e i r a . 
C o n d u e i d o s los d e t e n i d o s á l a Sec-
c i ó n de E x p e r t o s " d i j e r o n n o m b r a r -
se J u a n E . C u e s t a C a m p u z a n o , de 17 
a ñ o s d e e d a d y v e c i n o de P a u l a n ú -
m e r o 7 ; y J n a n D o n i í n t m e z Ro-elie, 
S U I C I D I O A B O R D O D E L 
V A P O R " M E X I C O " 
A y e r á l a s c i n e o d e la t a r d e , h o r a e n 
q n e e l v a p o r a m e r i e a n o " M é x i c o " se 
d i s p o n í a á a b a n d o n a r este p u e r t o , p a r a 
d i r i g i r s e a l de V e r a e r u z , se s u i c i d ó á r e s i d e n t e en S a n R a f a e l g > , l e t r a H . 
b o r d o u n p a s a j e r o q u e n a v e g a b a e n ' L a V 0 ^ ™ ocuf>0 los 1,bros h u r t a -
d i c h o v a p o r c o n d e s t i n o á M é x i c o , v e l I dos POr d i c h o s m e n o r e s , 
eua! h a b í a e m b a r c a d o e n N e w Y o r k . I t u e s t a C a m p u z a n o . f u é r e m i t i d o 
•Con este m o t i v o e l c a p i t á n d e l b u - ! a l V i v a c p o r no h a b e r p r e s t a d o f i a n -
¡ÉM M r . M H I e r . o r d e n ó se s u s p e n d i e r a ! 7,a. e l R ó c h e s e l e e n t r e c r ó á sus f a m i -
t o d a o p e r a c i ó n á b o r d o y p a s ó a v i s o 1 l i a r e s p o r ser m e n o r d e e d a d , 
d e lo o c u r r i d o á l a p o l i c í a d e l p u e r t o . I A m b o s h a n s i d o p u e s t o á d i s p o s i -
A b o r d o se c o n s t i t u y ó e l o f i c i a l d e ! c i ó n d e l Juza rado C o r r e c c i o n a l d e l 
g u a r d i a s r ñ o r C o r r a l e s , a u x i l i a d o p o r 
e l v i g i l a n t e de d i c h o c u e r p o s e ñ o r M o n -
t e r o , l e v a n t a n d o e l a c t a c o r r e s p o n d i e n -
t e , c o n l a q.ue d i ó o a e n t a a l s e ñ o r J u e z 
d e G u a r d i a . 
Se n o m b r a e l s u i c i d a M r . N i l e E . 
S t o r d . es d e n a c i o n a l i d a d a m e r i c a n a y 
d e p r o f e s i ó n i n g e n i e r o 
P r i m e r D i s t r i t o . 
D E S A P A R E C I D A 
E n l a o c t a v a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
J o s é de l a E n c a r n a c i ó n V a l d é s , ve-
c i n o de S a n t o T o m á s , e n t r e P a j a r i t o 
re t ra to de Loló Bravo, -hermosa or iental . 
"Bohemia-Modes," s e r á repar t ido la p r ó -
x i m a semana. 
INTERESA 1 las Selffils. íofts se enran 
Ix)s padecimientos propios de la mujer : 
inflamaciones, dolores internos, flujos per-
sistentes, esteri l idad, insensibil idad o r g á n i -
c a etc., desaparecen breve y radicalmente 
con nuevoo procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las s e ñ o r a s a] Gabinete 
que exclusivamente para reconocimientos 
y consultas de las s e ñ o r a s ofrece la Facu l -
t a t i v a Na ta l i a B. de Molina, Indus t r ia 63 
T e l é f o n o 3421. 12004 2fi-10 O 
SE A L Q U I L A N los altos de la espacio-
sa y elegante casa calle de Escobar n ú -
meros 10 y 12; la l lave e s t á en la ca rn i -
c e r í a de la esquina de San l-Azaro. I n -
formes eft J e s ú s del Monte n ú m e r o 230, 
T e l é f o n o A-'SSO^ 12587 ,10l?t_ 
SE A L Q U I L A N los altos independientes 
de la casa calle del Rayo 35, m u y cerca de 
Reina; se componen de sala, sa le ta c i n -
co habitaciones grandes y d e m á s se rv i -
cios necesarios; precio mód ico . Informes 
en L í n e a 11, entre G y H , altos. L a l lave 
en los bajos. 12579 8-24 
C U B A 69, moderno, entre Teniente Rey 
y Mura l l a , se a l q u i l a •un depar tamento 
para oficinas. 12574 4-24 
A LOS PROPIETAiRlOS 
Se desea una casa para poner un esta-
blecimiento de tejidos, que sea buen p u n -
to, prefiriendo esquina. Contestar á A. Ro-
d r í g u e z , Apar tado n ú m . 75. 
12671 4-24 
LOS A L T O S m á s frescos de la Habana, 
con sala, saleta, s a l ó n de comer, 6 cuar-
tos, o t ro para criados y b a ñ o , en 16 cen-
tenes. Calle de! Sol n ú m . 50, moderno. L a 
l lave é informes en Cuba 65. Te l é fono 
A-2674. 12564 4-24 
U N D E P A R T A M E N T O independiente se 
a lqu i l a en casa de poca fami l i a . Unicos 
h u é s p e d e s . Blanco 26, altos, ant iguo. 
1258S 4-24 
SE A L Q U I L A N los altos de San L á z a -
ro 79, moderno, muy c ó m o d o s y elegantes, 
y t a m b i é n el piso bajo. In fo rman en ios 
mismos. 12632 4-24 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz e l éc t r i ca , 
t imbres . Centro del comercio. A l lado de 
la Aduana y Cerreos. Los e l éc t r i cos pa-
san por la puerta. X o hay horas fijas pa-
ra las comidas. 12640 8-22 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de 
Glo r i a 93; sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y b a ñ o ; todo a l fresco; 6 centenes! 
L a l lave en el n ú m . 91. Informes: Mer -
caderes n ú m . 27. 12678 4-'>5 
Se a lqui lan habitaciones con todo se rv i -
cio, pa ra f a m i l i a í y hombres solos; buena 
é I n f a n t a , m a n i f e s t a n d o q n e desde é l | comida, e s p a ñ o l a y c r io l la . A las personas 
' del campo se le tiene especial a t e n c i ó n ; 
v , i r* p u n t " mu>' c é n t r i c o ; una cuadra del Par-
.Navegaba e n c o m p a ñ í a do su esno-! 110 s u h e r m a n a E u l a l i a V a i d e s , de 1U | que Cent ra l ; ios carros pasan por l a puer 
s a Mh-s. S a i t h S t o r d .y r eg re saba de añ(>s á b u s c a r e l a l m u e r z o , c o m o t e - ' 
u n v i a j o á E u r o p a . i n í a p o r c o s t u m b r e , á l a c a l z a d a d e 
S e g ú n r e f i e r e esta s e ñ o r a s n esposo 1 J e s ú s d e l M o n t e , p r ó x i m o á l a e s q u í -
e n s o c i e d a d de o t r o s e ñ o r posee u n a s na d e T e j a s , s i n q u e h a s t a l a h o r a 
m i n a s e n O a x a e a . M e j u - o . y se d i r i e í a \ q n e p r o d u c í a e l p a r t e 6 y 3 0 p . ra. h u -
a esa r e p ú b l i c a c o n o b j e t o de l i q u i d a r ¡ h i e r a r e g r e s a d o á l a casa, p o r l o que 
ta en todas direc iones. 
b<* 12675 
Precios e c o n ó m i -
4-25 
«Ls n e g o c i o s y r e t i r a r s e p o r e n e o n t r a r -
5e e n f e r m o . 
^ l r . S t o r d m o m e n t o s an tes d e s u i c i -
eree le h a y a o c u r r i d o a l g u n a d e s g r a -
c i a . 
L a p o l i c í a l e v a n t ó a c t a d e e s t a d é -
s e A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
J e s ú s M a r í a 73, á media cuadra de Be lén ; 
sala, saleta, comedor y 4 habitaciones; t o -
da de cielo raso; l a l lave en el bajo. I n -
formes: Cuba 128, por Acosta; precio: 
$65-00 oro e s p a ñ o l . 12690 4-25 
SE A L Q U I L A N los frescos y hermosos 
bajos de P^fia Pobre n ú m . 20. á dos cua-
dras de las principales oficinas del Estado. 
126&9 s-2á 
G. D E L M O N T E 
Habana 78, modomo. — Ta lé fono A-2474. 
Toda persona que desee a lqu i l a r alguna 
casa puede pasar por m i Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada, 
C 8156 26-22 O. 
C A R N E A D O , al frente de su Palacio; 
casas en el Vedado, J y Mar, Telf. F-1080, 
recomendado por su s i t u a c i ó n por los m é -
dicos para la sa lud; precios por meses, p r i -
mero y ú l t i m o piso. $5-30; tercer piso. $6. y 
segundo piso, $8-50; los hay amueblados 
convencional. Casas con todas las comodi-
dades á $15-90 y $17 a l mes; se traspasa el 
hermoso comedor para lo mismo, cine á 









N O H A Y N A D A 
T A N S A B R O S O 
como una buena hamaca para dormir la 
siesta al fresco, ó bren descansar después 
de un largo d í a de trabajo. L o . 
J t-os ni nos 
se vuelven locos con ellas. 
Podemos e n s e ñ a r l e un sin fin de mode-
los de todos precios y t a m a ñ o s desde 
- - - - $ 2 . 0 0 - - . . 
E N A D E L A N T E 
H a r r i s B r o s . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 3024 
QUIEN NO V I V E EN PRADO 
Gran casa para famil ias , r e c i é n f a b r i -
cada, con mueblaje .todo nuevo; servicio 
de agua á todos los departamentos; s i tua-
da en el punto m á s a r i s t o c r á t i c o , á precios 
sumamente m ó d i c o s , g u a r d á n d o s e la m á s 
es t r ic ta mora l idad . Informes : Prado 1 y 3, 
L u i s Ul loa . No se repara en precios. 
12530 5.22 
A G O S T A 86, se a lqui la un a l t o con dos 
habitaciones y cocina; v is ta & la calle y 
m u y fresco. 12658 4-22 
los altos y bajos independientes de Acosta 
n ú m . 79; los pr imeros con sala, comedor, 
6j4, cocina é Inodoros; pisos de mosaico y 
escalera m á r m o l ; los bajos con sala, come-
dor, 6|4, cocina, bafio é inodoros; pisos de 
mosaico; las llaves en " L a V i ñ a , " esquina 
á Compostela. In forman en Prado 31, bajos, 
de 7 A 12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
12559 8-22 
JESUS D E L M O N T E 409, frente á la 
D o m i c i l i a r l a , se a lqu i la el bajo, con por-
ta l , sala, saleta, 4 hermosas habitaciones, 
gran pat io y servicio independiente. L l a v e 
é informes en la bodega del frente. 
12552 4-22 
SE A L Q U I L A una hermosa sala con p i -
sos de m á r m o l , sumamente barata, á pro-
p ó s i t o para comisionistas ó escritorios. 
Bernaza 44, casi esquina á Teniente Rey. 
I n f o r m a r á n en l a misma. 
12527 6-22 
SE A L Q U I L A N tres habitaciones al tas 
con balcón> á la calle; dos jun tas y una sa-
la ; pisos de m á r m o l ; mucho orden y bien 
pintadas; in fo rman: Empedrado 7, á todas 
horas. 12544 4-22 
SE A L Q U I L A N , para familia A 
J hotel, los e sp lénd idos altos acabL8""1" 
fabricar, del ca fé "Vis ta Ueí re . -ad0s ^ 
calles de San L á z a r o . BelascoJfn en ^ 
* * * * * GOlfú- En el ^ f é i n C f ^ 
sa Sol 63 y 66; fresco y espacioso t V * ' 
m a r á n ^ e n Prado 29. Teléfono A 1637lnf(>N 
~ 8 E A L Q U I L A N los a l t o l ^ T ^ T r V 
casa Porvenir núm. 5. I n f o r m a r á n en * ' * 




L a finca Guanito. de 42 cabal ler ías ft ^ 
d í a legua del pueblo de Rancho VeTot 
propia para c a ñ a s y potrero ó s l e j . 
de f rutales; la cruza el ferrocarril in 
genio San Pedro y tiene dentro una D»' 
t a fo rma y un arroyo. Sin intervenclSn £ 
corredores. I n f o r m a r á el Dr. Roura en 
Quemados de Qülnee . ^ ea 
. 12296 8-17 
2!, 
S A N M I G U E L 198 .—Esp lénd idos altos, 
independientes de los bajos, no los hay 
mejor. Informes, Escobar n ú m . 86, entre 
Xeptuno y Concordia. 
12554 4-72 
SE A L Q U I L A N los espaciosos bajos de 
Campanar io 70, con sala, saleta, comedor, 
4 cuartos, c u a r t o , de b a ñ o y de criados, 
servicios sanitarios y amp l i a cocina. 16 
centenes. I n fo rman en el 60 altos. 
12561 4-22 
V E D A D O 
Se a lqu i l a una casa en 6 centenes, con 
sala, comedor, 2i4, cocina, b a ñ o , j a r d í n y 
pat io . En la Quinta de Lourdes, casa n ú m . 
4; a lumbrado en la puer ta toda l a noche. 
12496 8-21 
SE A L Q U I L A N los grandes altos de 
Salud 30, capaces para una la rga f a m i l i a 
de gus to ; servicio completo, muy fres-
cos, entrada independiente, p in tada de 
nuevo. Alqu i le r , 16 centenes. L a l lave en 
l a bodega. Su d u e ñ o , Galiano 60, altos, por 
N e p t u n ó . 12649 8-22 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de 
C h a c ó n n ú m . 6, esquina á Agu ia r . 
12605 4-21 
SOL 112 Y 114, ant iguo. Se a lqu i lan ha-
bitaciones altas y bajas; hay un departa-
mento de 2 habitaciones, con ba lcón á l a 
calle; casa nueva, luz e l é c t r i c a y los ca-
r r i t o s por la puer ta en todas direcciones. 
12502 4-21 
P A R A P E R S O N A de gusto se a lqu i l a l a 
moderna casa acabada de const ru i r en Z u -
lueta n ú m . 38. Informes: Prado n ú m . 111. 
12607 4-21 
SE A L Q U I L A N muy baratos, los bajos 
de Acos ta 99. ant iguo. Tienen sala, co-
medor y tres habitaciones. I n f o r m a r á n en 
los altos. G. 
C E R R O 4 8 0 
en la Calzada, frente á la Covadonga. Se 
a l q u i l a esta hermosa casa, ya l is ta del a l -
cantar i l lado . Tiene gran sala de m á r m o l , 
g ran saleta y comedor id. de mosaicos, za-
g u á n , 9 grandes cuartos y todas las como-
didades para f a m i l i a de verdadero gusto. 
Precio m u y módico . I n f o r m a r á n en Male -
cón 6 B altos. T e l é f o n o A-1753. L a l lave en 
el puesto, al frente. 124G3 8-20 
SE A L Q U I L A la casa calle de General 
Lee n ú m . 11. en los Quemados de M a r i a -
nao. L a l lave en el ca fé de la esquina. 
I n f o r m a r á n en Teniente Rey n ú m . 19. bajos. 
12427 8-19 
Z U L U E T A 27. moderno, se a lqu i l a u n 
piso con sala, comedor, cocina y 514; t a m -
bién se a lqu i l an departamentos amuebla-
dos. Informes en el pr imero, derecha. 
12389 8-18 
SE A L Q U I L A en diez centenes, la casa 
Acos ta n ú m . 111, bajos, m u y fresca y ven-
t i l ada ; tiene 4¡4; la l lave en l a bodega de 
Curazao. I n f o r m a r á n en Obispo n ú m . 7. 
12447 16-19 O. 
H O T E L L A G R A N A N T I L L A , en Oficios 
n ú m . 11, se a lqu i lan habitaciones amue-
bladas, desde $0-50 hasta $1-00; con ba l -
cón á la calle, y si se desea se s i rven c u -
biertos desde $0-25. V a y a n & q u e d a r á n 
complacidos. 12458 8-20 
SE A L Q U I L A E L A L T O E X 10 CPV 
T E N E S . T I E N E S A L A , COMEDOR. 
C U A T R O C U A R T O S , BAÑO ETC 1\ 
F O R M E S E N O ' R E I L L Y 102, áNTIOnS 
D E 9 A 11 Y D E 2 A 5. SR. LOPEZ OÑA! 
12345 8-17 
E S P E R A N Z A 87, «equina á Figuras, se 
a lqu i l a un gran local, propio para esta-
blecimiento. I n f o r m a r á n en la bodega de 
la esquina. 12346 8-17 
SE A L Q U I L A en siete centenes, la es-
paciosa casa Mar ina núm. 10. Informan: 
G a r c í a , T u ñ ó n y C o m p a ñ í a . Aguiar núm. 
97. ant iguo. 12339 8-17 
E N U N A B U E N A ESQUINA 
se a lqu i l a una v id r i e ra surt ida de tabacos 
y cigarros, propia para cambio, billetes de 
lo t e r í a , etc.. s i tuada en la calle más cén-
t r i c a de la capi ta l . Informes: Bernaza) 
n ú m . 14. 12352 8-17 
6 E A L Q U I L A la moderna y pintores:a 
casa J e s ú s del Monte n ú m . 1 A, de la ca-
lle de L u z á 20 metros de la línea; sala, 
« a l e t a y 5 cuartos. Informes: Prado 94. 
12341 8-17 
SE A L Q U I L A E L A L T O E N 24 CEN-
T E N E S . T I E N E S A L A , ANTESALA, CO-
M E D O R , CINCO CUARTOS. ETC. IN-
F O R M E S E N O ' R E I L L Y 102. ANTIGUO, 
D E 9 A 1L Y D E 2 A 5. SR. LOPEZ ORA 
12344 8-17 
SE A L Q U I L A en 10 centenes la casa ca-
lle 26 esquina á Hospi ta l ; tiene sala, sa-
leta, comedor. 3 espaciosos cuartos, coci-
na, bafio, patio, por ta l ; t r a n v í a s en la es-
quina. I n f o r m a n : G a r c í a Tufión y Ca, 
A g u i a r 9T. ant iguo. 12340 8-17_ 
" s Y A U Q U I L A la casa de alto y bajo nú-
mero 99 B, de Consulado; se compone de 
4|4; altos. 2 bajos, sala, saleta y entrelució. 
I n f o r m a : Prado 63, N é c t a r Habanero. Pu-
j o l . 12302 •' S - L ^ 
P A R A PERSONAS DE GUSTO 
Se a lqu i l a ó se vende la casa Gervasio 
n ú m . 53, pegada á Neptuno. Se compone 
de planta baja y pr incipal , acabada ae 
cons t ru i r á la moderna, con cielos ras(>s e" 
toda la casa, sala, recibidor, 5 dormitorios, 
saleta de comer, cuartos de baño y para 
criados; la l lave en la bodega de Neptu-
no. Su d u e ñ o : Concordia 161, moderno. 
12267 ^ l í M a ^ 
S E A L Q U I L A N 
E N M O N T E Y C A S T I L L O . V ^ ^ n á 
T I L L O . DOS A L T O S Y UNOS BAJOS 
M U Y A M P L I O S , V E N T I L A D O S Y CO-J 
T O D A L A H I G I E N E ACONSBJ* 
L A C I E N C I A M O D E R N A . ^ f O J ^ D 
SA B A T E S Y B O A D A , U N H ERblDAW 
N U M . 20, T E L E F O N O A-3173. 
12251 1 5 - J U ^ 
V I B O R A . — E n 9 centenes cada piso, se 
a lqu i l an los altos y bajos de L u z 2; cada 
piso con por ta l , z a p u á n , sala, saleta, come-
dor. 7|4. g ran patio y d e m á s servicios. P i -
sos do m á r m o l y mosaico; la l lave en l a 
misma, de 2 á 6. I n f o r m a r á n : San l A z a r o 
24, altos. 12443 8-19 
SE A L Q U I L A la preciosa casa calle de 
Gervasio n ü m . 109, bajos, compuesta de 
s a l a saleta, 4 habitaciones, patio, b a ñ o , 
se rv ic io sani tar io , pisos de mosaico; a l -
qu i l e r : $42-40 oro. I n f o r m a r á n : Gervasio 
109 A . ant iguo. . 123S4 8-18 
VEDADO.—Se a lqui la l a hermosa casa 
calle 2 n ú m . 10, entre 11 y 13, con j a r d í n , 
s a l a seis grandes cuartos y habitaciones 
de criados. Informes en M u r a l l a y Ber-
naza, A l m a c é n de Tejidos. 
12437 8-10 
SE A L Q U I L A N 
San Rafael 161. al tos y bajos; M a r q u é s 
Gonz&lez 1 A, al tos; 6, altos, y 6 B. altos. 
Las l laves an la bodega de la esquina. I n -
f o r m a n en Animas 80 (moderno.; 
12401 8-18 
V E D A D O 
Se a lqu i l a l a hermosa c ^ ^ ^ J ^ ^ Í -
na á 5a., con j a r d í n y mucho t e r r e ° ; lar 
rededor. L l a v e al fondo, informes. ASU 
n ú m . 38, Te lé fono A-2814. 0 
12218 1 5 - 1 4 _ J ^ 
A V I S p A L COMERCIO J 
Para establecimiento, panader ía . 
r í a . bodega, a l m a c é n 6 c"al<iuiera • d 
t r i a , se a lqu i l a la espaciosa casa _ ^ 
61. entre Lea l tad y Campanario. 
verse á todas horas. -,- 11 O. 
12189 U ^ I ^ J L ^ 
" c O R R E A n i ^ T í T ^ ^ 
comedor, servicios sanitarios IndeP ^ u i . 
tes. I n f o r m a n : bodega d« Jrf / .no F-1323. 
na á San Indalecio, y por T e l é f o n o ^ 0 
Caízáda : 
12217 
GRAN HOTEL AMERICA 
Indus t r i a 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador I 
e . é c t r i c o . Precios sin comida, desde un pe-
•O por persona, y con comida de*de dos I 
pesos. Parn, f ami l i a y por meses, precios | 
convencionales. T e l é f o n o A-29á8. 
_ C 2991 1 O. 1 
V E D A D O . — C a l l e 17 entre B y C. se a l - I 
q u i l a un al to, y o t ro en la calle C entre | 
17 y 19; precio: 13 y 15 centenes, respec-
t ivamente ; ambos son modernos é indepen-
dientes. Informes en los mismos. 
12529 4-22 
VEDADO.—Se a lqui la la espaciosa y 
vent i lada casa n ú m . 22 calle 16. I n f o r -
man en C h a c ó n 19. altos, de 8 á 11 de l a 
maf tana y en Cuba n ú m . 64. bajos, de 1 á 
5 de l a tarde:; 12373 8-18 
— S E ~ A L Q Ü I L A N en 24 centenes, los altos 
de Sol 68. antiguo. 72 moderno, con co-
modidades para numerosa fami l i a . En los 
bajos informan. 12391 8-ls ._ 
V E D A D O 
Se a l q u i l a la preciosa casa " V i l l a H o r -
tensia." s i tuada en l a calle 12 entre L í n e a 
y Calzada. Tiene todas las comodidades 
apetecibles y es casa de reciente construc-
ción. I n fo rman : al lado, " V i l l a Domin i ca . ' 
T e l f F-1126 6 M u r a l l a n ú m . 19. Telefo-
no A-270S. 12374 10-18 
C A R N E A D O , Vedado, H 'pro-
sitas á $15-90 y $17 a l mes J cua5.30 Te-
p lós pora la salud y apetito, a > 0 
lé fono F-10S0. _121_68 f L - ^ ' 
' " VEDADO J | 
con M5* 
Se a lqu i la una hermosa casa, jtft, 
al mar, sala, saleta. ^ ^ f ^ V también 
clones; servicios m ? á e ™ ^ £ ° vrov'io P»* 
se a l q u i l a un local de esquina proF 
ra bodega. Calzada y W. ,g_T 
11964 — 
_ P * L f t C I 0 DE L * M O R J E M 
S i t u a d a , en el lugar ' " ^ f . ^ á u e Cen-
Cludad. á una manzana ^ } ^ n e a , 
t r a l . ofrece e s p l é n d i d a s ^ u c a s a e*lP« 
todo el servlcdo moaerno. f Muln» 
toda formal idad P r a ^ , " no A - S ^ -
á Animas . Habana. Teléfono , ^ 4 ^ 0 ^ 
- C X R L O S T I I « q u i n a * O C , ^ 
qui lan dos altos ^ a ^ ^ ^ s " u"0 P 0 ^ -
frescos. venti lados y ^ . ^ i e n e s . I»for 
centenes y el otro ^or 1 ^ ^ . 
man en los bajos y en Obrapia ̂ ^ ¡ J l 
12123-
V E D A D O ^ 
Se a lqui lan , en los precios m á s ^ ^ 
que puedan apetecerse los ^ loS » 
Completamente i n i ^ r o d e ^ construcc^ . dependientes d* cl6l.. uuuiyieLíaaiitfv^ —• _,„,Jí>rna con»'-' . -o. 
tos. de las casas 4« « g j S S "úm- \ K y 
situadas en las ca , le ' ^ e s Q U ^ ,á é 
t re H y G. y Calzada 56 ^ Liave« 
t a m b i é n Ta casa de u n a)t0 
informes, en Calzada o*. P'* ^ 
11607 11607 —— ^Tríríoaas 
" E N ~ R E T N Á _ H se ^ ^ r ^ ^ - l -
bitaclones con vista & c todo s^ 
muebles; precios ^ f f ^ a s . 
c ío ; entrada a i ^ - . . .0 
mas condiciones. Rem* 
11639 
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5 ^ 
m & las doce 
| > y el rub lo Febo 
vieja costumbre 
W * * 0 rayo* de fuego. 
^ las calles, el polvo 
* \ e todos tiempos. 
PiC0 [ i o s en l a a t m ó s f e r a , 
^ c r 0 b 0* el cuerpo. 
j f l T A D E L D I A 
porque Hueve. 
P 1IaÜ que no tendremos. 
#s clflr0 - 4 
i * 1 
.dores 
, parece m e n t i r a 
, cp atreva el t iempo 
' A llover se 
^ . ^ BeÍS 1116568 ^ S. , por lo menos 
U ^ j a s p a c i o n e s 
^ poquito de fresco, 
. '^trarse en l a C á m a r a 
^ 1 senado sin miedo 
c a r d i l l o , aspirando 
íflnde dieciocho neto 
* recientes adornos 
r '" más el peso 
oratoria, mezclado 
í í calor estupendo. 
al cielo sean dadas, 
la L l u v i a ha vuel to 
^ .a" e n a n t e , 
í fresca, aunque no sabemos 
^ paso 6 á dar entrada 
' I 6eaSon de invierno . ^ 
la ealerBicclad y e n l a prl-
.e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
' ^ o r s e c o n o c e si e s I m e -
f ^rveza. N i n s r n a a c o m o la 
ÍMESJSPANOLAS 
^VIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N " L A P U R I S I M A " 
^ o n : Manuel R o d r í g u e z V á r e l a , 
Kjnchez Rodr íguez , A g u s t í n Alvarez 
\braham A y u t , H i l a r i o Arana y 
Pedro Loustao. Agap i to M a r -
López Pedro Sobrino Gonzá-lez. J u -
juana Argüe l l e s , Ignacio B r a v o y 
Matías Cuervo F e r n á n d e z , F r a n -
!z*Díaz, Antonio V á z q u e z y Otero, 
[ibiflez Tejada, J o s é Alonso Alonso, 
I Fernández Prieto. J o a q u í n Saiz G ó -
tilta: Oscar Ferrer Regua, Gonzalo 
L Sierra, José Carbajal M a r t í n e z . Sa-
LBureiro Menéndez . R a m ó n Ol ive l l a 
Le, Juan Calvo San Emeter lo . J o s é 
k Aragón Chirino. Rogelio V a M é s y 
La, Manuel Velasco P i ñ ó n , J o s é Cofi-
¡[n-ada, Angel L i a ñ o C a s t a ñ e d o . R i -
fcLegaipi Pérez. J o a q u í n M a t t o n G u l -
• Rogelio Sopo Salva, Francisco P r l e -
Udot Miguel Angel Torres D í a z , Jo-
llísiei García, An ton io Casanova V a l -
[ Nicanor Escandón Escanddn. Carlos 
;I:ez Izquierdo. 
EN " L A B E N E F I C A " 
ron: Melchor Saavedra M e n é n -
1 Nicanor Tomé, R a m ó n Cairo Lens, 
JíSfren Mascarelle, Lorenzo D u r á n P i -
I • Ucha F e r n á n d e z , J o s é Santiso, 
---miento Pena. Adol fo F e r n á n -
"eriindez, José F r e i r é Gonzá lez , Jo-
¡líft Calvo Fraga. L u i s Puentes M í -
Luis Blanco López , Antonio Crespo 
P, José Vi la la Mor e i rá . A n d r é s T o -
[ Upez, José Bernardo Trucos . J o s é 
¿5 Rolle Mera, Francisco Gonzá l ez y 
; José Fre i ré P u ñ a l , Salvador D í a z 
, Cándido Vive ro Brea, Inocencio 
Pena. A n d r é s R o d r í g u e z Pazos, 
ñas Mar t ínez . An ton io Conde y 
Manuel Gi l , J o s é P é r e z Mane i -
V m María Abel le l ra Castro, Manuel 
f-̂  Ventín, Antonio Feans. Rosalino 
p'ia, Ricardo Barr ios Ruiz, Juan Co-
p«Ba, Angel Pena 
Mta: José Pena Anido . Pedro Pon-
pz, José X i m o Mayo. M i g u e l Fente 
«K». Francisco R í o s C a r r i l . Vicente 
^Corbelo, Fernando Quintero Ramos, 
r ^eto Miares, Manuel Mosquera y 
panuel Mart ínez y Becerra, Antonio 
Mlguez, Francisco P é r e z Coira, 
• Rey Castro. Mariano S u á r e z N e -
^ Wllx Liado E n r í q u e z , Juan A l v a -
"^Iguez, Manuel R o d r í g u e z López , 
'na González. Antonio Reygosa L 6 -
l - ^ i m Rodr íguez López , Francisco 
r «o, José F e r n á n d e z Pardo. L u i s 
[ Conde. Antonio Rivera Cribelro , 
I «zález González , Juan F e r n á n -
P " , José Vicente Ferrelro. 
EN " L A C O V A D O N G A " 
R Jaron: Severlno S u á r e z G a r c í a , Jo-
I írlguez, Ram.^n Mler López , J o s é 
l , .p-'-ez. Patricio S á n c h e z Casti l lo, 
Blanco Lobeto, Ave l ino R o d r í g u e z 
J ^ , José F e r n á n d e z F ló rez . Constan-
T¿T?dez ^ rn&ndez . A g u s t í n A m a d o r 
I :t*'0 Puente G a r c í a . Gabino T o -
t-i p f ^ 1 " 0 R o d r í g u e z y Albuerne, 
K n . P 0 Luege, Lu i s M a r k o v i t , Jo-
j Gutiérrez. Eladio R o d r í g u e z F l ó -
h i , 0nzá!ez Garc ía , Raimundo V e -
M' Alvarez F e r n á n d e z , A n -
i An García ' Luls del Arenal , J o s é 
t-VlllN Sevcrlno Torres y P e l á e z , 
i ^ Carral, J e s ú s V i l l a m i l Fer-
f^drtp"51 Dlaz G u t l é r r e z . Francisco 
;iez. Ar tu ro Qui rch de la M a -
^ V e n » " 0 Mlllán, J o s é T a m é s y 
% n&m0 Carrefio G a r c í a , J o s é Es-
r ^icoifi"16" Vif la o t ' s ' Benl to Soto 
••Í Q "j Alvarez G a r c í a , Glaudio 
L^Gonjai Prilctuoso D í a z Fonseca, 
r ^ L u i t ? Suárf,z. Ceferino Cruz y 
[ V s TSu&rez S u á r e z . Jos^ Caban-
Cobie,, "§ÍD0 C a s a ñ a s F e r n á n d e z . 
^ Beñlt Gonz&lez. R a m ó n P e l á e z y 
f Marr6n \ . Llera Arduengo. Robua-
l Uita v ar rón . Antonio G ó m e z y 
V ' ^ a . T?oa Gonz&lez. Francisco Ro-
á ' ^ á e T T 6 * BlaDC0 LoL>ato. Ra-
C 0 ^laz 7 Joi!é BonIlla G u t i é r r e z . 
^ ( ^ r l ^ m o r a . Nico lás Mateo de 
' Lucian^ ^,ldal«'0 Llano, Juan P e ñ a 
1 ̂  LA U VarPz Alvarez. 
¿"^ron jAS0C,ACI0N C A N A R I A " 
KiLlerena ^ Dla7' Castro. J o s é Gon-
Vi,Siriche/n?nc5sco G a r c í a O l e g r í a . 
:n Gutu ' E l í a s J o s é 
Cura. A l -
h ^ * Gou.n rreZ' Josf> M a r t í n A v l -
Oca ' n Ceper-. J o s é V i e r a 
• domingo Cabrera G u t i é -
I ^ S S ^ M a ^ n e z Cruz. J o s é 
t¿anci^o í;ing0 R o d r í g u e z I ^ ó n . 
^ u e l a" FrAnclsco P a d r ó n 
' , arcIa H e r n á n d e z . R l -
I N ^ t e o":nfde2- Donato Fuentes 
^ carola D o m í n g u e z . 
4 : f ^ n o C A S T E L L A N O " 
k >2 ^«ítef0 J1^' Federico To-
r4Í Cosme on,redro Balhuena. 
"¡o L a - . lle' MercedeS Ar: •cali s A r g ü e -
" • Ga. E N " L A B A L E A R " 
: - : . 7 ' ; r ó ^ r t a r d . A n t o n U 
Zaü >• f rancisco C a r t o -
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo de Enrique Hosas.— 
Extraordinaria función en honor de 
Virginia Fábregas.—A las ocho. 
PAYRET.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Punción diaria, por tandas. 
. A las ocho: L a s C a l a h a z a s y E l U l t i -
m o C a j y í f u l o . 
A las nueve: F . I . A . T . 
ALBISÜ.— 
Gran Compañía de Variedades del 
Circo Keller.—Función diaria.—Mati-
née los domingos. 
TKATKd rví.\KT«.— 
A las ooho: F e , E s p e r a n z a y C a -
r i d a d . 
A las nueve • L a C o r t e d e F a n f a r r ó n . 
A las diez: U n a C e n a e n l a C h o r r e r a . 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des. — Función por tandas — estre-
nos.—Matinées los domingos. 
CINE NORMA.—San Rafael y Consa-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos 
SALÓN T U R I N . — 
Cine y la Compañía Dramática. 
Función por tandas. .y 
A las ocho: Tres películas y la co-
media ¿ Q u i é n es é l o t r o ? 
A las nueve: Tres películas y estre-
no de la comedia P a r a P e s c a r u n N o -
v i o . 
Esta noche se exhibirá la grandiosa 
película N u e s t r a S e ñ o r a d e P a r í s . 
de venta en la acreditada l i b r e r í a "Cer-
vantes," de Ricardo Veloso, Galiano 62, 
A p a r t a d o 1115, Habana. 
Dicc ionar io manua l enc i c lopéd i co de la 
lengua e s p a ñ o l a 1911, $1-00. 
O r t o g r a f í a , M é t o d o p r á c t i c o , $1-00. 
A t l a s g e o g r á f i c o universal compuesto de 
22 mapaa en coloros, $1-00. 
B l t r a to social, Nuevo g u í a de la gente 
elegante, por la Condesa de T ramar , $1-25. 
Pa ra saberlo todo. Para recordarlo to -
do, nueva enciclopedia i lus t rada de conoci-
mientos ú t i l e s : $2-00. 
E l magnet i smo personal, por L . Berr ier , 
$0-80. 
Magnet i smo personal, m é t o d o p r á c t i c o , 
por J. P inaud , $0-50. 
E l cor te p a r i s i é n , t ra tado de corte y 
con fecc ión de vestidos sistema M a r t í , $4-25 
Hipno t i smo , Magnet ismo, Sonambulismo, 
S u g e s t i ó n j ' T e l e p a t í a , por F i l l i a t r e , $1-5,0. 
E l domin io de l a vo lun tad m a g n é t i c a . 
G u í a secreta del éx i to por Boj-er Rebiab 
$2-50. 
E n el p a í s del a r te (Tres moses en I t a -
l i a ) , por Blasco Ibáfiez, $0-50. 
L a salud por ia r e s p i r a c i ó n , por el doc-
to r A r n u l p h y , |0-50. 
Env iando su impor te en moneda ame-
r i cana ó sellos de correo, se remi ten f r a n -
co de por te á cualquier punto de la Isla. 
B 7-22 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 25 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circukr.— Su Divina Ma-
jestad está d-e manifiesto en San Fe-
lipe. 
Santos Bonifacio, papa, Frutos y 
Alfredo, rey de Inglaterra, eonfeso-
res ;J"-rispin, Crispiniano, Gabino \\ 
Crisanto, mártires; santa Daría, már-
tir. 
'Santos Crispín y Crispiniano, márti-
res; en Roma. De esta capital pa..sa-
ron á las Oalias á predicar el Evan-
gelio á mediados del siglo I I I . A imi-
tación de San Páblo instuian á muchos 
en la fe de Cristo, que predicaban 
también en público en las ocasiones 
oportunas; y á imitación de San Pa-
blo también trabajaban con sus manos 
de noche, haciendo zapatos, aunque se 
dice que eran de noble nacimiento. 
Los fieles escuchaban sus instruccio-
nes y estaban admirados do sus vidas 
ejemplares, especialmente de su cari-
dad, desinterés, piedad celestial y me-
nospreeio de la gloria y vanidades del 
mundo: efecto de todo lo cual fueron 
innumerables conversiones de ellos á 
La fe cristiana. Varios años habían es-
tos dos hermanos continuado este ejer-
eicio, cuando el emperador Maximia-
no Hercóleo, dió orden para que fue-
sen llevados ante Ricciovaro. enemigo 
impkeable del nombre cristiano. Los 
Mártires salieron victoriosos de la 
presencia de este juez inhumano con 
la paciencia y constancia con que su-
frieron los tormentos más crueles, y 
con que acabaron su carrera por los 
años 287. E n Soissons se erigió en ho-
nor de ellos una iglesia suntuosa, y 
San Eligió adornó ricamente sus ur-
nas. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María . -Dia 25 . -Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Be-
lén, en su iglesia. 
I g l e s í O e T e s p í r i t ü s I t o 
l u a r ' d e d í c t d o & esta B * » ^ W . 
L A C A M A R E R A . 
2-24 
12589 . 
PARROQUIA DEL VEDADO 
N o v e n * á N u e s t r a S r a . <lcl R o s a r o 
. o í ^ ^ r f ^ i ^ ^ r n t a r t ^ 
' V o * Tafnoches . á ¡as siete y media, ha-
b r á expos i c ión del S a n t í s i m o resano, ejer-
cicio del mes. s e r m ó n y bend ic ión . 
E L D I A 29 
A las siete y media de la m a ñ a n a , comu-
nión general. . , , 
A las ocho y media, mi sa solemne, asis-
t iendo el Excmo. é I l t m o . Sr. Obispo K l 
s e r m ó n e s t á á cargo del R. ornando 
Ausoleaga. Rector del Colegio de Be l én . 
Por Ta tarde, comerzar* á las cuatro el 
re/.o dol Santo Rosario, s e r m ó n y á c o n t l -
n t tac tón i a p roces ión por las callos del v e -
dado. l ^ S 2 *--0 
E M U L S I O N 
D E S C O T T 
Es la única emulsión que 
se imita por ser la mejor. 
Si hubiese otra emulsión tan 
buena como la de Scott, la 
de Scott no sería la única 
que imitasen. 
Por más de 35 años la 
Emulsión de Scott ha sido el 
remedio por excelencia para 
combatir los Catarros, Tos, 
Anemia, Bronquitis, Raqui-
tismo, Tisis y demás afec-
ciones del pecho y los pul-
mones. Para curar las en-
fermedades de la sangre no 
tiene rival. Es medicina y 
alimento á la vez. 
Exíjase siempre la E m u l -
s ión de Scott legít ima con 
l a marca d e l " h o m b r e 
con u n gran b a c a l a o á 
cuestas.** 
Habana, 15 de Octubre de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
- Presente. 
Muy señor mío: 
Ruego á usted que para conoci-
miento público, se sirva advertir en 
el periódico dé su digna dirección, 
que con fecha primero del actual y 
por mi propia voluntad, he dejado 
de ser Presidente de la "Krajewski-
Pesanfc Company" y General Mana-
ger de la "Havana Dry Dock Com-
pany." 
Le anticipo las gracias y quedo de 
usted affmo. y s. s., 
Carlos Aballí. 
12669 alt. 4-25 
C e n t r o A s í u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A D E UN N U E V O P A B E L L O N 
E N L A Q U I N T A " C O V A D O N G A " 
Por acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a y de 
orden del s e ñ o r Presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimiento, que 
se saca á p ú b l ' c a subasta la c o n s t r u c c i ó n 
de un nuevo edificio para e n f e r m o á en l a 
Q u i n t a "Covadonga." , 
Los planos y pliegos de condiciones es-
t á n de manifiesto en esta S e c r e t a r í a , á, la 
d i s p o s i c i ó n de cuantas personas deseen 
examinar los , todos los d í a s h á b i l e s de una 
á cua t ro de la tarde hasta el 17 de No-
viembre p r ó x i m o . 
Las proposiciones se a d m i t i r á n en l a sa-
la de sesiones de este Centro, el expresado 
d í a 17 de Noviembre , á las ocho en punto 
de la noche, hora en que se r e u n i r á la D i -
r ec t i v a en ses ión ex t raord inar ia p ú b l i c a 
para rea l izar el acto de l a subasta. 
Habana, 24 de Octubre de 1911. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 3780 0-25 
P R O F E S O R D E I N G L E S , C O N M u -
chos a ñ o s de e n s e ñ a n z a en este p a í s ; m é -
todo p r á c t i c o y fác i l ; da clases de I n g l é s á 
domici l io y en casas de comercio. I n f o r -
m a r á n : Havana Sport , Monte 71-73. 
12688 4-25 
COLEGIO Y ACADEMIA "CUBA" 
A G U I L A 116. N U E V O 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio, Idiomas 
y M a t e m á t i c a s . Se admi ten internos y ex-
ternos. Unico en la Habana en que los 
n iños comen "á la carta ." De 7 á 9 a. m., 
clase de M a t e m á t i c a s para alumnos oficia-
les, y de 7 á 9 p. m.. T e n e d u r í a para de-
pendientes y auxi l iares de comercio. D i -
r e c c i ó n : O r i l l a y Ezcurra . 
12430 10-19 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domici l io y en su mora -
da, á precios m ó d i c o s , de idiomas que en-
geña á hablar en 4 meses; dibujo, p in tu ra , 
m ú s i c a (piano y mandol ina) , escr i tura en 
m á q u i n a é i n s t r u c c i ó n . Dejar las s e ñ a s en 
Escobar 47. 12557 4-22 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora Je 
BU idioma- con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y tí domicilio. Egido núm. 8. 
A Asr.-S 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y L«tras 
Da lecciones de Primera y Segunda 25n-
Beñanza y de preparación para el m** 
gisterio. Informarán en la Adminis tradlo 
de este per iódico 6 ¿a Teniente Rev S& 
altos. • O-
3 Wl 
T A L O N E S 
de recibo para alquileres de casas y h a b i -
taciones, con tablas de alquileres l i q u i -
dados, á 20 cts. y seis por un peso. Obis-
po 86, l i b r e r í a . 12609 4-24 
m . . 
L a P o o p é e 
ELEGANTE SALO» OE PELUQUERIA 
S E R V I C I O E X C L U S I V O P A R A N I Ñ O S 
O'Reilly 72, entre Villegas y Aguacate 
Telé fono A-5451 
Propietario: V I C E N T E D O M I N G U E Z 
V I C E N T E . E L A N T I G U O Y P O P U L A R 
O P E R A R I O D E L A C A S A D U B I C , 
E L P E L U Q U E R O I D E A L D E LOS N I Ñ O S , 
A B R E SUS P U E R T A S 
P A R A R E C I B I R A SUS N U M E R O S O S 
A M I G U I T O S 
C 3179 15-25 O. 
Dos veces al mes, por los vapores de 
la C o m o a ñ í a H a m b u r g - A m e r i k a - L i n i e , l l e -
g a r á n QUESOS D E R E I N O S A , al precio 
de $33-00 oro e s p a ñ o l quin ta l , a l contado. 
D i r ig i r s e , en Octubre, á los s e ñ o r e s 
R E S T O Y Y O T H É G U Y , 
O ' R E I L L Y 22. 
12351 10-17 
SE C O M P R A U N A CASA, C H A L E T O 
quinta , sobre $8,000 á $12,000, en punto a l -
to del Vedado y cerca de los t r a n v í a s ; t r a -
to di recto con el propietar io . B e l a s c o a í n 
99. T e l é f o n o A-4079, s e ñ o r Huar te . 
12642 4-25 
Se necesita una finca que tenga buena 
t i e r r a para c a ñ a , desde esta cap i ta l á la 
de Matanzas, de 30 á 40 c a b a l l e r í a s , p r ó x i -
ma al f e r roca r r i l . Mr . Beers. Depar tamen-
to de Real Estate, Cuba 37 (an t iguo) altos. 
C 3172 4-24 
E L v D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y Joyería fra-nceáa ajta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistaz, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señora-s, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kila.tes á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
imoortadora de brillantes y i o veri a. 
E I ^ D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l - r s n u m e r o 9 . — H a b a n a 
S O R T I J A 
Se gra t i f i ca rá , generosamente, por t r a -
tarse de un recuerdo de fami l ia , á quien 
entregue nna que se ha. perdido en esta 
c iudad; tiene una piedra par t ida de á g a t a 
y grabado en ella el nombre de Blanca, 
D i r i g i r s e & Bar r io , L o n j a del Comercio, 6 
á l a calle A n ú m . 4, antiguo. Vedado. 
12282 8-15 
fe 
una buena cocinera, l i m p i a en su t raba-
jo . D i r i g i r s e al Conserje de la R e d a c c i ó n 
de este p e r i ó d i c o . G O. 25 
C 2992 O. 
^ S I M I A S 
U N A PROFESORA I N G L E S A Q U E 
•tiene algunas horas desocupadas, desea 
casa y comida en cambio de algunas lec-
ciones, e n s e ñ a ing lés , í r t h e é a y alem.'m 
en poco tiempo, m ü s i c a 'especialmente á 
los adul tos que aprenden á tocar hermo-
sos trozos en pocos meses, espritura: en 
m á q u i n a y los ramos de i n s t r u c c i ó n . I n -
f o r m a ' á n en Escobar n ú m . 47. 
12623_ 4-24 
* P R O F E S O R D E P I A N O 
Canto y Solfeo. Clases a domici l io . M o n -
ie nuni . 31, frente a l Parque. 
12455 " 10-19 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa par t icular . Berna-
za 55, moderno. 12667 4-25 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A 
que no exceda de 5,500 pesos, prefirién-
dola al lado de la l ínea del t ranv ía ó pun-
to céntr ico . Dirigirse por correo á, Q. S., 
Apartado -de correos número 888. 
12648 8-25 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locación, una de cocinera y l a o t r a de c r i a -
da de manos ó manejadora, ambas con 
quienes las garant icen. Ma lo j a n ú m . 189, 
moderno. 12646 4-25 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
colocarse una peninsular de mediana edad 
que tiene quien l a garant ice : sueldo, 3 can-
tenes. Sol esquina A Compoatela, sombre-
r e r í a . 12645 4-25 
D E S E A C O L O C A C I O N U N B U E N C o -
cinero en casa par t icu la r , prefiere casa de 
h u é s p e d e s ó a l m a c é n : t iene buenas reco-
mendaciones y ha trabajado en los mejo-
res hoteles y almacenes. In fo rman en Luz 
n ú m . 88. 12666 4-25 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó de co-
merc io : tiene buenos informes: San Nico -
lás 166. 12665 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A -
tada en el p a í s , desea colocarse en casa de 
mora l idad , para la l impieza de las habi ta -
ciones ó manejar un n iño solo: t iene bue-
nas referencias y desea buen sueldo. I n -
f o r m a n : Curazao n ú m e r o 16. 
12664 4-25 
C O C I N E R O Y ~ R E P O S T E R O SE COLCT 
ca en casa pa r t i cu la r ó comercio: cocina 
3, la cr io l la , francesa y e s p a ñ o l a y es m u y 
aseado. Angeles y Kstredl la , café , el can-
t lnero i n f o r m a r á . 12663 4-25 
IÜ S ~ C O N C O R D I A 190, A L T O S , ( N U E -
vo,) se solici ta una cocinera que ayude 
A los quehaceres de la casa, para un ma-
t r i m o n i o solo. H a de ser de mediana edad 
y que duerma en el acomodo. Sueldo, tres 
centenes. 12601 4-25 
" D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
de color, una para la l impieza de habi ta -
ciones y zurcir , entendiendo algo de cos-
t u r a ; y la o t r a para manejar: tienen refe-
rencias. San Rafael n ú m . 109. 
12660 4-25 
Colegio de San Agastin 
DE PRiMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S 
D E LA A M E R I C A D E L N C R T E 
E n s e ñ a n z a Elemental , Comercio y Cur-
so prepara tor io para la Escuela de Inge-, 
n i e r í a . Se pone especial esm^so en ia ex-
p l i cac ión de las M a t e m á t i c j s . base funda-
menta l de las carreras de l u y e n i e r í a y Co-
mercio. E l id ioma oficial del Colegio es | 
el i n g l é s ; para la e n s e ñ a n z a del castel lano, 
hay reputados Profesores e spaño le s . 
Se admi ten alumnos extemos y medio i 
pensionistas. H a y departamento espe-
ciál para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . | 
T E L É F O N O A-2874. A P A R T A D O lOoG. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
C 2075 0-á 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad para manejar una n i ñ a y a ten-
der á los quehaceres de l a casa. Se da 
buen sueldo y ropa l i m p i a . Informes en 
San Rafael 27, bajos. 12655 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos, manejadora ó 
para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a : tiene buenas 
referencias. San Migue l n ú m . 270. 
12654 4-25 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes expertos en el fomento de Socie-
dades. Neptnnb 51 ( M . ) de 1 á 5 v de 
9 á 11. 12653 8-25 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
colocarse, en casa de moral idad, una j o -
ven peninsular que entiende de costura: 
tiene referencias. Fonda. M u r a l l a , le t ra B, 
t r amo de Cuna. 12652 4-25 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O P A R A 
aprendiz en la tienda, de doce á catorce 
a ñ o s . A m a r g u r a n ú m e r o 63. 
1264H £ .25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
r ec i én l legada de E s p a ñ a , no se ha colo-
cado en este p a í s ; no manden tarjetas. I n -
formes: Inqu i s idor n ú m . 5, altos. 
12644 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de cr iandera : t iene buenas referencias. 
Egido n ú m . 13. 12643 4-25 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de cocineras; una no tiene incon-
veniente en d o r m i r en l a co locac ión y a n v 
bas t ienen quien las garantice. Es t re l la 
n ú m e r o 28. 12641 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
cor ta f ami l i a y ayudar á la l impieza de la 
casa. Campanario 19, ant iguo, 21, moder-
no, bajos. 12640 4-25 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu la r para cr iado 
de manos: es fino y trabajador, teniendo 
quien lo recomiende. I n f o r m a n en C á r d e -
nas n ú m . 17, altos. , 12639 4-25 
U N A G R A N C R I A N D E R A D E S E A C o -
locación, es amable y c a r i ñ o s a y con abun-
dante leche, de poco t iempo de parida, no 
tiene pretensiones y tiene quien responda 
por ella. I n f o r m a r á n en Lucena 15%, á 
todas horas. 12637 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, de manejadora 6 c r i ada : sabe 
coser. Cienfuegos 42 (moderno.) 
12636 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera en casa 
pa r t i cu l a r ó de comercio; sabe c u m p l i r con 
su deber. I n f o r m a n : Inquis idor n ú m . 16, 
cuar to n ú m e r o 1. 
12683 4-25 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó de co-
merc io ; es aseada y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; para m á s informes, d i r i g i r s e 
á Suspiro n ú m . 16, cuar to n ú m . 29, i n f o r -
m a r á el encargado. 12682 4-25 
P A R A A S U N T O S D E I N T E R E S , SE 
desea saber el paradero del s e ñ o r M a -
nuel R o d r í g u e z León , na tu ra l de Pola de 
Lena (Astur ias . ) D i r i g i r s e a l s e ñ o r Ja ime 
Ta r r i da , B a ñ e s , Oriente. 
12680 4-25 
U N H O M B R E E S P A Ñ O L . SERIO, D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a honrada, 
de portero, guardia ó sereno ú o t ro cua l -
quier t r aba jo ; t iene buenas referencias; 
vive en Monte 97, ant iguo, cafe L a Ceiba. 
12679 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
cinera en establecimiento ó casa pa r t i cu l a r ; 
tiene buenas referencias y sabe c u m p l i r 
m u y bien con su ob l i gac ión . Informes en 
Monserrate n ú m . 131, ant iguo. 
12676 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular de mes y medio, con bue-
na y abundante leche; puede verse su n i -
ño en Sol n ú m . 8; i n f o r m a r á n en la mi s -
ma. 12674 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera. I n f o r m a r á n en Apodaca 
n ú m . 17. 12673 4-25 
C O C I N E R A : SE O F R E C E U N A , A L A 
americana, cubana y e s p a ñ o l a ; tiene bue-
nos informes de donde ha trabajado. San 
N i c o l á s n ú m . 219, ant iguo, dan r a z ó n . 
12672 4-25 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego. A g u i a r 72, Telf . A-2404. 
En quince minutos y con referencias, f a -
c i l i to criados, dependientes, camareros, 
crianderas y trabajadores. 
12668 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n insu la r que ayude á los quehaceres de la 
casa y duerma en l a mi sma ; ha de traer 
recomendaciones. Calle B entre 25 y 27, 
" V i l l a G r a ñ a , " Vedado. 
12693 6-25 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse para manejar ó l impieza de 
cuartos y coser; t iene quien la recomiende; 
i n f o r m a r á n : Concordia 156, bodega. 
12687 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera y algunos quehaceres 
m á s s i tiene lugar ; prefiere amos e s p a ñ o -
les, de mora l idad . Vives 155. ant iguo, cuar-
to n ú m . 32. 12686 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DTSPUES-
ta y que sepa, escribir , de mediana edad: 
tiene que dormi r en la casa; sueldo: tres 
centenes y ropa. Prado 101. casa de h u é s -
pedes. 12684 4-25 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
(Título oficial belga) 
Se ofrece como a g r ó n o m o para el c u l -
t i v o rac ional de l a c a ñ a , d i r e c c i ó n y ex-
p l o t a c i ó n a g r í c o l a ; para trabajos de labo-
ra to r io ó f a b r i c a c i ó n en la p r ó x i m a zafra. 
H a b l a e s p a ñ o l y f r a n c é s . D i r í j a n s e á G. F. 
A p a r t a d o 183, Habana. 
12617 15-24 Oc. 
E X R E I N A 49 SE N E C E S I T A U N A 
cr iada formal , que sepa servir á la mesa 
y que entienda de l impieza , no tiene que 
fregar suelos. En la misma se coloca una 
muchacha rec i én l legada: se desea una ca-
sa de moral idad. 12633 4-24 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una joven peninsular • en casa de 
mora l idad , teniendo quien la garantice. 
L a m p a r i l l a n ú m . 63, altos. 
12631 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
v i z c a í n a en casa de comercio ó par t icular , 
no le i m p o r t a ir fuera de la Habana, duer-
me en la co locac ión y no se coloca menos 
de 20 pesos. San Ignacio 102. 
__126^9 i : 2 4 _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
dlana edad para los quehaceres en casa 
de cor ta fami l ia . Sueldo, 3 luises. Haba-
na 145, altos (ant iguo.) 
12628 4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á, leche entera, buena y abun-
dante, de 4 meses, teniendo quien l a ga-
ran t ice . Corrales n ú m . 78. 
12612 4-24 
ASENCIA DE COLOGUIOÜES 
Villaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2348 
Es ta acreditada casa fac i l i t a con especial 
cuidado á las casas part iculares, buen ser-
vic io de criados, á los hoteles, ca fés , fon-
das y establecimientos, dependencia de t o -
dos giros Sv- mandan á toda la Isla, t r a -
bajadores para el campo. 
12618 1 5-2 4 
U N A C O C I N E R A B L A N C A S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n en casa de un ma t r imonio , ó 
con s e ñ o r a sola y a c o m p a ñ a r l a , pues duer-
me en la co locac ión . A r b o l Seco, letra* A , 
Carlos I I I . 12616 4-24 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C o -
locarse; cocina bien á la c r io l l a y e s p a ñ o -
l a y puede dar todas las referencias que 
desean. I n f o r m a r á n en Galiano 53, mueble-
t-fo- 12614 4-24 r í a . 
" J O V E Ñ ^ T O R N E R O M E C A N I C O . CON 
certificados, se ofrece. Monte n ú m e r o 491, 
an t iguo . 12613 4.04 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
16 a ñ o s de edad, para criado de m a n o » , ca-
fé ó bodega, r ec i én llegado de E s p a ñ a . ' I n -
f o r m a n en Inquis idor n ú m . 19. 
12611 4.24 
SE S O L I C I T A . P A R A U N M A T R I M O -
NIO, s in n iños , una cr iada para los queha-
ceres de la casa, que sepa algo de Ing lés , 
en l a calle Genios n ú m . 23, antiguo, 17. mo-
derno. p r imer piso. 12606 4-24 
U N A B U E N A COCINERA, D E COLOR, 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r : es 
aseada y tiene recomendaciones; quiere 
buen sueldo; s i es lejos desea paguen los 
Atajes. In fo rman en Pocl to 16, moJerno 
121515 ^ . g i 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas ó manejadoras: 
saben c u m p l i r con su ob l igac ión y tjenen 
referencias. I n fo rman en V i r t u d e s 173. 
12608 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N -
citas peninsulares de 14 a ñ o s , una para 
ayudar á los quehaceres de la casa 6 ma-
nejadora y l a o t r a para cr iada de manos 
ó manejadora: saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en Bernaza 68. 
12604 4-24 
U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E -
sea encontrar una casa de f a m i l i a para 
coser de siete á seis: tiene referencias. I n -
fo rman en Gervasio 116. 
12602 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
15 a ñ o s de edad, r e c i é n l legada de E s p a ñ a . 
I n fo rman en Inquis idor n ú m . 19. 
12610 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de camarero ó para as is t i r á un 
s e ñ o r solo: t iene m u y buenas referencias. 
I n fo rman en Bernaza 28, altos. 
12601 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para cr iada de manos, prefiere pa-
ra cuar tos : sabe c u m p l i r con su obl iga-
c ión y tiene buenas referencios. si las de-
sean. In fo rman en Barcelona 7, altos. 
12598 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R SE O F R B -
ce de cr iado de manos, camarero, para l i m -
pieza de habitaciones ó por tero: t iene bue-
nas referencias de las casas donde ha ser-
vido. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a n ú m . 20, 
cuarto n ú m . 10. 12597 4-24 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cr iada de mano; 
sabe coser, prefiriendo en casa de hombres 
solos; menos de 3 centenes no se coloca, y 
tiene quien la garant ice. San Migue l 8. 
12546 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r iada para la l impieza de 
cuartos, y coser: tiene referencias. I n f o r -
man en S'tios n ú m e r o s 30 y 34. 
12596 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar casa de corta f ami l i a ó m a t r i -
monio sin n iños , para cr iada de manos: 
sabe c u m p l i r con su pb l igac ión y ent ien-
de algo "de cocina; no sale de la H a b a -
na y duerme en l a co locac ión . I n f o r m a -
r á n en Ó b r a p í a 57, altos. 
12594 4-24 
C O B R A D O R . U N J O V E N D E L C O M E R -
cio, intel igente, conocedor de esta plaza 
y con buenas referencias de casas de co-
mercio de esta ciudad, sol ic i ta empleo de 
cobrador, con g a r a n t í a s si se desean. I n -
f o r m a n : l o c e r í a " L a Tina ja ," Reina n ú m e -
ro 19. frente á l a Plaza del Vapor . 
12593 4-24 
SE S O L I C I T A N . E N E L V E D A D O . L i -
nea 11, bajos, entre G y H , dos criadas, 
una para el servicio de cuartos y o t r a 
para el de comedor; no rec i én llegadas, 
pero con recomendaciones. 
12591 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E U N M E D I O 
operario de s a s t r e r í a y una criandera, á 
leche entera, buena y abundante, de doa 
meses, ambos peninsulares y con referen-
cias. Carmen n ú m e r o 46. 
12590 4-24 
M O D I S T A S . — B U E N A S O P E R A R I A S 
sayeras y chaqueteras, se necesitan con 
urgencia en O 'Rei l ly 83. bajos, y opera-
r las para trajes de sastre. 
12586 4-24 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O -
lo r so l ic i ta colocarse en casa de f ami l i a 6 
de comercio: sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y 
cr io l l a y tiene buenas referencias. Esco-
bar n ú m e r o 103, ant iguo. 
12585 4-24 
C O S T U R E R A . P E N I N S U L A R , SE ofre-
ce para casa par t icu la r . P e ñ a Podre n ú -
mero 11. 12584 4-24 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse, el la de cocinera ó cr iada: 
sabe z u r c i r ropa; él de cr iado de manos 
ó trabajos a n á l o g o s , no les i m p o r t a i r á 
u n Ingenio; dan referencias. I n f o r m a r á n 
en San Migue l 201. 12583 4-24 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , JO-
ven. so l ic i ta colocarse á leche antera, bue-
na y abundante, de un mes. teniendo quien 
la garantice. Calle 2 esquina á 15, Veda-
d o 12582 4-24 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos: entiende algo 
de cocina, es fo rma l y sin pretensiones, te-
niendo las mejores recomendaciones: no 
asiste por tarjetas. Carmen 46, ant iguo. 
12581 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una Joven peninsular que tiene 
quien la garant ice . O 'Rei l ly n ú m . 30, an-
t iguo. 12580 4-24 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O . A S I A * 
t ico, so l i c i t a co locac ión en casa de f a m i -
l i a 6 de comercio: sabe su oficio á jos 
estilos e s p a ñ o l y cr iol lo y tiene referen-
cias. Zanja esquina á San N ico l á s , bo-
dega. 12578 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cr iada de manos ó de mane-
j ado ra : sabe bien su ob l igac ión y tiene 
buenas referencias. Calle B n ú m . 174, es-
qu ina á 19. Vedado. 12577 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera: sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. A g u i l a 
116, ant iguo, cuar to n ú m . 60. 
12576 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sea blanca. Aguacate 52, altos. 
12573 4-24 
U N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R -
se. Junto ó separado; ella cocinera y él 
criado de manos, van al campo siendo i n -
genio; buen sueldo. In forman en San I g -
naclo 90, altos. 12573 5-24 
" S E S O L I C I T A U N C R I A D O . SE E X I -
gen referencias. Prado y San L á z a r o , a l -
tos del ca fé , de 8 á 11. 
12570 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cr iada de manos. I n f o r m a r á n en 
S u á r e z n ú m . 105. 12569 4-24 
" M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L E D U C A D O , 
ella g ran cocinera-repostera, sabeVpeinar 
y él fino criado de manos; s i rve mesa á 
la rusa ó maj-ordomo. secretario, escr i -
biente, sabe contabi l idad, m e c a n o g r a f í a , 
etc., etc. Inmejorables referencias. E g i -
do_4, modeno. 12568 4-24 
"~SE~ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ M A ^ 
nos que sepa bien su ob l igac ión , en Miale-
cón 12, p r inc ipa l , derecha. 
12567 4-24 
~ T E M E I O R B E L I B R O S 
Se utrece para tod& clase ae trabajo» á 9 
eontabi l i í iac}. L l eva libros fm horas desoc»»--
padas. j d & m balances. Uquidaclones, etc. 
Gervasio i ^ , ant iguo, 6 99, moderno. 
A . . . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de cr iada de manos ó mane-
j adora ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene 
quien responda J IT su conducta. I n f o r m a n 
en B e l a s c o a í n 115, Tren de Lavado. 
12622 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S Ü ^ 
lar de cr iada de manos. I n f o r m a r á n en 
Bernaza 41, moderno. 
12'. 13 4.34 
U N A S E Ñ O R A B I E N I N S T R U I D A . A P -
ta para d e s e m p e ñ a r cualquier co locac ión 
en u n hotel , casa de comercio ó estable-
cimiento, poseyendo el Ing lés , P o r t u g u é s 
y E s p a ñ o l , desea colocarse. Di r ig i r se por 
ca r t a a l D I A R I O D E L A M A R I N A , con las 
iniciales A . P. 12562 4-24 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A e d l d 
desea colocarse de criado de manos ó por -
te ro : t iene quien respoda por él. E n San 
L á z a r o 269, d a r á n r a z ó n . 
12561 4.24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A ^ 
chas peninsulares de criadas de manos" ó 
m a n e j a d ó r a s , r ec i én llegadas. Rastro n ú -
mero 11, moderno, entre Tenerife y Cam-
panario. 12627 4.|4m 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
do mediana edad para una cor ta f a m í 
l i a de cr iada de manos: entiende algo de 
cocina y es formal . A g u i l a n ú m . 114 cua?-
to n ú m . 61. 1262K 4-24 
S E D E S E A N I M P O N E R E N ~ H I P n ^ F ' 
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L E T R A S P O R T U G U E S A S 
P R I M E R A A M A R G U R A 
(CONCI-.TIYE) 
cia del porte, la in-teligeneia brillante j 
y eultivada, el corazón benévolo y 
TODA PERSONA 
D B A M B O S S K X O S 
Manuela Valladares quedábase so-
la en la sala del piano, aguardando á 
su marido, delante de un libro 
abierto. 
La sonrisa de indefinida expresión, 
á un tiempo suave é inílcxible, dulce 
y fuerte, con que cada noche respon-
día á las últimas instancias de la hi-
ja, .desarmaba completamente á ta 
voluntariosa niña despechada. 
¡Ah! poro ahora iba á acabarse to-
do—pensaba ella, á intervalos alrer-
nados con la lectura.—Tenían que 
convencerse de que no siempre había 
de ser niña. 
Lo peor era el frío que hacía y no 
tener allí ningún abrigo. . . . Estaba 
realmente helada... ¡Ya lo creo! . . . 
¡si era Diciembre y tan tarde! 
¡También p a p á ! . . . ¡Qué rabia tan 
grande tenía ella á esos convites sin 
fin! Ya no se acordaba de la a l t i o l s 
noche que él pasó en casa . . . ¡Y qué 
tarde!. . . ¡Realmente! . . . Por eso la 
pobre mamá andaba agobiada . . . 
¡Hace tanto mal no dormir! 
Decididamente, no podía con aquel 
frío. Dolíanles las manos, tan hincha-
das y rojas estaban. 
Tuvo una idea. Todo era mejor qie 
ex-ponerse á despertar á la mamá. 
Tomó .súbitamente él paño de la 
mesa, doblólo en forma de chai y se 
lo echó sobre los hombros. 
Xo se sentía ahora tan mal, tan 
asustada... Pero, sin saber por qué, 
tenía miedo. 
Dieron las dos. 
¡Y, en erdad, qué tarde venía! E l U 
deseaba mucho entretenerse; mas có-
mo, si la había invadido aquel susto, 
pueril pero dominante, que tantas ve-
ces subyuga á los espíritus fueHes! 
Leer érale imposible. 
De repente, le pareció oir rumor en 
la escalera. ¡ Santo Dios.' qué ale-
g r í a ! . . . Quitóse con rapidez el chai 
improvisado. Necesitaba tener bien 
íibres los brazos, para arrojarse al 
cuello y acallar con besos y caricias 
la reprensión inminente. 
Pero. . . los pasos que oía eran . . . 
no sabía cómo. . . No le parecía nada 
el andar de su padre, é inclinábase 
ansiosa hacia la puerta. 
Y , seguramente. Antonio Zequeira, 
un elegante, un hombre fino, no po-
día andar así. 
Sonaban ahora más cerca los pasos 
torpes, irregulares. . . 
¿Ladrones? no sería posible—decía 
muy bajo, para trauiiuilizarsc.—Y. 
en seguida:—¿Y si fuesen? 
Sintiendo, sin embargo, girar la 
llave en la cerradura, reconoció—no 
sabría (̂ ecir por qué—la mano ¿xpe-
rimentada que la dirigía. 
¿Realmente, cómo podría haber 
confundido a s í ? . . . ¡Lo que hace el 
sueño!—pensaba. 
Apenas tuvo tiempo de esconderse 
detrás de repostero. Deseaba mucho 
saborear la sorpresa de su padre. 
¡Qué interesante debía estar ' l ia! 
En sus movimientos de la cabeza te-
nía inconscientemente gracias de pa-
loma. En la virgínea esbeltez del bus-
to, se descubrían, mal expresa-las 
aún, risueñas promesas del más se 
ductor perfil de mujer. 
ricos, pobres v de pequeño capita1 
6 que tengan "medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy fnr' 
maI y oonfidenciaimT-te, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana H a y | 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para loa Intimo» famillArc» Y 
amigos. 
12438 8-19 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
tt. O Y JLM 
Modelo 1, carro 11 pulpadas. . $ 85-00 
Modelo 3, carro 14 pulgadas.. $110-00 
Modelo 3 A, carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) 
H O U R C A D E , C R E W S Y CA. 
S E V E N D E UXA C A S A , A UXA C U \ -
dra de Monte, con sala, comedor, 3|4- ren-
ta 7 centenes; precio: $4,400. Sr. Lorenzo" 
San Lázaro 145 entre Manrique y Campa-
nario. 12532 4.22 
man en San Pedro núm. 20, café. 
12526 4-22 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
mandados y otros quehaceres de oficina. 
Informan en Obispo núm. 29. 
12510 4-21__ 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
color, de mediana edad. Sueldo: 3 cente-
nes. Debe traer referencias. Informes en 
Trocadero núm. 14, antiguo. 
12538 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, de criada de mano ó ma-
anhe- neja iora; sabe cumplir con $u obligación; 
¡ t i e n e quien responda poncella; informan 
en Sol núm. 8. 12536 4-22> 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular»que sea limpia y sepa su obliga-
c ión; si no sabe bien lo últ imo, que no 
se presente; sueldo: 4 centenes. Calle B 
núm. Iá0, Vedado, entre 15 y 17. 
12496 4-21 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
diana edad que traiga buenas, recomenda-
ciones, que sepa asistir á un enfermo, que 
sepa coser; pero á' ¡a perfección, y se le 
dará buen sueldo. Calle 15 entre B y A, 
Vedado. 12514 4-21 
tierno; ese padre que era para ella 
ídolo, religión. Dios . . . estaba allí 
con los párpados caídos, la faz lívida, ; 
las piernas oscilantes... ¡borra?.ho! I , D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S 
„ S i i i i - j i i df' man,> 6 manejadoras, dos jóvenes pe-
¡ 1 era aquella la realidad y no mo- | ninsulares con buenas referencias. Infor-
ría! 
Antonio Sequeira sonreía estúpidn-
mente, intentando encaminarse hacia 
la alcoba. 
María creyó que enloquecía. 
Sin saber lo qu'e h a c í a — P a p á . . . — 
suplicó con lágrimas, sosteniéndole 
por un brazo. 
—.Dé-ja-me. . . — E l habla, c o r t a d a 
y ronca, no era de él. 
—'Papá.. .—repitió María 
lante. 
—Oé-ja-me. . . te he dicho—María 
no 'podía tenerse en pie. Inclinóse, 
abrazándole las rodillas. 
Lo que ocurrió entonces es inena-
rrable. 
Una fuerte bofetada sonó en el 
aposento, seguida de un grito sofo-
cado. 
Antonio Sequeira, en el ímpetu ne-
fando perdió el equilibrio, cayendo 
extendido en la alfombra. 
María, cas-i desfallecida, se cubrió 
el rostro con ambas manos, procuran-
do púdicamente esconder una gran 
vergüenza. Y se ahogaba ^n sol lozos . 
Con un impulso febril, abrióse ia 
puerta. 
Manuela Valladares corrió hacia el 
marido, como leona ofendida en su 
delicada susceptibilidad de madre. 
—¡Desgraciado!. . . ¡Desgracia-
do!. . .—repitió muchas veces, sacu-
diéndole el brazo inerte. 
Respondióle un gruñido siniestro. 
Entonces, levantando á la hija, ca-
si en brazos la llevó al sofá, donde 
ambas se dejaron caer. 
Y lloraron... lloraron mucho, sin 
que ninguna sintiese deseos de ha-
blar. 
¡ Palabras! ¡ Qué tienen que ver con 
el dolor supremo!. . , 
Sólo mucho después Manuela Vâ -
Hadares se acordó de hablar, si era 
habla lo que ella dejaba escapar ^ntre 
las convulsiones del llanto. 
—¡ Pero tú. . . hija mía. . . venir 
C 2981 o. 
í t ine!» é Hipotecas 
E N 1ra. H I P O T E C A 
86 dan $2,000 sobre ñ u c a urbana. Informa, 
F . Novoa, San Nico lás 84, altos. 
12638 8.25 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
todos los quehaceres de una casa de dos 
personas; sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia; "tiene que dormir en el acomodo. I n -
formarán en Cuba núm. 119. 
12499 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C R E A D A D E MA^ 
no en la calle J núm. 7, antiguo, entre 9 
y 11, Vedado. 12560 4-22 _ 
S E S O L I C I T A U N A ^ R l T D A ~ D E — M A ~ 
no, peninsular, en Trocadero 14, antipuo. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Debe 
traer referencias. 12537 4-22 
O R B O N , O F I C I O S 16, A L T O * 
Tengo dinero en P a g a r é s , Hipotecas, a l -
quileres y sobre todo lo que sea garaatla; 
operaciones rápidas y reservadas. Te l é -
fono A-6227. 12080 15-11 O. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primeia y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte; compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana núm. 70. 
12097 25-12 O. 
B O T I C A 
Se vende una en esta capital. Dirigir-
se á Habana núm. 187, á R. Riego, Ciudad 
I M l j 15-14 O. 
S E V E N D E LA C A S A C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte 235, moderno, sin inter-
vención de corredores. Su dueño, en la 
misma, de 11 á 5. 12318 8-17 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase á Oficios 
núm. 16, altos." 
11987 26-8 O. 
E N $4,000 V E N D O U N C A P E Q U E H A ^ 
ce un diario de $30 á $35 y no paga a l -
quiler. Fernando Sardá, Monte 15 B, de 
1 á 3. 12386 8-18 
VERDADERATGANGA. E N $7,500 V E N ~ 
do una casa dentro de la Habana, que 
renta $80, libre de gravamen y mide 8 por 
27. Fernando Sardá, Monte 15 B, de 1 
á 3. 12385; 8-18 
S E V E N D E U N A P I A R I O ' C O N 120* CO^ 
lonlas en magníf icas condiciones, montado 
á estilo americano. Puede quedar donde 
está . Informa: Bridat y Compañía , Merca-
deres 37. 12435 6-19 
P R E S T A M O S . — F A C I L I T O D I N E R O E N 
pagarés con mrtdioo in teré s ; dinero para 
hipotecas, caña, pignoraciones y todo lo que 
garantice, de $100 en adelante. Arturo Mo-
rales, Cuba 62, de 10 á 12 y de 2 á 5. Te -
léfono A-2621. 12210 10-14 
í!. . . ¡ Válgame Dios!. . . ¡ Niña 
Antonio Sequeira entró, cerró la 
puerta v metió la llave en el bolsillo. 
Como perrita festera, escondida, 
prepara el salto con que irá á lame" 
y acariciar las manos del dueño, ají 
María descorrió el repostero leve-
mente y acechó. 
¡ Santo cielo! Xo dio un grito, por-
que el terror axagerado quita la voz. 
Su padre estaba .allí; pero tamba-
leándose, cayéndose.. . tal vez con un 
ataque. 
Porrió hacia él con los brazos 
abiertos.—'Papá... ¿Qué e s? . . . ¿P;;-
ro qué es lo que tiene?...—y bajaba 
la voz ahogada, temerosa de desper-
tar á su madre. 
Hízola retroceder un empujón bru-
tal. 
Con un brusco movimiento, María 
le"y«ntó la cabeza y miró. 
Lo que vió era horrible. Sólo en 
ese instante dejó de ser niña. Nervio-
samente, llevó ambas manos al cora-
zón. ¡Pobre corazón, iniciado ya aho-
ra en el camino del sufrimiento! 
¡Horrible! Ese padre de quien ella 
sólo conocía la nobleza y la elegan-
aqui 
imprudente !. . . ¡ Oh !' pero no creas 
que él es . . . un vicioso... No, eso 
no. . . Algún exceso 
gos.. . los amigos falsos, que le arras-
t r a n . . . Es muy desgraciado...—y 
cortábasele la voz. 
María había cesado en su llanto. 
—(Pero. m a m á . . . Entonces... i to-
ñ a s las noches?. . . 
—'¡Oh! no, h i j a . . . Todas, no. 
Entretanto, Antonio Sequeira ron-
caba. 
Muy instada por k madre, Mar'a 
accedió á recogerse en su cuarto. Iba 
á volverse haciá el padre, cuando 
aquélla se interpuso. 
—No, María, no mires. . . No te 
veas así. 
Y la hija cedió, sin resistencia, con 
un ligero estremecimiento. 
Apenas se quedó sola, Manuela 
Valladares, con el esmero con que las 
mujeres saben cuidar á los enfermos, 
tomó entre sus nranos aquella pobre 
caheza alcoholizada y la colocó sobre 
una almohada. Con la misma delica-
deza le desabrochó .el traje. 
Después rescotóse en el sofrá, ce-
rró los párpados y quedó inmóvil. 
¿Dormiría?. . . No duerme qui?n tie-
ne tales penas. 
Como turbada, veía pasar por su 
imaginación, en extraño contraste, es-
cenas del presente y del pasado. 
Volvía á ver—i y qué dolorosa 
"saudade"!—la felicidad desvaneci-
da ten de prisa. Cómo en las midosis 
fiestas de los salones fuera aplaudi-
da, reina de la elegancia y del inge-
nio. ¡Mal sabían entonces aquellos 
aduladores insulsos con qué despre-
cio se reía de sus rastreras cortesías! 
¡ Es tan fácil ser amable y tener gra-
cejo cuando se es feliz!. . . 
¿Y ahora?.. . Gracia, belleza, vi-
vacidad, todo hecho pedazos por la 
mano casi inconsciente de un marido 
adorado que nunca había dejado de 
amarla mucho. 
¡Extraña situación! ¡Oh, qué ••ami-
gos"!... ¡qué infames! 
ALICIA P E S T A Ñ A 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular; buen sueldo; que sea 
trabajadora si no que no se presente. Co-
cos y Flores, chalet Graciella, Je sús del 
Monte. 12497 4-21 
E N C E R R A D A D E L P A S E O 16 Y 24, "f 
se coloca una señora para cocinar; es muy i 
limpia y va á cualquier parte del campo 
que se ofrezca por 6 centenes; da todas 
las referencias que se le pidan de su tra-
bajo y de su honradez. 
12513 4-21 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A U N A 
que sepa su obl igación y tenga recomen-
daciones escritas de las casas en que haya 
6er%,ido. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Calle 12 esquina á 11, Vedado. 
12511 4.21 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A D E 
cuartos; debe ser honrada, trabajadora y 
aseada, con buenas recomendaciones. Con-
sulado 22, altos, 6 18 moderno. 
12509 4.21 
S É S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ZÍAT-
no, peninsular, que sepa bien su obliga-
ción y traiga referencias; es para corta fa-
milia; sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Son los ami- Carlos I I I 201, esquina á Oquendo, princi-
' pal, á la izquierda. 12512 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E Ñ l Ñ -
sulares de criadas de mano; una es de 
mediana edad; son muy honradas y tie-
nen quien responda por ellas; y en la mis-
ma una buena cocinera. Informan: San 
Lázaro núm. 269, antiguo. 
12519 4-21 
C R I A D A D E MANO. S E N E C E S I T A 
una que sea trabajadora y limpia. J es-
quina á 19, Vi l la Fe, Vedado. 
12518 ' 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
Canarias, de criada de mano ó manejado-
r a ; tiene buenas referencias Informarán: 
Someruelos núm. 5, Habana. 
12517 4-21 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada de mano; sabe 
cumplir con su obl igación y sabe coser. 
Informarán, Fac tor ía núm. 38, Hab» na 
12523 t-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, á leche entera, de treb me-
ses, y cuyo niño puede verse. No tiene 
quien la visite y puede ir al campo. Je-
s ú s del Monte y Tamarindo, altos. 
12503 4-21 
S É N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P B -
ninsular para corta familia; ha de ser lim-
pia y dormir en la casa. E n San Miguel 
núm. 26, moderno, entre Industria y Amis-
tad. 12504 4-21 
R E A L E S T A T E 
P a r a negocios de hipoteca y 
compra venta de propiedades; pa-
ra poderes de Admin i s t rac ión , di-
rigirse á ia casa de: 
E M I L I O R O I G 
A t o m s t m i i i BieüesyPanit'dies 
F U N D A D A E N 1889 
Pcpresentaciones en toda la Is -
la.—Corresponsales-Banqueros en 
España , New York y Londres. 
L a s mejores referencias. 
Garant ías . 
Edificio propio de la oficina: 
- A - O O fis T JSL. & 3 
H A B A N A 
( I S L A D E C U B A ) 
(Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) 
Cable: Emiroig, Te lé fono A-6349. 
Correo: Apartado 501. 











E N E L L U G A R 
más alto y más céntrico del reparto de 
"Columbia," lindando con las calzadas que 
van á Marianao y al Campamento, y á me-
dia cuadra del apeadero del tranvía e léc-
trico, se venden cuatro solares unidos que 
suman cerca de 3,000 metros. Informan en 
Cuba núm. 52, bajos, de una á cinco. 
12164 26-13 O. 
V l S . A - V / . r s 
Se vende Un vi M V | § 
Pío para e\ c ' ^ ' ^ U d , 
horas en Reaí nT0" P ^ e Ün 
_12658 611 aúIn- 98. S J ^ S S , 
. S E V E X D E ~ ~ n v ~ T ^ 
^ , casi b a l a d o U * U T 0 5 | ^ S 2 
vo, con sus arreos tIrb"n-¿ ^ á 
muy fuerte: m ^OO-T 
í l32-50. v uno oh. : nn H V - ' J 
>3l-80. ^A0- un e V i L M 
12543 " Cal*llo' 
S E VEXDE UNO EV 0 
16. M O D E R N O i v ^ O'RlMi 
entre iq v oí e ver8* M) 
12342 9 J 21' c a ^ d e ^ l , 1 
tro ruedas, nuevo/ . CARp«0s^: 
tencla Para ^aha ^ c d a P a ^ 
para mcr^mcH.; v T ^ c«r, 1 
tadero n ú m I T M * 0 0 * ^ 






t r t f 
N E G O C I O S D E O P O R T U N I D A D 
Vendo' una bodega cantinera: tiene café 
y fonda; antigua; con contrato; cerca del 
Palacio; negocio serlo; su precio: $6,000 
al contado y ain rebaja: dirigirse para tra-
to directo, al s eñor Orbóu, Oí ic ios 16, a l -
tos, Telf, A-S227. 120TS 15-11 O. 
TÍ: 
S E D E S E A N I M P O N E R E N H T P O T E -
ca sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
á 10,000 pesos 6 m á s ; se prefiere tratar di-
rectamente. Tul ipán 3, Cerro, de 7 á 9 y 
de 11 á 1. A. Langwith. 
12426 15-19 O. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Vendo un gran café. Restaurant y HotPl, 
cerca del Palacio; negocio serio; tiene 
contrato; se da á prueba. Trato directo, 
señor Orbón, Oficios 16, altos. Telf. A-6227. 
12079 1 5 - n O. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S " T C I G A -
rros, billetes de lotería. Se vende una en 
buen punto; ventas diarias de $15 á $20; 
ganancias al mes, de $150 á $200; ha de 
ser antes del 30 de este mes; se da en la 
mitad de su precio. Informes: A. del Bus-
to, Prado 101, oficina. 12412 n-is 
E N $8,700 l i i r ^ ^ Ñ D F r U Ñ A C A S A E N 
Aguila, nueva; admite altos; acera y cuar-
tería á la brisa; cuadra los tranvías; 
fresca y bonita; con sala, recibidor, 5 4, 
comedor al fondo, patio y traspatio, servi-
cio moderno; informes y trato con su due-
ño: Aguila 220. 12311 8-17 
S i f f l m S M C M W 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
en calle principal, $65,^00 Cy. ; la caaa de 
Cristina, con 7¡4, alquiler: 10 centenes, en 
$5,500, es ganga. Enrique C. Thixiar , A n -
geles núm. 7. 12647 8-25 
B A R R I O D E A T A R E S . I N M E D I A T O A 
la Calzada de Cristina, vendo una casa de 
mampos ter ía , con sala, saleta, 4|4, patio, 
traspatio, sanidad; 8 varas de frente por 
37 de fondo. Figarola, Empedrado 42, de 
2 á 5. 12691 4-25 
P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S . V E N D O 
cerca del ferrocarril, una gran finca, de 
12 y media cabal ler ías de tierra, sembrada 
la mitad de caña; cercada, 2,000 palmas, 350 
frutales, aguadas de lagunas y pozo. F i g a -
rola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
12692 4.05 
S E V E N D E N 
Ooño raii oien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril d e María-
nao 7 á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Oeiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periodk-o. 
C 2988 1 o. 
Vendemos donkeya con 
barras, pistones etcn : á l v ^ | 
pozos, ríos y todos Jr̂ Vi * br^Í 
motores de vapor; las ¿ 0r" C3| 
básculais de todas clasT." ^ ^ 
mientos. in.-ffnios. etc TM 1 . ^ «t 
chas para ' ^ n ^ y n ¿ 
terrechea He.rn.ano,. 01 T ^ ^ r i 
Apartado 321 Telferaf 00 
Lamparil la número 9 aro ' 
37í> 
B A M B A S ELECTR! 
A precios sin competencia , 
cías. Bomba de 150 ga V ^ 
su motor: $110-01. R F P T I V ^ K 
mero 67. Teléfono A.^fii: ^ 
C 3125 ¿blí-
N S O T O R e T s 
E L E C T R i c j 
L i ^ s / * ^ - a 0 H 
C Sl-M •ieierono i 
26-111 
C A R R E T E R O 
Maquinarias de Carpintería ai 
y á plazos. B E R L I N , O'Reii!-
Teléfono A-3268. ''• 
C 3123 
26-n 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A © 
Se vende una magníf ica casa, capaz para 
regular familia, precio barato. Informes, 
Real 33. 12548 26-22 Oct. 
C A S A S E N V E N T A 
E n Tejadillo, $9,500; Aguacate, $5,300; 
Refugio, $5.000; Merced, $9.500; Chávez, 
$4,500; Misión, $2.300; Sol, $3,000; L a g u -
nas, $11,500. Evelio Martínez, Habana 66, 
antes 70, Notar ía . 12381 10-18 
S E V E N D E U N A F O N D A E N U N O D E 
los mejores puntos de la Haabna y con 
bastante marchanter ía , situada frente á 
tres grandes fábricas de tabacos. Calza-
da de Be lascoa ín casi esquina á Virtudes, 
núm. 21. 12685 4-25 
U N B U E N J A R D I N E R O F R A N C E S , 
Horticultoi, Floricultor y Paisaj ista, desea 
una buena casa en esta ciudad ó en el cam-
po; tiene recomendaciones de las casas en 
que ha servido. Informan: Calle 10 y 5a, 
bodega. Vedado. 12460 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de criada de mano; sabe cumplir con 
su ob l igac ión; informan en la calle 13 n ú -
mero 5, Vedado, establo de coches 
12483 5-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ( U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos y limpieza colocarse de criada de mano ó manejado-
de habitaciones: sabe cumplir con su obli-
gación, tiene muy buenas recomendacio-
nes. Sueldo mínimo, 3 centenes. Infor-
marán en Compostela núm. 20. 
_12565 4.24 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA-
nos que sepa muy bien su ob l igac ión y el 
servicio de mesa. Sueldo, tres centents y 
ropa limpia. Se exigen referencias. Mal-
son Royale, Calle 17 entre I y J , Vedado. 
12621 4.24 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
para fregar y ayudar á la cocina. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Se exigen 
referencias. Maison Royale, calle 17 en-
tre I y J , Vedado. 12620 4-24 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera: tiene buena y abun-
dante leche, de dos meses de parida I n -
forman en Vives 154, altos 
_ H Ü 9 _ _ " 4-24 
QUÍMICO AZUCARERO 
ÍÉSÍÍ V A R I O S A Ñ O S D E P R A C T I C A T 
P O ? o H r ? L ^ ^ A Ñ O L - ^ A N S S Y U N f ? $ L E L l ^ Q L E S , S E O F R E C E P A R \ 
L 1. P 0 o P ^ R i r A C I 0 N T - D I R E C C I O N : 
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4-18 
ra. Informarán en Paula núm. 2, mo-
derno. 12524 4-22 
S E N E C E S I T A 
Una criada de mano que sepa cumplir 
con su obl igac ión y traiga referencias de 
las casas en que haya servido. Compos-
tela núm. 143, altos. 12491 6-20 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Pérez Nogueira, natural de Pader-
ne, Provincia de Orense, para asuntos de 
familia: Ramón Romero, Pr imera del Des-
tino. Casa Blanca. 12439 8-19 
U N A SEÑORITA^ PR7}FESORA^ SE 
ofrece para dar clase? á domicilio. I n -
forman en Marina núm. 36, moderno 
12413 s-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color en casa particular, comercio ó i núm. 16, altos 
casa de h u é s p e d e s : sabe cocinar á la fran- | 11986 
D E I N T E R E S 
UP. joven españo! (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés , se ofrece al 
comercio, Llon para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
P a r a informes y leferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
_ a A ^ 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensuai; canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase á Oficios 
libre de gravamen, una gran casa de mam-
poster ía y azotea, z a g u á n , sala de mármol , 
diez grandes cuartos, dos comedores, pa-
tio y traEfjatio, con un solar anexo de mil 
metros de terreno, todo cercado, para 
crianza de animales; todo en 6,000 pesos 
moneda americana; el terreno solo lo vale, 
en Carmen 2, Cerro. Informes, Cuba 127, 
de 1 á 3. 12603 4-24 
C A S A M U Y C E N T R I C A ^ - V E N D O ^ Ü Ñ A ^ 
casi nueva, en $8,300. Renta 14 centenes. 
Otra de $6.000, renta 10 centenes. Llano, 
vidriera del café " L a Isla," Galiano y Saií 
Rafael. 
12630 4^4 
B A R R I O D E L A N G E L . V E N T A D E 
una magníf ica casa moderna, rentando 15, 
centenes. Precio $8,500, si no se vende es-
te mes se suspende la venta. Obispo 32 
de 9 á 11 y de 12 á 2. 
_1_2 5 99 4 . 2 4 
V E D A DO, C A L L E D E L E T R A , V E N -
do. punto inmejorable, dos casas, con lar-
din, portal, sala, saleta, 4!4 y traspatio, mo-
dernas, en $11,500 las dos. Urge su venta. 
Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2 
12600 ' 4.94 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de alto y bajo, 
con muchas comodidades, á poco más de 
una cuadra de la línea. Se compone el alto 
de recibidor, sala, 5!4, baño ó Inodoro y 
gran azotea. E l bajo de recibidor, sala, 3!4. 
comedor, cocina, 2¡4 para criados, baño é 
inodoro y gran patio con frutales. Gana 14 
centenes. Precio: $8,000 y reconocer $800 
de censo. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
12400 8-18 
P R O P I A P A R A D O S P R I N C I P I A N T E S ^ 
vendo una bodega por no poderla atender 
su dueño Fernando Gardá, Monte 15 B, de 
1 á 3. 12387 8-18 
CE MMÍM í F E E I i M 
DE INTERES GENERAL 
Se vende una vidriera-mostrador de 
cristal, de 5 pies de largo, nueva, en 9 
centenes; otra m á s chica, en 2 centenes; 
un mostrador art í s t i co en 4 centenes; una 
mesa de comer de tijera, en un centén, y 
una mesa de corte, nueva, en 3 lulses; 
puede verse en "Las Tul ler ías ," San R a -
fael 15, antiguo. 12677 4-25 
P A R A L A S P E R S O N A S D E G U S T O . 
Se vende un juego de sala de Majagua es-
tilo Alicia, compuesto de 12 sillas, 6 si-
llones, 1 sofá, 1 centro de mesa especial, 
1 espejo y consola y sus banquetas, todo en 
muy buen estado. J e s ú s del Monte 62. 
_12607 4-24 
E N I N Q Ú Í S I D O R 31, S E V E N D E ~ U N 
plano casi nuevo, de palisandro, con cuer-
das cruzadas, marca Halman. 
12528 4-22 
M O T O R E S 
E L E C T R I C Í 
Los renombrados motores A F 
Berlín, desde % á 10 cabaílos W v l 
sus únicos receptos: G. SASTREF 
A G U I A R 74. 6 
O 3147 26-211 
Máquina motora inglesa de 
lentes condiciones y en perfecta 
tado, de 100 caballos de fuerza. 
Se vende muy barata por hab 
nido que instalar otra de 
fuerza. 
GANOEDO Y CRESPO, S. 
Concha número 3, Haba 
C 3153 | 
S E V E N D E 
Un calentador de guarapo, verticalj 
pió para 70,000 arrobas, con ñuserlas 
por 11% pies largo, 125 tubos, tlen 
placas de bronce y una zafra de uso.j 
Un tachlto de cobre para labor 
listo para funcionar. 
Informará: Manuel Gracia, Rodas. 
C 3148 15-21 
Tanques de madera de ciprés, dd 
pulgadas de grueso, acaba-dos i í ra 
acondicionados para embarque, de »• 
tros de cabida; se venden en propoi 
Son Ideales para vegas 6 usns aiia| 
José Mandallo, Marina 4, taller de 
12 671 
E X 7 C E N T E N E S S E VENDE ^ 
caja de caudales que costó 12: P ' ^ . l 
de 9 de la mañana á 6 de la ^ } 
Aramburo núm. 30, cuarto num. u. 
Neptuno y San Miguel. 
12639 
E U M A S P U R O D E O L l V i 
/- i a U R E 
R e p r e s e n t a n t e : J rt 
M e r c a d e r e s 2 O " H a b a n a . ^ 
10423 »lt 
30-1 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U -
mero 30 (antiguo) á una cuadra de la C a l -
zada del Monte, compuesta de sala, sale-
ta, siete habitaciones, toda de buena cons-
trucción, libre de g r a v á m e n e s y t í tulos 
limpios. Informan en Campanario n ú m e -
ro 211, antiguo. 12595 8-24 
P O R NO S E R D E L G I R O S E ' V E N D E 
una barbería situada en buen punto con 
local propio para la familia del barbero 
se admite una parte de contado v 'e l res-
to en plazos. Informan en Neptuno 225. 
12o66 8-24 
S E " V E N D E U^CA I N D U S T R I A D E 
grandes utilidades y de fácil manejo v se 
da á prueba, en $4,000. Informan en D r a -
gones 13. 12626 15.04 Qc 
cesa, e spaño la y criolla. Domicilio, H a - I 
baña núm. 136 12547 4-22 ! 
26-8 O. 
¡ S A S T R E S ! 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Se necesita uno para encargado de un 
J o s é Alejandro Martínez, natural de E s - | departamento. H a de ser joven, conocer 
paña, provincia de Lugo, casado en Astu- i muy bien el oficio, tener buena letra y ex-
rias; lo solicita en Sol núm. 107, antiguo, ; celentes recomendaciones. Sueldo. $100-00 
una h i ja suya. 12553 4-22 j Diriigrse al Departamento de Adminlstra-
! ción de " L a Sociedad", Obispo 65, de 6 á 
" p. m. (única hora). DF23EA C O L O C A R S E U N A C R I A D A DK mano; sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman: Suárez núm. 87, ajitiguo. 
12556 4-22 
C 3102 12-0 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R t ) E M E -
dlana edad, desea colocarse de manejado-
r a ; tiene quien responda por ella. Infor-
marán en Amistad núm. 83. 
12531 4-22 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S o -
licitan colocación de criadas de mano ó 
manejadoras, teniendo quien las garantice. 
San Pedro núm. 20, café . 
12525 4-22 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
que sopa su obl igación, en Prado 111, a l -
tos; si no tiene quien lo recomiende, que 
no se presente. 12508 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera recién llegada de E s p a ñ a , con 
muy buena y abundante leche; da recomen-
daciones de otra cría que hizo, es muy ca-
riñosa y de mucha paz; informarán: E s -
trella núm. 12. a2«56 4-22 
¿ L E [NT T E B B S A. A l l> . 
D N A B ü E N A P K O P O S I C I O N ? 
Escr íbame hoy pidiendo mi oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
í í 5 f ^ H ^ T I S un magnífle-o Impermeable, 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus ami-
g 0 f \ c n Í - L&zaro- 520 E . 79th St. New York. 
11820 20-4 O 
G. D E L M O N T E 
CORREDOR 
Habana 78, moderno. — Telé fono A-2474 
Se vende una quinta frente al Páreme 
Tulipán. 
Doy dinero al 614. 
c 3157 26-22 O. 
SE V E N D E U N A CASA NÜEVA~15E 
alto y bajo, á una cuadra de Monte con 
sala, saleta, 5|4, cocina, baño é Inodoro 
en Í ? l r ? 2 Pls0,s- 'Tiene el bajo alquilado 
en $42-40 y ,1 alto gan¡irá $4 í -70 Ins-
talación para el alcantarillado. Se da ba-
rata. Informes, Cristo 14, bajos 
B A U L E S P E C I A L 
propio para artista 6 viajante; es muy 
bueno, y se da barato. San Miguel nú-
mero 26, nuevo, altos. 
12520 4-21 
X - j u a I < 3 L < 3 0 , 1 
A N G E L E S 16. T E L E F O N O A-5058. 
C a s a importadora de joyer ía y mueble-
ría. Gran variac ión de tipos de mimbres 
alta novedad. Fabricamos toda clase de 
muebles y con especialidad los estilos 
L u i s XTV y modernistas; precios sin com 
petencia. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
(S. en C ) 
C 31S0 26-1S O. 
R E J A S Y R a O S T R A D * 
S E V E N D E N E N O ' R r J L L ^ * ^ 
12521 —r^TÍÍ 
S E V E N D E N P O L I N E S O / ^ V a i i 
ños de madera dura del paus 
en Marqués González núm. 
12422 
12550 4-22 
E N 60 C E N T E N E S V E N D O U N P U E S ^ 
to de frutas y venta de pan muy acredi-
tado, en punto céntr ico; hato de venta $14 
y paga $7 de alquiler; P laza del Vapor ca-
fé "Los Peces Vivos." de 11 á 3 F Aranao 
12498 • 6.2i * 
E N $2.200 U. S. C Y . 
Se vende en la calle Zequeira una casa 
de azotea acabada de fabricar; eatá ga-
nando $21-20 oro español . In formarán: 
Zequeira y Sarabia, bodega 
12281 ' t5 . i7 o. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Ver.ta 
Consulado 94 y 96 (moderno S6 y 88) entre 
Trocadero y Colón .—Teléfono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á módico interés . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. Visiten la casa y 
se convencerán. Se avisa. Rescaten 6 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3129 26-18 O. 
—PLAÑO G A V E A U , C O N S U F U N D A Y 
aisladores; cos tó de segunda mano 22 cen-
tenes, y se da en 12. Villegas casi esqui-
na á O'Reillv. barbería. 
12295 8-17 
S E V E N D E N DOS V 1 D R I E R A S - E S C A -
parate á $26-50 oro cada una, y 3 de arr i -
mo á $10-60; madera de cedro y casi nue-
vas. Aguila 132, antiguo, sas trer ía "Pa-
lais Roval." 12506 15-21 O. 
Mí 
S E V E N D E U N C O C H E D E L U J O Y 
un buen caballo, con su» arreos c<v-rcspon-
dientes. Informes en San L á z a r o 192. 
12670 4-25 
| HlíESTROS RFPEESERTÁfiTES E t f ™ 
| psra los Anuncios Francesas son K» 
I S r i L . M A Y E N C E i J 
± 18, rué de la Grange 'SATEL!SRE'[SÉÁ 
R O W L A K D ' I 
M A G A S S I B 
0 I L para el CaBelIô  
Conserva, hermosea, a'irncn» > ó ^ 
crecer e! pelo. KriU ^ " i J i . | í o«spf| 
cucanerca }• hace ^ S ^ í perflg 
bucii efecto de un ^ ^ f i n t e r t t » "S* 
hermoso «ñ de atra-m o' lo6 W * 
mag..iWü weflimfcnto. Seje* 
de oro para el f:i ,c '̂ ^s drogu^'f^ 
ACEITE M4CASSAR B^seníetO*-
Balton G»rotn. Lonír«s j 
lemas. _. .. •,. ..-/I' 
Fi La 
12659 
